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REVISTA INFANTIL ' 
L a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a d e C a t a l u ñ a 
Ha llegado a nuestro poder el escrito que han dirigido a la opinión pública 
la mayoría de los catedráticos de la Universidad de Barcelona. Anticipemos 
al lector un juicio sintético. En el escrito se revela—y el testimonio no puede 
ser sospechoso cuando lo suscriben 41 catedráticos—que ha fracasado en Ca-
taluña la autonomía universitaria que se le concedió en el Estatuto. Mejor di-
cho, ha fracasado el régimen absurdo que se dió a la vida universitaria, por-
que la realidad ha venido a demostrar que en la Universidad no se ha implan-
tado, ni mucho menos, un régimen de autonomía que tal nombre merezca. 
Fuimos nosotros quienes primero y con más intensidad y energía alzamos 
nuestra voz contra aquella fórmula del señor Barnés, que estaba condenada al 
fracaso. Partidarios como somos de una autonomía amplia, como condición de 
vida de todo Centro de cultura superior, no pegábamos, ni mucho menos, a la 
magnífica cultura catalana el derecho legítimo a regirse por sí Inopia en los as-
pectos capitales de la autonomía universitaria: a saber, la esfera didáctica y 
administrativa. Más dijimos. Defendimos en el orden teórico el sistema de au-
tarquía territorial para todos los centros de cultura superior, el más apto, sin 
duda, para amparar las ansias regionalistas justas y patrióticas. Tales prin-
cipios, por circunstancias no ciertamente de orden técnico, sino de la más ele-
mental prudencia política, no podían, en el caso de la Universidad de Barcelona, 
llevarse precipitadamente a la práctica. Ei triunfo de la revolución había exa-
cerbado en Cataluña un sentimiento que no era precisamente el noble amor a la 
región, dentro de la patria común. Ante una agitación separatista, ante un re-
gionalismo agresivo para la unidad nacional, el Estado no podía entregar gra-
tuitamente a Cataluña la vida universitaria sin garantizarse en un mínimum de 
que no había de servir de foco de disolución y de ataque a la propia substancia 
de la nación, ¿Cómo conciliar estas dos justísimas direcciones? La solución era 
obvia. El remedio estaba en la doble Universidad. El Estado, la suya. La Gene-
ralidad, la suya también. Si el regionalismo era sinceramente tal, si se contenía 
en sus justos límites, ambas Universidades estarían unidas por fraternales lazos 
y serla perfectamente factible su convivencia. 
No se siguió este camino. Se prefirió crear un sólo organismo, teóricamente 
> bilingüe, prácticamente no, y, desde luego, híbrido también en su dirección y en 
su autonomía. Las consecuencias están ahí, denunciando con claridad evidente 
una lucha intestina, una imposibilidad de armonía en la vida Interior universita-
ria, entre el profesorado y un Patronato de carácter político, mezcla de estatal y 
regional, que ahoga y asfixia toda la verdadera autonomía. En el régimen actual 
de la Universidad de Barcelona—lo demuestran con toda claridad en su documento 
los catedráticos aludidos—no hay diferencia substancial con el anterior al Esta-
tuto. La Universidad no disfruta de otras atribuciones que las que antiguamen-
te tenían los Claustros y las Facultades. Elegir al Rector, a los Decanos, a los 
representantes de la Junta universitaria. ¿Es esto autonomía? 
El Patronato, en cambio, que sojuzgan elementos políticos de sobra conocidos 
por su catalanismo, es el "tac totum" de la vida universitaria, ruaiera decirse 
que está ejerciendo sobre ella una verdadera dictadura. Y no en el afán de de-
fender al Estado español, sino en el de amparar con una máscara de este ca-
rácter, una acción destructora del sentimiento nacional en todos los órdenes de 
la educación y de la cultura. E l Estatuto universitario de la ¡Universidad autó-
noma! fué un "ukase" dictado por el omnipotente Patronato. No lo conoció si-
quiera la Universidad y se lo encontró aprobado por el poder regional y el cen-
tral. Y se lo confirió a si mismo todo. Los reglamentos de las Juntas y de las 
Facultades, el nombramiento del personal docente, la formación de los planes de 
estudio, los reglamentos de pruebas y los de disciplina... Con razón llegan a decir 
los catedráticos que, no sólo el Estatuto es antiautonomista, sino "que implica 
un régimen de disminución de atribuciones', en relación a las que poseía la Uni-
versidad en 1926. 
Difícil situación es, por lo que queda diebo, la jque atraviesa la Universidad 
de Barcelona. Ejemplar su lección para otros intentos. Pero ejemplar también 
para procurar una reforma que puede ser posible incluso dentro de las normas 
que, aunque no compartimos, quedaron fijadas en el propio Estatuto de Cataluña. 
Admitida la existencia del Patronato, debe reducírsele a la función estricta que 
le asigna aquella ley regional: "Ofrecer a las lenguas y a las culturas castellana 
y catalana las garantías recíprocas de convivencia, en igualdad de derechos para 
profesores y alumnos." En todo lo demás, que sea la Universidad misma, por sus 
órganos académicos y profesionales, la que trace la ruta de su vida autonómica 
en ei orden didáctico, disciplinario y financiero. ¿Qué inconveniente hay en que 
esto sea así y que, de una parte la Generalidad y de otra el Gobierno de la Re-
púbbca, aprueben en definitiva un verdadero estatuto universitario de auto-
nomía? 
Ei problema—lo repetimos—es grave y si no se le da un remedio rápido y 
eficaz se agravará más por momentos. Demostrada por los documentos ya pú-
blicos que se han cruzado entre la Universidad y el Patronato, la tirantez de sus 
relaciones; hecha patente la imposibilidad de una convivencia; puesta de mani-
fiesto la arbitrariedad del citado organismo en la destitución de profesores, en 
el nombramiento caprichoso de un sinnúmero de claustrales sin pruebas profe-
sionales de ningún género y en otra serie de abusos, no tardará en sobrevenir 
una perturbación más honda de la paz y tranquilidad de la vida universitaria, 
que redundará en descrédito de la institución. Porque no deja de ser una para-
doja increíble que, después de tanto afán, lo que haya sacrificado Cataluña, por 
el espíritu sectario de sus políticos dirigente ,̂ por ei propósito de realizar con 
sorda hipocresía una obra antinacional, sea precisamente la verdadera -o-
mía universitaria. 
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Acudió a recibirle el subsecretario una prohibición del gobernador de 
de Negocios JExtranjeros 
(De nuestro corresponsaJ) 
ROMA, 4.—A las ocho de la noche; 
llegó a Roma el ministro de Estado es-
pañol señor Pita Romero. Fué recibido! 
en la estación por el embajador de Es-¡ 
paña en el Quirinal y el encargado de 
Negocios de España en el Vaticano con 
todo el personal de ambas Embajadas. 
Por parte del Gobierno italiano acu-
dieron a la estación el subsecretario 
de Estado de Negocios Extranjeros Su-
vich y varios altos funcionarios de su 
departamento.—DafMna. 
D i s c u r s o d e l P a p a s o b r e 
l a A r q u e o l o g í a C r i s t i a n a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Su Santidad ha recibido 
a monseñor Kirscu, presidente del Ins-
tituto Pontificio de Arqueología Cris-
tiana, quien presentó al Pontífice a los 
profesores y alumnos de dicha institu-
ción. , . 
E l Papa dirigió un discurso, alegrán-
dose de la actividad que desarrolla el 
Instituto, no sólo en su aspecto cien-
tífico sino también en el aspecto de 
defensa de la Fe. "La Arqueología—di-
jo Pío XI—constituye una ciencia aris-
tocrática, ya que no es accesible a to-
dos pero ofrece medios sorprendentes 
para la defensa de la Religión.—DAF-
FINA. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
D 0 
consta de 
C E P A G I N A S 
Con satisfacción advertimos cómo re-
anuda la C. E . D. A. sus tareas de pro-
paganda. Acción Popular, y todas las 
agrupaciones provinciales integrantes 
de la C. E . D. A., formáronse en la pro-
paganda; y precisamente cuando la pro-
paganda era más difícil y arriesgada. 
Por eso han logrado ser "populares", y 
no sólo en el rótulo. No olvidamos que 
las tareas parlamentarias han de ser 
ahora escrupulosamente atendidas; pe-
ro la minoría popular agraria debe res-
pirar con frecuencia el aire de la calle, 
para que no la envenene el enrarecido 
y viciado del Parlamento. 
Escribimos estas líneas porque, re-
ciente el gran mitin celebrado en la Pla-
za de Toros de Badajoz, leemos que en 
Málaga celébranse actos públicos enca-
minados a reorganizar la J. A. P.; en 
Burgos preparan, asimismo, con míti-
nes entusiastas, la celebración de un 
Congreso provincial de Juventudes, y 
en Valencia reúne su Asamblea provin-
cial, como todos los años, la benemérita 
Derecha Regional Valenciana. 
A esa Asamblea siempre hay que es-
tar atentos. En una de ellas nació la ini-
ciativa de la Confederación Española 
de Derechas Autónomas; y siempre sa-
ben aunar, lo mismo sus directivos que 
la masa, la eficacia y el entusiasmo. , 
El discurso pronunciado en la sesión 
de clausura por el jefe de la agrupación, 
don Luis Lucia, ha sido, por más de una 
raz^n, interesante. Interesante, ahora, 
en los días de triunfo, el recuerdo de 
los días de lucha. Interesante la sucinta 
historia de la propaganda realizada, con 
sus 1.700 mítines. Interesante—claro 
que sólo para quienes necesiten enterar-
se de ciertas rectificaciones—la ratifi-
cación de la identidad de pensar y sentii 
de la Derecha Regional con la C. E. D. A. 
y de los jefes de ambas agrupaciones 
Interesante, en fin, el propósito de "de-
purar" el partido, sometiendo a examen 
previo a quienes deseen ingresar en él, 
así como el designio de formar, dentro 
de la agrupación, "cuadros selectos". 
Dos años de incompetencia y de gober-
nantes improvisados convencen, mejor 
que todos los razonamientos, de la ne 
cesidad de formar y preparar hombres 
de dirección, "cuadros selectos". 
No se olvide que nos ha tocado vivii 
en un país y en un tiempo en que todo 
está por hacer. Por hacer, los hombres 
de gobierno; por hacer, una masa edu-
cada, con la mínima preparación nece-
saria para intervenir decorosamente en 
la cosa pública. Por esto, a la propagan-
da popular, ha de juntarse la tarea de 
seleccionar "les mandos". He ahí dos 
temas de preocupación nacional que la 
Asamblea de Derecha Regional Valen-
ciana ha sabido destacar con oportuni-
dad indiscutible. 
Desespanolización 
Tratamos en nuestra primera colum-
na del problema de fondo que plantea 
la Universidad de Barcelona. Pero no 
queremos que pasen sin comentario las 
manifestaciones del vocal dimitido del 
Patronato de aquel centro docente, don 
Américo de Castro. Tienen interés y vie-
nen a completar y a retozar una par-
te de la argumentación que empleamos 
en nuestio artículo. 
El señor Castro dimite porque ve en 
peligro el porvenir del castellano en la 
Universidad barcelonesa y entiende que, 
como representante del Estado español, 
no puede cruzarse de brazos ante un 
hecho tan grave. No le parece "bastan-
te para la defensa de los intereses del 
Estado" que se abandone al azar del 
momento y de las emocones dominan-
tes cuestión de tanta trascendencia. 
Lo que más importa en las manifes-
taciones del vocal dimitido es apieciar, 
a través de ellas, la actitud en que, por 
lo visto, se coloca el resto del Patrona-
to. Es una actitud entre democrática y 
catastrófica totalmente inadmisible. De-
jemos, vienen a decir, que los catala-
nes abandonen ahora el estud o del cas-
tellano. Si se lo impusiéramos se senti-
rían "cohibidos", y eso no puede ser. 
Día llegará en que se convenzan de que 
el castellano les es indispensable, de 
que sólo con el catalán no pueden ni 
recibir ni difundir la cultura que nece-
sitan, y las oosas volverán a su verda-
dero camino. 
Estamos, sin duda, ante un maravi-
lloso sistema de gobierno que, extendi-
do a las demás zonas de la vida nacio-
nal, ofrecería resultados sorprendentes. 
Entretanto, el estudio del idioma nacio-
nal decrece a ojos vistas. No podía ocu-
rrir otra cosa con este criterio de de-
jar a los problemas que se resuelvan 
solos. Ocioso resulta, al lado de esto, 
que nadie recalque su "profunda sim-
patía por todo lo catalán". ¿Es que aca-
so hay ningún español, consciente de lo 
que España es y significa, que no sien-
ta esa simpatía profunda? Lo que va 
llegando el momento de preguntarse, 
en vista de lo que sucede, ea si los que 
han pretendido pasar por acaparadores 
de esa simpatía no han causauo el más 
grave daño a Cataluña, confundiéndola 
con un partido político y cediendo a to-
das las exigencias de éste. ¿Es que ten-
drán derecho a presumir de su "simpa-
tía" esos señores que quedan en el Pa-
tronato, dispuestos a que haya una o 
varias generaciones de catalanes aisla-
das de España y amputadas en sus po-
sibilidades de servir a la patria y a la 
cultura? 
No quieren mejor a Cataluña los que 
más fácilmente pasan por las exigen-
gó un formidable pedrisco y que ha : cías y los desvarios de un momento de 
arrasado la cosecha de cereales y vi- ¡ exaltación que dista muoho de agrupar 
ñedos en parte de este término muñí-; a todo el pueblo catalán. Un día le bro-
cipal, ha producido unos daños que yaj taron a éste los más inesperados repre-
pueden valorarse en unas 800.000 pe- sentantes y los más sospechosos ami-
setas. El Ayuntamiento y los agriculto- gos. Aún se le hace jugar, sin respeto 
res se han dirigido a los Poderes pú-¡alguno, como una pieza política por 
blicos, por medio de telegramas al pre-iunoe y otros. Y, entretanto, cunden las 
sídente del Consejo y a loe ministros de vocas angustiadas que nos dicen cómo 
se está desespafiolizando aquel pedazo 
de nuestro territorio, causándole a él, 
íárminc, el más grave y el 
En París se negaron a entregar 
la expedición 
• 
Un funcionario de Perpiñán arre-
gló el asunto por recomendaciones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARJS, 4.—Hoy se ha arreglado un 
curioso embrollo catalán. El caso, como 
se verá, no tiene gran importancia. Es 
más bien un episodio pintoresco de cier-
ta política pueril, pero que se empeña 
en jugar con cosas serias. Una expedi-
ción procedente de Barcelona llega con 
toda la documentación oficial en cata-
lán. El destinatario de aquí se presenta 
a recoger el envío. Los funcionarlos fran-
ceses le manifiestan que no pueden en-
tregárselo. Los funcionarios franceses 
alegan que los únicos idiomas oficial-
mente reconocidos en el Tratado de co-
mercio son el español y el francés. Para 
todas las expediciones procedentes de 
España cuya documentación esté en otra 
lengua es menester una traducción ju-
rada. Pero en Francia no se ha previs-
to ei caso del idioma catalán. Hay in-
térpretes jurados para otros idiomas, 
pero no para el catalán. El problema 
pues, no tiene ninguna solución jurídi-
ca. Si el funcionario francés entrega el 
objeto remitido desde Barcelona falta a 
su deber. Si ei Gobierno francés acepta 
esta manera de proceder de las autori-
dades de Cataluña se expone, con razón, 
a una reclamación de Madrid. En todo 
caso quebranta los acuerdos concerta-
dos entre los dos países. La expedición 
ha sido, por lo tanto, detenida varios 
días. 
Después de muchas conversaciones e 
instancias el destinatario ha tomado po-
sesión de los muebles, porque de mue-
bles se trata. Pero se ha llegado a este 
arreglo por las buenas. El destinatario, 
que es catalán, se ha valido de su amis-
tad con un funcionario francés origina-
rio de Perpiñán. Esto es lo que se llama 
una política de compadres; el derecho 
es sustituido por la camaradería y la 
seriedad por un juego de niños, porque 
es indudable que con estas ocurrencias 
se empequeñece y ridiculiza la misma 
causa regionalista. Además, las autori-
dades de Cataluña exponen asi gratui 
tamente a ciertos funcionarios france-
ses a un disgusto y dan Vigai a roces 
diplomáticos inútiles y estúpidos.—San 
tos FERNANDEZ. 
Una de ellas afectaba a 400.000 
obreros textiles 
Ha llovido en las regiones agrarias 
afectadas por la sequía 
Plenos poderes a Roosevelt para 
concertar acuerdos aduaneros 
V a r í a s p r e g u n t a s e n 
C á m a r a i n g l e s a 
l a L A S M O N J A S I N S U S I I H S 
EN L O S C O L E G I O S DE 
Inglaterra suspende el pago de su 
deuda de guerra a Norteamérica 
(Senicio especial de E L DEBATE) 
WASHINGTON, 4.—A consecuencia 
de un acuerdo entre patronos y obreros 
no ha comenzado la huelga general de 
obreros textiles que había anunciada pa-
ra hoy, y que comprendería a unos 
400.000 obreros de ese ramo en toda 
Norteamérica. 
La huelga de obreros electricistas de 
Toledo (Ohío), que dió origen la se-
mana pasada a disturbios, en los que 
perdieron la vida varias personas, ha 
terminado hoy mediante un acuerdo con 
los patronos, por el que éstos conceden 
un aumento de un 5 por 100 en los sa-
larios y reconocen los Sindicatos per-
tenecientes a la Confederación General 
del Trabajo personalidad para que in-
tervengan en representación de los obre-
ros en todas las cuestiones que surjan 
entre ésto- • patronos.—Associated 
Press, 
Por fin ha llovido 
WASHINGTON, 4.—Por fin ha llovi-
do en las extensas regiones norteameri-
canas, tan agobiadas estos últimos 
tiempos por la sequía, que parecía iba 
a reducirlas a la ruina. De Canadá y 
Rusia se reciben iguales noticias, pues 
ha llovido tanto en las reciones cereali-
feras como en las regiones de pastos.-
Associulod Press. 
Se aprueba la ley arancelaria 
WASHINGTON, 4.—El Senado nor-
teamericano ha aprobado la ley de de-
rechos aduaneros, que concede plenos 
poderes al Presidente Roosevelt para 
negociar nuevos acuerdos arancelarios 
con los demás países. En cambio ha 
rechazado una enmienda que tendía a 
sustraer los productos agrícolas de es-
tos nuevos acuerdos arancelarios.-—A. P. 
Inglaterra suspende el pago 
Los ministros estudian ahora las 
peticiones de la Cámara 
de Comercio 
4> 
También se habló del carbón y de 
las patatas españolas 
LONDRES, 4.—En la Cámara de los 
Comunes un diputado preguntó si el em-
bajador de Gran Bretaña en Madrid ha 
logrado ei que España compre un míni-
mo de 750.000 toneladas de carbón, de 
conformidad con ei Tratado de 1922. 
Sir John Simón le contestó que el Tra-
tado de 1922, rectificíado por el Conve-
nio de 1927, prevé que el carbón bitu-
minoso británico beneficiará de una re-
ducción del 40 por 100 de los aranceles 
españoles sobre didho carbón. Esta re-
ducción—agregó—se aplicará al contin-
gente anual de 750.000 toneladas. 
Otro diputado preguntó hoy en la Cá-
mara de los Comunes qué había acerca 
de las negociaciones entabladas con el 
Gobierno español en favor del comercio 
de exportación británico, de conformidad 
con las recomendaciones hechas por la 
Cámara de Comercio británica. 
MIster Colville contestó que dichas re-
comendaciones están siendo estudiadas 
minuciosamente con objeto de entablar 
negociaciones comerciales 'con el Gobier-
no español. Esas negociaciones, agregó, 
se encaminarán al mejoramiento de la 
balanza comercial entre los dos países. 
La patata española 
WASHINGTON, 4.—El. Gobierno bri-
tánico ha enviado una nota por medio 
de su embajador en Wáshington al De- Associated Press. 
LONDRES, 4.—Contestando esta tar-
de en la Cámara de los Comunes a una 
pregunta relacionada con la importación 
de patatas, el ministro de la Agricultu-
ra, Elliot, ha manifestado que tenía la 
salwsfacción de decir que había recibido 
del Gobierno españo] la seguridad de que 
la exportación de patata española a In-
i^aterra, incluyendo la procedente de las 
islas Canarias, sería en el período actual, 
de conformidad con la propuesta britá-
nica, limitada a la cantidad exportada 
de España durante el ejercicio corres-
pondiente al año anterior, es decir, que 
durante el actual período la importación 
de patatas de España será equivalente 
ai 84 por 100 de las importaciones tota 
les de Inglaterra. 
partamento de Estado, haciendo saber 
al Gobierno norteamericano que suspen-
de todo pago de la deuda de guerra 
hasta que sea posible la discusión con 
razonables posibilidades de acuerdo. 
S e g u r a m e n t e e l d í a 2 9 s e c e r r a r á n l a s C o r t e s 
A p a r t e d e l o s p r e s u p u e s t o s s e a p r o b a r á n , e n t r e o t r o s , l o s p r o y e c t o s so-
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D i m i t e e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e T r a s p a s o de s e r v i c i o s a l a G e n e r a l i d a d 
El Gobierno, isegún anunció ayer el i rrascal hechos y pedirá que para inves-
Las 
Tabasco en Méjico 
lánidas sólo podrán llevar 
un número 
MEJICO, 4.—El gobernador á i \ Esta-
do de Tabasco ha publicado un decreto 
prohibiendo la colocación de cruces €n 
los mausoleos y sepulturas. 
Los epitafios o nombres de las sepul-
turas deberán desaparacer y serán sus-
tituidos simplemente por números. 
Para las elecciones 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
MEXICO, 4.—El jefe del partido so-
cialista democrático, general José Gó-
mez, ha lanzado un manifiesto con vis-
tas a las elecciones presidmciales. Ha-
ce un llamamiento para la unión y re-
comienda que haga las elecciones un 
Gabinete de concentración.—Associated 
Press. 
G r a n d e s d a ñ o s p o r 
p e d r i s c o 
e l 
YECLA, 4.—La tormenta que desear-
Agricultura y de Trabajo, para pedir 
una visita de inspección a los ingenie-
ros agrónoivo-. a fin de aué valérfá los ¡en primer iérminc, el más grave y 
daños y sean de alguna forma socorrí- má3 diíicil de reparar de cuantos da 
Su precio es de DIEZ CENTIMOSidoe loe damnificado*. i * * P ^ r a n herírsele. 
^cñor Sampcr, cerrará las Cortes en 
cuanto se aprueben los presupuestos, 
hacia fines de mes. Quizá el día 29, 
viernes, o si para esa fecha quedara 
pendiente algún a¿unto de urgencia, el 
ü de julio. Lo más probable es, sin em-
bargo, que el periodo parlamentario ter-
mine dentro de este mes. Se da ya por 
seguro que la clausura de la primera 
etapa de las Cortees será el día 29.-
Antes de la clausura, el Gobierno se 
prepona presentar, al solo efecto de la 
lectura- no de discusión—dos leyes im-
portantes: la Municipal y la Electoral. 
Durante este mes no podrán, desde 
luego, aprobarse todos los proyectos de 
ley presentados a las Cortes. Entre los 
que se aprobarán figuran, desde luego, 
la de jueces municipales y la de repo-
sición de funcionarios separados sin 
formación de expediente. 
Eli primero, por el cual se suprime 
la elección para designar los juecee, a 
fin de quitarles carácter político, ya ha 
empezado a discutirse; el segundo será 
sometido a debate probablemente den-
tro de esta semana. A fines de la próxi-
ma, muy probablemente el jueves, 14, 
o el viernes, parece seguro que se apli-
que la "guillotina", caso de haber obs-
trucción, pues discutidos ambos dictá-
menes diariamente, una discusión nor-
mal no puede alcanzar más allá de esas 
fechas. Este parece que es el criterio 
del Gobierno. 
Se espera también que esta semana 
se aprueben tres o cuatro dictámenes 
de presupuestos. 
En cuanto a otros proyectos que pue-
den quedar aprobados, se habla d: al-
guno de importancia, y también del Re-
glamento de la Cámara. Este Regla-
mento está ya terminado y es obra de 
colaboración de todos los sectores de la 
Cámara, d-sde la derecha hasta los so-
cialistas. Estos, hasta ahora, no han 
anunciado ningún voto particular. Lo 
único que puede originar discusión en-
conada será lo de reducir a tres las en-
miendas por artículo y minoría. Tiende 
el Reglamento a dar mayor eficacia al 
Parlamento, y en la Comisión han coin-
cidido con frecuencia los criterios polí-
ticos como los señores Gil Robles y Bes-
teiro. Es obra, como d¿cimos, de todos 
los partidos. 
Quizá también se discuta esta mis-
ma semana una proposición del secre-
tario de la minoría popular agraria, se-
ñor Carrascal, sobre lae importaciones 
de trigo de 1932. prop:M;iún que origi-
nará el nombramiento de una Comisión 
.parlamentarla. Denunciará el señoj Ca-
tigar lo que a ellcs se refiere se nom-
bre la correspondiente Comisión. 
El período de vacaciones parlamenta-
rias será aprovechado por el Gobierno 
para preparar los proyectos de índole 
económica y financiera que se han de 
presentar a las Cortes en cuanto reanu-
den sus tareas. Por falta de tiempo po-
drá ser aprobado antes de fin de mes 
el proyecto de Consejo de Economía, que 
habría de ser auxiliar eficacísimo para 
esa labor. Parece muy difícil que se lo-
gre disponer de Cíe organismo; pero, 
en todo caso, el señor Samper buscará 
asesoramientos técnicos para acometer 
una política de economías, un presu-
puesto en debidas condiciones y la re-
visión arancelaria. Se afirmaba en los 
círculos políticos que nombrará un Co-
mité de técnicos. 
Para el primero de octubre piensa, 
' I 
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l'ROVINCIAS.—Secuestran en Barce-
lona a un industrial para obtener res-
cate, pero no consiguen éste.—Desór-
denes en Castro Urdíales promovido.-
por elementos extremistas (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Gobierno ingléa 
anuncia probables negociaciones co-
merciales con España.—Hoy empieza 
la Conferencia de Obispos alemanes 
en Fulda.—Parece evitada la crisis 
ministerial en Cuba.—Un incidente 
con Italia en la Conferencia del Des-
arme (r̂ ffs- 1 y 4)> 
pues, presentar el señor Samper a las 
Cortes una amplia labor legislativa. 
Dice el señor Samper 
El señor Samper recibió a los perio-
distas a las ocho de la noche. A pre-
guntas de los informadores dijo que el 
Consejo de hoy se ocupará, aparte de 
otros asuntos, como algunos relativos 
a Marruecos, de menor importancia, de 
la ley Municipal. Los martes no suelen 
ser días cargados de expedientes, y ha-
brá lugar a ese examen detenido de la 
ley Municipal. Este proyecto de ley y 
el de la Electoral, quiero leerlos a 
las Cortes durante este período. Na-
turalmente, no pienso que sean discuti-
dos ahora; pero así quedará trabajo 
para las Comisiones, y el Gobierno es-
tará más libre para preparar durante 
el estío el resto de la labor legislativa. 
La ley Electoral 
—En la ley Electoral—le preguntó un 
periodista—, ¿se adoptará el sistema 
de representación proporcional? 
—La ponencia que la prepara presen-
tará, probablemente, una bifurcación, 
para que el Gobierno elija. Es decir, 
que podremos optar entre un sistema 
como el actual, con las necesarias mo-
dificaciones, y un sistema de represen-
tación proporcional. Yo creo que nos 
pronunciaremos por el proporcionalis-
ta, pero antes debemos conocer los tra-
bajos de la ponencia. Esta la forman el 
director del Instituto Geográfico y Es-
tadístico, los sub-secretarios de la Pre-
sidencia y de Gobernación, y dos voca-
les del Comité jurídico asesor, uno de 
los cuales es el señor Pérez Serrano. 
Otro periodista le preguntó cuándo 
se cerraban las Cortes, y el señor Sam-
per dijo que seguram nte a fines de 
mes o primeros de julio. 
Quiero que estén terminadas para 
esa fecha las leyes Municipal y Electo-
ral, para que el verano lo dediquemos 
a otros probl.mas. Durante la época 
estival tenemos qu; trabajar intensa-
mente en los asuntos de Marruecos, cu-
yo interés es extraordinario y requieren 
mucha atención. También es propósito 
del Gobierno preparar el Presupuesto 
en debidas condiciones y estudiar con 
todo detenimiento lo ̂ eferente al Pa-
tronato de Turismo y la revisión aran-
celaria. 
Los metalúrgicos y los pro-
blemas del campo 
Leo peri.distas le preguntaron si ha-
(Continúa en la segunda plana) 
SUSTITUIRLAS SUPONDRIA UN 
GASTO ENORME 
Lo proclaman así gestores radi-
cales y socialistas 
— « > — 
Con personal laico, la pensión de 
un niño cuesta más de siete 
pesetas diarias 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
g-stora provincial en sesión extraordi-
naria para tratar del régimen y fun-
cionamiento del Colegio de Pablo Igle-
sias. En régimen aún transitorio se en-
cuentran acogidos en este estableci-
miento 150 niños, atendidos por perso-
nal laico. 
Los señores Carballedo, García Tra-
bado y Ovejero, radicales aquéllos y so-
cialista éste, presentaron una ponencia 
encaminada a trasladar a él los niños 
acogidos en las establecimientos pro-
vinciales. Con una ligera modificación 
relativa al carácter de régimen de en-
sayo que se ha de dar a este traslado, 
fué aprobada tal ponencia. Se estable-
ce en ella que este año deberá acordar-
se el número de niños que puedan ser 
llevados, y que inmediatamente comien-
cen a cursarse las solicitudes de ingre-
so, hasta llegar al número total de 300 
acogidos. 
Cada año habrá que determinar el nú-
mero de alumnos que hayan de ingre-
sar. La enseñanza será laica, mas para 
el cuidado y servicio de las alumnas 
que se trasladen continuarán las Reli-
giosas que hoy se hallan en los Cole-
gios de la Paz y de las Mercedes. Un 
vocal de la Comisión gestora tendrá a su 
cargo todo lo relacionado con el trasla-
do. Los muchachos mayores de diez años 
permanecerán en el Colegio de Pablo 
Iglesias, mientras no se instale una 
adecuada residencia en Madrid. Las ni-
ñas mayores de esa edad, procedentes 
de los dos Colegios de la Paz y de las 
Mercedes se reunirán en este último 
Colegio. El traslado se hará este mis-
mo verano en forma de Colonias es-
colares. 
. El señor García Trabado hizo una 
exposición de la ponencia presentada, 
e hizo notar que al nuevo Colegio irán 
los niños de cinco a diez años acogi-
dos en los establecimientos provincia-
les. Sólo se podrá atender bien a 300, 
los cuales recibirán allí la primera en-
señanza. 
El señor García Moro se mostró, en 
principio, conforme con las soluciones 
propuestas, pero estimó necesarios al-
gunos informes técnicos, especialmente 
el jurídico, porque la Diputación puede 
perder sus derechos a los solares en que 
se halla el Colegio de la Paz, toda vez 
que fueren cedidos con la condición ex-
presa de dedicarlos a su actual des-
tino. 
Enemigo de la enseñanza religiosa 
se mostró el señor Fernández Almiña-
que, quien sostuvo que ea necesario sus-
tituir a las religiosas en la labor que rea-
lizan, empresa que no estima fácil. Se 
mostró contrario a que las religiosas 
vayan al Colegio de Pablo Iglesias, co-
mo en la ponencia se propone, pues en 
ese caso se realizará un simple trasla-
do, pero no una verdadera reorganiza-
ción. 
Las monjas, insustituibles 
El señor Ovejero dijo que es necesa-
rio realizar la fusión de las niñas aco-
gidas en la Inclusa con las restantes 
para que desaparezca un estigma social. 
Calificó de ineficaz y negativo el antl-
clericalismo del señor Fernández Almi-
ñaque, porque sí se trata de sustituir 
bruscamente a las religiosas ocurrirá lo 
que se viene contemplando, que tienen 
que ser llamadas de nuevo. Hay, por el 
contrario, que hacer—dijo—un antícle-
ricalísmo eficaz. Hizo notar que, según 
el reglamento de 1887, la enseñanza en 
estos Colegios habían de darla perso-
nas seglares mientras que las monjas 
sólo atenderían al cuidado personal de 
los colegiales. Esto es lo que ha de ha-
cerse en el Colegio de Pablo Iglesias: 
sustituir a las monjas en la enseñanza 
que hoy dan; pero no en el cuidado fa-
miliar de los acogidos. Si se tratase de 
hacer esta sustitución, aumentarían gran, 
demente los gastos, pues habría que es. 
tablecer jomadas de trabajo y pagar 
los sueldos corrientes, cosa que no hay 
que hacer con las religiosas. Habría 
que dar casa, y esto costaría muchísi-
mo dinero. Afirmó que en el Colegio de 
Pablo Iglesias, donde actualmente no hay 
monjas, la pensión de cada uno de los 
niños acogidos cuesta diariamente más 
de siete pesetas. Los señores Carballedo 
y García Trabado afirmaron que el gas-
to es más elevado todavía. Terminó di-
ciendo que el traslado podría hacerse pa-
ra el día 15 de julio. En cuanto a los 
solares del Colegio de la Paz, afirmó 
que importa más que conservarlos, sal-
var la conciencia de los niños. 
El señor García Trabado pidió que in-
formen los letrados en breve plazo con 
respecto a esta cuestión, pero que lo 
demás se apruebe sin nuevas dilacio-
nes para organizar definitivamente el 
Colegio de Pablo Iglesias, cuyo estado 
calificó de bochornoso. 
Más tarde el señor García Trabado 
afirmó que en la parte administrativa 
las religicsas son insustituibles, pues 
faltan las disponibilidades económicas 
para realizar tal empresa. 
Finalmente, el señor Coca calificó de 
gran error el llevar las monjas al Co-
legio de Pablo Iglesias. Al llevarlas, ha-
brá que tolerar la existencia de la ca-
pilla y de un capellán en el estableci-
miento, y su labor anulará la que reali-
ce el personal laico. Dijo que en un pla-
zo breve podría encentrarse personal 
laico capaz de sustituir a las r îigiosas. 
A petición del señor Ovejero, pe acor-
dó hacer el traslado en forma de colo-
nias escolares durante tres meses. 
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N O T A S P O L I T I C A S 
(Vhiu dr. la primara píadap 
bría por la i.ccáe 1-UÜJ del minis.ro Ue! 
Trabajo en el confi ero de los metalúr 
gicce. 
—No, no creo que el minlslro pien» 
ín ello. Supongo que su propósito 3?ni 
esperar a que parae íl plazo del recurso. 
Do la buclga de carapesi-os dijo, non-
testando a otra prcgu.i.a, que su im-
pr s.ón es que no se producirá. Carece 
de justificación, sobre lodo deepués de 
la orden sobre colocación de obreros. 
—Pero, ¿la han accp.a^o los soc a-
lista-s como soiUJión dJ conllicío? 
—No sé si habiá una declaración en 
eat; eenticio; pero mis noticias son de 
que el movim ento carece de ambiente 
entre los campesinos. En todo caso el 
Gobierno ha tomado todas las medidas 
para que no pueda alcanzar proporcio-
nes. Ha tomado medidas de orden pú-
blico y de protección a los derechos le-
gítimos del obrero. Puede darse por 
abortado el movimiento. 
Un informador le preguntó si hab.a 
cambiado impresiones con el alto co-
misario francés, y el jefe del Gobierno 
dijo: 
—No. Precisamente esta noche, invi-
tadea por el embajador francés, asis-
tiremos a una comida en la Embajada, 
a la que concurrirá el residente fran-
cés, y con este motivo cambiaremos im-
presiones sobre el problema de Marrue-
cos. Asistirán el ministro de Estado se-
ñor Rocha, subsecretario de Estado y el 
jefe de la Comisión de límites de Santa 
Cruz de Mar Pequeña, señor Noreña, y 
el director general de Marruecos y Co-
lonias. 
Siguió diciendo el presidente del Con-
sejo que marchaba a la estación a re-
cibir al Presidente de la República. 
—¿Despachará usted con él?—le pre-
guntamos. 
dizaje. Por otra parte se aprobaron 
conclusiones encaminadas a que se ha-
ga obligatorio el contrato escrito de 
aprendizaje, y a que se reglamente la 
formación del personal directivo de la 
industria. 
^ L a Nación", denunciado 
los generales Loriga, Barreño, Mulet y 
Pardo, y a varios jefes y oficiales. 
A Santa Cruz de Mar Pequeña 
_ ; ——> El fiscal de Prensa denunció anoche 
Ll domingo marchó a Marruecos la el per¡ódico "La Nación" por la publi-
.;:pedición cientifica que ha sido desig- cación de una caricatura, referente al 
hada para estudiar nuestro territorio! ]aud d Trabajo sobre el conflicto de 
de Santa Cmz .de Mar Pequeña. |los .metalúrgicos. La Policía procedió a 
Relaciones Culturales la recogida de la edición. 
Los radicales Se han recibido en este ministerio de 
Estado cartas del Casino Español y del 
Ateneo Portorriqueño, dando las gra-
cias a la sección de Relaciones Cultura-
les y a la Junta por los envíos de libros 
donados a sus respectivas bibliotecas. 
Las conferencias del 
partido agrario 
En el local del Partido Agrario Es-
pañol ha dado una conferencia don An-
tonio Miguel Romero, sobre el tema "Al-
gunas observacione*? sobre la Reforma 
agraria". 
Se acupó de la ley de Reforma agra-
ria, atacando el principio de retroacti-
vidad que en ella figura y su espíritu 
socializante, que tiende exclusivamente 
a la desaparición total del derecho de 
propiedad. 
Defendió a la clase de arrendatarios 
que cumplen la función social, y dijo 
que debían tomarse medidas para con-
vertir a estos arrendatarios en propie-
tarios para que se dé estabilidad a la 
vida de la sociedad, se produzca más en 
el campo y para que se produzca un 
régimen de más justicia en la distribu-
ción. Dijo que era necesario respetar 
los derechos de la propiedad, sin per-
juicio de que ésta tenga las limitacio-
nes y sufra los cambios que demande 
el interés general, siempre que se pro-
Ha"f i ^ l T 1 ^ ' la COr' ceda con la justa indemnización, da en la Embajada francesa es a las, c-p oriir,ó jL, pontrato d* anarrería nu.ve y media. Tengo pendiente mucha ? P v contrato ^ aparcería. «^,0 „i -O^C-A * J , „ Ique el socialismo quiere hacerle des-firma con el Presidente de la Repúblí-I^ Censuró la forma en aue se ca, por lo que el Consejo que celebrare- f^6061/ lCens^0 ^ forma en que se 
mos mañana será muy breve. rDeSulado ^te contrato la5 ba5e* 
1 de Reforma agraria y en el que apa-
rece regulado en el proyecto de Arren-
damientos. 
Comentó las diferencias que hay en 
la calidad de los terrenos, que no se 
puede hacer una intensificación ciega de 
cultivos sin grandes perjuicios para la 
riqueza nacional. Atacó las ocupaciones 
Dimite el señor Puig d'Asprer 
El señor Puig d'Asprer ha facilitado 
la siguiente nota: 
"En vista de la disconformidad del 
Consejo de ministros con el acuerdo uná-
nime de la Comisión mixta de traspa-
sos de servicios a la Generalidad de Ca-i temporaÍes7Ta¡''ex^íopiacion^r^ln 
taluña, relativo a la cesión a ésta del ¡demnización y propuso como soluciones 
servicio de radiodifusión y de la devo- la parcelación en propiedad a los labra-
D e V a l e r a h a b l a s o b r e e l 
c o m e r c i o c o n E s p a ñ a 
Próximo libro irlandés sobre don 
Juan Valera, pariente del go-
bernante irlandés 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
DUBLIN, 4.—El Presidente del Esta-
do Libre de Irlanda, De Valera, ha re-
cibido a don Francisco Herrera, con 
, quien ha mantenido más de una hora 
La Junta provisional de gobierno del de conversación 
distrito de Chamberi, del partido radi 
cal, nos ruega hagamos constar no ser 
cierto que la anterior Junta municipal 
de dicho distrito haya dimitido por una-
nimidad. Las personas de aquella Jun-
ta, no disidentes, han formado con otros 
elementos del partido una Junta provi-
sional que convoca a todos los afiliados 
a Asamblea general extraordinaria pa-
ra el próximo sábado, día 9, en el Círcu-
lo Radical, Preciados, 1, a las seis y 
media en punto de la tarde, para elegir 
nueva Junta. La votación se efectuará 
d ^ siete a nueve. 
* * * 
La Com'sión gestora del Grupo Pro-
fesional Técnico de Funcionarios del 
Estado, provincia y Municipio, afiliados 
al Partido Radical, ha acordado por 
unanimidad, en sesión extraordinaria, 
expresar su leal adhesión a la persona 
y jefatura de don Alejandro Lerroux, 
por entender que la actuación política 
que el jefe del Partido viene desarro-
llando y la interpretación que da al 
programa radical, son perfectamente 
ortodoxos, y los más convenientes a la 
República y España. 
Notas varias 
Se trató de las relaciones comercia 
les entre España e Irlanda, y De Va-
lera declaró que el Tratado comercial 
que existe entre ambos países es fa-
vorable a España, por razón de exce-
der las importaciones irlandesas a las 
exportaciones de dicho país a España. 
También se habló de don Juan Va-
lera, antepasado del Presidente de Ir-
landa. Herrera dijo que era sensrole 
que don Juan Valera fuera desconocido 
en Irlanda, pero esto va a remediarse, 
porque un escritor irlandés está actual-
mente escribiendo una pequeña biogra-
fía del literato, que, una vez publicada 
en Irlanda, contribuirá a que este gran 
escritor español sea mejor conocido por 
los irlandeses.—Associated Preys. 
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P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada 
especialidad de la Casa. Visite exposición-
Esta Casa no tiene Sucursales. 
n H ii • •ni K win 5: BiüüHiiiiiniin i w 
lución del propio acuerdo, el presiden-
te de dicha Comisión mixta, don José 
Puig d'Asprer, ha presentado la dimi-
sión del expresado cargo y del de direc-
tor general de Administración local, y 
se ha dado de baja en el partido ra-
dical." 
Llega el Presidente de 
la República 
Anoche, procedente de Priego, ha lle-
gado su excelencia el Presidente de la 
República. A la estación acudieron a re-
cibirle el jefe del Gobierno, señor Sam-
per; el secretario de la Presidencia, se-
ñor Sánchez Guerra; el Cuarto Militar 
de su excelencia y otras autoridades y 
personalidades. 
El residente general de 
Francia en Marruecos 
Ayer por la mañana llegó a Madrid 
el residente general de Francia en Ma-
rruecos, M. Ponsot. En representación 
del ministro de Estado fué recibido 
aquél, en la estación, por el jefe del 
protocolo del departamento, señor Mi-
randa. 
M. Ponsot, acompañado del embaja-
dor de Francia, visitó más tarde en el 
ministerio de Estado al titular interi-
no de esta cartera. También recibió el 
ministro al teniente coronel señor Ureña. 
Por la noche se celebró un banquete 
en la Embajada de Francia, con asisten-
cia del presidente del Consejo, ministro 
de Estado, subsecretario y director de 
Marruecos. 
* * * 
PARIS, 3.—El residente general de 
Francia en Marruecos, monsieur Ponsot, 
salió esta mañana de París con rumbo 
a Rabat. 
El señor Ponsot se detendrá en Ma-
drid, donde celebrará una conferencia 
con el presidente del Consejo español, 
señor Samper. 
El martes el señor Ponsot asistirá a 
una recepción que en su honor tendrá 
lugar en la Embajada de Francia de 
Madrid. 
El señor Ponsot, que durante su es-
tancia en Madrid se entrevistará con los 
ministros competentes respecto a algu-
nas cuestiones que afectan a Marruecos, 
especialmente cuestiones conómicas y 
aduaneras, llegará a Rabat el próximo 
jueves. 
El recurso contra la 
ley de Cultivos 
Desde las once de la mañana hasta 
la una de la tarde estuvo reunido el 
Pleno del Tribunal de Garantías, báje-
la presidencia del señor Albornoz. Asis-
tieron todos los vocales excepto los se-
ñores Gasset, Abad Conde, Merás y 
Martín Sabater. 
La sesión estuvo dedicada a delibe-
rar acerca de los informes de los se-
ñores Gallardo y Hurtado, en relación 
con la ley de Contratos de cultivos del 
Parlamento catalán. El vocal ponente, 
señor Alba, dió cuenta del estudio que 
ha realizado sobre la referida ley, me-
reciendo la felicitación del Pleno. Tam-
bién se estudió el informe redactado por 
los oficiales letrados del Tribunal. 
Dada la complejidad del asunto y el 
deseo de realizar un minucioso estudio 
de la cuestión antes de emitir fallo, se 
acordó volver a reunirse hoy martes. 
Se tiene la impresión de que el fallo 
tardará en emitirse y, probablemente, 
el Pleno del Tribunal tendrá que re-
unirse varias veces durante esta se-
mana. 
En Guerra 
dores a pagar en quince años, y dijo 
que con los 50 millones que se gasta el 
Instituto se harían en quince a ñ o s 
110.000 nuevos propietarios. 
Terminó condenando la huelga de 
campesinos anunciada para el día 5 y 
El Centro electoral TYRE nos envía 
una nota en la que manifiesta que des-
de el día primero de junio el nuevo ho-
rario que rige en sus oficinas es de nue-
ve a una de la mañana, y de cinco a 
nueve de la tarde. También comunica 
a los afiliados que tengan en su poder 
censos para su iluminación y que pien-
sen ausentarse en este verano, que los 
devuelvan a las oficinas e indiquen la 
forma en que deseen hacer efectivos los 
recibos correspondientes durante su pe-
riodo de ausencia. 
Conferencia del señor 
Goicoechea 
ORIHUELA, 4.—En d teatro Circo 
pronunció ayer una/conferencia don An-
tonio Goicoechea. Analizó el orador los 
estragos causados por la política del bie-
nio, en lo religioso, económico y social. 
Se declaró dispuesto a la unión con to-
dos los partidos de derecha, cuando lo 
N E W S U P E I t 
Muestra a menor precio qua el de costo 
Facultad devolver. 
D Ü M E N 1 E U X — E I B A R 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
" E l e s t o m o f i o 
es e/ m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e i a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y a lgunas cucharadas de 
H o m e n a j e d e l a s d a s e s A s a m b l e a d e l S i n d i c a t o 
M e d i a s a R o y o V i l f a n o v g C e n t r a l d e A r a g ó n 
^ L l a n c a Hn El movimiento de contabilidad ha "Problema grave y apremiante ae s.do de 39 mi||ones ^ pese ías 
España es el de la deíensa ae 
del Dr. Vicente 
VENTA EN F A R M A C I A S 
S l l f IWill' »9 91 l'lülEüi'ÜIWIiMüllil'!!!'! • 
P O L I L L A 
Se destruye con nuestra especial NAF-
TALINA ALCANFORADA, ALCANFOR. 
Polvos MATA-POLILLA. Droguería de 
M O R E N O . Mayor, 25. Teléfono 11646. 
¡ S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s ! 
Sombreros de los estilos más nuev* a 
12,50 ptas. Nueva colección de sombreros 
para señora. 
VILLAR. Hntiana Pineda, 10. 
la unidad española' 
L a clase media, que .es el núcleo de 
la vida española, es la lla-
mada a resolverlo 
HAY QUE SALIR AL HASO DEL AC-
TUAL CONCEPTO DE PATRIA 
"La Patria no se discute: está sobre 
todo» los partidos y sobre 
todas las ideas" 
Anteayer se celebró el homenaje na-
cional de la Unión española de la clase 
media a don Antonio Royo Villanova, 
consistínte en un banquete popular. 
Con el señor Royo Villanova se senta-
ron en la presidencia el ministro de Co-
municaciones, los miembros de la Co-
misión organizadora, señoree Bina vea-
te, hermanos Quintero, Cristóbal de 
Cafitro, Arniches y los señores gara-
ñón, Gil Roblis, Casanueva, Riesgo, 
Matesanz y subsecretario de Comuni-
caciones. Asistieron numerosos diputa-
dos. 
A los postres se dió cuenta de milla-
res de adhesiones recibidas, unas quin-
ce mil, y se leyeron una muy sentida 
de Ramón y Cajal y otra del señor Le-
rroux, en la que aplaude el homenaje 
que se dedica a este hombre de firme 
posición, clara conducta e inquebran-
table lealtad a los principios del libe-
ralismo tradicional, netamente español, 
con el que sirve a España y a la Re-
pública con temple recio, altanero y 
magnífico. 
Los discursos 
ZARACüZA, 4.—Ha celebrado Asam-
blea general el Sindicato Central de 
Aragón. Preside el señor Baselga Jor-
dán, acompañado del consiliario don 
Vicente de la Fuente, diputado s'sñor 
Guallar y directivos señores Pau, Ro-
casolano, Sánchez Ventura, Sancho Iz-
quierdo, García Lacrus, Jiménez y Be-
nedito. 
Estuvieron representados cien Sindi-
catos de los ciento treinta de la pro-
vincia. 
La Memoria fué leída por el secre-
tario señor Monreal. Se relata la la-
bor realizada en el orden técnico y 
agronómico de los problemas, así como 
en el orden rocial, destacándose la de-
fensa en favor de los olivicultores, tri-
gueros y remolacheros, que resultó en 
extremo eficaz. El gerente, señor Blas-
co, leyó a su vez la Memoria sobre la 
"c'-tión económica, en donde se hacen 
•-saltar las dificultades por que se ha 4 
••travesado, pero ello, no obstante el 
rcultado, ha sido brillante para la or-
-p.nizac'ón, pues se incrementaron los 4 
riesgos en metálico, que ascendieron a v 
180.000 pesetas. Los saldos deudores de , 
los S ndicatos por abonos, maquinaria y 
semillaF, ¿e acercan a tres millones; el 
servicio de abonos fué de 8.070 tonela-
das, esta cocción aumenta en relación 
con' el año pasado en 800 toneladas. La 
Caja de Aho'rros cuenta con 2.551.000 pe-
setas, con aumento de 135.000; abono 
a sus imponentes intereses por 108.000. 
El movimiento de contabilidad ha sido 
de 30 mlllcnwi de pes?tas. Los benefi-
cios brti*oa alcanzan a 150.000 pesetas; 
frastos y amortizaciones, 123.000. que-
dando un remanente de capital de pe-
setas 26.500. La cuantía del capital so-
cial queda, pues, en 252.500 pesetas. 
Entre grandes aplausos fueron apro-
badas ambas Memorias. Varios asam-
bleístas trataron de diversas cuestiones 
agraria y social, y del problema trigue-
ro, crédito agrícola, daños por las tor-
mentas, remolacha, etc. Los represen-
tantes de la Federación y el diputado 
^ñor Guallar, pronunciaron interesan-
s discursos, que fueron muy aplaudi-
I llBilliilllliíllli'l̂ Billi'Hlii'lB'líl'BllilWIllilllH'Bllii'HliliiBlllBinillil • p k- S.üi.BilüBilifiiliüBl.l 
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la necesidad de ia aprobación rápida de exijan los altos intereses de la religión 
dos proposiciones de ley presentadas por ¡y ¿e la patria. Terminado el acto fué ob-
el Partdo Agtario Español en el Con- ¡sequiado con un banquete de ciento cin-
greso, una de regulación del mercado 
del trigo y otra fijando un tipo máxi-
mo que no puedan sobrepasar los Mu-
nicipios en los repartimientos generales 
por Utilidades. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
cuenta comensales en los salones del Fo 
mentó de Cultura y Trabajo. A los pos-
tres brindaren los señores Alberola, con-
de de Altea y Goicoechea. Por la tarde 
el señor Goicoechea fué obsequiado con 
un "lunch", y a continuación dió otra 
El BlOqiie Patronal de España conferencia a las señoras. Fué muy 
aplaudido. 
Declaraciones del se-
PROBAI1 Rl CALZADO INSUPERABLE PAK/\ HOMBRES. AI. PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USARLIR OTRA COSA 
NICOLAS MARIA RIVKRO. 11; MONTKRA 35. v OOYA 6. 
U n p r e m i o d e l a l o t e r í a 
i r l a n d e s a e n E s p a ñ a 
inprüifl'üüfli'üiBi; a] l̂iHiinir 
U E 
NO COMPRA R SIN 
TAR LA CASA 
r 
1 N F A 
En la sesión del día ó del actual del 
Consejo Sindical del Bloque Patronal de 
España, s€ tomó el acuerdo de crear di-
ferentes comisiones con cometidos espe-
cializados, respondiendo a normas de di-
visión de trabajo para la conveniente efi-
cacia de gestión; son los siguientes: In-
formación, Hacienda, "Propaganda, Mu-
nicipal y Provincial, Instituciones de Pre-
visión y Beneficencia, Economía, Asuntos 
Sociales, Cultura y Enseñanza Profesio-
nal, Política, Admisión, Reglamentación 
Sindical del Bloque, Prosélitos e Incor-
poraciones al Bloque y Encauzamiento y 
Control del Anuncio Comercial hacia la 
Prensa que presta asistencia a la clase 
patrono1. 
Conclusiones del Congreso 
de Enseñanza Técnica 
El Congreso inteiiiuclonui de Jtó&i-
aanza Técinca, celebrado últimaraeule 
en Barcelona, ha aprobado unas con-
clusiones en las que s-3 pido, que la en-
señanza técnica y profesional tenga en 
la educación de todos los países, el lu-
gar que se merece por su importancia; 
que se fije en todos los países que aun 
no se ha hecho, la edad de admisión de 
los jóvenes al trabajo, de acuerdo coa 
lo sugerido por la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, y que en los últi-
mos años de escolaridad de los niños, 
realicen éstos, trabajos de formación 
profesional. 
También se han aprobado otras con-
clusiones, que piden que en todos los 
países se comytituyan organismos encar-
gados de recibir a los jóvenes que va-
yan a ejercer un oficio, para guiarlos 
en su colocación, y ejercer sobre ellos 
una tutela durante el período de apren-
3ll¡i!ai;i¡lliiiiiBillllVIIIIB;i!IIBIIlllBll!IIBIII!IB,llllB:ill!Bi:illBl!!l!B,!ii 
S E V E N D E N 
baratísimos "auto" Chrysler 72, toda 
prueba, y 20.000 pies terreno fronte es-
tación Cerro Plata, Pacífico. Madrid. Ra-
zón: Alfonso XII, 62. 71342. 
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V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHON 
(ioya, 56 y Ayala, 73, esquina a TorrijoN 
Teléfono 50638. 
ñor Estadella 
SALAMANCA, 4.—<:La Caceta Re-
gional;* publicará mañana unas decla-
raciones que el ministro de Trabajo ha 
hecho a uno de sus redactores. El se-
ñor Estadella, en relación con la huel-
ga de campesinos, dice que cree que no 
A P L A Z O S 
VISi 
llegará a declararse. Moralnruntc, los 
obreros no pueden exigir nada más. I 
Los patronos tampoco pueden temer 
nada de lasi disposiciones dadas, por-
que, además, éstas sólo se refieren a 
los puntos donde .se compruebe la exis-
tencia de represalias. 
Afjrde que ha recibido dos o trei de-
nuncias contra patronos por infracción 
de las bases concertadas, pusi preten-
dían contratar a los obreros con sala-
rios de tres y cuatro pesetas. 
He pedido informes al delegado—aña-
dió—, y si estos patronos no rectifican j 
inmediatamente se les aplicará la san-
ción que corresponda, pues de la mis-
ma manirá que hemer, decidido decía-1 
rar Irs faenas de la recolección serví-
ció público, obraremos enérgicamente,; 
en evitación de que se cometan abu-
fos o excesos por ambas partes, pues, 
ni uno'-, ni otros, d?ben olvidar que I01S 
actos del Gi)iemo están siempre dic-
tados en defensa del país y d̂ l interé?-
pubMci. 
A Marceiino Domingo lo 
abandonan en Tortosa 
TORTOSA. 4.—Se celebró la anun-
ciada Asamblea del partido rad'cal-so 
cialista republicano catalán, que acau-
dilla don Marcelino Dom;n"-o, con es-
casa concurrencia, ha t̂a el punto d: 
ser preciso ir al domicilio de los aso 
ciados, para rogarles que asistieran a 
la Asamblea. A pesar de esto, pocos de 
ellos hicieron acto de pr&sencia. Se de-
batió la cuestión de si debía fusionarse 
el grupo con la Izqirerda catalana, sin 
llegarse a un acuerdo, lo que dió moti-
vo a que se marcara más la escisión. 
La Asamblea ha puesto de relieve que 
el partido dominguísta va quedándose 
en cuadro, por pasarse sus amigos a 
otros partidos, espec'&Imente a la Es 
querrá catalana. 
A L M O R R A N A S -
CLINICA DOCTOR 
N T A S I 
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y c o n t a d o c a m a s d o r a -
d a s , m u e b l e s y s a s t r e r í a 
SAN BERNARDO. 89. ALVAREZ 
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A continuación, don Cristóbal de 
Castro pronunció una palabras de ofre-
cimiento. 
El señor Earbáchano hizo notar que 
ha venido de Cataluña una numerosa 
rcpreHsn^wiOxi, despreciando .as ame-
nazas que allí se les hacían, y demos-
trando que la estrella solitaria nunca ' ̂ cs por ios asambleístas 
podrá eclipsar su entusiasmo por la 
unidad española. (Grandes vivas a Es-
' Don Alfredo Aleix y el señor González 
Guerra pronunciaron discursos, en los 
que elogiaron la personalidad de Royo 
Villanova. 
Finalmente, el diputado señor Azpei-
tia pronunció unas palabras. Hablo—di-
jo- J:I i-c. :,:.s Ü J ^^.i;;y;i, ycC JUOO pl¿ t 
mar en la historia su personalidad de 
tal manera, que ni el tiempo ni el espa-
cio han podido borrarla, y que ha sido 
cuna de Royo Villanova. Y en nombre 
de Aragón me sumo a este homenaje, 
que es, en resumidas cuentas, un home-
nais ¿ ix csds'ránis, a la imidaa es-
pañola, madre común. 
El señor Royo Villanova 
LLAÑES. Tratamiento elentiñeo garantizado sin operacio-
Hortaleza. 15 — Teléfono 15970. 
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Al levantarse a hablar el señor Ro 
yo Villanova, fué saludado con muchí- ! 
Gimes aplausos y vivas por todo el pú- j 
blico puesto en pie. 
Amigos—dijo—. No he tenido más re- i 
mj'Iio que venir al banquete. Si no os | 
I lo hubiera aceptado os hubiérais moles- | 
j tado y con razOn. A mi me gustan los ! 
banquetes, sobre todo por la sobremesa. 
¡Es lo que 110.3 diferencht de los animales, 
1 que cuando comen no hablan. Los ban-
quetes de confraternización tienen abo-
BERLIN, 4—En la lotería irlandesa 
(Sweepstakesí) del Derby, que se corre-
rá el próximo día 6 del corriente, ha 
correspondido el caballo "On Top" a la 
upeleta propiedad del español Jaime 
.]atlle, que habita en Barcelona, calle 
!o Fontanella, 10. 
El número de papeletas premiadas 
ha sido 1.278, que representa una cifra 
"record". A Inglaterra han correspon-
dido 749, a Norteamérica 288 y las res-
tantes repartidas entre América del 
Sur, Europa, Canadá, Africa y la India. 
Associated Pres. 
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\ ñ i l p e r f u m a d o 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
¡ U T I C O S 
B a n o s t e r m a es r a d i a c t i v o s d e A m e d i l l q ( L o p 
V i a í e e s p i ó n , C A L A H O R R A 
E L M E J O R 
De venta en droguerías y en el de-
lengo entre los cristianos y entre los pósito, calle del Prado, núm. 15, 
almacén de drogas, perfumería, ar-
tículos de limpieza, etc. 
D e t a l l e s : G e r e n c i a 
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MOTOEKo DIEÜEL JUNKKKf̂  válvulas Sin culatas, sin , émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER—MA 
DRID, — MRri--'v Plnedn. 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
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o f o n 
d e 
d j a r í n . . . 
puede montar usted mismo esta atrectiva 
instalación para 25-50 aves, según piano 
y detalles que le facilitaremos. 
Con un insignificante gasto inicial se 
asegurará abundante provisión diaria de 
huevos frescos y economizará de 3 a 6 
pesetas diarias, que hoy poga usted 
a productores extranjeros. 
Muy gustosamente i 
Inicieción avícola, y 
el reducido material 
; orientaremos en su 
le proporcionaremos 
preciso. 
i c 11 e mismo 
j Gsp3ñoie.'á, que .se • ven honrados cuando 
el convidado acepta la invitación. 
Hoy nos reunimos r.is ciases medias, 
jy como dice el anuncio del acto, nues-
tra reunión no e-s política. Claro está, el 
concepto de clases medias no puede ser 
político es eocial. Y por esto, porque 
la clase media constituye la mayoría de 
la patria, la clase media está por enci-
ma de toda política. Hasta hace trein-
ta años la patria no se discutía; todos 
tenían un mismo concepto de ella, lo 
mismo Ruiz Zorrilla y Uastelar, al de-
fender su República integral, que Sal-
merón y Pi y Margall, cuando propug-
naban la República federal. La patria 
era siempre intangible, y el mismo Pa-
blo Iglesias, en sus campañas socialis-
tas, la ponía por encima de todo. El con-
cepto de patria no se discute: está so-
bre todos los partidos y sobre todas las 
ideas. 
Pero en estos días, por desidia (no 
diré por autorización) de nuestros diri-
gentes se comienza a discutir este con-
cepto de patria. No se nos diga que quie-
nes vamos contra el Estatuto de Catalu-
ña vamos contra la República; la destro-
zan quienes van contra la unidad nacio-
nal, esa unidad que defiende la Consti-
tución, esa unidad de la Soberana Espa-
ña, que tan magníficamente defiende el 
señor Cid con motivo del proyecto de la 
radiodifusión; esa unidad, en aras de la 
cual acaba de sacrificarse don Américo 
de (este no se halla presente, pues el 
Ayuntamiento acordó no adherirse al 
homenaje. Con este motivo se producen 
grandes protestas contra el acuerdo y 
\jvas a Royo); y esto me recuerda que 
el Ayuntamiento zaragozano ha falta-
do a su deber de republicano, de espa-
ñol y de liberal. Cuando se proclamó 
la República debió organizar un home-
naje a los bravos baturros que, en 1874, 
voluntariamente se aprestaron a la de-
fensa de sus ideales, dando por la Re-
pública su sangre, cosa que no han he-
cho los republicanos de hoy. Yo recuer-
do emocionado cuando los zaragozanos 
co levantaron en protesta contra una 
República federal; recuerdo cuando fue-
ron • defender el Pilar con carteles que 
decían «Libertad de cultos», y el Ban-
co de España con otros carteles que de-
cían "Abajo los ladrones"; recuerdo có-
mo cayeron los buenos zaragozanos an-
te el fuego de los refugiados en la to-
rre de San , Miguel, que no quisieron 
dr-truir sólo «porque en mudéjar». Y 
no puedo menos de protestar de que 
no se les haya hecho un homenaje. Por 
es República murieron. Por ella debe-
mos morir nosotros. 
Hay que salir al paso del concepto ac-
tual de Patria. Prat de la Riva ha es-
C. Re letos. 5-MADRID P R A D O H . — PI. San Vicente, 1 - BILBAO 
Castro, renunciando a su cargo en el icrito rec':entemente: «No se puede te-
Patronato de la Universidad de Bar- ner más ûc una Patria, como no se 
celona por creerse incompatible con la : "ue<ls tener más que una madre. Espa-
política que allí se sigue en contra del ria no Puede ser nusstra Patria, porque 
lerlguaje y la cultura española. Todo lo P3 nuestra opresora.v Señores, todos de-
esclareceremcs en las Cortee. 
Veo aquí a los representantes arago-
neses, veo al Rector de la Universidac 
de Zaragoza, y no sé si estará el alca;-
El ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana al residente general francés éh 
Marruecos, a quien acompañaba el em-
bajador de Francia. También recibió a 
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Magníficos y ricos trajes de lana y es-
tambre torzal, legítimos de Bejar, forros 
de "̂ da, hechos a medida, que valen 3C 
duros; hay en todos colores. Véanlos y 
se convencerán. CRUZ, 30 (esquina a Es-
pox 7 Mina, 11)) flMal: CRUZ, M. 
* 
A LA SALIDA DE LA CARCEL 
Oye, tú: ¿habrá que darles propina? 
("Smith's", Sydney.) 
LA SOLTERONA (al adivino).—¿Y usted cree que Cu-
pido me herirá con sus flechas? 
E L ADIVINO:—No creo que se atreva. 
("London Optatoav", Londrea.) 
r 
— ¿ Y esto qué significa, señora? ¿Que no se Mevp 
usted el retrato? 
("Humorist", Londres.) 
bemos unirnos para luchar contra es-
te criterio. El movlmicntj de unión de 
las clases mediar; es patriótico, y yo 03 
aliento. La mesocracla es la única ca-
pacitada para salvar a E.=naña de esta 
1 furia de disgregación que'hace eubfti-
i tuir las regiones españolee de Pi y Mar-
gall por las nacionalidades ibéricas de 
i Prat de la Riva. La clase media, que 
es el núcleo de la vida española, es la 
llamada a defender la unidad naci-nal 
defendiendo sus íntere-ea. El prcf so-
rado debe trabajar por que no se nos 
arreb-íte la entura española; soy l.^a-
l'sta. y no me rebelo ni contra el Es-
tatuto catalán; pero me subleva que en 
Cataluña no 96 hable español ni para 
gritar muera España; que ectén tan 
hondamente distanciadas dos almas que 
nacieron unas, porque el catalán será 
español o frrncés, pero nunca catalán 
exclusivamente. 
Yo, señores, que nací en el año 186D 
no estoy incrlto en el registro civil, y 
para ÍOÚZQ los actos ¿e mi vida he te-
nido que valerme d- la fe de bauti-mo 
Con ella me presenté en mis exámenes 
en mis oposî ones a cátedrar, en mis 
contiendas electora]e?. Con ella he lu-
chado y as aseguro que para hacerme 
dcs^tir tendrán quo romperme la fe de 
b?utirmo. 
Lucl-.-racs por la España una. por la 
E^nnña grande. Y que por encima de 
todas las diferencias regionales luzca es-
pléndida la policromo hermosura del 
idioma español, del alma española. 
Los ccmcnc-lcs, pur.tca en ni:, tribu-
taron nutridísimos y prolongados aplau-
sos al señor Royo Villanova. Al acta 
asistieron unas 2.500 personas. 
MADIUD.—Aflo XXIV.—NOm. 7.649 
E L D E B A T E 
N a d a d e l o b r e r o d e b e s e r i n d i f e r e n t e a i p a t r o n o 
Estos, tal vez, han abandonado grandes deberes Como ca 
tól icos, su deber primordial es el de informarse de cuál es 
la doctrina social de la Iglesia. Conferencia de don An-
gel Herrera en Alcoy 
COMIENZA LA SEMANA DE ACCION CATOLICA EN CADIZ 
ALOOY, 4.—En el teatro Calderón se 
¡celebró un acto de Acción Católica. El 
teatro estaba completamente lleno. Se 
habían colocado altavoces en las loca-
lidades altas, a las que, dada la ampli-
tud del local, sería difícil que llegara 
la voz de ios oradores. Presidió el señor 
Campos, presidente de la Junta dioce-
sana de Valencia. Don Enrique Albors 
Vicens, en un elocuente discurso, que 
fué muy aplaudido, hizo la presentación 
del señor Herrera. 
El discurso del señor Herrera, que 
duró una hora, tuvo dos partes. La pri-
mera dedicada a explicar lo que es la 
Acción Católica. La segunda, a la cues-
tión social. Dedicó esta segunda parte, 
principalmente, a los patronos. Recordó-
les sus deberes para con los obreros en 
el orden moral. Debéis procurar—dijo— 
que sean, no sólo buenos operarios, sino 
buenos hombres. Nada del obrero os de-
be ser ajeno: ni su vida familiar, ni sus 
lecturas, ni sus maestros y directores 
en el orden social, ni su vida religiosa. 
Esbozó la doctrina católica sobre el 
justo salario y reparto de beneficios. No 
pretendo tratar a fondo de estas cues-
tiones, ni ésta es ocasión ni hay tiempo 
para ello. Son complejas y no fáciles, y 
hay peligro de errar por cualquiera de 
los dos extremos. Pero he querido invi-
tar a ios patronos a que se asomen a esta 
vertiente de su negocio. Hay en la vida 
industrial un aspecto moral y religioso 
que debéis conocer. Quisiera que mis pa-
labras sirvieran para despertar en vues-
tras conciencias el temor de que tai vez 
habéis abandonado grandes deberes; pa-
ra deciros que vuestra ignorancia, si 
existe, en esta materia, es una ignoran-
cia culpable; y que después de las ex-
plícitas y reileradísimas excitaciones de 
los Pontífices y Prelados tenéis, como 
católicos, un deber primario: que es el 
informaros de cuál es la doctrina de la 
Iglesia. La aplicación posible de esa 
doctrina a Alcoy y a vuestras industrias 
será un segundo tema, pero el primero 
será el informaros a fondo de cuál es la 
doctrina de la Iglesia. ¿Es mucho pedir 
que constituyáis en Alcoy una Asocia-
ción de Patronos? ¿Seria difícil para 
esta Asociación el organizar un curso 
social de quince días, de un mes, de cua-
renta días, dedicado especialmente a los 
patronos, y en el cuál estéis en contacto 
con un profesor competente para que 
llegárais a conocer, sin exageraciones, 
con exactitud, qué es lo que la Iglesia 
pide hoy en nombre de la justicia social 
a los hombres de empresa? Yo lo veo 
bien fácil, y si necesitárais profesores 
competentes, la Junta diocesana de Va-
lencia o la Junta Central os los propor-
cionarían. 
El orador combatió también las exi-
gencias desmedidas de los obreros, la 
reducción excesiva de las horas de tra-
bajo, la falta de ahorro y moralidad 
y todo género de violencias contra les 
amos. 
Imposición de insignias 
Por la mañana se había celebrado la 
primera imposición de insignias al Cen-
tro de Propagandistas de Alcoy. Reci-
bieron los distintivos de manos del Arz-
obispo de Valencia, seis propagandistas, 
en el Santuario de Nuestra Señora de 
Puente Roja. Después de la imposición, 
hubo un banquete. Por la noche celebró 
el Centro de Propagandistas de la re-
gión valenciana la novena Asamblea 
regional. 
Semana de Acción Ca-
tólica en Cádiz 
CADIZ, 4.—Ayer dió comienzo en 
esta diócesis la Semana de Acción Ca-
tólica, con una solemne misa de Espíri-
tu Santo en la iglesia de Santiago, con 
más de un millar de asistentes. A con-
tinuación de la misa; y tras unas bre-
ves palabras del consiliario diocesano, 
P. Antonio Oervero, el director de la 
Casa del Consiliario de Acción Católi-
ca, don Emilio Pellón, desarrolló la pri-
mera de las conferencias sobre la ne-
cesidad de la Acción Católica en gene-
ral, y en especial para la salvación de 
España. Después de narrar la audiencia 
que les concediera el pasado año el 
Santo Padre, cuyas palabras glosó, de-
mostró la necesidad de esta nueva for-
ma del apostolado, y señaló el deber que 
tenemos todos de responder a este lla-
mamiento que nos hace la Iglesia. Se ha 
señalado la providencial coincidencia 
del comienzo de estos actos después del 
desagravio al Santísimo Sacramento y 
a la restaurada imagen de la Patrona, 
que fué en la procesión del Corpus, pues 
viene a poner en acción este estado de 
espíritu para la nueva organización de 
la que se esperan grandes frutos 
AJ acto inaugural no pudo asistir el 
Patriarca-Obispo por encontrarse algo 
indispuesto. 
En Chiclana 
Por la tarde, en la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista, de Chiclana, dió 
una conferencia general, a la que asistió 
numerosos público, explicando lo que es 
la Acción Católica. Señaló, después de 
analizar los diferentes elementos que la 
integran, la necesidad apremiante que 
supone y cómo ee la forma de aposto-
lado más perfecta y conveniente de los 
tiempos modernos. 
Seguidamente, en la capilla del Sâ  
grario, se celebró una reunión para tra 
tar de la constitución de la Juventud 
Católica Femenina, cuyos trabajos de 
preparación están muy adelantados. Ex-
plicó a las reunidas las modalidades es-
peciales de esta clase de organizaciones. 
A las ocho de la noche, y en la mis-
ma iglesia, se reunieron los elementos 
de la Juventud Católica masculina, de 
reciente creación, a loa cuales explicó 
•1 señor Bellón lo mucho que los Prela-
dos y Su Santidad esperan de los jóve-
nes, a los que exhortó a perseverar en 
el camino emprendido; se trató muy es-
pecialmente del funcionamiento de loe 
Círculos de Estudios, y de los actos de 
piedad que deben celebrarse para man-
tener el espíritu de piedad y estudio 
que los distingue. 
A las nueve y media de la noche, en 
la capilla de San Telmo, se celebró una 
reunión de la Asociación de Padres de 
Familia, viérdose la arapl-. ¡gleita lie 
na de miembros de dicha Asociación, 
que cuenta con más de 500 afiliado^ la 
mayor parte A* loe cuales son trabaja-
dores del campo y pequeños propietarios 
de las célebres viñas. 
Actos para hoy 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
CADIZ, 4.—Continúan con gran ani-
mación los actos de la Semana de Ac-
ción Católica, la mayor parte de la cual 
se celebra en la villa de Puertorreal. A 
las nueve de la mañana, el P. Antonio 
Ternero, en la iglesia parroquial de San 
Sebastián, hizo una meditación sobre 
el Evangelio y los fines de Acción Ca-
tólica, excitando a todos a inscribirse 
en las filas de Acción Católica. 
Por la tarde, a las siete, en la iglesia 
de Santiago, de esta capital, y con ma-
yor asistencia de público que en días 
anteriores, el P. Antonio Ternero pro-
nunció una conferencia, desarrollando 
el tema "Acción Católica y sus fines". 
En este acto, como en el de esta ma-
ñana, el orador fué muy elogiado. 
En Albacete 
PATERNA, 4.—A las once de la ma-
ñana, acompañados de don Hilario Hi-
dalgo, párroco de este pueblo, han lle-
gado los sacerdotes de la Casa de Con-
siliarios de Madrid, don Pío Escudeiro 
y don Anastasio Cuadrado. 
Gran parte del pueblo, que salió a es-
perarles, les dió especiales pruebas de 
consideración y afecto. 
Los propagandistas se dirigieron a la 
iglesia parroquial, donde un numerosi-
simo concurso de fieles, muchos de ellos 
venidos de los pueblos inmediatos, es-
cucharon al señor Escudeiro, que habla 
del Apostolado de la Acción Católica. 
A las cuatro de la tarde el señor Cua-
drado dirige la palabra a varios cente-
nares de aspirantes a las Juventudes 
de Acción Católica. 
A las seis, el mismo propagandista 
da una conferencia sobre la "Acción Ca-
tólica y la Parroquia". 
Terminadas las conferencias, el pú-
blico, estacionado a la puerta de la igle-
sia, esperó la salida de los conferen-
ciantes, a quienes aplaudió calurosa-
mente. 
Los conferenciantes de Acción Católi-
ca han marchado a Murcia para pro-
seguir su propaganda. 
Las Juventudes Católicas 
de Asturias 
OVIEDO, 4—.Ayer celebró la Juata 
mensual el Comité directivo de la Unión 
Diocesana de Juventudes Católicas. 
Después de tratar algunos asuntos de 
trámite, fueron aprobados los reglamen-
tos de tres Juventudes, observándose 
también el incremento que ha tomado 
la constitución de grupos en la provin-
cia. Se acordó después organizar, apro-
vechando las vacaciones, en las Juven-
tudes Católicas y después de la clausu-
ra de los círculos de estudios ordina-
rios, un cursillo especial para estudios 
de Acción Católica. 
Por último se acordó celebrar en el 
próximo mes de Julio los ejercicios es-
pirituales. 
En Ciudad Real 
L a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a c e l e b r a s u A s a m b l e a 
En 510 pueblos existen núcleos organizados. Al servicio 
de Asistencia Social figuran inscritos más de doscientos 
médicos. Un Jurado se encargará de juzgar las vulneracio-
nes del programa social del partido por patronos y obreros. 
Un ensayo de democracia corporativa dentro de la organi-
zación interna cte la Derecha Regional, para orientación 
social de sus masas. Entre Gil Robles y yo, dice el señor 
Lucia, no hay ni habrá falta de identificación" 
" L a reforma constitucional, por medios constitucionales" 
R e o r g a n i z a c i ó n d e A . P . 
e n M á l a g a 
VA A INICIARSE UNA PROPAGANr 
DA INTENSA 
Doña Refugio Goríbar de Cortina, presidenta de la Acción Católica 
Femenina de Méjico, que se halla actualmente en España 
Bajo una legislación bárbaramente sectaria, ia Acción Católica Me-
jicana trabaja con un denuedo muy semejante al de los cristianos de 
las catacumbas. En esta labor son las mujeres quienes ocupan una glo-
riosa vanguardia y ejercen una misión casi sacerdotal. De ellas es adalid 
la señora Goríbar de Cortina, a quien saludamos con cariñosa admiración. 
VALENCIA, 4.—La IV Asamblea de 
Derecha Regional Valenciana ha cons-
tituido un acontecimiento de intenso tra-
bajo. Doce horas ha estado deliberando, 
desde las diez de la mañana hasta las 
dos de la madrugada. Los asambleístas 
sólo pararon el tiempo preciso para des-
cansar. Por la prolongación dei estado 
de alarma y dificultades de encontrar 
un local apropiado, la Asamblea ha te-
nido carácter restringido. Sólo ha con-
currido un representante por cada Co-
mité y otro por cada sección de Acción 
Cívica de la Mujer, que con el Secre-
tariado han sumado 1.500. 
La Sección de Sanidad ha aprobado 
conclusiones de gran altura científica y 
muy importantes para la Sanidad pú-
blica. Destaca la Ponencia en la que se 
propone ensayar la organización corpo-
rativa profesional dentro dei partido, 
persiguiendo en líneas generales, entre 
otras Corporaciones, las de enseñanza 
agrícola y profesiones liberales. La 
Asamblea ha acordado, finalmente, fo-
mentar las secciones deportivas y las 
agrupaciones corales en todas las enti-
dades localesi así como inaugurar en 
breve la Escuela de funcionarios de Ad-
ministración local. En la sección social 
se ha aprobado la constitución de un 
Jurado, que se encargará de juzgar las 
vulneraciones del programa social dei 
partido por patronos y obreros. Tendrá 
facultades para imponer amonestaciones 
e incluso la expulsión del partido. Entre 
otros asuntos interesantes figura el de 
encomendar al Consejo de Cultura de 
Derecha Regional hacer una historia del 
partido, historia que será enseñada a 
los niños que asistan a, las escuelas crea-
das por Derecha Regional. En la rela-
ción figurarán los mártires de la causa 
para que sean retenidos por los peque-
ños. 
Discurso del señor Lucia 
L i t u r g i a y c a n t o s a g r a d o D o s n u e v o s g l o b o s l i b r e s 
e n l o s c u r s o s d e S a n t a n d e r p a r a a e r o s t a c i ó n m i l i t a r 
S E DARAN C L A S E S TEORICAS, 
AUDICIONES Y ENSAYOS 
O i— 
Llevan los nombres de Barberán y 
del cabo Pérez Luque <• 
Se quiere resucitar el canlo l i t ú r - ! A Y E R F U E R O N L A N Z A D O S E N 
gico enti^el pueblo i C U A D A L A J A R A 
Continúa la dotación de becas y! aterr¡zar en^Tp^eblo de Soria 
crece la matricula 
CIUDAD REAL, 4.—Bajo la presen-
cia del Prelado se verificaron dos ac-
tos en el Seminario Conciliar. El prime-
ro, organizado por la Asociación Cató-
lica de Padres de Familia, se celebró a 
las once de la mañana, pronunciando 
una conferencia don Florentino Carre-
ño, ex director del periódico "Región", 
de Oviedo, que desarrolló el tema "Rei-
vindicaciones escolares de los católicos 
españoles". Combatió con energía la 
coeducación. El público aplaudió con en-
tusiasmo al orador. 
A las siete de la tarde se celebró 
una velada en honor- del padre Claret, 
en la que intervino el Orfeón del Se-
minario. Hicieron uso de la palabra el 
superior de los Misioneros del Corazón 
de María, padre Luis Orsa; don José 
María Mateo y don Vicente Calatayud. 
Cerró el acto el Prelado con una bri-
llante alocución. Todos los oradores fue-
ron muy aplaudidos. 
Fiesta de Juventud Católica 
Se siguen recibiendo en la Junta Cen-
tral de Acción Católica donativos pam 
dotar las becas que la Junta ha creado 
en los Cursos de verano de Santander 
que ella organiza. 
Han dotado becas de dos meses—tiem-
po total de duración de los cursos —los 
marqueses de Amboage, señores de Mac 
Crohón, don Víctor Eacribano, el Cen-
tro de Estudios Universitarios y la Jun-
ta Diocesana de Granada, que institu-
ye dos becas. Sufragan sendas becas 
de un mes don Víctor Morelli, don José 
María TorrOba, doña Pilar García de la 
Rasilla, don José María de la Vega 
Samper y un donante anónimo por 
intermedio del P. Herrera, y becas de 
una quincena los señores marqueses de 
la Vega de Anzo, condesa de Barbate 
y un anónimo. Han hecho entrega de 
donativos para los Cursos los señores 
don Juan Fernández Zapateríai don Jo-
sé María C. Perojo, la marquesa de la 
Viesca y don José María García Loy-
gorri. 
Liturgia y canto sagrado 
El domingo se celebró en Torrelagu-
na la bendición de la bandera de la Ju-
ventud Católica Masculina. Acudieron 
a la ceremonia doscientos jóvenes de 
Madrid y cien de diferentes pueblos de 
la diócesis. La Unión Diocesana estaba 
representada por su presidente, secre-
tario y vicetesorero. 
A las nueve hubo una misa de comu-
nión general, rezada por el señor Gar-
cía Tufión, rector del Seminario e hijo 
de Torrelaguna. En ella se acercaron 
a la Sagrada Mesa 600 personas, más 
de la mitad jóvenes. 
Sirvióse después un espléndido des-
ayuno, y a las once y media, eri la mi-
sa mayor, el señor Morán, vicario de la 
diócesis y activísimo consiliario de la 
Juventud madrileña, bendijo la nueva 
insignia, y dirigió a los fieles que lle-
naban por completo el magnífico tem-
plo parroquial, una fervorosa plática, 
alusiva a la ceremonia. La madrina, se-
ñorita de Arregui, entregó al presiden-
te del Centro, Claudio Miguel, la ban-
dera. 
Terminada la misa, el señor vicario, 
el señor García Tufión, 40 sacerdotes, 
consiliarios o párrocos del Arcipreslaz-
go, y los jóvenes todos, marcharon a 
una finca, donde comieron y pasaron la 
tarde, amabilísimamente atendidos por 
el señor cura párroco de Torrelaguna, 
don Eduardo Llórente. 
O B R A S N U E V A S D E 
A C C I O N C A T O L I C A 
rRINCiriOS Y BASES DJE LA 
ACCION CATOLICA EN ES-
PAÑA.—Junta Central de Ac-
ción Católica 50 cts. 
MANUAL DE ACCION CATO-
LICA.—Monseñor Civardi 5 ptas 
BREVE CATECISMO DE AC-
CION CATOLICA.—Obispo de 
Tortosa 10 ots. 
CATECISMO ACCION CATO-
LICA. — Monseñor Fontene-
lles 20 cts. 
DOS CONFERENCIAS SO-
BRE ACCION CATOLICA.— 
Montoflor iMzrar-o ... 50 cts. 
Venta y pedidos: 
A. C. de P. ALFONSO XI. NUM. 4. 
M A D R I D 
resultaren heridos los tripulantes 
El general inspector de Ingenieros 
fallece cuando regresaba al pun-
to de su residencia 
El domingo se celebró un homena-
je a las Juventudes 
nal es hoy la de ayer y ayer la de * 
hoy, sin un momento de vacilación, de ... . . i « 
tal manera que las declaraciones suya^j Aspiramos a emancipar a la ClaSO 
en "Blanco y Negro", que ahora fuera] trabajadora COn la justicia" 
de Valencia parecen asustar a los que | — » 
no nos conocen y las toman como nove-{ niCp| |ncnQ HC I OQ niPUT&nn^ 
dad, no son más que una reproducción i U l b ^ o u ^ m V CAI MOM 
casi literal de lo que la Derecha está FERNANDEZ RUANO Y SALMON 
diciendo desde hace cuatro año?. La 
última parte la dedica el orador al por-
venir, exponiendo a grandes líneas un 
ensayo de democracia corporativa que 
Derecha Regional Valenciana va a ha-
cer dentro de su organización interna, 
para la más perfecta orientación social 
de sus masas. La idea fué acogida con 
grandes aplausos. Termina el señor Lu-
cia dedicando un recuerdo emocionante 
a los cuatro muertos de Derecha Regio-
nal, cuyos nombres leyó ante toda la 
Asamblea, que, en píe, contesta con la 
palabra: "Presente". El discurso del se-
ñor Lucía, que terminó a la una, fué 
acogido con una clamorosa ovación, que 
se reanudó en la calle cuando se re-
tiraba a su domicilio el jefe de Dere-
cha Regional Valenciana. 
Aprovechando ei movimiento de reno-
vación litúrgica que se advierte entre 
los católicos españoles se ha dado par-
ticular importancia, en los Cursos a es-
ta materia. Tanto en los Cursos para va-
rones—universitarios y maestros—, co-
mo en los de señoritas se explicará todo 
a lo largo de los dos meses una clase 
teórica de Liturgia, que corre a cargo 
del benedictino de Silos fray Justo Pé-
rez de Urbel. En la segunda quincena 
de agosto explicará además una cáte-
dra especial de "Música sacra" e] padre 
David Pujol, benedictino de Montserrat, 
para ilustrar la cual se servirá de una 
colección de discos gramofónicos impre-
sionados en la Abadía de Solesmes. 
Conjuntamente con las clases teóricas 
se harán en todos los Cursos "Ensayos 
de canto litúrgico", de los que está en-
cargado don Valentín Ruiz Aznar, pro-
fesor en el Seminario de Granada. Para 
estas clases prácticas se adoptará uno 
de los cantorales en uso; cada uno de 
los dos coros, varones y señoritas, en-
sayará una misma selección y en las 
ceremonias religiosas de ios días festivos 
actuarán conjuntamente. 
Es propósito de la Junta que con esta 
ocasión se inicie por toda España, y es-
pecialmente entre las juventudes, un re-
nacimiento del canto litúrgico, al que 
había de contribuir después la Acción 
Católica, proporcionando, en la medida 
de sus fuerzas a los Centros parroquia-
les, colecciones de discos de esta clase. 
L a matrícula 
GUADALAJARA, 4.—Ayer se cele-
bró solemnemente en el polígono del 
regimiento de aerostación ei acto de 
imponer el nombre del capitán Barberán 
y del cabo Pérez Luque, a dos globos 
libres construidos en los talleres del 
regimiento para perpetuar la memoria 
de los dos mártires ingenieros milita-
res. El motivo de este homenaje, en 
cuanto se refiere al capitán Barberán, 
es sobradamente conocido. En cuanto 
al cabo Pérez Luque es por lo ocurrido 
hace tres años el día 21 de mayo en 
un curso de observadores aerosteros 
que se celebraba en Carabanchel. Aquel 
día se estaba dando gas a uno de los 
globos. Como de costumbre, ei aerósta-
to estaba sujeto a tierra con sacos de 
lastre y además por soldados de la uni-
dad que mandaba el cabo Pérez Luque. 
Este cabo, conforme con las instruc-
ciones que había recibido, tenía arro-
llados al brazo los cables de maniobra 
de la válvula y del escape. Todo se des-
envolvía normalmente, cuando, de pron-
to, los soldados que sujetaban ai globo 
fueron derribados a tierra y el aerósta-
to se escapó a través de la malla, arras-
trando en su ascensión al cabo Pérez 
Luque. Este y d globo fueron a caer 
poco después sobre un árbol de la Casa 
de Campo, y el cabo Pérez Luque sufrió 
tan graves heridas que momentos des-
pués dejaba de existir. 
El acto de dar el nombre de estos 
héroes a los dos globos libres revistió 
Crece, cada día, el número de inscrip-
ciones de alumnos que Be reciben en 
las oficinas d i la Junta. La mayoría de 
las señoritas directoras de la Juventud 
Católica Femenina se han matricula-
do como internas en el cursillo especial 
de Acción Católica, del Instituto Feme-
nino, que se celebrará en la segunda 
quincena del mes de julio. 
La Junta deja en libertad a los alum-
nos en punto a la selección de las asig-
naturas que se hayan de cursar. Los be-
carios, no obstante, habrán de presen-
tar su plan de eetudios a la aproba-
ción del rector. En la actualidad se 
proced? a determinar el horario de ca-
da curso, a ñn de que IOÜ alumnos ad-
mitidos puedan escoger su i)lan <k es-
Toda la sesión de la mañana estuvo 
ocupada por el discurso del señor Lu-
cia, que duró dos horas y media, sin 
que en un solo momento decayese, no 
ya la atención, smo el entusiasmo de 
los asambleístas. El discurso del jefe 
de la Derecha, don Luis Lucia, que fué 
una magistral exposición de la vida 
interna del partido y de la C. E. D. A., 
en su relación con la política nacional, 
tuvo diez partes. La .primera fué un 
recuerdo de la n i Asamblea de Dere-
cha Regional, celebrada en 1932, en 
la que surgió la idea de constituir 
la C. E . D. A., y en la que el señor 
Gil Robles pronunció el más transcen-
dental de sus discursos, ya que en de-
rredor de él ha girado después toda la 
política española. La segunda parte ha 
estado dedicada a exponer el progreso 
gigante de la Derecha Regional Valen-
ciana, con datos comparativos de la si-
tuación del partido en 1932 y la si-
tuación actual. La Derecha Regional 
cuenta en la actualidad con 510 orga-
nizaciones, 270 casas sociales, y ha ce-
lebrado 1.700 actos. Al servicio de Asis-
tencia Social figuran inscritos más de 
200 médicos. En las elecciones de 1931 
obtuvo 27.000 votos, en las de 1933 cer-
ca de medio millón. La tercera parte 
la dedicó el señor Lucia a hablar de 
los momentos de prueba por que han 
pasado la Derecha Regional y la CEDA, 
deteniéndose en el examen de las elec-
ciones de abril, la del Tribunal de Ga-
rantías y las elecciones generales. Hu-
bo en esta exposición momentos de ver-
dadera emoción cuando el señor Lucia 
expuso todos los incidentes de las elec-
ciones en Valencia, y expuso, en sus 
mLi pequeños detalles, lo ocurrido. La 
Asamblea, en pie, tributó una gran 
ovación, que se registró varias veces, 
quedando el discurso del jefe interrum-
pido durante cinco minutos. 
Los compromisos electorales 
4 c t o s t r a d i c í o n a l i s t a s 
SEVILLA, 4.—En el Centro tradicio-
nalista dió una conferencia, el domin-
go, el ingeniero don Manuel González 
de Quevedo. Presidió el acto el secreta-
rio general del partido, don Manuel Fal 
Conde. Hizo la presentación del orador 
don Marcelino Agea. 
El señor González de Quevedo hizo 
un examen de loe principales hechos 
desde que vino la República, y dice que 
todos estuvieron de acuerdo en el na-
cimiento de Acción Popular, como una 
organización electoral. Se muestra dis-
conforme con la amnistía tal como se 
ha aprobado, así como con los habares 
concedidos al Clero, por juzgarlos exi-
guos. Termina haciendo afirmación de 
doctrina tradicionalísta. Fué muy aplau-
dido. Después se celebró un almuerzo 
íntimo en su honor. 
En Benisa 
BENISA, 4.—Ayer se celebró un ac-
to tradicionalísta y un banquete home-
naje al barón de Cárcer. Asistieron va-
rios diputados a Cortes, y representan-
tes d i distintas poblaciones. Hablaron 
los señores Galán, que hizo la presen-
tación; el señor Capó y el señor Señan-
te, que se refirió a la cuestión social y 
al aspecto corporativo del trabajo. 
El barón de Cárcer explicó los con-
ceptos de antiparlamentarismo y mo-
narquismo. Fueron muy aplaudidos. 
M a ñ a n a c o m i e n z a n l a s 
m a n i o b r a s n a v a l e s 
La cuarta parte la destinó el señor 
Lucia a sacar las enseñanzas interesan-
tísimas de orden práctico, de abnegación 
y de organización, que ha ofrecido la 
pasada lucha electoral. La quinta parte 
la dedicó el orador a plantear la cues-
tión de si los parlamentarios de la 
C. E . D. A. habían o no cumplido con 
sus compromisos electorales, e hizo a 
este propósito el señor Lucia una minu-
ciosa, pero extraordinariamente emoti-
va, exposiecón de la labor realizada y 
que ha producido la reanudación de las 
relaciones con la Santa Sede, el aplaza-
miento de la sustitución de la enseñanza 
religiosa, el reconocimiento de los ha-
iberes del Clero y la amnistía. Los asam-
ñaña llegó ei ministro de la Guerra 
acompañado de sus ayudantes. 
Después de revistar las fuerzas que 
le rindieron honores, el coronel del re-
gimiento de Aerostación señor Delgado, 
las palabras del orador. La sexta parte 
estuvo dedicada a la exposición y estu-
dio de las leyefi pendientes, tales como 
las del paro obrero, reforma de la Re-
forma agraria y arrendamientos rústi 
dió cuenta del acto que se iba a cele- pidiendo a la Asamblea un criterio 
brar; el ministro le contestó con breves 
palabras de elogio para los héroes de 
Ingenieros. Después ei ministro saludó 
a los tripulantes de los dos globos. En 
su presencia se elevaron otros Ubres. 
Terminada esta parte del acto, e] mi-
nistro fué obsequiado con un "lunch" 
Cuando el general inspector de Inge-
nieros, don Julián Gil Clemente, termi-
nado el acto, regresaba a su punto de 
residencia, falleció en él camino. 
« « « 
SORIA, 4.—Los globos libres que sa-
lieron ayer de Guadalajara aterrizaron 
violentamente en el pueblo de Valdeave-
Uano de Ucero, a causa de una tormen-
ta. Resultaron heridos los tripulantes 
don Domingo Martín-Guisón, capitán 
de Artillería; don Alfonso García Lau-
rén, capitán de Ingenieros; don Ricardo 
Ruiz Ferry, piloto civil, y don Antonio 
Barrera Martín, teniente de Ingenieros. 
definitivo. 
La séptima parte planteó lo que lla-
ma el orador la gran cuestión política 
de las derechas, que es el sacrificarlo to-
do para llegar al año 1935, en que por 
sólo la mayoría ordinaria pueda propo-
nerse la reforma constitucional en sus 
artículos sectarios y socialistas, suprema 
aspiración de lafl de-echas españolas. 
La disidencia, imposible 
PALMA DE MALLORCA, 4.—Proce-
dente de Mahón ha llegado a este puer-
to el destructor "Lazaga", a bordo del 
cual vienen los alumnos de la Escuela 
Superior de Guerra y de la de Marina. 
Después de desembarcar los alumnos, 
zarpó el buque para Valencia, de don-
de regresará dentro de tres días. Las 
maniobras empezarán, como se ha di-
cho, el día 6. Uno de los simulacros con-
sistirá en un ataque del bando rojo a 
la isla de Mallorca. Este bando ata-
cante estará compuesto por los cruce-
ros "Libertad", "Cervantes", "Almiran-
te Cervera", "José Luis Diez" y "Le-
pante". El otro bando, el defensor de la 
isla, estará integrado por el acorazado 
"Jaime I", crucero "República", des-
tructores "Alcalá Galiano", "Almirante 
Ferrándiz" y "Sánchez Barcáiztegui", y 
ocho submarinos, de los cuales seis per-
tenecen a la serie C y dos a la B. E l 
ejercicio durará cuarenta y ocho horas. 
El acorazado "Jaime I" será el encar-
gado de recoger a Su Excelencia en Car-
tagena, caso de que venga a presenciar 
el desfile de los buques que toman par-
te en estas maniobras. 
MALAGA, 4.—En el expreso llegó el 
secretario general de la C. E. D. A. y 
niputado a Cortes por Murcia, don Fe-
derico Salmón, que viene a Málaga a 
perfilar ciertos aspectos de reorganiza-
ción y a encauzar la pampaña de pro-
paganda intensísima que se va a llevar 
a efecto. 
Al mediodía, en la terraza del bal-
neario de la Estrella se celebró un ban-
quete en honor de la Juventud de Ac-
ción Popular. 
En la presidencia tomaron asiento los 
diputados señores Salmón y Fernández 
Ruano; doña Concepción de Benito, pre-
sidenta de la Sección Femenina; don 
Cristóbal Aurioles, notario y presidente 
de la Junta de Gobierno; don Juan Lo-
renzo Martínez, presidente de la Juven-
tud, y otros elementos de la Directiva. 
Asisten representaciones de los pue-
blos 
Ofreció el acto don José Asparren, 
que recordó los esfuerzos llevados a ca-
bo por la Juventud( su espíritu de dis-
ciplina, su entusiasmo y su inquebran-
table adhesión a Gil Robles. 
Por la Juventud agradeció el homena-
je su presidente, señor Lorenzo Mar-
tínez. 
Don Emilio Hermida, secretario de 
Acción Popular, dedica un recuerdo 
emocionado a Gil Robles; dice que Es-
paña entera fija en él sus esperanzas. 
Ruega a Salmón que sea testigo y 
portavoz de los sentimientos de cuantos 
integran la Agrupación de Málaga, sen-
timientos que son fiel reflejo de la leal-
tad de la disciplina y del afecto hondo 
y sincero que sienten hacia el ilustre 
caudillo cedista. 
Fernández Ruano cita la labor par-
lamentaria de Acción Popular y de-
muestra cómo todos los puntos de su 
programa electoral y de partido han 
sido llevados a la práctica. Se detiene 
en la derogación de la ley de Términos 
municipales y asegura que los patronos 
que quieran aprovecharse de esta cir-
cunstancia para dar satisfacción a sus 
egoísmos personales y hacer víctimas de 
sus represalias a los obreros serán san-
cionados con todo rigor. 
—Yo tengo la seguridad—dice—de 
que dentro de esta gran organización 
de la C. E . D. A. no hay ni un solo 
capitalista que no sienta el anhelo de 
coadyuvar a la emancipación de la cla-
se trabajadora. Pero si hubiera alguna 
excepción, Acción Popular obraría con 
toda energía y sabría cortar la excep-
ción y sanear el ambiente. Nosotros he-
mos de arrancar al honrado obrero es-
pañol de las garras que han hecho pre-
sa en sus carnes, engañándolos con pa-
labrerías engañosas y malintencionadas. 
Y eso sólo podremos conseguirlo con la 
justicia. 
Don Federico Salmón 
La octava parte la dedicó el señor 
Lucia a exponer cuáles son los peligros 
que pueden malograr esta aspiración, y 
habla con este motivo d€ los peligros 
nacidos, de una parte, de la íncompren- ^ 
sión de ciertos sectores derechistas y 
de otra, de las maniobras de las izquier-
das A este propósito se refiere el se-
ñor Lucia, humorísticamente, a su su-
puesta, disidencia entre él y el señor Gil 
Robles. Dedica a éste, su fraternal y 
por siempre inseparable amigo del al-
ma, un elocuentísimo periodo de exalta-
ción, que levanta verdaderas tempesta-
des de aplausos, oyéndose vivas a Gil 
Robles y a Lucia. La novena parte la 
quejarás de las hemorroides, 
-Dah, ya sabes que me he curado por 
tudlos entre las asignaturas que se den 
en horas compatibles. 
En las oficinas de la Junta—Conde 
de Aranda. 1. Teléfono 51612—se pro-
porcionan, a quien los desee, las BOUCV 
tudes de inscripción. En dichas oficinas, cna rvcgiuiM*! T~'"r~~~" I ^ J U ^ ' Y ^ e3 algo realmente maravilloso; se lo he 
además está abierto al público un ser- régimen, dando, °urar'te , m^lia °°ra' recomendado a Julita. y también se ha 
vicio especial de información sr)bre ' O Í lectura a manifiestos do la Derecha y, curado 
ruv - 'toias las tardes de siete ala artículos firmados p- *''• cvioe»" ungüento, ptas. 4,76. Supusitwios, pias. 6. 
c ^ " ' clan aue la actitud de Derecha Regio- De venta en todas las farmacias. 
dedica el orador a reafirmar de una completo. Bastó que durante unas se-
manera solemne la actitud de la Dere- manas usase el Posterisan ungüento y 
cha Regional Valenciana respecto del supositorios, para verme libre de ellas, 
régimen, dando, durante medía hora. 
Asegura que Acción Popular no es un 
partido vulgar. Aspira al Poder, en efec-
to, pero sin prisa, sin impetuosidades. 
Cuando llega a nosotros algún escrito 
recabando influencias para dar empleos, 
yo digo que quienes tales cosas piden 
no saben lo que hacen. Acción Popular 
no quiere recibir adhesiones en pago a 
favores hechos. Acción Popular hará la 
revolución que no supieron hacer los 
hombres del bienio. 
"Si nosotros no aspiráramos a hacer 
la revolución, y no tuviéramos la se-
guridad de conseguirlo, no valdría la 
pena de haber salido del hogar para 
dar el pecho en la hora del peligro, en 
aquella hora en que hacer política de 
derecha era exponerse a la cárcel, a la 
persecución, a la muerte." 
Hace alusión a los que en los prime-
ros momentos defendieron el programa 
de Acción Popular y ahora desertan, 
deslindando campos. Tiene para ellos un 
recuerdo de afecto sentido, "porque, al 
fin y a la postre, comulgaron los mia-
mos ideales y lucharon por las mismas 
doctrinas, aunque ahora se dejen llevar 
de falsos espejismos y hasta intenten 
herirnos con sus desvíos. Esto, asegu-
ra, no debe preocuparnos. A Acción 
Popular le ocurre lo que a los árboles, 
que hay que podarlos para que crezcan 
y sean cada vez más fuertes y su sa-
via más vigorosa. Si alguien pretende 
recoger nuestra bandera para levantar-
la y cubrir con ella su pedestal, le de-
jaremos franco el camino, no le pondre-
mos obstáculos. Lo que no toleraremos 
nunca es que puedan penetrar en nues-
_ tro propio campo por las brechas que 
^ x x x x x x x x i x i x x x x x x x x x x x x x ^ , no les ab?am ŝ 
Recoge las alusiones hechas por el 
señor Fernández Ruano sobre la con-
ducta de los patronos afiliados a Ac-
ción Popular, y dice que tiene la con-
fianza plena de que ninguno de ellos 
hará traición a los postulados de equi-
dad y de justicia que el partido pro-
pugna. 
A este efecto, recuerda la conducta 
digna, noble, elevada de un patrono de 
Cácferes, el marqués de Oquendo, jefe 
de Acción Popular en Cáceres, que pue-
de servir de ejemplo a toda la clase adi-
nerada de España. 
Cuando quedó decretada por las Cor-
tes la derogación de la ley de Térmi-
nos municipales, los campesinos que tra-
bajaban a las órdenes del marqués de 
Oquendo se acercaron a éste, para so-
meter a su aprobación los jornales que, 
según ellos, debían percibir. 
"Nosotros — dijeron — queremos ocho 
pesetas de jornal, y si no, no trabaja-
remos." 
Y el ilustre aristócrata les respondió: 
"No creo que sea justo que ganen 
ustedes ocho pesetas. En justicia de-
béis ganar diez pesetas, y eso es lo qu« 
yo abonaré, porque ésa es mi costum-
bre de pagar a mis obreros." 
(Continúa al final ds ]n primeva; &»• 
lumna de cuarta plana.) 
presenta sus creaciones para 
V E R A N O 
en una animada fiesta al aire libre que 
celebrará HOY en FUENTELABREYNA 
como repetición de la que ayer obtuvo 
tan gran éxito. 
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C O L I S E V i 
Palacio del Espectáculo 
Hoy, martes, 5 junio 1934 
:IIEV0 MONUMENTAL PROGRP.P | 
Reaparición de ^ 
Conchita Piquer * 
genial "estrella" de la canción M 
• ORQUESTAS 2 ü 
50 ARTISTAS 50 tj 
La mejor butaca, 3 pesetas H 
^ m x x x z x x i i i i i i : i x i i i i i i i i x x ! 3 
¡ N o s e a s l o c a , C a r m e n ! 
Estás comiendo demasiado, y luego 
Mart«ti 5 de junio de 1934 
(4) E L D E B A T E 
MADRID—Aflo XXIV.—Núm. 7.649 
S e c u e s t r a n a u n i n d u s t r i a l e n B a r c e l o n a 
Para realizar su propósito se apoderaron los autores de 
un taxis" y se disfrazaron de guardias de Asalto. Convi-
nieron en soltarle si les abonaba cien mil pesetas. No con-
siguieron, sin embargo, su propósito. No se ha practicado 
ninguna detención 
COMPANYS DICE QUE LA L E Y DE CONTRATOS DE CULTIVOS S E 
APLICARA TAL COMO HA SIDO APROBADA 
BARCELONA. 4. — Durante la ma-
diugada pasada, dos individuos alqui-
laron un "taxis" que conducía Vicente 
Salas, al que dieron orden de que los 
llevara a Badalona, en donde subieron 
otros dos sujetos. DeTde allí se dirigie-
ron a la carretera de Conrería, donde 
subió un quinto individuo. Poco después 
los desconocidos, p stola en mano, obli-
garon a Vicente Salac a abandonar el 
volante, así como a entregarles la do-
cumentación, la gorra y el guardapol-
vo que llevaba. Después de vendarle 
los ojos, lo dejaron en una cueva, en 
donde otros -ujotos cuidaron de su vi-
gilancia. Ya de mañana comprobó la 
llegada de otros dos individuos, con los 
que no entabló conversación hasta la 
una de la tarde, a cuya hora sus guar-
dianes abandonaron la cueva, recomen-
dindoles no se marchasen de allí hasta 
las tres de la tarde. Los dos últimos 
secuestrados, sin esperar a la hora que 
les habían señalado, se dirigieron a la 
carretera y montaron en un "taxis" que 
los condujo a Barcelcn:;, en donde de-
nunciaron lo ocurrido. 
Según manifestaron, cuando en su au-
tomóvil se dirigía a su fábrica don José I 
Creus Vila, acompañado de su hijo, cer-, 
ca yk de la fábrica que está sita en la 
calle de Vemera, y sobre las siete de 
la mañana, les salió al paso un "taxi", 
en el que iban seis individuos, cuatro 
de los cuales vestían de guardias de 
Asalto. Estos, desatendiendo los ruegos 
del señor Creus, le dijeron que no podía 
ir a la fábrica. Seguidamente uno de 
los individuos, que vestía de paisano, 
subió al coche del señor Creus y se hizo 
cargo del volante, obligando al chófer de 
dicho fabricante a que montase en el 
"taxi", en donde sus ocupantes le ame-
nazaron con pistolas, y emprendieron 
veloz carrera hacia Santa Coloma, siem-
pre seguidos de cerca por el "taxi". Los 
señores Creus (padre e hijo) iban cus-
todiados por uno de los guardias de 
Asalto, que incluso se sentó encima de 
las rodillas del señor Creus. El indivi-
duo que conducía el "auto" estaba tan 
nervioso y era tan mal conductor, que 
estuvo a punto de volcar. En vista de lo 
mal que conducía, otro de los sujetos 
quie iba en el "taxi" se hizo cargo de] 
volante, y así continuaron sin más no-
vedad hasta la carretera de la Conre-
ría, encerrando al hijo del señor Creus 
y a su chófer en la cueva en que estaba 
el conductor del "taxi" robado. 
Cien mil pesetas de rescate 
Los atracadores, entretanto, advirtie-
ron al señor Creus (padre) que lo ten-
drían secuestrado hasta que les entre-
gase 500.000 pesetas. Hubo a^ún rega-
teo entre este señor y los atracadores, a 
quienes advirtió que no disponía de tal 
cantidad en efectivo, ni siquiera entre 
todas las cuentas corrientes que tiene en 
diversos Bancos, y que, por otra parte, 
seria peligroso cobrar dicha suma sin 
infundir sospechas. Parecieron conven-
cerse los atracadores, y convinieron el 
rescate en 100.000 pesetas, para lo cual 
el señor Creus iría acompañado por sus 
secuestradores hasta su domicilio, en 
donde, mientras extendía el cheque, se-
rían encerrados sus familiares y servi-
dumbre en una habitación. Mientras se 
dirigían hacia el domicilio del señor 
Creus, que está en la calle de Alivey, 
le obligaron a telefonear desde un es-
tanco a la fábrica para que no estuvie-
ran con cuidado, diciendo que tenía que 
realizar varios asuntos privados. Poco 
después, y cuando de nuevo habían em-
prendido la marcha, se cruzaron con el 
camión de la fábrica del señor Creus. 
Sorprendido el chofer de que no fuera 
al volante el conductor de su jefe, se 
dirigió hacia el automóvil. Los atraca-
dores, temerosos de un incidente, exigie-
ron al señor Creus que invitara al cho-
fer de la fábrica a subir al coche, en 
donde los atracadores le amenazaron con 
pistolas. Log maleantes, contrariados por 
el encuentro con el chofer del camión, in-
vitaron al señor Creus a que pensase una 
nueva fórmula para el pago del rescate. 
que prometió si le dejaban en libertad 
con su chofer. Así lo hicieron los atra-
cadores, advirtiéndole que si no cumplía 
su palabra matarían a su hijo y al L ^ O -
fer particular. Poco después de quedar 
en libertad denunciaron el hecho a la 
Policía. 
Entretanto, los individuos que esta-
ban encargados de la custodia de loe 
secuestrados en la cueva a medida que 
transcurría el tiempo, daban señales evi-
dentes de contrariedad, decidiendo, por 
fin, marcharse de la cueva, no sin an-
tes recomendar a los secuestrados no 
se fueran de allí hasta las tres de la 
tarde. 
Los atracadores se quedaron con la 
cartera del señor Creus, en la que, ade-
más de documentación, guardaba 250 
pesetas. 
A media noche la Policía ha encontra-
do abandonadas en la carretera las gue-
rreras y polainas de los uniformes de 
los supuestos guardias de Asalto. 
Esta tarde se ha encontrado el auto-
móvil particular del señor Creus. El co-
che fué abandonado por los atracadores 
con una "panne" en el motor. Los ma-
leantes dejaron abandonado en el in-
terior del coche un rifle y gran canti-
dad de municiones; además, de la par-
te delantera habían quitado el número 
de la matrícula. 
Dos discursos de Companys 
BAROiiiLONA, 4.—En r-'erga se ce-
lebró ayer un banquete en honor del 
Presidente de la Generalidad. El señor 
Companys pronunció un discurso agra-
deciendo el homenaje. Al hablar de Ca-
taluña dijo que en ésta existe una cues-
tión esencial, que es su porvenir como 
nación, y repetidas veces preguntó có-
mo Cataluña ha podido vivir posterga-
da tantos siglos. 
Terminó haciendo constar que era 
muy optimista en cuanto al porvenir 
de Cataluña. 
Después, en el Ateneo Republicano, 
se celebró un mitin, en el que entre 
otros oradores tomó parte el señor Com-
panys. El presidente de la Generalidad 
aludió al problema de la tierra, e in-
sistió en que la ley sobre cultivos del 
campo será aplicada para unos y para 
otros tal y como ha sido aprobada por 
el Parlamento de Cataluña. 
Los enlaces ferroviarios 
BARCELONA, 4.—Esta mañana el 
ministro de Obras públicas inauguró las 
obras de la conversión en túnel de la 
linea del ferrocarril del Norte con arre-
glo al plan de enlaces ferroviarios de 
Barcelona, cuyas obras encierran gran 
•importancia para la ciudad. Durante el 
acto el presidente de la Comisión de 
Enlaces leyó una Memoria, y destacó la 
importancia de las obras. 
En igual sentido habló después el al-
calde, señor Pi Suñer, que elogió la la-
bor realizada por el señor Ayguadé. Por 
último, el ministro de Obras públicas, 
señor Guerra del Rio, se congratuló de 
la importancia de las obras. 
El Obispo de Avila 
N o h a b r á l a u d o p a r a l o s A s a l t o a u n a m a n t e q u e r í a 
O P T I C O 
sJfRÜNIMoJ/ 
BARCELONA, 4.—Ea llegado en el 
expreso de Francia el Obispo de Avila. 
Estallan cinco bombas 
m e t a l ú r g i c o s 
El ministro de Trabajo ha manifes-
tado que no habrá laudo en el conflicto 
de la metalurgia. Transcurridos los diez 
días que maro* la ley de Jurados mix-
tos, los recursos que han entablado ya 
los patronos serán estudiados por los 
organismos que dependen da este de-
partamento y seguidamente se fallará 
por el ministro el problema de una ma-
nara definitiva. Hubiera querido esperar 
a conocer loe acuerdos de la Asamblea 
Internacional de Ginebra, que se cele-
brará en breva, pero no quiere que na-
die pueda decir que comete ilegalidad 
alguna. Añade que no es exacto qua en 
Valencia y en Zaragoza se podía hacer 
la jornada de cuarenta y cuatro horas, 
porque los jornales eran más raducidos. 
En dichas poblaciones loe jornales son 
iguales que los de Madrid, y en mu-
chos casoe superiores a estos últimos. 
• * « 
Recibimos la siguiente nota: 
"A fin de no extraviar a la opinión 
y especialmente a los trabajadores de 
Madrid, el Sindicato Patronal Metalúr-
gico tiene interés en dar a conocer el 
alcance legal de las noticias que sobre 
la implantación de la jornada de cua-
renta y cuatro horas en la industria 
metalúrgica de Barcelona han publica-
do algunos periódicos. 
Efectivamente, el "Boletín Oficial" dz 
Barcelona, del día 2 del corriente, pu-
blicó la resolución del consejero de Tra-
bajo de la Generalidad concediendo la 
jornada de cuarenta y cuatro horas a 
los metalúrgicos en contra de la opinión 
del Consejo de Trabajo de Cataluña y 
del acuerdo del Jurado mixto de Bare-
lona. 
No queremos comentar la coinciden-
cia y las circunstancias especiales en 
que el consejero de la Generalidad ha 
resuelto este asunto, precisamente el 
mismo día que en el Boletín de Madrid 
se publicaba el acuerdo del Jurado mix-
to de la capital de la República. Pero 
tanto el uno como el otro acuerdo no 
son firmes ni pueden tener eficacia al-
guna mientras no se resuelvan por el 
ministro de Trabajo los recursos que 
contra dichas disposiciones entablarán 
los patronos de Barjílona y ds Ma-
drid." 
Autocar incendiado 
Ayer, próximamente a las ocho de la 
noche, entraron dos individuos en la 
mantequería que Vicente González tiene 
establecida en la calle del León, número 
12. Uno de ellos, que iba elegantemen-
te vestido, hizo una compra, y para ha-
cerla efectiva, entregó un billete de 100 
pesatas, y tras guardar la vuelta, dió 
el paquete al que le acompañaba, al 
tiempo que le decía: "Anda a eso, que 
yo te eapero". Salió el acompañante y, 
al poco, por otra puerta que hay en el 
mismo establecimiento, entraron otros 
dos, que al unirse al que esparaba sa-
caron sendas pistolas y amenazaron a 
los que había en la tienda. Se apodera-
ron de unas 2.000 pesatas que habla en 
la registradora y después de inutilizar 
el teléfono se dieron a la fuga. 
I n s t r u c c i ó n d e s u m a r i o s 
p o r lo d e C a s a s V i e j a s 
— — • 
CADIZ, 4.—Parece ser que el fiscal, 
como derivación de la causa contra el 
capitán Rojas por los sucesos de Casas 
Viejas, ha comenzado a instruir un su-
mario por falsedad de documento pú-
blico, coacción y prevaricación contra ei 
ex director de Seguridad, don Arturo 
Menéndez; don Pedro Pozo, ex goberna-
dor de Cádiz; don José Gainza y don 
José Vicente Franqueira. 
«n i i i v iam^ 
A L I V I O 
U N M I N U 
Durezas . Ojos de gallo 
r 
Ayer, minutos antes de las diez de la 
noche salió del garage sito en la calle 
de Jorge Juan, número 150, el dueño 
del mismo, Luis Hernández, en unicn 
de un chófer, en un autocar para ir a 
la plaza de Castelar a recoger a uno:; 
excursionistas psra hacer un viaje ¿ 
Toledo. 
En la calle del Doctor Esquerdo, es-
quina a la de Ayala, Luis Hernández 
y el chófer bajaron del coche y fueron 
a un bar que hay en el número 6 de 
dicha calle. Mientras estaban en el es-
tablecimiento, unos desconocidos arro-
jaron unas botellas de líquido inflama-
ble sobre el vehículo. 
Las pérdidas se calculan en 12.000 
pesetas. Luis Hernández no sospéchalos 
móviles del siniestro, ni quiénes sean 
los autores. 
Alivio en UN MINUTO después de apli-
car los PARCHES ZIN0 del Doctor 
SCHOLL para callos, dedos doloridos, 
durezas, juanetes y ojos de gallo. Supri-
men el roce y presión del calzado en el 
punto dolorido, pudiendo usar zapatea 
nuovos y estrechos con K comodidad de 
los usados. 
SUPRIMA SUS C A L L O S Y DU-
R E Z A S 
Los PARCHIS ZIiXO del Dr. SCHOLL 
suprimiendo la presión y la fricción, 
causa de los callos, los hacen desapare-
cer radicalmente. Pídalos a 1,50 y 3 pe-
setas caja en farmacia?, perfumerías, 
zapatería y casas Dr. SCHOLL. Avenida 
Dato, 7, y Arenal, 9. Madrid, donde le 
reconocerán gratis sus pies. Solicite 
nuestros librito "Tratamiento y cuida-
dos de los pies". 
P a r c h e s - Z f n o D r . S c h o l l 
ZTNO aplicado — Dolor terminado. 
N o h a b r á c r i s i s e n C u b a 
— — • ' • • — 
Se hablaba de dimisión del presi-
dente y cuatrojninistros 
Ayer fué ratificado y firmado el 
Tratado con Estados Unidos 
Conferencia secreta entre Mendieta 
y el general Batista 
Trataron del terrorismo y del con-
flicto entre las autoridades ci-
viles y militares 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LA HABANA, 4.—En su reunión de 
hoy el Gobierno ratificó, y el presiden-
te Mendieta firmó, el Tratado con los 
Estados Unidos, que deroga la enmien-
da Platt. Fué aceptada la dimisión del 
secretario de la Presidencia, Santove-
nio. Se sabe que éste se había mostrado 
dispuesto a retirar la dimisión ei lot. 
ayudantes m i l i t a r e s del Presidente 
eran sustituidos, lo que Mendieta re-
chazó. El Presidente ha aludido hoy a 
los rumores que circulan de que su si-
tuación era tan difícil que pensaba aban-
donar el cargo, para desmentirlos rotun-
damente. Ha añadido que todos los gru-
pos que forman parte del Gobierno tra-
bajan en la mayor armonía. 
Se dice que el presidente xMendieta y 
el coronel Batiata, jefe del Ejército, con-
férenciaron ayer secretamente para dis. 
cutir el problema del terrorismo, que 
empeora cada día, y para resolver la 
cuestión de competencia entre las auto-
ridades civiles y militares, que estaba a 
punto de provocar la crisis, porque va-
rios miembros del Gobierno—se' decían 
los nombres de cuatro—estaban deci-
didos a dimitir. 
Los terror.etas, por su parte, han 
realizado hoy eu acostumbrado tiroteo 
desde las azoteas y las calles. Duran-
te algún tiempo, en el Vedado, estuvie-
ron disparando fusiles, ametralladoras 
y Distólas. Afortunadamente parfee qus 
dispararon al aire, con el solo objeto de 
intimidar a la población y crear inquie-
tud, porque no hubo desgracias, a pe-
sar del número crecido de disparos. 
También llegan malas noticias de Ca-
magüey. Un grupo de obreros despedi-
dos de laa ebras que por cuenta del de-
partamento de Obrds públicas se reali-
zan en dicha provincia, ha atacado a un 
grupo de altos funcionarios de ese de-
partamento, haciendo sobre ellos nume-
rosos disparos, que determinaron la 
muerte de tres de ellos y dejaron a otros 
dos gravemente heridos. Los agresores 
'•¡uyeron después.—Associated Press. 
* * * 
PARIS, 4.—Comunican de La Haba-
na a la edición francesa del "New York 
Herald", que la impresión, el domingo 
por la noche, es que la situación difícil 
camina hacia una nueva crisis ministe-
rial en Cuba. 
El regreso a Cuba del ex presidente 
señor Grau San Martín, después de tres 
meses de destierro, da a los revolucio-
narios, en su mayoría estudiantes, oca-
sión de realizar un nuevo esfuerzo para 
colocarle al frente del Gobierno. 
H o y e m p i e z a l a A s a m b l e a d e O b i s p o s a l e m a n e s 
Decidirá sobre las juventudes, la Prensa católica y la en-
señanza religiosa. Una fiesta para protestar contra 
cristianización" de Germania por Carlomagno 
DOS DIAS DE PROPAGANDA EN FAVOR DE LA AVIACION 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 4.—Toda la fuerza de este 
Estado autoritario que ha creado para 
la propaganda un Ministerio, se ha 
puesto durante el sábado, y en espe-
cial el domingo, al servicio del desarro-
llo de la aviación. Por exigencias de 
Versalles, aquí todos los aviadores cu-
bren su espíritu militar bajo el título 
civil de Asociación Aérea Alemana 
—D. L. V.—, según las Iniciales de las 
palabras germánicas correspondientes. 
Pero aunque voluntarios visten, y es-
ta parece de antaño, un unifonn. muy 
parecido al de los aviadores militares 
ingleses, a los que igualan, asimismo, 
en técnica y en disciplina. Escribo es-
ta- palabras dándoles teda su signifi-
cación, tras de haber admirado varios 
años los prodigios de las revistas aé-
reas de Hendon y haber con«-.cmpiado 
ayer la alemana de Tempelhof. 
Esta resultaba inferior en número y 
en calidad de aparatos de guerra, pero 
en cambio, sobrepasaba a la inglesa en 
ejercicios y en la asistencia del públi-
co, al que se entretuvo y entu iasmó 
con suelta de globos y paloma?, desfile 
militar ante el ministro de la Guerra, 
ejercicios aéreos acrobáticos y en for-
mación. Con tanto estímulo y propa-
ganda se ha conseguido, pues, el que 
no haya pechera, ni solapa, sin ese dis-
tintivo revelador de haberse entregado 
algún óbolo para el desarrollo de la 
aviación militar. 
El Sínodo de Fuida 
los hitlerianos. Creó el traje único apar-
te motivos estéticos por su valor social, 
ya que a todos les hace aparecer igual 
y evitar especialmente entre las mucha, 
-has las corruptelas del lujo. 
Por otra parte calla la "Germania" 
la Importancia que dará el Episcopado 
al mantenimiento de la libertad de co-
municación con los fieles por medio de 
la Prensa. También exigirá el Sínodo 
de Fulda el que se den facilidades para 
la educación religiosa de los jóvenes. 
En la actualidad se da el desgraciado 
caso, increíble en un Estado que se ti-
tula cristiano, de que no se permita a 
los sacerdotes la enseñanza y el cuida-
do religioso de los jóvenes que, termina-
da la escuela, se encuentran en Pru-
sia en lo que se llama año campestre. 
Al fin hoy, y aunque ocultando el 
enérgico contenido, se ha permitido a 
la Prensa alemana que publique loa 
acuerdos del Sínodo de ta iglesias evan-
gélicas libres—los que se oponen a Mu-
Ucr y sus reformas—celebrado en Bar-
men. La Prensa suiza ya daba el sá-
bado el acuerdo Que estriba en seguir 
oponiéndose a la intervención, tanto 
ideológica como organizatoria del ra-
cisr-i pn la igTesia protestante. 
Fiestas paganas 
El fondo de la "Germania" de ayer 
ha causado, como suponía, gran sensa-
ción. Y en las autoridades eclesiásti-
cas no completamente favorable. E l ór-
gano de Von Papen, buscando el acuer-
do debilita la posición -del Episcopado 
al afirmar que éste cederá en que las 
juventudes católicas tendrán sus miem-
bros también inscritos en las Juventu-
des Hitlerianas, no apareciendo como 
tales, sino en actos puramente religio-
sos. Según mis informes, el Episcopado 
alemán, unánime, exigirá después de la 
Conferencia de Fulda que los jóvenes 
católicos puedan en sus Asociaciones y 
con su uniforme celebrar toda clase de 
excursiones y actos públicos. Como 
miembros de la Juventud hitleriana y 
en los cuadros de éstos, no tendrán por 
qué ir, sino a los actos políticos y a ios 
ejercicios deportivos. Lo del uniforme 
no es caprichoso. La Iglesia^-aquí en 
Alemania—fué la inventora del unifor-
me, de lo que ahora se han apropiado 
De otra parte, la actividad de los ene-
migos del cristianismo no cesa ni por 
un momento. Ahora preparan para los 
días 23 y 24, con motivo del eriuinocclo 
de verano, grandes fiestas paganas para 
la juventud. Y, a propósito de la de-
rrota de Witikiud por Carlomagno, ce-
lebrarán grandes reuniones de protesta 
contra la críst anización de los pueblos 
germanice?. 
La situación económica 
Es un modo, como otro cualquiera, pa-
ra distraerse de la difícil situación eco-
nómica. A fin de mayo, según el balan-
ce que acaba de publicarse, el oro exis-
tente en el Reichsbank habla bajado a 
130 millones de marcos, o sea una co-
bertura del 3,7 por 100 para la circu-
lación dineraria. A pesar de ello, el 
marco sigue estable. Ahora, y en pre-
sencia de este caso, no me negarán mis 
impugnadores de hace cinco años que 
el dinero no es oro, ni siquiera plata. 
Un papel basta que el Estado lo mande 
estampar y reciba como dinero para 
que así lo sea. Claro que lo grave está 
en las circunstancias que obligan a Ale-
mania a mantener un dinero cartel.— 
BERMUDEZ CAÑETE. 
iimiiiDi 
V I C H Y H O P I T A L Afecftiones del estómago. 
V I C H Y C E L . E S T I N S Vías urinarias. Arlritismo. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E Hgad, 
BARCELONA, 4. — E n la madrugada 
hicieron explosión cinco bombas coloca-
das en una conducción de energía eléc-
trica de Horta, detrás del lugar cono-
cido por la Hispano Suiza. No hubo des-
gracias personales, y ¡os daños causados 
por las explosiones son de alguna con-
sideración. Otra bomba hizo explosión 
en un poste de conducción eléctrica de 
Hospitalet, el cual fué derrumbado. Otro 
artefacto hizo también explosión en la 
fábrica Amat y Compañía de aprestos 
de la Torratxa, causando destrozos en 
el cuarto de maquinaria. No hay ningún 
detenido. 
I n c i d e n t e s e x t r e m i s t a s e n 
C a s t r o U r d í a l e s 
P L S P A C H O C O R R E C T O W RECETAS. : 
m m m m m m m m m m i m m m m 
M A D R I D - T O L E D O 
Magnífico servido. Salida, 9 mañana; re-
greso, 5 tarde. Billetee ida y vuelta. Bar 
OASCOBRO. Glorieta de Atocha. 
•iiiiinmiBiiiniiiiiiiiminiiiinaii •nuil 
P A T E N T E S - M A R C A S 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación: 
Cruz, 23 Plaza de la Estación, núm. 3 
Todos los comensales, puestos en pie, 
tributan una gran ovación y vitorean 
entusiasmados al honrado patrono de 
Acción Popular. 
En defensa de salarios justos 
ALKAZAR DE SAN JUAN, 4—El 
Comité provincial de Acción Agrana 
Manchega ha dirigido a todas sus orga-
nizaciones en la provincia la siguiente 
circular, ante la inminencia de las fae-
nas de recolección: 
"Este Comité, teniendo en cuenta que 
la base de la prosperidad económica de 
los pueblos resulta de la armonía cutre 
las cla¿es sociales, y de que ésta solo 
puede existir llevando a la práctica laa 
normas de justicia social católica, que 
propugnan por la instauración de un sa-
lario justo, ha acordado castigar con la 
expulsión a aquellos afiliados patronos 
que contrataren con sus obreros unos 
jornales que no respondan a estas direc-
trices." 
* * * 
CORRAL DE CALATRAVA, 4.-Nu-
merosos agricultores de estos pueblos 
han celebrado en esta localidad una re-
unión con los diputados señores Montes 
v Mondejar. Durante el acto reinó una 
sirnoáüca fraternidad. A la reumón en-
vió el señor G¿1 Robles un afectuoso sa-
ludo. 
Unos cuatro mil obreros se concen-
traron en el pueblo y obligaron 
a cerrar los establecimientos 
o 
Las fuerzas concentradas tuvieron 
que cargar para imponer orden 
•» 
Resultaron contusionados un guar-
dia civil y otro de Asalto 
SANTANDER, 4.—-En Castro Urdía-
les y con motivo de la concentración 
socíalista-sindicalísta-anarquista y co-
munista que hubo el domingo se pro-
dujeron algunos desórdenes, que en al-
gunos momentos adquirieron tono de 
gravedad. De Santander y Bilbao llega-
ron fuerzas para mantener el orden. 
En Castro Urdíales se reunieron apro-
ximadamente unos 4.000 obreros. Fue-
ron los dueños del pueblo y obligaron a 
:errar todos los establecimientos. La 
Juerza pública concentrada tuvo necesi-
dad de dar varias cargas para de.-pejar 
las calles y evitar que las cosas pasa-
ran a mayores. 
El goberndor interino, al hablar con 
los periodistas, ha confirmado lo suce-
dido y ha dicho que había concentrado 
20 guardias civiles y otros tantos de 
Asalto. Había sido suspendido ei mitin 
que estaba anunciado, pero todoí ios de-
más actos se autorizaron. Calcula el go-
bernador que asistieron 4.000 sindicalis-
tas-socialistas-comunistas y anarquistas, 
que circularon por las calles, en algu-
nos momentos en actitud violenta, obli-
gando a los establecimientos a cerrar, 
por lo cual ja fuerza pública se vió en 
la necesidad de dar varias cargas, aun-
que con la orden de que sin quebrantar 
la autoridad se evitara toda violencia. 
En vista del cariz que tomaba, ei asunto 
se enviaron otros 20 guardias de Asalto. 
A consecuencia de lo/? incidentes que se 
produjeron y de las cargas dadas para 
restablecer ]a nonnalidad resultaron con-
tusionados un guardia civil y otro de 
Asalto. 
a p r o v e c h e l a e x p e r i e n c i a d e l o s d e m á s 
I m p o r t a c i ó n z n E s p a ñ a d e m d - r ~ 
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I t a l i a s e d e s i n t e r e s a d e l a C d e l D e s a r m e 
L A G R A N M A R C A N A C I O N A L 
c o n 
3 A R R O I N T E R C A M B I A B L E 
'30 pocos segundos, mediante dos tor-
lillos, 5 tamaños de 90 a 250 espacios 
ÍARRO F I J O P A R A M A Y Ú S C U L A S 
^ A R G I N A D O R E S A U T O M A T I C O S 
O D I L L O D E S M O N T A B L E 
T A B U L A D O R D E C I M A L A U T O M A T I C O 
Un solo movimiento coloca en posición 
de suma números de una a ocho cifras 
A P R I E T A P A P E L E S D I F E R E N C I A L 
P U N T O - A P A R T E A U T O M A T I C O 
M A Q U I N A D E S P E J A D A 
M A D R I D 
A v e n i d a P¡ y Marga l ! . ^ 
B A R C E L O N A 
f á b r i c a : c a l l e P a l l a r s , 1 0 5 y 107 
o f i c inas : V i a L a y e t a n a . 3 7 
GINEBRA, 4.—La situación de la 
Conferencia del Desarme, ya biín difí-
cil, ha venido a empeorarse con el in-
cidente surgido en la reunión de lo que 
se llama la Mesa de la Conferencia. Al 
discutir la situación y hacer el examen 
de las proposiciones presentadas, el de-
legado ruso propuso que para hacer una 
eugestión concreta se formase un Co-
mité con el presidente, los del ¿gados de 
Francia, Inglaterra e Italia y los de las 
potencias que hubiesen presentado al-
guna proposición, pero ante la sorpresa 
general, el delegado italiano, qu¿ ape-
nas había tomado parte en el debate, 
rogó que se le dispensase de formar par-
te de ese Comité. Inmediatamente el 
delegado francés declinó también el en-
cargo, diciendo que le parecía inútil que 
un delegado francés acudiese a esa Co-
misión. 
Al emp¿zar la sesión el presidente ha 
enumerado las proposiciones sometidas 
a la Comisión general. A su modo de 
ver, debería encontrarse un método qua 
disipara las divergencias existentes en-
tre las potencias con objeto de llegar a 
lograr la participación de Alemania en 
la Conferencia y la conclusión de un 
Convenio. 
Barthou (Francia) recordó que 14 
Estados habían pedido que •el problema 
de la seguridad dominara los trabajos 
de la Conferencia. Duda que la Mesa 
logre disminuir la distancia que separa 
a las tesis francesa y alemana. 
Edén (Gran Bretaña) cree que la mi-
sión principal de la Conferencia es la 
de encontrar un compromiso entr^ los 
puntos de vista de las cuatro notas de 
las grandes potencias, y Sandler (Sue-
cia) opina que hay que comb.nar ei m-
morándum británico con las demás no-
tas y la declaracón de las seis poten-
cias neutrales. Está, además, conven-
cido de que para inscribir las cifras eu 
los cuadros del Convenio habrá que con-
sultar a Alemania. 
Motte (Suiza) ha propuesto la crea-
ción de un Comité especial que estudie 
las garantías de ejecución del Conve-
nio, y para entrar en contacto con Ale-
mania propone un procedimiento idén-
tico al aplicado con tanto éxito en la 
cuestión del Sarre. 
P a r a Madariaga, el memorándum 
de las seis potencias neutrales cons-
tituye ú n i c a m e n t e una resultan-
te de todas las posibilidades existen-
tes. Si se estudiara únicamente la se-
guridad, el efecto que esto produciría 
sobre la opinión pública sería deplora-
ble. Los países a quienes se piden ga-
rantías de seguridad deben hallar eúoá 
mismo una garantía en la amplitud del 
desarme. Dado el nivel actual de los ar-
mamentos, resulta peligroso para un Es-
tado asociarse a cualquier medida de 
seguridad de orden económ co. Además, 
la reducción y la limitación de los ar-
mamentos constituyen la esencia de la 
actual Conferencia. Para evitar gastos 
considerables de armamentos—caso de 
que fracase la Conferencia—España, por 
ejemplo, se halla dispuesta a hablar d-
seguridad. 
El señor Madariaga termina propo-
niendo que el presidente entre en con-
tacto con las Delegaciones interesadas 
que se encuentran en G nebra, con ob-
jeto de poder simultanear laa negocia-
ciones entre las grandes potencias y el 
estudio de los puntos señalados por los 
neutrales, sin excluir la cuestión de la 
seguridad regional. 
Litvinoff pidió un Comité de redacción 
encargado de presentar pagado maña-
na proposiciones concretaf a la Comí 
sión general. 
Surgió entonces el incidente ya seña-
lado, y Henderson declaró, antes de le-
vantar la seaión, que habla que abando-
nar la idea de un Comité y proseguir 
la discusión mañana. 
La noticia de la actitud de Italia ha 
producido verdadera sensación, hacién-
dose comentarios muy pesimistas res-
pecto de la suerte inmediata de la Con-
ferencia del Desarme. 
Conferencia entre Lit-
vinoff y Barthou 
GINEBRA, 4.—Ei comisario de Ne-
gocios Extranjeros soviético, señor Lit-
vinoff, ha celebrado esta mañana una 
extensa entrevista con su colega fran-
cés, monsieur Barthou. 
Por otra parte, en los círculos ami-
gos al señor Litvinoff se desconoce en 
absoluto todo lo relacionado con un su-
puesto y próximo viaje de] comisario 
rifeo a la capital francesa. 
Francia y Alemania 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
GINEBRA, 4.—La sesión secreta ce-
lebrada hoy por la Mesa de la Confe-
rencia del Desarme se ha señalado por 
una sugestión de su presidente, Arturo 
Hénderson, encaminada a que la Comi-
sión acuerde dedicarse a realizar todos 
los esfuerzos posibles para la vuelta de 
Alemania al seno de la Sociedad de Na-
ciones, antes que comenzar cualquier 
otro asunto. 
Por su parte, el delegado francés y 
ministro de Negocios Extranjeros Bar-
thou, tomó la palabra para manifestar 
su completa oposición a que prosperara 
esta sugestión, alegando que la Comi-
sión debe continuar sus trabajos ñor 
considerar el orador que es más esen-
S S J T * ^ VUelta de Alemanla.-As9o. ciated Press. 
Rusia Y j a S. de Naciones 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4. - El "Giornale d'Italia"1 
anuncia que Italia no se opondrá al mo-
vimiento en favor del ingreso d. 
en la Sociedad de Naciones y ^ a ^ 
que ei Gobierno italiano da/á su nafe 
cer favorable cuando dicho V g U s 
plantee oficialmente. 
El mismo periódico termina afirman-
do que las reservas que formula S 
acerca de la Sociedad de Naciones no e 
refieren para nada a Rusia.--Daín"^ 
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Presenta su segunda colección de vetó. 
dos de tarde y playai vesU-
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a p r o t e c c i ó n a las plan-
tas y a los animales 
Presidida por el gobernador civil, se-
ñor Morata, se ha reunido en sesión 
mensual ordinaria el Patronato provin-
cial para la protección a los animales 
y plantas. 
Tomóse el acuerdo de organizar un 
dclo de conferencias por "radio" que 
desarrullarán los vocales del Patronato. 
La primera de ellas será pronunciada 
por el señor Morata en plazo breve. 
Notas municipales 
El concejal siñor Cort ha^preseñtado 
una proposición al Ayuntamiento para 
pedir que éete emita su opinión sobre 
materia de tanto interés como el pro-
yecto de ley Municipal, redactado por 
la Comisión nombrada para tal finali-
dad. 
También ha presentado otra propo-
sición que dice asi: "El estudio de las 
ordenanzas de la edificación en los di-
versos sectores del Extrarradio está a 
punto de ultimarse, y como nada se con-
seguirá con la extensión ordenada de 
la capital, si los pueblos limítrofes no 
sujetan a la disciplina adecuada su ré-
gimen ds edificación y sus nuevas ur-
banizaciones, los concejales que sus-
criben tienen el honor de proponer a 
vuecencia el rápido funcionamiento de la 
Comisión nombrada en tiempos ya re-
motos para el estudio de las relaciones 
entre Madrid y loa" pueblos vecinos". 
E l maestro V i l l a , h i jo 
no 
l i o ^ v t s c T U ^ e ^ ^ 8 0 ^ ^ * « é x i m a ^ S a n t i a g o . 14-13; San 
Naturales, que se celebrará del 28 del 
actual, en San Sebastián al 16 de sen 
tlembre, en Bilbao. P 
El mismo señor Sánchez dió cuenta 
de un trabajo del profesor Héctor Gres-
lebin, arquitecto, de Buenos Aires t i -
tulado "E l secreto de las placas grkba-
das de Patagonia prehistórica, Repú-
blica Argentina", presentado por media-
ción de don Hugo Obermaier. 
Los señores Obermaier, Barras Mar-
tínez Santa Olalla y Sánchez presenta-
ron varias notas bibliográficas. 
A continuación el P. Barrelro dió su 
anunciada conferencia sobre "Los estu-
dios antropológicos en la "Historia Na-
tural del Nuevo Mundo", del P. Berna-
bé Cobo. 
I I Asamblea Nacional de Co-
legios de Practicantes 
A las doce de la mañana del día 7 
tendrá lugar la sesión inaugural de es-
ta Asamblea en los salones dei Colegio 
de Practicantes de Madrid, calle de Con-
de de Romanones, 10, el cual celebrará 
al mismo tiempo la inauguración de su 
nuevo domicilio social. 
A dichos actos están invitadas las au-
toridades gubernativas y sanitarias y 
las organizaciones afines. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
predilecto de M a d r i d 
En la próxima sesión municipal se 
propondrá ai Ayuntamiento la aproba-
ción de una propuesta del alcalde para 
que se declare hijo predilecto de Madrid 
al maestro Villa, director de la Banda 
Municipal. 
U n famoso arquitecto inglés 
Invitado por el Comité Hispano-In-
glés, que preside el duque de Alba, da-
r á una conferencia en el Auditórium de 
ia Residencia, el jueves 14 del corrien-
te mes, el célebre arquitecto inglés sir 
Edwin N . Lutyens. 
Sir Edwin Lutyens disertará sobre 
sus trabajos arquitectónicos, entre los 
que se cuentan el palacio imperial de 
Delhi y otros muchos notables edificios. 
El famoso arquitecto i lustrará su con-
ferencia con numerosas proyecciones. 
La entrada es por invitación. 
" E s p a ñ a - F i l i p i n a s " 
En la Asamblea celebrada reciente-
mente por esta Asociación, se eligió la 
siguiente Junta directiva: Presidente, 
don Enrique Carrión; vicepresidente 
primero, don Marino de Gamboa; vice-
presidente segundo, don Femando Mar-
tínez; secretario, don Rafael Villanue-
va; tesorero, don Angel Ordóñez, y vo-
cales, don Antonio G. Tapia y don Car-
los Pérez Rubio. 
Conferencia del s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Beteta 
Ayer celebró la Sociedad Geográfica 
Nacional una sesión pública, en Ja que 
habló don Virgilio Rodríguez Beteta, 
ministro de Guatemala, sobre: «Aspec-
tos geográficos del problema de la 
unión de Centro América». 
Comenzó exponiendo cómo la Améri-
ca Central, geográfica y geológicamen-
te, no pertenece al mismo bloque que 
la América del Norte, ni del Sur, sino 
que forma parte del bloque de las An-
tillas. 
Expuso cómo antes de la coloniza-
ción. Centro América sirvió de paso a 
todas las razas e hizo posible la vida 
de América con la extraordinaria pro-
ducción de maíz, que allí se daba. En 
la época colonial, cuando Vasco Núñez 
de Balboa descubrió el océano Pacífico, 
quedó echada la suerte de Centro Amé-
rica, porque de aquí habían de nacer 
los grandes proyectos de comunicar los 
dos océanos. 
Tanto los naturales como todas las 
naciones de Europa, pusieron en todas 
las épocas extraordinario interés en que 
ésto se llevara a efecto. Con la inde-
pendencia de Centro América, los pro-
yectos de construcción del canal to-
man mayor incremento, y tal vez se 
hubiera llevado a feliz término, de no 
sobrevenir las guerras civiles, que des-
membraron a Centro América en cinco 
pequeñas Repúblicas. 
Expuso a continuación todos los Trar 
tados que se hicieron para llevar a ca-
bo las obras del canal, sin que hayan 
dado resultado hasta el momento. Re-
cientemente—dijo-, el Presidente de 
Guatemala convocó la primera Confe 
rencia netamente Centroamericana, con 
un programa vastísimo, en el que se 
comprometen a mantener la paz en to-
dw las Repúblicas de Centro Amfr ica 
a pozar todos de la misma ciudadanía, 
v otras muchas, de las cuales no todas 
L i b a r o n en la Asamblea celebrada 
Terminó diciendo que a España le in 
^ r e sa l a idea de unión de estas Repú-
W i c i Parque debe de tener interés en 
^ í n t e n e a la unidad de aquellos 
i z ^ ^ ^ r * 0 ,a 1,a" 
" ^ U r T S ^ e t e t a m muy 
aplaudido. 
Dis t inc ión a un inge-
niero e s p a ñ o l 
ra Academia C h e ^ ó ^ c a de Agr i -
f f o nombrado miembro corrss-C U S n t e e x í r S j e r o . al Ingeniero agró-pondiente extra^J ^ nomo p-jblloaciones de di-gug conferencias PJO ^ 
l i g a c i ó n a g r i p a y 
venciones ^ ^ ^ s . Es la primera 
^ S n ^ u e f a Academia hTce de 
^ S r r josellfavor de la 
agricultura. ^ ja Socie(jad 
Estado general.—Las presiones bajas 
se han extendido hoy por toda Europa 
continental y quedan las altas presio-
nes sobre las islas británicas y otro nú-
cleo sobre las islas Madera. 
Por España descargan aguaceros tor-
mentosos por Cataluña, Levante y con 
mayor intensidad por la cuenca del 
Ebro. También llueve por parte de la 
costa dei Cantábrico. Por las costas an-
daluzas sopla el poniente bastante fuerte. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 24; mínima, 15; A l -
geciras, 26-18; Alicante, 25-19; Alme-
ría, 23-20; Avila, 20-10; Badajoz 21-16; 
Baeza, 20-18; Barcelona, 22-1®; feurgos, 
21-12; Cáceres, 22 máxima; Castellón, 
24-10; Ciudad Real, 24-14; Córdoba, 
23-16; Coruña, 13 mínima; Cuenca, 22-14} 
Gerona, 22-15; Gdjón, 20-13; Granada, 
21- 15; Guadalajara, 25-16; Huelva, 22-15; 
Huesca, 19-15; Jaén, 22-15; León, 22 
máxima; Logroño, 21-13; Málaga, 29-17; 
Melilla, 18 mínima; Murcia, 16 mínima; 
Orense, 22-14; Oviedo, 21-13; Pálenda , 
22- 12; Pamplona, 14 mínima; Ponteve 
dra, 21-111 Salamanca, 29 máxima; San 
Fernando, 18 mínima; San Sebastián, 
23-17; Santa Cruz de Tenerife, 10 mí-
nima; Segovla, 22-10; Sevüla, 24-17; So-
ría, 20-12; Tarragona. 23-16; Teruel, 
23-13; Toledo, 23-17; Tortosa, 22-17; Te-
tuán, 22-16; Valencia, 26 máxima; Va-
lladolid, 23-13; Vlgp( 22-17; Vitoria, 12 
mínima; Zamora, 20-12; Zaragoza, 22-15. 
Para hoy 
_ loción Española (Piara d« las Cortee). 
7,30 t , marqués de la Ellseda: "La Eco-
nomía del Estado futuro". 
Ateneo (Prado, 2 1 ) ^ r t , don Federi-
co Oliver Cobefta: "El «enttdo herólco 
en la dencla". 
Exposición de oerámica de Elias Fa-
lacios (Círculo de Bella* Artas).—6,30 t_ 
inauguración. 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6,30 t.. sesión pública. 
Para m a ñ a n a 
Instituto de Patología Médica (Hos-
pital General), 12 m., don José María 
de Vlllaverde: "La cltoarquitectura. Su 
signiflcación moderna y sus relaciones 
con la clínica neuropatológlca". 
Otras notas 
Asociación de Palabra Culta y Buenas 
Costumbres.—El domingo se celebró en 
la Casa Social Católica la quinta confe-
rencia del curso oficial, que estuvo a car-
go de don José Enrique Glppini, que di-
sertó sobre la "Génesis de santidad de 
San Franciaco de Asís". Ensalzó las vir-
tudes de este gran religioso y terminó 
recitando la poesía de Rubén Darío, "Los 
motivos del lobo". 
Las señoritas Belenguer y González 
Vico dieron un recital de canto, siendo 
acompañadas al piano por doña Hermi-
nia Velasco. E l director de los Francis-
canos de San Fermín de los Navarros 
hizo el resumen del acto. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
Rifa benéfica—IA Casa de Socorro del 
distrito del Congreso ha organizado una 
rifa benéfica, cuya recaudación ge des-
t inará a los pobres del distrito. Se rifa 
un magnifico automóvil. Las papeletas, 
al precio de 1,50, se venden en la Casa 
de Soeorro, Hermosllla, 121. Tel. 50204. 
R E G A L O S D E G U S T O 
A L ESPRIT. Carmen, 8. 
j u s i c m j i s m 
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JOYERIA, PLATERIA y RELOJERIA. Gran rurtido en artículos para regalo. 
No comprar sin visitar esta casa. 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 1. —:— TELEFONO 12249. —t— MADRID 
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T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
E x á m e n e s c o n v o c a d o s e n 
l o s C e n t r o s d o c e n t e s 
En la Facultad de Derecho están anun-
ciados los siguientes exámenes: 
Para hoy: 
Derecho Penal, a laa diez y media, 
del 1 al final de los oficiales. 
Derecho Penal, a las once, los que ha-
yan realizado el ejercicio escrito. 
Derecho civil primero, a las ocho, del 
1 de matrícula de Ronor al 20 de ma-
trícula ordinaria. A las diez, del 21 al 65 
de la matrícula ordinaria, y a las 12, del 
56 al 90 de ídem ídem. 
Estudios Superiores de Derecho Polí-
tico, a las nueve de la mañana, los ofi-
ciales del 1 al final da la lista. 
Elementos de Hacienda Pública, a las 
cuatro de la tarde, los oficiales del 1 
al 50. 
Filosofía del Derecho (Licenciatura), 
a lae doce de la mañana, del 1 al final 
de la lista. 
Derecho Internacional Privado, a las 
nueve de la mañana, los de matrícula 
de honor y ordinaria. 
Derecho Procesal, a las cinco y me-
dia, los que figuren en la lista de la 
portería. 
Derecho Procesal, primero, a las diez 
y media, los que no se hayan examinado 
Para mañana : 
Instituciones de Derecho Romano, a 
las ocho de la mañana, los que no ha-
yan realizado hasta ahora el ejercicio 
Economía Política, a laa euatro de la 
tarde, del 200 al 276, de la matr ícula ofi 
cial y ordinaria. 
Derecho Mercantil, a las cuatro de la 
tarde, los que se tenían que examinar 
en el examen suspendido de ayer. 
Medicina 
En la Facultad de Medicina están 
anunciados los siguientes exámenes: 
Para hoy: 
Patología Quirúrgica primero, a las 
doce en el anfiteatro grande, los 30 pri-
meros solicitantes. 
Obstetricia y Ginecología, a laa once, 
en el anfiteatro pequeño, los inscritos. 
Hidrología, a las diez de la mañana, 
en el laboratorio de Hidrología, los ma-
triculados libres. 
Patología Médica tercero, a la una, en 
la cátedra sexta, los que aprobaron los 
anteriores ejercicios. 
Patología tercero, a las cuatro de la 
tarde, en la cátedra sexta, los pendien 
tes de dos exámenes o más. 
Terapéutica Quirúrgica, a las cuatro de 
la tarde, en el aula segunda, los inscri-
tos. 
Anatomía primero, a las cuatro, los ins-
critos (grupo del señor Dehesa). 
Para mañana: 
Farmacología, a las once, en la cátedra 
segunda, los oficiales que lo deseen. 
Urología, a las diez y media, en la con 
sulta, los que tengan derecho a exami-
narse. 
Patología Quirúrgica, a las nueve, en el 
anfiteatro grande, los inscritos. 
Otorrinolaringología, a las seis de la 
tarde, en la cátedra sexta, los pendientes. 
Anatomía primero (señor Tamames), a 
las diez de la mañana. 
Patología Médica, a las once de la ma-
ñana, en el anfiteatro pequeño, los solici-
tados. 
I. Cardenal Cisneros 
J a m e s w a y 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
P A R A L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
es un remedio eñeacísimo, 
pues combate la hiperclorhi-
dria, normaliza las funciones 
digestivas y calma el dolor 
en el acto. Venta en las bue-
nas farmacias. 
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ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA) . Director: Dr. A Crespo Alvarez. Pen-
sión de 14 a 16 pesetas (incluidos análisis y aplicación de inyecciones). Di-
rección médica: Paseo de Recoletos, 37. MADRID. Dirección administrativa: 





N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes-
Oon tratar de ocultar la enfermedad nada M consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Oaohets Collazo, por ser lo más eficaz, edmofa), rápido, reservado y eco-
nómico para eurar radicalmente estas enfermedaíes, por antigua* y rebeldes 
que sean. Calman loe dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia OOUMO. Hortaleoa, t , Madrid. Precio, 17 ptaa. 
de A n t r o p o l o g í a 
T „ Sociedad Española de Antropolo-
La S S S f U seTlóft oiMinaria, bajo 
& dencia de don Hugo Obermaier. 
la.§r i anubada el acta de la an e-
^ ' ^ f L ^ o n p res tados para socios 
rl0r' I r S e don Julián de la Villa, pro-numeranoe don ^ FaC(Ultad de 
f<*or de ^atomiUnlVereidad Central; 
medicina , c ín rhez Macelras, licencia-
doD U Z ^ L \ T V e V v T O t e s o v Héctor 
t ? W f a ruiteetc. d? Bueno. Aires. 
• r ¿ S l ^ c r e U r í o . señor Sánchez, presen-
¡ 5 ¿ « r r a m a de los "Cur** de ^ r a -
C U A R T O S d e f i A Ñ O M O D E R N O S 
nodWt» de groa ligo y f onhis ía en 
blanco y en d o n e s 
mode los de lujo, c o r r i e n t e s y 
c o n ó m i c o s desde 2 ^ 5 pfe 
V € A V D . 
las últimos crcociones de las mejores 
ábncos europeos y omencanos quede 
ornio nuevo y oriqinol. exponen 
En el Instituto Cardenal Cisneros es-
tán convocados los siguientes exámenes: 
Para hoy: 
Ingreso con asignaturas, a las nueve de 
la mañana, en el aula nueve (primer t r i -
bunal), todos los alumnos de colegios in-
corporados, y del 1 al 50 de los libres. 
E l v i n o e s o b l i g a t o r i o e n 
e l c u b i e r t o 
La Jefatura de la Sección Agronómi-
ca de Madrid nos comunica que, en vir-
tud de expedientes incoados, ha impues-
to «ancionea a distintas casas comer-
ciaJes por faltar al Reglamento v i t iv i -
nícola en cuanto a la venta de vinos. 
La Compañía Internacional de Coches 
Camas también ha sido sancionada por 
incumplimiento en loe vagones-restau-
rants del vigente Estatuto del Vino, que 
obliga, a dar un cuarto de li tro por cu-
bierto, al éste vale menos de 10 pese-
tas, y, en cambio, dichos vagones-res-
taurants llevaban en el menú la nota 
de "vino no comprendido", en abierta 
contraposición con el citado Estatuto. 
" L a s a c t i v i d a d e s d e l a g e n t e 
c o m e r c i a l " 
Ayer pronunció en el Colegio Oficial 
de Agentes Comerciales una conferencia 
sobre "Actividades del Agente Comer-
cial, además de sus funciones peculia-
res", el abogado asesor de dicho centro, 
Mariano Alarcón Rueda. 
Hizo el conferenciante la historia de la 
personalidad del agente comercial y citó 
algunos casos en que éstos, por beneficiar 
a sus mandantes, realizan funciones, 
que además de su complejidad, pueden 
significar responsabilidad personal de los 
actores. Analizó el cometido de los agen-
tes comerciales, relacionado con el con-
trato de Mandato y Comisión Mercantil, 
y previno de los riesgos en que puede 
incurrir el agente en muchos casos de 
su actuación. 
Fué muy aplaudido. 
DE 
CORREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS 
Esta Asociación abre concurso, hasta 
el día 20 del actual, entre licenciados y 
doctores en Medicina, para proveer en 
Madrid, en concepto de supernumerarios, 
seis plazas de médicos de zona y once 
de las siguientes especialidades: cirugía 
general, huesos y articulaciones, vías uri-
narias, ginecología, tocología, garganta, 
nariz y oídos, piel y siñlis, ojos, aparato 
digestivo, niños y electro-radiología. Ba-
ses para concursar: L* Contar con me-
nos de cuarenta años si se trata de mé-
dico general y cuarenta y cinco si se tra-
ta de especialista. 2.* Llevar como mí-
nimum tres años de ejercicio profesio-
nal o ser funcionario de los Cuerpos de 
Correos, Telégrafos o Teléfonos; se com-
putarán como años de ejercicio para este 
efecto los que el solicitante haya desem-
peñado de alumno interno en los hospi-
tales, por oposición. S.1 No haber sido 
objeto de sanción por parte de esta en-
tidad ni por otras Asociaciones de asis-
tencia médica, Colegios de Médicos o 
Agrupación profesional. 4.4 No estar in-
cluido en las siete categorías más altaá 
de la tarifa tributaria profesional. 5.* No 
contar con más de dos cargos oñciales 
retribuidos ni ser médico numerario de 
dos o más Sociedades de asistencia mé-
dica, a menos que el solicitante declare 
expresamente que se compromete a re-
nunciar una de aquellas plazas al ascen-
der a numerario en esta entidad. 6.* De-
claración expresa de la cuota tributaria 
que satisface por ejercicio profesional y 
de cuantos cargos oñciales o particula-
res desempeñe; la omisión o falsedad 
ulteriormente comprobada servirá para 
anular la solicitud o el nombramiento 
si . tuviera efecto antes de dicha com-
probación. 
Las instancias, acompañadas de doble 
relación de méritos, deberán dirigirse al 
señor presidente y serán admitidas en el 
domicilio social, Palacio de Comunica-
ciones, planta quinta, de diez a trece, en 
días laborables hasta la fecha indicada. 
También, a fin de contratar el servicio 
de análisis clínicos, se admitirán hasta 
la susodicha fecha proposiciones por es-
crito con precios unitarios de todos aque-
llos servicios relacionados con la espe-
cialidad. 
Madrid, 5 de junio de 1934.—La Direc-
tiva. 
i B e a i i d Ü i s • s • n R 
Tratamiento externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 
Apartado 8 de MADRID. 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
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F A J A S 
"Cauchodama" 
S i n costuras. 
Entalladas. 
SAGASTA, l ! l B E M 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VARVERDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 
VAL VERDE, L—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLAD OLID: MIGUEL 
ISCAR. 6. 
V I L I A V E R D E , C A L V O Y M U N A R 
I U A N d e A U S T f l I A . I S 
ef 
o 5 5 ^ 4 9 
EN LA CASA DE CAMPO 
Eln la Casa de Campo, en el sitio 
denominado "Alto del Alambre", cer-
ca de la Puerta de la Venta, se declaró 
el domingo un pequeño incendio, provo-
cado, sin duda, por algunos excursionis-
tas al encender fuego para guisar la co-
mida. Acudieron loa bomberos y sofo-
caron el siniestro, que ha producido pér-
didas por valor de unas 1.200 pesetas. 
E N C A L E V . f 
Talleres, almacenes, etc 
pueden blanquearse con 
la nueva máquina "HX* 
en medio dia, si son pe-
queños y en pocas jor-
iadas si son grandes 
Pneus 380 
V i c w , G R U B E R ( ¿ ' 
Apartado 450 




L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 8 de Junio de 1934) 
Nos dedicaremos a «El Socialista», 
que a pesar de traer un magnifico blan-
co en el lugar del fondo, inserta profu-
sión de editoriales. 
Uno sobre el «magnífico discurso de 
don Fernando de los Ríos en las Cor-
tes: «Tan contundente fué la impugna-
ción de Fernando de los Ríos al pro-
yecto que deroga la ley sobre elección 
de jueces y fiscales municipales, que no 
creemos quepa añadir más. Tampoco 
creemos que si el discurso del catedrá-
tico socialista no surte efecto, ni impi-
de el atropello, pudiera lograrlo ninguna 
otra voz, aunque fuera la de Demóste-
nes. ¿Qué significa la lógica y el buen 
sentido frente a la voluntad reacciona-
ria de este Gobierno y estas Cortes?> 
Otro para animar cariñosamente al 
señor Estadella a que, de acuerdo con el 
Jurado mixto de Metalurgia, "resuelva" 
la huelga de Madrid: «¿Todavía nece-
sita más estímulos el señor Estadella? 
Apresure el paso. No le vaya a ocurrir 
que cuando se decida a fallar ya esté 
el pleito resuelto por acuerdo de quie-
nes litigan. Que es, por lo visto, el ideal 
del señor Salazar Alonso..." 
Otro para fingir que el señor Gil Ro-
bles les ha dirigido espantosas amena-
zar y replicar a ellas con otras mayo-
res: «Más hay en el discurso de Gil Ro-
bles: hay una amenaza descarada, un 
reto abierto a las fuerzas revoluciona-
rias. Aceptado. Quedamos obligados a 
liquidarlo. Elija Gil Robles su hora. La 
nuestra la elegiremos nosotros. Descar-
tamos en el adversario toda noción de 
piedad; descarte, a su vez, toda idea de 
misericordias 
En «El Sol» señálanse los nuevos tíni-
cos puestos en juego para i r de todos 
modos a la huelga de campesinos y se 
anuncia el fracaso de ésta: «Dudamos 
mucho de que llegase a prosperar una 
huelga por motivos que no se refieren a 
las circunstancias actuales, sino a otras 
posteriores, futuras. La huelga proyecta-
da iba camino del fracaso tal como se ha-
bía planteado. Pero si ahora los direc-
tores del movimiento se dirigen a los 
capesinos para decirles que, a pesar de 
haber obtenido casi cuanto pedían, jor-
nales remunera dores, garant ías de tra-
bajo, tienen que parar, los ya parados y 
los ocupados, ante una cosecha magní-
fica, que es empleo para todos, por la 
razón de que esas disposiciones han de 
regir también para después, el fracaso 
tiene que ser estrepitoso.» 
"El Liberal" se ocupa de política, y 
puesto a pedir, pide que caiga "vertical-
mente» la actual situación: «Las perso-
nas nos son más o menos indiferejites, 
según el afecto personal que nos ins-
piren; pero lo importante es la situación, 
que está al margen de todo sentimiento 
de simpatía o de faceto; una situación 
que no defenderíamos aunque fueran 
personas de nuestra mayor intimidad las 
que figuraran en el ministerio, porque 
entendemos que esta situación es una 
de las más nocivas que le han deparado 
a la República, salvando los respetos que 
merezcan las personas.» 
«La Libertad» pide que se ponga co-
to a los acaparadores de trigo: «Hay 
que tener muy en cuenta que la pro-
tección a la agricultura es cosa distin-
ta de la que se da a los acaparadores 
de trigos, sino que, por el contrario, el 
agricultor es quien en primer término 
sufre las consecuencias del sistema que 
se sigue. Tan pronto como el trigo fue-
se tasado para todo el año y se persi-
guieran y se castigasen los abusos con 
el labrador pobre, desaparecerían de la 
escena los negociantes y se acabaría pa-
ra siempre ese agobio de todos los años 
en esta época, en que el trigo se vende 
más caro de lo que vale, se encarece el 
precio de las harinas y «e tiene necest 
dad de subir el pan si no se tolera 4) 
fraude en forma de kilos de setecientos 
gramos.» 
(Lunes 4 de junio de 1934> 
La huelga de metalúrgicos. 
Varios periódicos muestran un sospe-
choso empeño en que el señor Estadella 
toque el laudo. Y predica "Luz": "No 
conviene i r r i tar inútilmente a las masas 
irritadas ya, hambrientas y desespera^ 
das. Si el pleito es tá perdido hoy lo 
mismo que dentro de diez días, sepan 
perder los perdidosos para que sepan los 
vencedores, si los hubiese, ser genero-
samente vencedores." 
Exclama "La Tierra": "¿Qué se pre-
tende con el conflicto de Madrid? De-
morarlo más tiempo es agravar terrible-
mente la situación social, que ya es bas-
tante grave. Y si los patronos siguen 
empeñados en querer vencer por la fuer-
za a la clase obrera, piensen que nadie 
tanto como ellos saldrá perdiendo. Ellos 
sabrán en último caso, si les conviene 
o no marchar de acuerdo con %̂13 obre-
ros, porque no deben olvidar esos patro-
nos que sus intereses y sus negocios es-
tán en manos de los obreros a quienes 
se pretende hundir en la miseria." 
Habla "La Epoca" de la proposición 
sobre la Dictadura y dice: "Una propo-
sición que es poco serio discutir en es-
tas Cortes. Si no se viera a la legua la 
maniobra política, habría que pensar 
^ue estas gentes habían perdido el ju i -
jeio. No podría pensarse otra cosa de la 
C. E. D. A.—valga el ejemplo—si a es-
tas horas presentara una proposición de-
clarando haber visto con disgusto la ex-
pulsión de los jesuítas, decretada por 
Carlos n i . Porque este acto de Carlos m 
como ia Dictadura, han entrado ya en 
el coto de la Historia, que no es preci-
samente en el que deben actuar unas 
Cortes." 
"Informaciones" le pide cuentas cla-
ras al Ayuntamiento de Madrid: " A l 
Ayuntamiento de Madrid, que ha recibi-
do del Estado por capitalidad y otros 
distintos conceptos una buena cantidad 
de millones, de cuya aplicación no hay 
manera de saber nada. Aquella caja es 
ei pozo Airón, que no tiene fondo. ¿En 
qué se gasta? ¿ E n qué no se gasta? 
¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? Sobre 
todo, cuánto falta. Porque no es cosa de 
que un dinero que es preciso para gra-
ves atenciones y que se da al Ayunta-
miento de Madrid para que, como capi-
tal de la nación, tenga el decoro con-
veniente, se invierta en otros decoros 
mientras Madrid está ahora—municipal-
mente hablando—más indecoroso que 
nunca." 
"La Nación" insiste en su campaña 
contra los capitalistas que apoyan eco-
nómicamente a la Prensa revoluciona-
ria: "Ya deben enterarse de una cosa, 
y es que el halago previsor al enemigo 
no les servirá ni les ha servido absolu-
tamente de nada. Los que sostienen la 
Prensa revolucionaria serán las prime-
ras víctimas de la revolución que está,n 
fomentando y pagando con sus aporta-
ciones directas o indirectas." 
Y el "Heraldo" quiere que se haga un 
presupuesto "verdaderamente republica-
no". Por si eso no estuviese claro, lo 
desmenuza en estos términos: "Se tra-
ta de hacer el presupuesto de la Re-
pública el presupuesto que la Repúbli-
ca no ha podido confeccionar e imponer 
todavía. Base principal de su diseño tie-
ne que ser el desapoderamiento de los 
excesivamente poderosos." 
D E J A R O N R E C U E R D O 
Parece que eso de dedicarse a alqui-
lar bicicletas es un bonito negocio. Las 
máquinas son, por regla general, y es 
és ta una regla general sin excepción, lo 
peorcito que se ha podido adquirir en 
el mercado. Si las bicicletas fueran bue-
nas no sería posible el negocio, ya que 
los que las alquilan no son precisamen-
te Learco Guerra ni Vicente Trueba en 
lo que a técnica se refiere y, además, 
algún que otro cliente se entusiasma-
ría, seguirla corriendo, corriendo, y no 
se volvería a acordar de que "la burra" 
tenía propietario conocido. 
Pero hay gente para todo, aunque 
las bicicletas sean malas, como en las 
pensiones económicas hay pescadilla a 
diario, aunque, por el estado del mar, 
haga dos semanas que los pescadores 
están inactivos. Son cosas que no se 
explican, mas tampoco se explica na-
die cómo entra Pedro Rico en su auto-
móvil oficial, y todos loe madrileños le 
han visto en el coche por las calles de 
la capital de la República. 
En la calle de los Caños hay un in-
dustrial dedicado al alquiler de bicicle-
tas. Vive bien. E l trabajo que la explo-
tación de su negocio le proporciona no 
es como para fatigarse, ni mucho me-
nos para matarse de trabajar. Caso de 
matarse alguien, la víctima es, sin du-
da, uno de sus clientes. Hace unos días 
entraron dos individuos en la tienda. 
Cumplidas las formalidades de rigor, 
pues los sujetos informales están dis-
puestos a someterse a todas las forma-
lidades, los dos se dirigieron al dueño. 
Queremos—dijo uno—dos máquinas 
es cogidas, 
¿ E s que se cree usted que son na-
ranjas ? 
—Es que vamos a tomar parte en 
unas carreras de nuestro barrio y que-
remos llegar los primeros. 
—Pues salgan antes que los otros. 
—¡Si nos dejaran! 
Cogieron las dos que, a su juicio, eran 
menos malas y salieron, después de de-
jar señal. Lo malo ha sido que han de-
jado también recuerdo, pues no han 
vuelto por la calle de los Caños ni por 
curiosidad para ver cómo le había sen-
tado la broma al honrado alquilador de 
bicicletas, que ha presentado la oportu-
na denuncia en la Comisarla del dis-
trito. 
M u e r t o por una camioneta 
En la carretera del Este, cuando es-
taba regando unos árboles, fué atrope-
llado por una camioneta el obrero del 
Ayuntamiento Pedro Martínez Hipóli-
to, que al ser trasladado a una clínica 
próxima, falleció. 
H o m b r e muerto en r iña 
En el pueblo de Navalagamella riñe-
ron ayer Juan Báselo y Ricardo Sáez 
Blasco, de veinte años. E l primero sacó 
un cuchillo y mató a Ricardo de una 
cuchillada. 
Contable denunciado 
El director del Instituto Níbrija, de 
Chamartln de la Rosa, don Fernando 
González Rodríguez, denunció al conta-
ble de dicho centro Mariano Montero 
Pérez, que ha desaparecido con 11.500 
pesetas del Instituto. 
A t r o p e l l a d a por una motocicleta 
La motocicleta que conducía José Fe-
rrer Casado atrepelló el domingo en la 
calle de Alcalá a Maximina Serrano 
Jiménez, domiciliada en la calle de 
Francisco Cea, número 4 causándole 
lesiones de pronóstico reservado. 
Grave accidente de l trabajo 
En el Hospital Provincial ingresó e] 
domingo José Fernández Blázquez, de 
cuarenta y seis años, que vive en la 
calle Huerta del Bayo, número 6, el 
cual se produjo heridas de pronóstico 
grave trabajando en la calle de Em-
bajadores. 
O T R O S SUCESOS 
Choque de vehículos.—En la plaza d« 
Manuel Becerra chocaron ayer el " taxi" 
que guiaba Máximo Garrote y la camio-
neta conducida por Antonio García An^ 
drade. El primero resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Un perro hidrófobo.—Hace unos ocho 
días un perro pequeño, blanco y con 
manchas negras mordió en una calle del 
distrito de La Latina, a Eduardo Fernán-
dez, que. convencido que el perro está hi-
drófobo, se ha puesto en cura. Como sa-
be que el perro mordió a otras personas, 
avisa a éstas para que se pongan en trar 
tamiento. 
Se cae una silla desde una azotea.—En 
la Casa de Socorro del distrito de Bu*-
navista, fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado en la cabeza, Adolfo 
Ordóñez Rojo, de cuarenta y cinco años, 
domiciliado en la calle del Acuerdo, nú-
mero 37. Las lesiones se las produjo una 
silla estensible que le cayó desde una 
azotea cuando pasaba por la calle d«l 
Principe de Vergara. 
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CALLAO: "Parece que fué ayer" 
Es esta comedia dramát ica una ver-
sión májs de los lances emocionales que 
rodean la vida del hijo natural. Con la 
particularidad aquí retratada de que en 
este drama se pintan con más vivo pa-
tetismo las amarguras de la madre, una 
muchacha llena de í luíión que cae en 
las redos seductoras de un Don Juan ol-
vidadizo, y oculta orgullosa su mater-
nidad ante el desvío del hombre que la 
sedujo y que llega a presentarse con 
una aureola un poco artificia^ por cier-
to, de márt i r . La pelicula la hace, en 
efecto, morir en esc€na) atormentada 
por el error de su vida. La cinta valo-
ra bastante el asunto, a pesar de su de-
licadeza moral. No esquiva, e»mpero, lan-
ces por completo reprobables, como la 
recaída de la presunta "már t i r" cuando 
su amor, por el matrimonio dei galán 
que la ilusionó, es ya adulterino. Kati-; 
incongruencias de la amoralidad ameri-
cana destrozan, a nuestro criterio, el va-
lor no ya moral, sino emocional de la 
acción, aunque a la postre y no sin la 
sugerencia de un divorcio, se exhiba muy 
teatralmente el reconocimiento por par-
te del padre del hijo que vivió ignorado. 
La pelicula—ya quedan apuntados esos 
dcalices morales—tiene indudables acier-
tos. Pese, por ejemplo, a su calidad de 
tópico, las fotografías de la guerra son 
maravillosas. Por otra parte, no carece 
de escenas de fina emocionalidad, o v i -
vamente cómicas, en las que exhibe una 
cuidada Interpretación. 
L . O. 
retas de Mlckey y Mlnnle Mous*. hdcJms 
con expresa autorización de Walt Dlaney-
Mickey Mouse Ltd., y ofrecidas por la 
Casa Fedwlco Bonet, d« Madrid, conce-
sionaria en España de la crema dentí-
frica Llsterina. 
La Empresa recomienda al público acu-
da en las primeras horas para wrltarse 
tener que guardar largo rato «n la cola. 
Z a r z u e l a 
Hoy martes, a las 6,46 y 10,45, "La vle-
Joolta" y "La canción del olvido". Buta-
ca 2,50. Miércoles 6, a las 10,45 de la no-
che, presentación del notable barítono 
Marcos Redondo, con "La caJeoera". 
C i n e S a n C a r l o s 
"Una aventura nupcial", por Kate do 
Nagy y Lucien Baroux. Ultimos días. Bu-
tacas 1,25 peseta. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
verano: El padrino Ideal (Annabella, 
J. Murat). (17-10-838.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: El hombre 
del antifaz blanco. (Una peseta, hataca.) 
PROYECCIONES (Fu en carral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,48 y 10,46: Déja-
me pesar la noche contiguo (con Jenny 
Jugo y Hermann Thhnlg. 
ROYALTY (Tel. 84458).—A las 6,48 y 
10,46: Yo he «ido espía (rotundo éxito). 
(30-1-984.) 
SAN MIGUEL—A las 6,45 y 10,80: Es-
pías en acción. (2-6-934.) 
T I V O L I A la» 6,46 y 10,46, gran éxi-
to: Enemigos inseparables (por Greta 
Missen). El jueves, HJ1 hijo de América 
y La máscara de Fu-Marchú, 
(El anuncio de loe espectáculos no so-
pune aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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FIGARO: "Oro en llamas" y 
"Los conquistadores" 
Programa ¿"oble con adaptaciones de 
novelas. 
Es "Oro en llamas" un arreglo de 
"Flaming Gold" bien realizada por Ralph 
Ince, que, con un argumento sin relieve 
alguno, consigue obtener una película 
sencilla, no exenta de interés y plena de 
amenidad. 
Alusiones a un pasado borrascoso em-
pañan un tanto esta cinta, muy bien in-
terpretada por Mac Clarke, Bi l l Boyd y 
Pat O'Brien. 
Por ej contrario, "Los conquistado-
res", adaptación de la obra de Howard 
Stabrook, es complicada y demasiado "ac-
cidentada, aunque no carezca de acer-
tados toques humoristas. 
Por la pantalla desfilan cuatro gene-
raciones de una familia que, siguiendo el 
ritmo de la joven América, tan pronto 
se arruinan como rehacen su fortuna a 
fuerza de abnegación y trabajo, y a ca-
da oscilación de la fortuna contempla-
mos al gima vida que se apaga: por 
muerte natura^ unas veces; por acci-
dente sufrido, otras, y hasta por suici-
dio en alguna de las ocasiones. 
Muy bien de técnica son. sin embargo, 
muchas las veces que William A. Well-
man nos hace asistir a la quiebra del 
Banco, y otras tantas a su resurglmlen 
to para que no canse la repetición de 
las incidencias financieras. 
A más del suicidio antedicho, hay al-
gunas escenas inconvenientes. 
Ann Harding y Richard Dix se adap-
tan muy bien a sus respectivos come-
tidos en las distintas edades por que atra-
viesan, desde la juventud hasta la an-
cianidad, y muy graciosos Edna May 
Oliver y Guy Kibbee. 
J. O. T. 
PALACIO DE LA PRENSA.—"Pax" 
Francisco Ellas al realizar este " f i lm" , 
no se traza un camino recto, una tra-
yectoria fija que conduzca la acción al 
desenlace de manera metódica y orde-
nada, sino que, por el contrario, tan 
pronto avanza como retrocede; aban-
dona un tema, sobradamente tratado, 
para abordarlo de nuevo, sin motivo 
que lo justifique. Y de este modo la 
película, a más de ser pesada, se hace 
confusa por la mezcolanza de escenas 
de distintas acciones sin método alguno 
determinado. 
Tras desorientar al espectador, que 
difícilmente sigue las incidencias que 
se desarrollan, cae en situaciones in-
genuas de todo punto inexplicables. 
Alguna rápida visión escénica de con-
junto desnudista es, en el aspecto mo-
ral, lo que puede censurarse. 
J. O. T. 
L a pe l ícu la " A r t e , amor y estacazos" 
La película "Arte, amor y estacazos" 
está realizada por la P. E. S. M. A., en 
lugar de la C. E. A., como equivocada-
mente se dijo, pues esta última enti-
dad se ha limitado sólo a ceder en • al-
quiler sus locales para la sincronización 
de aquélla. E l autor de la música d i 
la pelicula es Miguel Ramos; los mu-
fiecc* son de Pablo A. de Béjar, y los 
decorados de José Nogales. El argu-
mento es original de Enrique Lerma, y 
ha actuado de operador Andréa Pérez. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy martes, a las 6,30: "El caserío" 
(última representación). Todas las noches 
"Isa chulapona", el mayor éxito del año. 
Mañana miércoles, por la tarde, y para 
presentación del gran tenor Faustino 
Arregul, reposición de "Doña Francisqui-
ta", cantada además por la eminente t i -
ple Sellca Pérez Carpió y Amparito Mar-
tínez. 
M a r í a I s a b e l 
Compañía Martí-Pierrá. Precios popu-
lares; butacas a 3, 2 y 1 pesetas. Todos 
los días la preciosa comedia "M»yo y 
Abril" . Exito creciente. 
L a r a 
Fin de temporada, hoy penúltima fun-
ción, mañana miércoles, último día de ac-
tuación. Precios populares, hoy, tarde, 
" M i chlía", noche, "La marcha fúnebre 
de una Marioneta". 
" C a m a r a d a " 
COMICO (Díaa Artigas-Collado). Triun-
fo clamoroso. Interés. Gracia. Emoción. 
Agota localidades. Reténgalas, 10625. 
E l é x i t o d e l p r i m e r d í a d e 
h o m e n a j e a W a l t D i s n e y 
Desde ayer lunes, a las dos de la tarde, 
. „ D $ J u r ó n ^ - ¡ ¡ " X " 1 ; ^ a d r ^ ^ ^ c T t o 
íracloso ratón Mlckey. la sala de ACTUA-
I IDADES se vió como de costumbre lle-
na de un selecto público. Todos los niños 
f u e r i obwquiados con las famosas ca-
TBATROS 
ASTORIA (compañía Ricardo Calvo-
Alfonso Muñoz).—A las 6,45 y 10,45, E l 
Divino Impaciente (obra premiada por 
la Academia Española). Butacas, tres, 
dos y una peseta (21-9-933). 
CALDERON (últimos días de actua-
ción).—6,30, El caserío; 10,45, La Chula-
pona (gran éxito) (1-4-984). 
CIRCO DE PRICE.—A las 11, gran 
espectáculo deportivo. Campeonato de 
Castilla en grecorromana (amateurs). 
Torneo Internacional. CInturón de Ma-
drid del CatCh-as-catcsh-can. Emocio-
nantes combates. 
COMEDIA.—6,45, La "mlss" más 
"mlss"; 10,45, La "miss" más "mlss" (13-
5-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,45 
y 10,45, Camarada (triunfal éxito). 
ESPAÑOL (temporada popular Mellá-
Cibrián).—6,45, última representación Un 
alto en el camino; 10,45, Malvaloca (bu-
taca, 2 pesetas) (28-2-928). 
FONTALBA (Carmen Díaz). Ultima 
semana).—6,45 y 10,45, Como tú, ningu-
na. (Butaca, tres pesetas)» 
LARA (penúltimo día).—A las 7, Mi 
chica; 10,45, La marcha fúnebre de una 
marioneta (butaca, 3 pesetas) (5-5-934). 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45, Mayo 
y Abril (butacas, 3, 2 y 1 pesetas) (3-6-
934). 
TEATRO CHUECA.—10,45, La mal-
querida (debut de la compañía María 
Teresa Montoya). 
VICTORIA (compañía Celia Gámez). 
A las 6,45 y 10,45, La ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA—.A las 6,45 y 10,45, La 
viojecita y La canción del olvido. Butaca, 
2,50. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4,30 (moda). Pri-
mero, a remonte: Abrego I I I e Iturain 
contra Arce y Ezponda. Segundo, a re-
monte: Iza gu iñe I I I y Guruceaga contra 
Muguete y Larrañaga. 
PLAYA DE MADRID—Abierta todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. Ave-
nida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca una peseta. Semana homenaje a Walt 
Disney. Todo el programa compuesto de 
sus dibujos en negro y en colores de ma-
yor éxito. Eclair Journal (en español). 
Codos y Rossi salen de París con rumbo 
a California. Terrible accidente en Neu-
vlal. Primer reportaje de la representa-
ción de la Pasión en Obeiammergau. No-
ta: Todos los niños serán obsequiados con 
las famosas caretas de Mickey y Minnie 
Mouse, hechas con expresa autorización 
de Walt Disney-Mickey Mouse Ltd, y 
ofrecidas por la Casa Federico Bonet de 
Madrid, concesionaria en España de la 
crema dentrífica Listerine. 
ALKAZAR.—5. 7 y 10,45. Programa do-
ble: El cofre misterioso (Jimmy y Sally. 
AVENIDA—A las 6.45 y 10,45: El tobo-
gán número 13 (1,60 butaca). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Agua en el 
suelo (el mayor éxito del "cine" español). 
BEATRIZ (Teléfono 53108). — 6,45 y 
10,45: Erase una vez un vals... (opereta 
de Lehar, por Martha Eggerth). Butacas 
una peseta (15-11-932). 
BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1. 
Sevilla: Romería del Roció en Almonte. 
Madrid: Unico reportaje sonoro, comple-
tísimo de las "anisses". Jurado califica-
dor, presentación en eá Circulo de Bellas 
Artes, elección e interviú de "Miss Es-
paña". Dibujos sonoros, etc. Mañana, 
cambio de programa. 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45: 
Ultimos días de Tarzán de las fieras, por 
Buster Crabbe, campeón de natación (18-
4- 934). 
CALLAO.—A lae 6,45 y 10,46: Parece 
que fué ayer. 
CAPITOL.—6,45, 10,45: Tuya para siem-
pre. Teléfono 22229. 
CINE DOS DE MAYO.--6,45 y 10,45: 
Fra Diávolo (en eepafiol). 
CINE FÜENCARBAL (Teléfono 31204). 
6,30 y 10,30: Una aventura en el tren. 
Exito grandioso. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30. Magnifico programa: Pájaros en 
primavera (maravilloso dibujo en colo-
res). El biznieto de Tarzán (parodia de 
Tarzán de los monos por Charles Chasse 
y El monstruo de la ciudad (Jean Har-
low y Walter Huston). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,45: El precio de la inocencia 
(dialogada en español) (22-11-933). 
CINE D E L A - O P E R A (Teléfono 
14836).—6,45 y 10,45: F e l i p e Derblay. 
Grandioso éxito (8-5-934). 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45: Pax. Gran éxito. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827;. 
A las 6,45 y 10,45: Una aventura nupcial 
(por Kate de Nagy y Lucien Baroux) (2-
5- 934) 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad.—Sección continua. Animaladas 
(cómica). Pagodas de Peiping (documen-
tal). E l calvario de un hermano geme-
lo (comentada por Jardiel Poncela). Cu-
riosidades número 28 (variedades). El 
herrero de mi pueblo (dibujos sonoros). 
Butaca, una peseta, 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45. 
(Temporada popular): María, Noche de 
fantasmas. (Programa doble.) Butaca, 
075 (19-12-933 ) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble). 6,30 y 10,30: La feria de 
la vida (Janet Gaynor) y Huérfanos en 
Budapest (en español). (21-10-933.) 
CINEMA 001^.-6,46 y 10,46: Doña 
Francisquita. Todas las localidades, a 
una peseta. (17-4-934.) 
COLISEVM.—6,45 y 10,45. Temporada 
de Espectáculos Internacionales: Reapa-
rición de Conchita Piquer. Orquesta Le-
cuona y 50 artistas mundiales. (Locali-
dades desde 1,60. Teléfono 14442.) 
FIGARO (Tel. 28741). — 6,46 y 10,45 
(programa doble): Oro en llaman (Bill 
Boyd) y Los conquistadores (Richard 
Dix). Refrigeración por moderno sis-
tema. 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214.) 
6,30 y 10,30: Un hombre invlííble (en es-
pañol). (13-3-934.) 
PALACIO DE LA MUSICA—6,45 y 
10,45: El expreso de Oriente. (Butaca*. 
S pesetas.) (2-6-934.) 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
ico, butaca, una 
vo. Revista feme-
nina. Caza y pesca. Ritmo gran ciudad. 
Salto y sobresalto (dibujos). Juventud 
deportiva. Vampiresa de Venecia. 
PLEYEL.—4,45, 6,45 y 10,45. Precios de 
s i m i i x x r E r j t T T T t T T T t X X X X T T m 
T e a t r o C h u e c a 
Hoy, 10,46, debut 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a 
en la que figura como 
PRIMERA ACTRIZ 
M a r í a T e r e s a M o n t o y a 
con 
L A M A L Q U E R I D A 
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Jueves, t i "film" de 
W . V A N D Y K E 
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p o r W a r n e r B a x t e r 
y M y m a L o y 
Notarías.—Han aprobado el primer 
ejercicio, don Joaquín Antufia Montó-
te, 30,00. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, ee-
tán convocados loe opositores hasta el 
número 85. 
Judicatura.—Han aprobado al tercer 
ejercicio, lo» opositores siguientes: nú-
mero (J23, don Marcelino Barrero* Perei-
ra, 80,66; «40, don Lorenzo Bernabé Ave-
lelra, 30,33. 
Están convocados los opoaitores, com-
prendidos entre los números 668 al 729, 
para hoy, a las cuatro de la tarde. 
Secretarlos judiciales.—Han aprobado 
los opositores siguientes: números 891, 
don Enrique Bntrerla Clet, 21,50, y 894, 
don Rafael Rabé García, 11. 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, están convocados los opositores nú-
meros 396 al 425. 
Los opositores aprobados en eí ejer-
cicio primero, se reunirán hoy, a las 
tres y media de la tarde, en la sala de 
"Pasos perdidos" del Tribunal Supremo 
para tratar asuntos de Interés profesio-
nal. 
Correos Han aprobado el tercer ejer-
cicio, los opositores siguientes: número 
96, don Mariano Becerrll Becerrll, 16,75; 
101, don Javier Besé Cortés, 16,26; 108. 
don Julián Bolafios Rodríguez, 15; 198, 
don Manuel Pedregal Felto, 20; 284, don 
Luis Alalra. Marco, 26,60; 287, don Ju-
lio Martín Herrero, 16; 188, don Jena-
ro Martín Iglesias. 16; 393, don Manuel 
Martín Santos, 15,76. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es 
tán convocados los números 401, 409, 449, 
484, 508, 612, 626, 683, 642, 648, 668, 673, 
582, 588, 596, 606 y «11, 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba 
do el primer ejercicio, los opositores si 
gulentes: número 1,538, don Ramón Rulz 
Díaz, 49; 1.539, don Raimundo Villar Al 
varez, 30; 1.543, don José Carrasco Agu-
do, 82,50; 1.644, don Antonio Aréstejrui 
Jumo, 34,75; 1,546, don Antonio Díaz Ba 
rrero, 36; 1.647, doña Ermitas Lamas 
Fernández, 30; 1,553, don Pedro Fernán 
dez Marina, 30; 1.554, don Antonio Ce 
brián Rodríguez, 33,50; 1,559, doña Ma 
ría del Carmen Soldevila, 41,26; 1,565, don 
José Navas Tbáfiez, 80,75; 1,674, don 
Juan Vicente Maroto. 30,25; 1.577, don Jo-
sé Berrocal Díaz. 40,50; 1.588, don Ra-
fael Mufioz Palomino, 34.50; 1.599, don 
Cándido Zamorano Biedma, 33,50; 1.602 
don Ricardo Ros Estrada, 42,25; 1,603 
don José Manuel Enrlquez Román, 89,50; 
1,604, don Armando Gómez Jiménez, SO, 
v 1.605, don Higinio Recuenco Gómez 
37,60. 
Están convocados para hoy, a las tres 
de la tarde, los opositores comprendidos 
entre los números 1,669 al 1,718, como 
efectivos, y 1,719 al 1.768, como .«uplen-
tes. 
En el segundo ejercicio, ha aprobado 
el número 1.505, doña Consuelo Bnrlsén 
Caibestré, 41, 
Para hoy, a las cuatro de la tardo, es 
tán convocados los opositores númem 
P R E C I S O T I E N D A 
a distancia no mayor de CTOTOJEINTA 
metros d« Puerta del Sol. Escrbass a 
REX número 22, Pl y Margall, 7. 
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C O M P R O P R E N S A 
de ocasión, hidráulica, moderna, pistón 
80-86 cms,, con su bomba y vagonetas, 
para aceites de oliva. Ofertas daU-
llea a ACEITES. Apartado 40. MADRID-
1 • • • • • N H « • r « V • I 
Defienden contra el cáncer 
y la vejez prematuro, tonl-



















C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
S a í n e t e que t e r m i n a en d r a m a 
L o s C o r o s C a n t i g a s d a 
T e r r a , e n M a d r i d 
de vecindad de la castiza 
La «*cona * deearroiia * ¡ ¡ » W R M r M 8 n de Una e x c u r s i ó n a r t í s -
nuza. La caaa ee como todas las de eflte t ¡ ca por VaHaS regiones 06 tSpana 
tipo: largos corredores, estrechos tabú- - ^ _ 
eos y murmuraciones de comadres en Los CC)ros "Anaqumos 0 a I erra 
cada rincón. k ^ - Heeado a los Estados Unidos 
Personajes; la "seftá" Polonia; viste « a n 
M I R E U S T E D S U S 
A N C H A S P U E R T A S 
El Chevrolet Seit Ligero, el nuevo Che* 
vrolet, tiene este detalle importante 
pora »u comodidad. Fácil de entrar, 
fácil d» ialir de él, aún para personas 
ancianas. Es esto una notable ventaja. 
El Chevfolet es de lineas modernas 
pero no ba sacrificado la comodidad 
ni la utilidad por mero prurito de be-
lleza mal entendida, ya que uno de 
los principales cánones de la estética 
cuando de un objeto de uto ta trata 
es que sea útil y práctico. 
C H E V R O L E T 
S E I S - L I G E R O 
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE 
GENERAL MOTORS: DIAGONAL - ARIBAU 
BARCELONA 
traje de color indeflnldo, algo gruesa 
anciana y, al parecer, retraída. Su ocu-
pación consiste en hacer la comida y 
vigilar loa pucheros de lás vecinas que 
salen a trabajar, mediante alguna pe-
qusfla gratificación, leldora, más Joven 
y amiga de la "seftá" Polonia, El seflor 
Pepe, Impresor como Julián, el de 1* 
verbena, dicharachero, aunque parsimo-
nioso al hablar, siempre recalcando las 
palabras; los ademanes, como los de 
cualquier personaje de saínete. Coro 
de vecinas y vecinos cuyos ra«rgos no 
es necesario destacar. 
En la caaa descrita, y entre los per-
sonajes mencionados, no e« inverosímil 
que se sucediesen los hechos como hoy 
han sido referida"», a lo largo de un jui-
cio oral, en la Sección cuarta de la Au-
diencia provincial, donde Polonia ocu-
paba el banco de los acusados, como 
autora de un delito de homicidio en la 
persona de Isidora. 
Interfecta y procesada, que habitaban 
cuartos contiguos, llegaron a trabar es-
trecha amistad a pretexto de que la se-
gunda atendía loe cuidados culinarios 
que la primera se veía forzada a des-
atender. Detrás de la prestación del 
servicio vino la charla, luego la inti-
midad, después la confidencia, y, final-
mente, Isidora llegó a pedir a Polonia 
unas ropas para empefiarlae y salir de 
un apuro, sin que su marido, el señor 
Pepe, lo supiese. Pasada la angustiosa 
situación, quedó más robustecida la 
Procedentes de Valencia llegaron ayer 
tarde a Madrid los Coros gallegos «Cán-
tiras d'a Terrav, de regreto de una 
excursión artística por el Norte, el 
Centro y el Este de Bflpáfl»; 
El director de los Coros, don Adolfo 
Anta nos ha contado algunos detalles 
relacionados con la actuación de los 
mismas. El Ayuntamiento de La Coru-
fta al patrocinar esta jira, ha querido 
qué dicha entidad ostentase el carác-
ter de embajada artística de Oallcla, Y 
asi ha sido. En los escenarios de Gijón, 
Oviedo, León, Valladolid. Burgos, San-
tander, Bilbao, San Sebastián, Catalu-
ña y Valencia, han resonado, con un 
éxito poco frecuente en esta clase de 
actuaciones, las más diversas melodías 
galaicas. Trescientas obras folklóricas, 
alguna de ellas del siglo XV. figuran 
el archivo musical de los Coros, un 
archivo por cuya variedad y pureza ha 
trabajado denodadamente el señor An-
ta, por medio de sekcciones cuidadosas 
e Incluso por la investigación directa. 
Todoe los veranos, en efecto, el direc-
tor realiza un viaje a t ravés de | y 
montañas regionales, y en el más in-
esperado rincón, suele descubrir un» 
veta riquísima de la inagotable mina 
de la cultura popular. El hallazgo, cor, 
una apropiada adaptación, pasa a ser 
interpretado por las cuarenta voces 
que componen los Coros. 
Casi todas ellas son solistas. Para 
velar por la conservación Integra de sus 
amistad, hasta que un día Polonia notó j facuitades, sus poseedores han obser-
que le hablan desaparecido 50 pesetas, va<j0 durante su excursión un plan r l 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas mareas, de viaje y ortofónicos. J. VEGUTLLAS. Leganltos, 1. 
Sobre poro preparar dos litros 
de delicioso agua gaseada de 
mesa: 0,45 PlAS. farmacias 
i m A T O R l O DE P Ñ N T I C O J A 
y comenzó a sospechar de su amiga 
A cuenta de loe diez duros la mur-
muración comenzó a adquirir vuelos, 
porque Polonia no guardó en secreto 
su sospecha, sino que a cuantas veci-
nas encontraba las hacía participes de 
ella. 
Las consecuencias no se hicieron es-
perar, y el día 2 de agosto de 1933 se 
desató la tormenta, Isidora y Polonia tra-
baron singular combate, ante los ojos 
del señor Pepe, Isidora enarbolaba una 
badila y Polonia requirió el acero de un 
cuchillo de cocina, con el que asestó a 
su contrincante una puñalada que le 
causó la muerte. 
El fiscal, señor Diaz Ordófiez, y el 
acusador privado, señor Muñoz, califica-
ban el hecho de homicidio, y solicitaban 
para Polonia la pena de catorce años, 
oclho meses y un día de reclusión menor. 
La defensa, emeomendada al señor Fe-
rrer Lama, apreciaba la eximente de le-
gitima defensa o, en su lugar, las ate-
nuantes de defensa incompleta, falta de 
intención de causar un maJ de tal gra-
vedad y haber precedido provocación por 
parte del ofendido. 
De todos loa testigos que han compa-
recido, sólo presenciaron los hechos el 
marido de ]a victima y Francisco Cam 
pos, que, al ruido de la pendencia, salió 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
ERVETINAL 
G U M M A 
N u e s t r o s l a b o r a t o r i o s o f r e c e n s i e m p r e a l p ú b l i c o u n a d e m o s t r a c i ó n c l a r a y 
p r e c i s a d e s e r i e d a d , d a n d o a c o n o c e r l o s c a s o s d e c u r a c i ó n q u e a d i a -
r i o s e r e c i b e n , c o n l a m á x i m a g a r a n t í a d e t o d o s l o s d e t a l l e s d e s u p r o -
c e d e n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s l a i n t e r e s a n t í s i m a c a r t a q u e n o s r e m i t e d o ñ a 
M A U R I C I A B A L L E S T E R O S , r e s i d e n t e e n M A D R I D , c a l l e T O R R E -
C I L L A L E A L , 5 , 2 . ° , d e r e c h a , 
Madrid. I.0 marzo 1934. 
Señor don A, Qummá,—BARCELONA. 
Muy señor mío: Llevaba DIECIOCHO ANOS de sufrimientos, con unos dolores born-
íes y devolviendo constantemente los alimentos. 
Recurrí a los mejores tratamientos existentes, sin hallar el resultado que esperaba. 
Estaba ya decidida a operarme cuando entablé conocimiento con una persona que me 
recomendó con insistencia su producto SEBVETINAL. Yo. desde luego, me resistía a to-
marlo, desengañada por los resultados negativos obtenidovs hasta entonces con otros pro-
ductos. 
No obstante, el día 1.° de abril empecé el tratamiento con el SERVETINAL y. hasta 
la fecha en que le escribo, no he vuelto a experimentar más dolores ni molestias, hablen-
do consumido solamente cuatro frascos y con los cuales me considero restablecida com-
pletamente, y puede usted tener la seguridad de que en mi ca?a no fal tará nunca más un 
franco de su especifico. 
Como detalle interesante he de indicarle que, al empezar con su producto pesaba 49 k i -
logramos; actualmente peso 62. como de todo, duermo como nunca y hago todas las fae-
nas de la casa sin experimentar fatiga alguna. 
Así, pues, desearla publicara usted esta carta, con el único f in de que todo el mun-
do «e entere de los maravillosos resultados que se obtienen con el SERVETINAL, puesto 
que, gracias a él, puedo dirigirme a usted en esta fecha. 
Con el mayor agradecimiento se despide de usted su afma. s, a., q. • . s. m,, 
Firmado: MAURICIA BALLESTEROS 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustltuclone» Interesadas de ©«caso o nulo resultado. 
De venta 6,80 pesetas (timbre Incluido) en laa principales farmacias y en Madrid: GAYOSO, Arenal, 2. 
FABMACXA MBL «LOBO, Ftam Antón MaHtau—FBUX BOMNBLL» Puerta del Sol, i . 
rido de conducta. Se han rehusado to-
dos los agasajos. Nada de bebida.", NI 
siquiera les es permitido el hablar en 
voz excesivamente alta. Todos estos 
cuidados, que pueden parecer excesivos, 
no son. sin embargo, suficientes. El 
cruce del Puerto de Pajares, ya a me-
diados de mayo, ha producido en loa 
Coros una afonía general, a consecuen-
cia del frío. En León, donde tuvieron 
que actuar, se vió obligada la direc-
ción a Introducir modificaciones en las 
cuerdas. 
Llegan a Madrid entusiasmados. SU 
actuación ha sido un triunfo completo. 
La enseña de la entidad regresará a 
Galicia cubierta de corbatas regaladas 
en varias poblaciones. Ostentará, entre 
otras, la de la Generalidad de Cataluña, 
la del Ayuntamiento de Bardelona, la 
del Orfeón Grádense y la valenciana 
de «Lo Rat Penat>. En San Sebastián 
han cantado conjuntamente con el Or-
feón Donostiarra y en Barcelona lo hi-
cieron con el Orfeó Catalá. Entre otro* 
honores, a su director le ha correspon-
dido el de dirigir a tus Coros en Bilbao 
con la batuta que sirvió al maestro Vei-
ga en la primera interpretación de su 
famosa "Alborada". De todos los direc-
tores de Masas Corales que radican en 
las poblaciones visitadas ba recibido el 
ai corredor, y, al tratar de separar a encargo de que les *ean enviadas obras 
las contendientes, vió cómo Polonia he-1 populares gallegas, 
ría de muerte a Isidora. 
Verificada la prueba, los acusadores 
mantenían sus conclusiones y el defen-
sor retiró la eximenti? de defensa legí-
tima para mantener las tres atenuan-
tes, 
A l cabo de tres buenos informes el 
Jurado se retira a deliberar y dicta un 
veredicto de culpabilidad, pero, recogien-
do la atenuapte de no haber tenido la 
procesada intención de causar un mal 
de tanta gravedad como el cansado. El 
Tribunal de derecho traduce el veredic-
to en seis años y un día de presidio. 
C a u s a por injurias 
Se ha rechazado el 
matiz polít ico 
Cuando, en el año 1932, el señor Mar-
tínez Barrio vino a tomar posesión del 
cargo de ministro de Comunlcac i nes, 
Ricardo Alba Banzano, presidente del 
Sindicato de Correos, creyóse en el de-
ber de denunciar supuestas inmoralida-
des de los jefes del Cuerpo y, algún tiem-
po después, los días 3 y 24 de marzo, 
volvió a insistir en sua manifestaciones 
en dos artículos que se insertaron en el 
semanario "Correos". E] resultado fué 
que los dos Jefes, a quienes había cali-
ficado de inmorales, ladrones, prevari-
cadores y violadores de correspondencia, 
fueron sometidos a expediente, pero ei 
resultado fué contrario al deseado, por-
que ambos resultaron inocentes y fue-
ron repuestos en sus cargos. 
Los injuriados funcionarlos se han 
querellado, dirigidos por don Cirilo Tor-
nos, contra el autor de los artículos, que 
ayer, defendido por el señor Botella, ha nue8tra Embajada en Norteamérica", en 
Estos Coros se hallan compuestos en 
su mayor parte por obreros, y su viaje 
ha sido patrocinado morai y económica-
mente por ei Ayuntamiento coruñés, 
quien ha enviado para que le repre=en-
te junto a ellos al secretario de la Cor-
poración, don Joaquín Martin Martínez. 
El director ha querido hacer constar que 
ei viaje no ha tenido el más leve ma-
tiz político. En determinadas regiones, 
nos dice, se ha intentado que repre-
sentásemos un carácter regionaliata de-
masiado acentuado en lo político, pero 
ese propósito ha chocado siempre con 
nuestro amor a España, Entre nosotros 
los gallegos—agrega—no puede incubar 
la menor sombra de separatismo. 
Los Coros actuarán en Madrid el día 
6. Darán dos conciertos, uno por la tar-
de y otro por la noche, en el Cine Ideal. 
Hoy. a las doce, realizarán una visita 
oficial al Ayuntamiento. Ante el monu-
mento a Concepción Arenal, reciente-
mente inaugurado en el Parque del Oes-
te, depositarán unos ramos de flores. Por 
la noche, a las diez y media, se cele-
brará un baile en su honor por la en-
tidad "Anaquiños d'a Terra". Regresa-
rán a La Coruña el día 7 por la ma-
ñana. 
• • » 
En ia Sociedad "Anaquiños d'a Te-
r ra ' se ha recibido un comunicado de 
comparecido ante la Sección Segunda 
de la Audiencia. 
El abogado querellante, en su infor-
me, maxitenla la culpabilidad de Ricar-
do en orden a cuatro delitos de injurias 
para cada uno de los cuales solicitaba 
cuatro afios de destierro y 2.500 pesetas 
de indemaización. 
E l señor Botella mantenía la inculpa-
bilidad de su patrocinado, porque obró 
sin ánimo de injuriar. 
el que se da cuenta dei feliz arribo a 
ios Estados Unidos de los Coros que lie-
van el titulo de dicha entidad. 
M Í M M Í nauBitiiHiiiníiiiiiiM laiuaiiiii 
P E R S I A N A S 
B S l J í J , metro, colocada, Llnoleum, 
«ules. Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES SERRA 
San Bernardo. 2, Tel, 22361, 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Pro Infancia y Maffleterio.—Recibimos .una reor. 
la nota siguiente: "El Comité central,Le e í c S e ^ r a r T d ? ^ 1faes'r0S 5 
sl^iendo su modesta actuación, pero con tuvo el h n n ^ Í dicha Sltuación. ^ 
grandísimo Interés por la infancia y Ma- cas sus exPorlei' &\ sef,or L 
gisterlo españoles ha visitado estas dias 
a distintas agrupaciones políticas, po-
niéndoles de manifiesto las aspiraciones 
justísimas de la clase, tanto en lo rofe-
rente al orden económico como én .r to-
cante al administrativo, acerca de todo 
10 cual dará noticias en días sucesivos. 
La única noticia que hoy queremos 
dar a la clase en general, pues supone-
mos su impaciencia «n este caso, es que 
el crédito para el pago de las clases noc 
turnas del mee de diciembre y diez días 
de noviembre se halla en este estado: El 
ministerio de Hacienda ha pedido cU-
tos concretos de la cantidad precisa al 
de Instrucción pública, y éste está ope 
rando para remitirlos, porque traiándo-
se de servicios ya prestados no puede 
librarse a justificar, sino exclusivamente 
la cantidad justificada por los maestro^ 
que hayan dado dichas clases. 
Confiamos con que el señor Villalobo 
y el psrsonal encargado de estos servi-
cios, que tantas pruebas tienen da-l-c 
por las cosas del Magisterio, pondrán 
rápido fin a esta labor. VA Vomitó <•.-,. 
tra!. ' 
OttrtUlUtM <IH LBU Mlmlnnd 
tercer ejerHcK—At-nmpañado» rn el 
hputados a Cortes señorita Boñigas v 
mores Blanc y Pedregal, visitaron al 
iirector general de Primera Enseñanza 
esentación de los maestros que 
ue 
. Lu-
spiraclones y el fundamento ra-
tonado de la* mismas. 
^ « . u S i P 1 1 ^ Central nada anticipa del 
resultado de la entrevista, ateniéndose 
í",an]fe8taciones que escuchó de la-
2 ? 11dnel director general, que prometió 
d í s o l u c i 6 n «i» 14 primera decena 
a t i í S í y para « ^ l * a conocer ruega 
in H*£V01 comPañero8 se personen con 
MarirM i Puntuall<lad en el Ateneo de 
once de la mañana, 
e n í ó ñ n í , 1 " " ^ a ^ P ^ t o r e , do Primera 
rnseñanw.-.Opositores convocados para 
fej™ En/lque Alvarcz. clon Sislnio 
V Ü S ! ' A0" B c n Í ^ Angel Pardo, don 
dnfiu A Asens10. don Felipe Arribas y 
dona Aurora Asegurado, 
Suplentes: doña Manuela Ayo, don 
doña Í K í r .Bfna ' don Luls Barrelro. uu..a 
•«ana Rédate y don Antonio J. Beltrán. 
m m 
Oomotón de IM TnrlM 
y hn c 
PtorrM 
P ^ R I O D O N T I L 
t»^A1^0 nuevo y maravilloso 
T v S r 0 de 14 Química moderna 
venta, principales Farmacia». 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 1.64» 
E L D E B A T E 
S i g u e n e n M a d r i d l a s n o v i l l a d a s g r i s e s 
(7) Martes 6 de Junio de 1934 
c a i T r o ^ a fieata del dom¡ngo. El 
Oreja, para Niño de la P a i r ^ l ^ e T o r . 8 ^ T Í " ^ f ^ ' 
lio", cogida de Chavea I I en ^ J S Z V J : ^ ^ ^ el " 
En Granada, B 
Novillada de 
toreros de 
Es indudable que el domingo llenó la 
plaza de Madrid el rejoneador S*nao 
da Veiga. 
Elemento este de corridas de lujo, es-
taba escriturado de antemano para una 
fiesta de toros a todo meter. 
Pero vino el fracaso del abono y la 
caida de los "asss" de la tauromaquia, 
y hubo la Empresa de colocar al jinete 
portugués en una novillada, originan-
do el éxito de taquilla que comentamos. 
Los hechos dieron luego sobre la can-
dente an*na cumplida razón a los afi-
cionados. El caballero en plaza entre-
tuvo con sus ejercicios ecuestres a la 
reunión, cosechando aplausos nutridísi-
mos, no asi los matadores del progra-
ma, que se debatieron frente al toro 
en el estrecho circulo de la vulgaridad, 
y que, de haber salido solos en corrida 
ordinaria, no hubieran conseguido que 
la afición ocupara ni medio graderío. 
Esta es la verdad. 
Encerráronse en los chiqueros ocho 
terciadillos cornúpetos, dos de Péroz de 
la Concha para los rejones, y seis de 
Sánchez Muriel para la lidia corriente. 
Ni unos ni otros, aparte momentos de 
pesadez, por exceso de castigo o por ma-
la lidia, acosaron al lidiador, con lo que 
dicho queda que no hubo peligro ma-
yor para los caireles de la gente to-
rera. 
Y, sin embargo, el bailoteo y las suer-
tes fuera de cacho y por la cara dieron 
la norma general a la aburridísima co-
rrida, una más de las muchas aburri-
das de que está salpicado el presente 
año taurino. 
El lusitano tuvo que cosentir enor-
memente al primer torete, manso decla-
rado, para colocarle cuatro rejones de 
adorno y dos de castigo. 
El público, naturalmente, aplaudióle 
con entusiasmo, pues todo hubo de ha-
cerlo en las lucidas suertes el famoso 
torero portugués. 
El novillero Bulnes, encargado de la 
muerte de los bichos rejoneados, tiró un 
bajonazo para rendir al primer cornú-
peto de,la tarde. 
El caballero da Veiga encerró el ca-
ballo tordo con el que realizó sus pri-
meras proezas y sacó el negro, para 
rejonear al segundo novillo de la mis-
ma divisa de Pérez de la Concha. Asi 
puso dos rejones floridos con banderas 
y un par de banderillas con la diestra. 
En seguida cambió de montura, y sa-
cando la jaca torera, prendió a dos ma-
nos tres pares de rehiletes, metiéndose 
materialmente entre los pitones de la 
res, sobre todo en los últimos, en que 
dió a la fiera la ventaja de la queren-
cia de los chiqueros. 
Bulnea volvió a la carga con el embo-
lado y, tras jugar la zurda con la mu-
leta, agarró una estocada de muerte 
inmediata, que mereció el aplauso po-
pular. 
Y vino en seguida la lidia ordinaria. 
Con más poder que bravura, el pri-
mero derribó con estrépito, dejando los 
piqueros al descubierto, lo que dió lu-
gar a muy buenos quites de oportuni-
dad. 
El "Niño de la Estrella", que ape-
nas sacó unos lances con la capa al co-
mienzo de la Hdia. no le cuajó un pase 
siquiera al primer bicho a la hora de 
matar Es verdad que el toro andaba re-
miso por exceso de castigo, pero el es-
nada pudo hacer más que trastearle por 
la cara antes de rendirle al tercer »a-
N o ^ á s codicioso el cuarto, salió suel-
to de I M varas, pero se dejaba torear a 
poco que se le arrimara el torero Pero 
¿í torero "Niño de la Estrella" limitó 
su trabajo en el segundo acto de su ae-
r a c i ó n a unos adornos p o n a cara sm 
pasarse el toro, y a un bajonazo alar-
¡ t t d o el brazo y volviendo el físico. Y 
no acabó aquí la cosa, pues tras el sa-
Wa¿> consabido hubo rueda de peones 
varios intentos en el ccrviguillo y otra 
a r t e r a que aun necesitó los labono-
^ f s e ^ ^ 
auV empujaba a los picadores bailó con 
,1 capTchuela el Tomás Borrallo, sin u-
dr el aguante del día de su presenta-
01 En el último tercio, ya quedado el ene-
m^o ñor el ap^o de las garrochas, 
f g? J r n m á a por la cara con movi-
tra?te<5 T o ^ p¿rs., y a continuación 
dtóelenvari¿ d ¿ a S p^gó un bajonazo 
^ ¿ ' n T c u X ' u e remoloneó bastan-
f «nte el escuadrón, lanceó Borrallo a 
* J g ¡ nueVsi * estiró en aJgún lan-
ce no ^ cogió en la serie, resultando in-
eficaz su toreo. b ^ diefl. 
T ó C s P ^ f a i r c e ñ i d o s . Pe-
tra ' t m o l e ^ g u n r acabando con tra-
10 ^ S f S l cafa acompañado de toda 
pazos P°[lftlaD" Pinchazos y media pes-
ia cuadrilla. L}oa ^ul , bi ho y a ia me-
S í T l a ^ ^ ^ V . - esta» 
diana nrridas t g u l d i t ^ que le ha da-
^ E m p ^ a no ha logrado co ocar-
í horno s' hubiera colocado un torero 
^ verdadero méri to^ ]órzan0i muy 
El debutante Eduardo^ je_ 
parecido 3 tercer burel. 
^ V ^ ia pSea de varas, pero sin 
remiso a » í^1 
añera, Armillita y Ortega d i e r o n ^ J J 
. « . 8 ^eron una gran tarde de toros 
lujo o los 
extrangis 
Armil l i ta como muestra de toreo supe-
rior. Y con dos novilleros también me-
xlcanos Lorenzo Garza y Ricardo To-
rres, que acaparan el interés novilleril 
de Espafia. Y ahorf» | ] portugués... ¿No 
les parece a los toaros españoles que 
ha llegado la hora de apretarse los ma-
chos? 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Tanto los cuatro pi uñeros, de Tóvar, 
como los dos últimos, de Albaserrada' 
fueron seis ejemplares de toros en lo 
que a presentación respecta, si bien en 
cuanto a condiciones de lid.u hubo mu-
cha y notable desigualdad, ya que el 
primero y quinto fueron justamente 
aplaudidos en el arrastre; al tercero se 
le fogueó, el último fué un pájaro de 
cuidado, y los dos restantes, bastos y 
quedadotes. ¡Qué enorme poder el del 
primero! En un temible derrote contra 
las tablas se quebró de raíz un cuerno, 
inutilizándose totalmente. Antes habla 
romaneado, como a peleles, caballo y 
picador, y una vez tiró a éstos con tal 
ímpetu contra un burladero, que el po-
bre varilarguero Atanaeio García re-
sultó con «conmoción cerebral y visce-
ral y hundimiento de las cartílagos cos-
tales del lado derecho, grave», según el 
parte facultativo. También Morales su-
frió dos percances, que pudieron ser se-
rios, y quedaron, por fortuna, el pr i-
mero, en una herida leve en la reglón 
occipital, y en sacar en el segundo la 
chaquetilla destrozada y la taleguilla 
hecha unos zorros. A este matador fué 
al que se le vió lo poquísimo destacable 
que hubo, y que fueron tres verónicas, 
al moderno estilo, en el último, y dos 
medias verónicas al primero. Porque si 
loe tres espadas prendieron buenos pa-
res—aunque no siempre, desde luego; y 
los mejores, los de Morales—, TÚ esto 
es menester del matador, ni para su 
labor como tal puede tomarse en cuen-
ta, ni ello es admisible como recureo 
para cubrirse. 
Alberto Balderas ae mostró en algu-
na ocasión con más arrestos que le vi-
mos de novillero; pero, en cambio, en-
tonces hacía cosas que ahora no le he-
mos visto. Y si en el segundo cumplió 
a secas, en el quinto fué una verdadera 
desdicha. 
Pareja a la del mejicano fué la labor 
de Morales. Valiente, sobrio y eficaz en 
su primero—sin otros adjetivos de ma-
yor encomio—; comenzó bien en el sex-
to, pero luego la cosa camb'ó de as-
pecto, y, si no acabó, como Balderas, 
en desastre, fué algo muy parecido. ¡De-
plorable actuación la de ambos, mata-
dores jóvenes los dos, en la edad de los 
sueños y ambiciones! Dieron la men-
guada y deprimente impresión de esos 
novilleros adocenados que no sienten In-
quietudes grandes ni pequeñas por lle-
gar a escalar las alturas, quizás por-
que tienen la conciencia de su escaso 
valer. 
L. G. H. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabras—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guia üe ferroca-
rriles y de automóviles de línea. Gace-
tillas. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, de Gonzalo A v t -
11o. Bolsa de trabajo. Programas del 
día—9,30: Fin.—13: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Música variada.—13,30: «Don Juan> 
(obertura), «La Gioconda».—14: Cam-
bios de moneda extranjera. Música va-
riada. - 14.30: «Escenas alsacianas»: 
a) Mañana de domingo; b) En el caba-
ret; c) Bajo los tilos; d) Tarde de do-
mingo.—15: Música variada.—16.16: «El 
cabo primero>. «Los descamisados» (ma-
zurka), «El juramento».—16,40: «La Pa-
labra. Información cinematográfica.— 
16: Fin.—17: Campanadas. Música l i -
gera.—18: vEfeméndee del diav. Confe-
rencia: «Enfermedades infecciosas de 
los ojos», por el doctor don Lorenzo 
Cortés. Recital de canto: «La sultana», 
«Manos bellas*. «A la orilla de un 
palmar», «Le beso la mano, señora».— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. Concier-
to: «La Giralda» (pasodoble), «Gra-
nada», «La Invitación al vals», «La ale-
de valor y arte. (Música.) En t ró a ma-
tar como jos buenos, cobrando una gran 
estocada, que hizo innecesaria la punti-
lla; cortó las dos orejas y dió la vuelta 
al ruedo. En «u segundo, valiente con 
capote y muleta, matando superiormen-
te. (Oreja y vuelta al ruedo.) 
Félix Colomo no le rodó muy bien la 
pelota, pues aunque se le vieron deseos, 
as faenas que hizo a sus dos toros por 
la falta de reposo en los pies carecieron 
de mérito; mató muy bien a sus dos 
enemigos. E] segundo toró lo brindó a 
Mlss Andalucía". 
A mitad de la corrida se rifó el toro 
de oro, o en su lugar 5.000 pesetas; 
correspondió al número 3.080 cuyo po-, 
seedor optó por coger los cinco billetes iSría de la huerta> (jota). «La revol-
' i tosa», «El profeta» (marcha).—3 ,15: 
Novilladas Información de caza y pesca.—19,30: 
«La Palabra*. Paseo radiofónico por 
L I N O L E U M 
desde 6,60 metro, colocado. Presupuesto gratis. SERRA, Fuentes, 8. Teléfono 14682. 
« H i H i i n m a i i M i • • • . • • "mniwivnw • 1 1 
A 1 . 4 3 0 M E T R O S S O B R E E L M A R 
C U M A DE ALTURA NO HAY NIEBLAS 
E«tanda apropiada para perflonaa cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 18 peeetas, comprundldo habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de 
placa con agua fría y callente. CINCO COMIDAS, lechs y huevee tantos como 
quiera tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón 
de ««tar, salón de música y "radio", salón de billar y tresillo, cuartos de baño, 
piscina, campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerías para excursio-
nes y automóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director ge-
rente. Abadía de l>lHuiza. OERVERA DEL PISUERGA (FALENCIA). 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
SENDOS HOMENAJES A DOS 
PERIODISTAS 
EN ALICANTE 
ALICANTE, 5.—Con una entrada fío-
Europa (retransmisión de las prin-
cipales emisoras europeas).—20,50: No-
ja ae lidiaron seis novillos de Villa- !ta deportiva. Noticiario taurino.—21: 
marta, para los diestros Palomino, que 'Campanadas. Señales horarias. «Jone» 
debutaba; Chaves I I y Ramón La Sema. | (obertura), «Tosca».—21,30: R e c i t a l 
Palomino instrumentó a su primero ¡poético con Ilustraciones flamencas, por 
cuatro lances que se jalearon. En qui- José Nieto. Primera parte: «La soleá», 
tes y bregando se hizo aplaudir. j<CórJoca-f, «¡Y .ella le decía!* Inter-
Con la muleta realizó una faena in- izedlo de guitarra. Segunda parte: «Bo-
teligente; acabó con su enemigo de un |íias líricas», «rPoema de la seguirlya 
pinchazo y una estocada. (Ovación y ¡gitana», «Mimozn», «Cómo nacen las 
vuelta al ruedo.) coplas».—22: «La i ulabra». «Gavota», 
En su segunck) se lució con el capo-i*131 Valle de Ansó» (Intermedio), «Le-
te. Clavó un par superior al cambio, ¡yenda», ¿Marcha militar en re».—22,30:1 
luego medio al cuarteo y, finalmente! <-;harla- «¿En qué consiste la Impoa-i 
otro desigual como el primero, que ac tación de voz? ¿Qué es la media voz? ¡ 
aplaudió. |Manera de filar una nota. Explicación! 
Brindó al público la faena que comen-¡teórica y demostración cantada». «Can-1 
zó muy bien, con varios pases por alto; |zonetta», «La mujer divorciada» (fan-¡ 
sufrió un achuchón y se desconfió, to - | t a s ía ) -~23 ,45 : «L* Palabra».—24: Cam-¡ 
reando con precauciones. A la hora de:panadas- Cierre.—1 a 2 madrugada:! 
matar, entró bien y dejó media esto- Vrogrtima. organizado para los oyentes 
/os múliipks ijpequeños dcciáoies 
que sobrevienen en la c«sa, en el taller, en la 
oficina, quedan reducido* a NADA si se obser-
va la precaución de tener siempre a mano la 
P O M A D A D E C L O R O G E N O L U M E N 
Ee el cicatrizante más rápido y aséptico que sé 
conoce. 
PRECIO DEL TUBO: PESETAS 2 y 8,60. 
POMADA DE 
CLOROGENO L U M E N 
¡Ai » • 
L A B O R A T O R I O L U M E N - J A É N 
a de mala intención 
P T r!» «e auedaba ei 
La 1 L t e r s e en su terreno para 
^ ^ v T c S n ^ p o r el contrario, 
torearla, T™%1 de ¿ t f e a pitón, en-
prefirló el ^ f 1 ^ \ a8l negamos al 
tre P a l m f ' V s de'scabellofl fallidos.. 
^ n S e / d a ' d o un solo pa.e en que "pa-
se" el toro. 
La labor c o ^ d € México lanceó sin 
el último no mejoró lo 
más mínimo El - ida mUy 
parar; * 
abierto y ^ ^ / g a b l a z o s de cualquier incficaz. Tiró t es » ¡ J J J ^ rtnftl de 
manera V ace".(ia 
la amarga corrida 
el clarinazo lo dió # * » 
Como puede verse 
tugués da veiga 
el lo dió también 
díaj 7MM5OÍ en 
..-Ma de tronío, una corrida ae 
Y 5 S ? c S S o con una faena temporada, contau 
E N P R O V I N C I A S 
SEGUNDA DE FERIA EN GRANADA 
GRANADA, 4.—-En la Plaza Nueva 
se celebró la segunda de feria, en la 
que se lidiaron seis toros de doña Car-
men de Federico, para Vicente Barrera, 
Armil l i ta y Domingq Ortega. 
Barrera saluda al primero con unas 
verónicas de muy buena marca. En qui-
te* se hacen aplaudir los tres matado-
res. 
Barrera inicia una faena breve por na-
turales y coloca media bien puesta, des-
cabellando a pulso al primer intento. 
(Ovación y oreja.) 
En su segundo hace una faena inte-
ligentísima, con pases ayudados y na-
turales por bajo. A l matar, muy va-
liente, despacha de un volapié que hace 
rodar al bicho fulminantemente. (Ova-
ción enorme, dos orejas, vuelta al rue-
do y salida a los medios.) 
Armil l i ta para a su primero con tres 
verónicas imponentes. Toma los palitro-
ques y deja tres pares magníficos. Con 
la franela liga pasea de pecho y de ro-
dilla, derrochando valor. Recetó media 
en las agujas, descabellando a pulso al 
segundo Intento. (Ovacionaza, dos ore-
jas, rabo, vuelta al ruedo y salida a loa 
medios.) 
En au segundo se lucieron los tres 
matadores en quites. Armil l i ta colocó 
tres pares magníficos, aguantando todo 
lo posible. Brindó al público y comenzó 
la faena con tres naturales ligados, pa-
sándose ai toro por la cintura. Siguieron 
máa naturales y pases de rodillas, man-
dando siempre, muy valiente y adornán-
dose con pases de todas las marcas. Ma-
tando, colocó tres medias entrando bien. 
(Ovación apoteósica, dos orejas, rabo, 
una pata, vuelta al ruedo y salida a los 
medios.) E i toro fué ovacionado en el 
arrastre y el mayoral sale a los medios 
con Armil l i ta para recibir la ovación. 
Ortega tuvo a su cargo la parte me-
nos brillante de la fiesta. Con la mule-
ta realizó dos buenas faenas con pases 
y adornos de su peculiar estilo. A i ter-
cero de la tarde lo despachó btevemen- 1 
te, siendo ovacionado. 
Del último toro, que habla sido pro-
testado ruidosamente por illdiable, hizo 
una res aceptable, obligándole a pasar. 
El público, que llenaba la plaza has-
ta el tejado, entusiasmado con la co-
rrida, no cesó de aplaudir, y en el cuar-
to toro obligó a los tres espadas a sa-
ludar juntos. 
El ganado, salvo el sexto torOi resul-
tó bravo. 
L A CORRIDA DE L A PRENSA 
SEVILLA, 4. — Con entrada floja se 
celebró la corrida a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Se lidiaron seis toros de don Pedro 
Fernández (antes Guadaleet), bien pre-
sentados, bravos y fieles para los lidia-
dores. 
"El Gallo", en au primero, toreó de 
capa reposado; con la muleta estuvo 
bien, matando regular. A su segundo, 
que llegó al último tercio muy quedado, 
lo mató con rapidez. 
Niño de la Palma tuv> una gran tar-
de. En su primero toreó de capa admi-
a wv-w, l0 ¿t l a i rabí emente, escuchando una ovaclór 
llegado al P1"* J ^ - J át Con la muleta hizo una gran faena llena 
cada en la cruz, de la que rodó el cor 
núpeto como una pelota. (Ovación y 
oreja.) 
En el sexto bicho, por el percance que 
sufrió Chaves, estuvo desacertado con 
el estoque, y se retiró a la enfermería 
con una distensión en la mano dere-
cha. Terminó con este toro Ramón La 
Serna, que estuvo pesado. 
Escuchó un aviso. 
Chaves I I veroniqueó a su primer no-
villo en dos tiempos superiormente. Loa 
tres matadores fueron ovacionados en 
el tercio de quites. 
Chaves I I , al son de la "charanga", 
realizó una art ís t ica faena de muleta, 
con pases de todas marcas. Varios pin-
chazos y una estocada atravesada. (Pal-
mas.) 
A sU segundo le instrumentó cinco 
verónicas muy buenas, que fueron ova-
cionadas. Con la muleta estuvo valen-
tísimo; dió varios pasea por alto mag-
níficos. Continuó la faena con natura-
les, y en uno de éstos salió trompicado. 
Cuando estaba el diestro en el suelo, 
el toro le enganchó con el pitón iz-
quierdo por la axila, llevándole a ras-
tras varios metros. 
Ramón La Serna estuvo habilidoso 
con la franela y desgraciado al herir. 
Con el que cerró plaza se portó bien 
de habla inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-! 
tros).—14,30: Notas de sintonía. «Kr! 
picaó», -r.Doña Francisquita», «ScherzoíJ 
< Manón», «La tirana del candil>, -fEl ca-i 
ballero de la rosa?, «Un poco de carifio1 
para t i -. Noticias.—17,30: Notas de sin-! 
tenia. Curso de castellano.—17,45: Mú-
sica regional española.—18,45: Peticio-! 
nes de radioyentes.—19: Noticias. Mú-i 
sica de baile.—22: Notas de sintonia.! 
«Moros y cristianos^, «La gruta de Fin-1 
gal», «Coppelia». La tentatica del saí-
nete madrileño «Loa humos de Epifa-| 
nlo», «Peor Oynt», «Orfeo y Euridice»,! 
«Sevilla» (Jueves Santo a media no-i 
che).—23,30: Música de baile.—23,48:: 
Notlciaa.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
lanteros. dos medias en el pescuezo y un 
descabello. 
Sexto. Bravucón. Martin Bilbao no 
hace nada con la capa. Con la mule-
ta está valiente,.pero torpón, deshacién-
dose de su enemigo d* dos pinchazos y 
una entera. 
EN ( Al lTAGENA 
CARTAGENA, 4.—Se lidiaron novi-
H O M 





borado con la 
maquinaria más 
perfecta por los 
mejores técnicos 
templada por las 
aguas del Tajo, la 
nueva hoja de afeitar 
"TOLEDO" extrafma 
de 0,09m/m compite ventajosamente 
en el mundo con todas sus similares. 
SI usted la usa se afeitará con una 
cuchilla española y se afeitará mejor. 
El domingo, a las nueve y media de 
la noche, se celebró en un restaurante 
de la Bombilla, una comida en honor 
de don Constantino Asnero, que ha si-
do nombrado recientemente secretario 
de Redacción de «La Epoca/. A l acto 
asistieron numerosas personas, casi en 
su totalidad periodistas y compañeros 
de trabajo del homenajeado. Presidian 
los señores Vigón, Vegas Latapié, Pé-
rez Camarero, Cuartero, Araujo Costa, 
Fernández Shaw, Romero, Casares y 
otros". 
A los postres hablaron el marqués 
de las Marismas, Araujo Costa, Pérez 
Camarero, Fernández Shaw y el padre 
de don Constantino Asuero. que se ex-
presaron en términos cariñosos, y, por 
último, don Constantino Acuero, que 
leyó unas cuartillas para agradecer e) 
homenaje. 
# * * 
Para festejar el éxito obtenido por 
el redactor de «La Voz>\ don Luis Díaz 
Carreño en la Información que realizó 
en Cádiz, con motivo de la vista de la 
causa por los sucesos de Casas Viejas, 
ee reunieron ayer tarde a comer con 
él hasta medio centenar de periodistas 
madrileños. Desde los periódicos de la 
extrema derecha, hasta los de la ex-
trema izquierda, han eírtado represen-
tados en este homenaje. Se pronuncia-
ron brindis en honor de Díaz Carreño, 
y se leyeron adhesiones al acto. Final-
mente, el homenajeado pronunció unas 
palabras de gratitud, y dijo que él era 
un periodista modesto, pero con con-
ciencia de »u profesión, y que igual que 
él habla hecho—informar objetivamen-
te—. estaba seguro que haría otro pe-
riodista cualquiera, fuese del campo 
que fuese. El señor Díaz Carreño fué 
muy aplaudido y felicitado. 
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H O J A S D E A F E I T A R 
TOLEDO 
D E I A F A B R I C A N A C I O N A t D E A R M A S 
D U R A N M A S Y A F E I T A N M E J O R 
BJ1 domingo celebró Junta general or-
dinaria el Sindicato Autónomo de Pe-
riodistas. 
La Directiva dió cuenta de todas 
las gestiones realizadas en orden a 
los diverso» asuntos que <?e refieren 
a la marcha del Sindicato. Fueron 
aprobados por aclamación y se otorgó 
a la Directiva un amplio voto d« con-
fianza. 
Se comunicaron a la general las di-
misiones d e l secretario don Eladio 
Portasany y del vicesecretario don Ma-
nuel Marañón, quienes las justifican en 
el exceso de ocupaciones. La Junta es-
timó los servicios prestados por ambos 
directivos dimisionarios y lamentó -vi-
vamente estas dimisiones. Para sus-
tituirlos fueron propuestos y aceptado» 
los nombres de los compañeros Alfredo 
Gracia y Rafael Ortega Lisón. La va-
cante que deja el señor Ortega Lisón 
«n la presidencia de la Mesa de discu-
sión ha sido cubierta con el compañe-
ro don JuMén Morales, 
Finalmente, la Junta general fué ad-
vertida del movimiento, que parece re-
cientemente iniciado, contra la ley del 
Descanso dominical de la Prensa A es-
te propósito el Sindicato ee pronunció 
enérgicamente opuesto a la supresión de 
esta just ís ima ventaja obtenida por la 
clase periodística y que los profesiona-
les consideran absolutamente intan-
gible. 
8 » ! iiniiiiHiiHHiiMiiitiBiiiiiniiiaii»niiiiniiifliiiiiHii IIMIIIBIIIMlilWIIIHIijlMItlIBIIÍIHIIIIininillll 
con el capote. En los quites fueron ova- líos de Gumersindo Llórente, que resul 
clonados el matador y Palomino, que taron broncos y difíciles. Josellto de la 
había salido de la enfermería. La Ser- Cal .estuvo regular; Niño de Haro, mal 
y bien respectivamente, en sus dos Di-na inició la faena de muleta con cuatro _ 
pases por alto estatuarios, que le valie- chos, y Matías Martín, regular, 
ron una ovación formidable y mú-ñca; COGIDA DEL NIÑO DEL BARRIO 
siguió toreando muy quieto, con pases | HUEL(VA 4 Ayer se celebró una 
en redondo, naturales y de pecho, ^ t r e • d€ Ar;ag de Rei. 
jaleos y ovaciones. A l matar no estuvo f» 
acertado. 
La herida de Chaves 
En la enfermería facilitaron el si-
guiente parte facultativo; 
"Durante la lidia del quinto toro in-
gresó en la enfermería el diestro Juan 
Tamarit, "Chaves I I " . que fué asistido 
de una herida por asta de toro en la 
axila izquierda, de cinco centímetros de 
profundidad, que interesa el tejido celu-
lar y deja al descubierto el paquete 
vascular. Pronóstico menos grave." 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 4,—En la Plaza Monu-
mental se lidiaron dos becerros para la 
señorita Juanita Cruz y seis novillos, 
de Julián Hernández, p a r a Pericás, ovacionado. 
Chalmeta y Martín Bilbao. 
Primero. Bravlto. La señorita Cruz 
lancea aceptablemente, aunque distan-
ciada. Muletea, ayudada por los peones, 
atropelladamente, largando a paso de 
banderillas una estocada trasera, me-
dia huyendo y un descabello. 
Segundo. Bravo. Lo torea la mata-
dora con adorno, poniéndole después 
medio par de banderilla?. Muleteó con 
lucimiento, aunque ayudada de los peo-
nes, clavando un pinchazo, med'a atra-
vesada y dos traseras. 
Segunda parte 
Primero. A l segundo lance de Peri-
cas se inutiliza el toro y tiene que ser 
apuntillado. 
Sea-undo. B r a v o . Chalmeta veroni 
na, que resultó bravo. 
A su primero, le toreó Láinez por ve-
rónicas superiores, oyendo una ovación. 
Los aplausos se reproducen en el pri-
mer quite. Mató de media estocada y un 
descabello, después de una faena breve 
y lucida. 
En el segundo de la tarde, que tuvo 
que matar en sustitución del Niño de] 
Barrio, que resultó empitonado al dar 
el tercer pase de muleta, escuchó un 
aviso. A i cuarto, o sea en su segundo, 
veroniqueó con gran estilo. Después de 
brindar desde ei centro de la plaza, hi 
zo una faena con pases de todas mar-
cas, matando de un pinchazo bueno y 
media estocada. Cortó la oreja y fué 
S i e m p r e a l a v a n g u a r d i a 
d e l a i n d u s t r i a d e l c a u c h o 
Ofrece a los automovilistas sus nuevas 
T , 
C á m a r a s d e a i r e c o n v á l v u l a d e 
Nene de Huelva, que fué aplaudido con 
la capa, mató a su primero de una es-
tocada, después de algunos pases por 
alto. Dió la vuelta al ruedo y cortó una 
oreja. A l quinto le mató de medía su-
perior y un descabello, y del que cerró 
plaza se deshizo de un pinchazo, una es-
tocada y un descabello. 
Niño del Barrio sufre una herida de 
siete centímetros de extensión en la re-
gión inguinal izquierda, y un palotaio 
en la parte posterior del muslo derecho. 
Su estado es grave. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 3. — Toros de Esteban 
Hernández, de buena eettunpa, bravos y 
manejable*. 
P€<pe Orliz, en su primer toro, laacean-
CülÚUd 
g o m a 
para coches de turismo, a los mismos precios y con la misma garant ía 
los c á m a r a s con válvula de metal. 
quea para salir del paso. Con la muleta ¡do bien, escuchó palmas; con la mulé 
está valiente, dando algunos pases lu- ¡ta hizo una faena sobria; pero valiente, 
cidos, aprovechando las arrancadas de despachando d« un pinchazo y una esto-
la res. Mata de un pinchazo y una atra 
ve?ada, dejando cojo al toro, que dobla 
por esta_ circunstancia (Oreja). 
Tercero. Bravísimo. Mart ín B i l b a o 
quiere hacer el cambio de rodilla^ y sale 
revolcado; de pie da unos lances emba-
rullados. Muletea el diestro desde cerca 
por naturales y de pecho para un pin-
chazo, una atravesada, asomando la pun-
ta del estoque por el brazuelo, y un 
descabello al segundo intento. (Oreja.) El 
toro da la vuelta al ser arrastrado. 
Cuarto. Bravo. Pericás da unos ca-
potazos por bajo con baile. Con la flá-
nula hace una faena más eficaz que de 
lucimiento y mata de dos medias y do-
bla despuéfl del segundo intento de dea-
cabello. 
Quinto. Bravo. Chalmeta lancea para 
fijar. Hace una faena con la derecha sin 
emoción, y mata de tres pinchazos de-
T I N T A D 
PARA ESCRIBIR 
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cada buena, que «e aplaude 
A su sengundo lo lanceó coa veróni-
cas de buena marca, escuchando olée; 
breve con la muleta; atizó dos pinchazos 
y una estocada delantera; descabella al 
primer Intento. 
Enrique Torres estuvo colosal con ve-
rónicas ya domos, así como con la mu-
leta. (Olés y música.) Se le concedie-
ron las dos orejas y el rabo. 
En el quinto de la serie siguieron loe 
aplausos y loa olés; despachó al bicho óe 
una estocada delantera, que valló una 
ovación. 
Chiquito de la Audiencia, menos afor-
tunado, salló del paso en su primero, y 
se vió apuradillo en el segundo, escu-
chando un aviso. 
KKSTIVAL BENEFICO 
AliCAZAR DE SAN JUAN, 4.—Ayer 
tarde se celebró un graai festival tau-
rino-cómico-musícal organizado por la 
Sociedad Recreativa "Alces" a beneficio 
de las muchas y poÉÍtlvas obras cultu-
rales que esta entidad realiza. 
Se lidiaron, en primer término, cuatro 
novillos de Zaballos, vecino de Salaman-
ca, y finalmente actuó una banda cómi-
ca-bufa, que lidió ei último novillo en-
tre la constante hilaridad del público. 
Presidieron el festival bellísimas se-
ñoritas y la señorita "Misa Alceg 1934". 
El festejo fué un completo 4xitc^ 
V á l v u l a c ó n i c a d e 
g o m a q u e c i e r r a 
h e r m é t i c a m e n t e e l 
a g u j e r o d e la l l a n -
ta , e v i t a n d o l o e n -
t r a d a d e h u m e d a d , 
ace i t e , t i e r r a , etc 
Lo base de g o m o 
n e g r a f o r m a p a r t e 
m t e g r á n t e d e l cue-
llo d e la v á l v u l a , y 
vo v u l c a n i z a d o e n 
lo c á m a r o m i s m a , 
d e s c a r t á n d o s e las 
p é r d i d a s d e a i r e 
q u e suelen o c u r r i r 
en las ¡ u n t a s . 
F á b r i c a y o f i c i n a C e n t r a l : B A S A U R i f B i l b a o ) 
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m Y C N E C O S L O I U I A U U E D A H n N A U S T A S D E L C A M P E O N A T O D E L M O N D O 
V e n c i e r o n a A u s t r i a y A l e m a n i a p o r 1 - 0 y 3 - 1 , r e s p e c t i v a m e n t e . E l p a r t i d o d e M i l á n s e d e s a r r o l l ó 
c o n l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e l o s c e l e b r a d o s c o n E s p a ñ a . L a v i c t o r i a , s i n e m b a r g o , f u é j u s t a , 
p u e s l o s a u s t r í a c o s r e m a t a r o n p o c o , a p e s a r d e s u m a y o r d o m i n i o y t é c n i c a . U n t e r r e n o y a m b i e n t e 
f a v o r a b l e s a l o s i t a l i a n o s . E l a r b i t r o c o n s i n t i ó e l j u e g o d u r í s i m o d e l a ^ s q u a d r a a z z u r r a " . R e g r e s o 
d e n u e s t r o s j u g a d o r e s . B o s c h n o t i e n e n i n g u n a l e s i ó n d e i m p o r t a n c i a . N o s e c e l e b r a y a e l p a r t i d o 
E s p a ñ a - A r g e n t i n a 
E S P A Ñ A P U D O S E R F A C I L M E N T E U N L E G I T I M O C A M P E O N M U N D I A L 
Italia, 1 : Austria, 0 
(De uiratro enviado espacial.) 
M I L A N , 4.—Ayer por la mañana llo-
vió torrencialmente, y por la tarde ca-
yó llovizna sin cesar. 
Dos horas antea del partido estaba to-
do vendido, y media hora antes de co-
menzar habia ya en las localidades de Ja 
general y en las laterales 40.000 per-
sonas, que se refug-iaban bajo los pa-
raguas. A la hora de empezar el en-
cuentro habia más de 50.000 personas 
en e: campo, lleno hasta los topes. 
El campo de juego estaba hecho 'on 
barrizal. Diriase que era el terreno de 
Mestalla en la célebre fin-l del año 30 
entre el Madrid y el Español. Treinta 
barrenderos quitan el agua y rellenan 
de serrian las lagunas. 
Llegan los jugadores españoles, y el 
público, que conoció a Zamora, le t r i -
butó una ovación. 
El ambiente para el partido de semi-
final Austria-Italia está, caldeado. 
Sale el equipo austríaco, que es el 
anunciado, con Schall en los delante-
ros, en lugar de Horwart. Es recibido 
con aplausos. 
Inmediatamente sale el equipo ita-
liano, que forma asi: 
Combi, Monziglio—Allemandi, Ferra-
ris—Monti—Bértolini, Guaita — Meaz-
za—Schavio—Ferraris—Orsi. 
La ovación que se le hace es deliran-
te. Arbitra, como hemos dicho, M . Eck-
lins (Suecia). 
Equilibrio 
El primer cuarto de hora es equilibra-
do. Después domina algo Italia, que lan-
za su primer «córnerJ>, que remata Scha-
vio, sin consecuencias para el marco 
autriaco. Austria realiza magníficos ata-
ques, pero con ausencia de tiro. El jue-
go austriaco es mejor, de más técnica 
y cohesión. 
Violencias 
En seguida aparece el juego duro por 
parte de los italianos, principalmente 
de Monti, que comete poco menos que 
un «penalty» contra Sindelar, el gran 
delantero centro austríaco. En otro «cór-
ner» tirado por los italianos es mal des-
dejado por la defensa austríaca, y se 
convierte en el tercer «córner», que es 
rematado sin consecuencias. Monti car 
ga brutalmente al extremo Wiertel, que 
cojea. 
En el segundo cuarto de hora los aus-
tr íacos toman algo de respeto al jue-
go violento de la «squadra azzurra>. 
Con esto dominan los italianos. 
El tanto 
Un centro de Orsl es despejado por 
Platzer en mala postura, y cae al suelo 
con el balón. E l ala derecha italiana, 
y luego Ferrari, entran arrollando ma 
terialmente al guardameta austríaco, al 
que se le espaca de las manos el ba 
lón, que entra en la red. Es el tanto 
italiano. Fué un «goal» de furia, a los 
diez y ocho minutos, metido por loa tres 
delanteros italianos citados. Es impo 
sible decir, pues, quién marcó. 
Siguen dominando los italianos hasta 
la media hora de juego. En el último 
cuarto de hora; en los primeros minu-
tos es Italia la que sigue dominando, 
y t i ra el cuarto «comer», que remata 
Orsi alto. Se lanza contra loe austr ía-
cos otro «córner*, que no tiene conse-
cuencias. 
Lo« italianos, embotellados 
En los diez últimos minutos del pri-
mer tiempo se imponen los austríacos 
por su gran juego. Pudieran empatar 
por el embotellamiento en que estaba 
el equipo italiano, refugiado material-
mente en «1 Area de «penalty», pero les 
faltó precisión en el tiro a los austr ía-
cos y un poco más de decisión en el 
remate. 
Se llega al descanso con el siguien-
te r* ultado: Italia, 1; Austria, 0. 
SEGUNDO TIEMPO 
Nada más comenzar, en un avance 
italiano la defensa autr íaca tiene que 
ceder un «córner», qu« es despejado por 
Platzer. Sigue el juego violento por 
parte de los italianos. Se señala un gol-
pe franco contra Italia, y el balón Be 
pasea por frente al marco,1 y los tres 
delanteros interiores de Austria fallan 
lamentablemente el remate. Han desper-
diciado otra gran ocasión de empatar. 
En un contraaataque de Italia, los aus-
tríacos conceden otro saque de esqui-
na, que no tiene resultado. 
Presión austr íaca 
Seguidamente dominan intensamente 
los austríacos, que exhiben un Juego 
magnífico y lanzan algunos tiros, pero 
ninguno bueno. No hay precisión y, ade-
más, derrochan lentitud en el remate. 
En el segundo cuarto de hora, en vis-
ta de que vuelven a jugar los autríacos 
dominando mucho, los italianos vuelven 
a cometer muchas faltas, haciendo un 
juego asaz, duro. Cargan al portero y 
a otros jugadores autríacos, a veces 
sin balón. El árbítro consiente estos ex-
cesos. A la verdad, que esto es poco de-
portivo. 
A la desesperada 
Despufo dominan los italianos hasta 
la media hora de juego. En el último 
cuarto de hora del tiempo los austríacos 
desencadenan una ofensiva a la deses-
perada para empatar. Juegan formida-
blemente y dominan en absoluto, te-
niendo dos o tres ocasiones claras para 
empatar. Pero no tienen eficacia. O 
llegan tarde al remate o rematan mal, 
facilitando la labor defensiva de los 
italianos. 
Ya con este resultado, faltando po-
co tiempo y dada la ofensiva austr ía-
ca, loe italianos se dedican a perder el 
tiempo con cualquier fútil motivo para 
conservar la ventaja, y lanzan muchos 
balones fuera de banda. 
Los austríacos s i g u e n dominando 
desesperadamente en los últimos mi-
nutos del partido, y sacan dos "cor-
ners" seguidos ein consecuencias para 
la puerta italiana. 
Ya el partido estaba decidido y ter-
mina asi el encuentro: 
Italia, 1; Austria, 0. 
Los italianos jugarán el próximo do-
mingo la final, con Checoslovaquia, en 
Roma. 
COMENTARIOS 
Se puede afirmar serenamente que 
•esta vez la victoria ha sido merecida 
para los italianos. Su codicia selvática 
anidó la gran técnica austríaca. El es-
tado del terreno perjudicó notablemen-
te la rapidez de pases de los atacantes 
austríacos, que fué inútil por la pesa-
dez del balón, que era frenado por el 
barrizal. Los italianos se desenvolvie-
ron mejor en estas circunstancias, y 
su juego fué favorecido por el tiempo. 
Así su técnica más rudimentaria tuvo 
más eficacia. Además, dispusieron de 
más empuje, más codicia. 
El ambiente influyó 
Como contra España, los italianos 
usaron de su violencia, abusando de es-
tar favorecidos por el ambiente, y... el 
árbitro, una vez más. Realmente pare-
ce eeto el "huerto del Francés" . 
El ataque austriaco, ante estas vio-
lencias jugó cohibido, y su remate, es-
caso en verdad, se exhibió menos. Des-
de luego jugó menos de lo esperado, y 
apenas lanzaron diez tiros. 
Por otra parte, y como resumen del 
ambiente, la ventaja del campo, que 
suele ser siempre y en todos los sitios 
el 75 por 100 para los jugadores loca-
les, aquí parece, por todo lo mencio-
nado y lo dicho ya con ocasión de los 
partidos contra España, el 99 por 100 
en favor de los italianos. Con esto se 
supondrá que no hay nada que hacer. 
Individualidades 
Entre los vencedores destacó el me-
dio centro Monti. ¡Lástima que jugara 
tan suciamente! Luego, Combi, que hi-
zo una parada colosal. La defensa, se-
gura y dura, se impuso al cohibido ata-
que austriaco. Después el ataque, en 
que siempre reealtó el ala izquierda so-
bre la derecha. 
En los vencidos, Sindelar sobresalió 
por todos en el pase y en el remate. 
Fué el alma del equipo austriaco, y eso 
que estuvo muy vigilado y fué objeto 
de bastantes violencias. Luego el trío 
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defensivo, con el medio derecha, Wág-
ner. 
España ha podido ser campeón 
La impresión final que sacamos por 
el partido de ayer, es que cada vez es-
tamos más convencidos de que España 
pudo ser campeón del mundo. De ha-
ber vencido a los italianos, y ya he-
mos dicho que se les debió vencer a 
no surgir los elementos imponderables, 
los «epañoles en esta semifinal, con un 
terreno parecido al de San Mamés, con 
el terreno embarrado, hubieran marca-
do tres o cuatro tantos a los austr ía-
cos. 
Esta opinión la comparten t o d o s 
nuestros jugadores y los federativos es-
pañoles. ¡España pudo ser campeón del 
mundo! Mala suerte.—KARAG. 
Checoslovaquia, 3; Alemania, 1 
ROMA, 4.—En el stadio del Partido 
Nacional Fascista se ha celebrado ayer 
el partido de semifinal entre loa equi-
pos de Checoeslovaquia y Alemania. 
Asistió mucho público. El encuentro fué 
interesante, resaltando la superioridad 
técnica de los checos, que dominaron 
bastante y mostraron variedad de re-
mate. E l primer tiempo, bastante igua-
lado, terminó con uno a cero a favor 
de Checoeslovaquia. En el segundo tiem-
po se marcaron los restantes tantos. 
Arbitró el señor Barlassina (I tal ia) , 
que no tuvo dificultades en su labor.— 
KARAG. 
Una opinión de interés 
M I L A N , 4.—Es interesante la opinión 
del enviado especial de "L'Intransi-
geant". En el descanso del partido de 
ayer y visto el desarrollo del primer 
tiempo, me dijo: "España es campeón 
mundial." Y le contestamos que no le 
faltaba razón. 
Antes del encuentro, los críticos del 
"Corriere de la Sera", "Gazzeta dello 
Sport" y "Giomali de Génova" me pre-
guntaron la opinión de los jugadores, de 
la Prensa, de todos los españoles so-
bre el partido Austria-Italia, y les con-
testé que opinaban que tr iunfará el me-
jor, y caso de inclinarse por alguien se-
ría por Italia, por varias razones, de afi-
nidad, primero; segundo, por espíritu 
deportivo, y tercero, por realzar el mé-
rito del equipo español, etc.—KARAG. 
Hoy regresan los españoles 
M I L A N , 4.—Todos los federativos y 
jugadores españoles marchan hoy lu-
nes a España, a excepción del federati-
vo señor Palacios, el cual marcha a Ñá-
peles y Roma, como representante de 
nuestra Federación. 
Bosch no tiene fracturas 
M I L A N , 4.—El doctor Aguirre ha he-
cho una radigrafía al jugador Bosch, 
de quien se temía tuviera una fractu-
ra. No encontró ninguna lesión en los 
huesos ni el menisco. Probablemente se 
trata de una distensión de ligamentos, 
pero pronto es tará curado. 
No se celebra España-Argentina 
M I L A N , 4.—Se ha desistido del par-
tido España-Argentina, el 17 del actual, 
por marchar los argentinos a los Bal-
canes, donde jugarán varios partidos. 
Se concertará un partido del equipo de 
Marruecos contra el equipo B de Es-
paña, que se jugar ía en Casablanca.— 
KARAG. 
Italia tenía temores 
Es interesante consignar, aún después 
de la eliminación de España, el juicio 
que la Prensa italiana formó tras la vic-
toria española en Génova. 
La Prensa italiana adquirió el con-
vencimiento de que la lucha España-I ta -
lia iba a ser dificilísima y que, para que 
triunfara la "Squadra azzurra" sería pre-
ciso que jugara muy bien. Véase si no 
lo que decía el "Corriere i f ¡a Sera" del 
martes: 
«...Las noticias oficiales llegadas ayer 
por la tarde al Comité central proce-
dentes del Comité local dan estas con-
clusiones: La victoria de España ha si-
do neta. Jlauro, Carcano y Devechi, 
que presenciaron partido de Génova, 
es tán de acuerdo en considerar al equi-
po español netamente superior a cual-
quiera de los pronósticos hechos. Su 
conjunto sólido y bien trabado en to-
das las líneas hace preciso considerar-
lo como un «temibilísimo» adversarlo 
capaz de todos los resultados...» 
Y el día antes del partido decía el 
mismo periódico, con el epígrafe de «Un 
equipo que resurge»* 
«Un partido que se presenta hoy más 
incierto que lo previsto es el de Floren-
cia, que para nosotros representa la 
jornada más importante. Diriase que 
España ha encontrado al Zamora de los 
tiempos de oro, y con su clásico guar-
dameta, a todo un equipo. Los que han 
visto el juego de los españoles en Gé-
nova, coinciden en afirmar que España 
es la revelación del torneo de este año. 
Con este motivo hemos querido hablar 
con Carcano, el colaborador de Pozo, 
que presenció el partido jugado en Gé-
nova el domingo pasado, y nos ha dicho 
textualmente: 
«Para mí el equipo español es un 
gran equipo, que considero a la altura 
de los mejores de Hungr ía y de Aus-
tria. Zamora ha encontrado su forma. 
Sin embargo, aún tengo confianza en los 
nuestros, que se encuentran en exce-
lentes condicones, pero afirmo que si 
queremos ganar tendremos que Jugar 
muy bien. 
He observado q u e en el segundo 
tiempo de Génova los españoles dismi-
nuyeron el ritmo de su juego, hasta el 
extremo de que por poco no se deja-
ron alcanzar por sus contrarios. Ahora 
bien, si loa españoles se impusieron en 
el segundo tiempo una táct ica defensi-
va, no puedo afirmar gi fué premedita-
damente o si—como se dice en la Jer-
ga futbolística—se «desinflaron». 
Y lo extraño es que ^1 equipo de Zamo-
ra ha salido de España sin suscitar mu-
cha oooflanBa entre sus compatriotas. La 
mayor ía de loa periódico* españolee crl t i-
cafeMt IncluB© mi formaolOn. ¿ T ahora? 
ÍTesotrcs b<ínios visto el encuentro de 
Génova. Es posible que el Brasil no ha-
ya sabido dar a su juego contra Espa-
ña una precisa valoración de sus pro-
pias cualidades, o que no haya sabido 
valorar exactamente las del adversarlo. 
Pero el hecho es que—e bando una ojea-
da al pasado—podemos afirmar que los 
partidos de España contra I tal ia han 
sido siempre reñidísimos. Y aun cuan-
do hayamos vencido, siempre ha sido 
después de una lucha encarnizada, y es-
pecialmente, cuando jugaba Zamora. 
De repente, cuando menos lo esperá-
bamos, resurge frente a nosotros la Es-
paña de las memorables ocasiones. A l 
menos podemos afirmar que así la he-
mos visto en su partido de Génova. Tan-
to mejor para el deporte: tendremos una 
bella batalla más."' 
Por su parte el comisario Técno nos 
dice: 
«Los términos en que estaba plantea-
do el campeonato, se han desplazado. 
Nosotros pensábamos que el escollo más 
difícil y decisivo que tendríamos que 
vencer, estarla en Milán, pero he aquí 
que España se atraviesa en el camino 
y tendremos que jugar con ella el en-
cuentro más difícil, probablemente más 
peligroso y que presenta mayor núme-
ro de Incógnitas, el jueves en Floren-
cia. Pero la nueva fase del campeo-
nato no nos cogerá desprevenidos..." 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
OTROS PARTIDOS 
La Copa Castilla 
En el campo del Parral el Nacional 
venció fácilmente al Carabanchel por 
4 a 1. E l primer tiempo terminó con dos 
a cero a su favor. 
En Vallecas el Athlétic dispuso con 
más facilidad del Alcántara, al que de-
r ro tó por 7 a 0. Marcaron dos Amuná-
rriz, dos Arocha y los restantes Guija-
rro, Fernando y Martínez. Fueron ex-
pulsados por agredirse Castillo y Gori. 
Encuentro accidentado 
JEREZ DE L A FRONTERA, 4.—Du-
rante el partido amistoso entre el Be-
tis y el Jerez hubo varios incidentes. 
En el primer tiempo el Betis marcó dos 
tantos, pero fué anulado uno. En el se-
gundo tiempo, cuando los jerezanos mar-
caron el empate, sobrevino una coli-
sión, siendo agredido el árbitro. Tuvo 
que intervenir la fuerza pública, que 
dió una carga. El Betis se retiró antes 
de -terminar, promoviéndose un gran es-
cándalo. 
Victoria del Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 4.—En el 
torneo copa del Presidente de la Repú-
blica el Mallorca venció por 4 a 0 al 
Constancia, campeón de Baleares. 
Derrota del Athlétic bilbaíno 
PAMPLONA, 4.—En partido amisto-
so el Oeasuna venció al Athlétic de Bi l -
bao, incompleto, por cinco tantos a cero. 
Vergara marcó cuatro tantos. 
En Barcelona 
BARCELONA, 4. — Correspondientes 
al torneo de la Palanquera se jugaron 
ayer dos encuentros. El Júpi ter y el 
Sabadell empataron a dos tantos, y el 
Barcelona venció al Gracia*por dos a 
cero. 
Homenaje a Amadeo 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el campo 
de Atocha se celebró ayer un partido 
homenaje al jugador Amadeo. Se for-
maron dos equipos con jugadores del 
primero del Donostia, valores nuevos que 
se probaban y un jugador del Alavés 
y otro del Tolosa. 
En el equipo blanco figuraban los de-
lanteros del primer equipo, y en el ro-
jo los medios. Ganó el partido el equipo 
blanco por siete «goáls* a dos. 
TERCERA DIVISION 
Zaragoza, 5; Valladolid, 0 
ZARAGOZA, 4.—A los diez minutos, 
Bilbao lanza un «chut» fantástico des-
de lejos, que estrena él marcador. 
A loe cuarenta y dos minutos, Costa 
tira un «comer», que pone a los con-
trarios en gran apuro, del que salen em-
barulladamente, haciendo mano, siendo 
castigados con «penalty», que Costa 
convierte en el segundo tanto, cuando 
llevamos cuarenta y cuatro minutos de 
juego. 
En el segundo tiempo, con igual do-
minio de los de casa; a los diez y nue-
ve minutos, marca el tercer tanto An-
duiza; a los veintiséis, corresponde el 
cuarto a Ruiz; y la mala fortuna de los 
forasteros les hace sufrir nuevo «pe-
nalty» por mano, que Costa lo tira di-
recto a la red, completando los cinco 
- goles» contra cero el Valladohd. 
El Valladolid nos demostró que sólo 
tenía una buena defensa. 
Pujol arbi t ró discretamente. 
El Murcia, en Orán 
ORAW. 4.—Un partido de "foot-ball" 
disputado ayer en esta ciudad entre el 
Murcia F. C. y el equipo austriaco Ha-
koa terminó con un empate a un tanto. 
En Cádiz 
CADIZ, 4.—En el campo del Miran-
dilla venció en partido amistoso el Rá-
cing de Santander al titular del cam-
por por 5 a 3. 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
d e a t l e t i s m o 
SEGUNDA JORNADA DE LOS DE 
NEOFITOSGUIPUZCOANOS 
En la Ciudad Universitaria M cele-
bró, por mafiana y tarde, la primera de 
lot campeonatos castellano* de atletis-
mo. Se batió un "record" de Castilla, 
©1 de lanzamiento de disco. Loe resul-
tados fueron: 
Lanaam-lento de disco, Antón Durán, 
38,160; segundo, Cllment, 35,985, y ter-
cero, Carlos Durán, 34,56. 
400 metros lisos, primera eliminato-
ria, 1, Sastre, en 55 segundos 2/5. En 
segundo, Vi t ln i . En la segunda elimi-
natoria venció Iturriaga, en 54 e. 9/5. 
En la tercera triunfó Merchant, en 1 
minuto 2 s. 
Mart i l lo: 1, García Dotor, con 40,22 
metros, y segundo lugar, Cllment. 
Triple salto: 1, Castedo, 12,64 m., s€ 
guido, Pardo, con 12,60 m. 
5.000 metros lisos: Juan Ramos, de 
la Ferroviaria, 17 m. 57 s. 2/5, y según 
do, Meneees. 
Marcha atlétlca, 10.000 metro*: 1, 
Velasco, con 58 m. 32 s. 2/5; 2, Moreno. 
Peso: 1, Antón Durán, en 12,05 me 
tros, y 2, Ramón Gutiérrez. 
Salto de longitud: 1, Agosti, 6,20 me-
tros. 
400 metros lisos, final: Sastre (Rayo), 
33 a. 2/5. 
Pér t iga : 1, Eguía (Rayo), 2,95 m. 
100 metros lisos, final: 1, Picazo (Ra 
yo), 11 s. 1/5. 
1.500 metros, final: 1, Reliegoe (Ra 
yo), 4 m. 34 s. 
4 X 400, relevos: 1, el equipo del Ra-
yo, en 3 m. 69 s. 1/5. 
Campeonato de neófitos 
SAN SEBASTIAN, 4.— En el S tá 
dium de Berazubi, en Tolósa, se verificó 
la segunda jornada del campeonato de 
neófitos, con los siguientes resultados: 
Marti l lo 
Rivero, de Eusko-Gaztedi, 17,99 me 
troe; Fíame, del Donostia, 17,45. 
Pér t iga 
1, Sastre, del Tolosa, 2,90 metros, es 
tableciendo el «record» de neófitos 
Campos, de Artillería, 2,81, y Fernán 
dez, del Tolosa, 2,70. 
600 metros Usos 
1, Garmendia, del Fortuna, en 1 mi-
nuto, 31 segundos y 9/10; 2, Díaz, del 
Tolosa, en 1 m., 34 s., y después A r r i -
zabalaga, del Fortuna, y Mendizábal, 
del E. G. 
300 metros vallas 
Díaz, del Tolosa, en 46 s. y 1/10, y 
después Sánchez Arana, del E. G., y 
Uraldo, del T. 
Barra 
1, Rivero, del E. G., 18,27 metros; 
2, Fernández, del E. G., 18,26. 
Puntuación al terminar la segunda 
jornada: Eusko-Gaztedi, 37 puntos; Ar-
tillería y Tolosa, empatados a 10; Do-
nostia, 8, y Fortuna, 5. 
Después se celebraron entrenamien-
tos de «senniorsí, con el resultado si-
guiente: 
400 metros vallnis 
Iguarán, del Tolosa, 1 minuto y 3/5 
de segundo. 
Lanzamiento de disco 
Llanos, 36,25 m e t r o s ; Amunárriz , 
33,12; Arza, 30,98. 
2.000 motros lisos 
Castillejo, 5 m., 53 s. y 3/5. 
Lanzamiento de peso 
Llanos, 11,38 metros; Iguarán, 10,97. 
Lanzanuento de barra 
Llanos, 29,35 metros; Arza, 23,69. 
4.000 metros lisos 
Iradi, 13 m., 1 e., 4/5. 
Se bate un "record" español 
BARCELONA, 4.— Ayer se celebró 
la segunda jornada de los campeona-
tos provinciales de Barcelona. Durante 
la jornada se batió el "record" de Es-
paña de los 3.000 metros "steple chas-
se", por Muro, del Barcelona, en 9 m. 
54 s. 2/5. El anterior "record" lo poseía 
Smandia, en 10 m. 23 s. Este se clasi-
ficó ayer en segundo lugar. 
J 
A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
LAS MEJORES MARCAS 
DESDE 65 PESETAS 
V d a . d e B r a u l i o L ó p e z 
PRINCIPE, 27 
(Junto al Teatro Español.) 
" l i g h l L e g e n f g a n a e l p r e m i o G l a d i a t e u r 
El "jockey" Leforestier obtuvo ti domingo cuatro victorias 
La nota más destacada de la jomada 
de carreras de anteayer es el éxito de la 
preparación "Hlg»on" y de su jinete Le-
forestier, que de seis carreras vencie-
ron en cuatro. Dos de esas victorias fue-
ron para la condesa de San Martín de 
Hoyos, con "Igufta" y "Títere"; las 
otras dos para don Carlos Flgueroa, con 
"Llgth Legend" y "Daghestan". 
Cada día « más de lamentar que 
"Iguña" no eaté Inscrita en los grandes 
premios, porque es el único tres años 
que puede dar guerra "Bobl". Anteayer 
ganó como quiso. "Daghestan" hizo ho-
nor a su estampa, venciendo en la carre-
ra de potros, pero no olvidemos que la sa-
lida fué una fila India de las buenas. 
De todos modos en el lote no vemos por 
ahora más adversarlo de "Collndres 11"; 
los otros hubieran perdido lo mismo. 
El premio Gladiateur, un "gladiateur" 
sin pretensiones, porque sólo mide 3.000 
metros, fué para "Ligth Legend", que 
se está revelando una compra muy útil. 
Clero que la mala monta de "Who's 
He" ayudó cuanto pudo. "Amosanda" 
en el Premio Pinocho no confirmó su 
carrera del anterior domingo. Cierto que 
llevaba 62 kilos, pero la clase de "Amo-
sanda" le permite dar a "Títere" los k i -
los que quiera, con tal de que el caballo 
de la señori ta de Flgueroa esté en for-
ma. La carrera "handicap" de venta hu-
bo de decidirse por fotografía. "San"? 
Atout" no supo abrirse paso a tiempo y 
perdió por la mínima diferencia. "Pana-
ché"—la clase—dió a los pocos fieles 
que no le olvidaron, un dividendo de 
12 1/2 por uno en las sencillas y de 17 
por uno en las dobles. 
(Domingo S de junio) 
Detalles: 
C I Premio Amboage, 3.000 pesetas; 
• , 1 1.800 metros. 
(43) IGUÑA, 58 (Larrikín y 
Salvadora), de María 
Fernández de Henes-
trosa, montado por Le-
forestier 1 
49 Jain, 56 (Belmente) 2 
(33) Beranga, 58 (C. Diez) ... 3 
3' 0" 2/5. 4 l , 6 1. 
Ganador, 6 pesetas. 
C O Premio Castellana (venta-"handl-
cap"), 2.000 pesetas; 1.600 me-
tros. 
46' L A B O M B I L L A , 52 
(Cholx de Rol y Sky-
b l a z e ) , de Bermejo, 
montado por Chava-
rrlas 1 
46» Sans Atout, 48 ( •T ru -
llas) 2 
60 Sailhan, 58 (* M. Gar-
cía) 8 
(45) Carllte, 50 (C. Diez) 4 
60 Cándida, 56 (Perelll) o 
60' Oropesa, 48 (V. Jiménez). 6 
46 Faufreluche, 46 (Moltó). 7 
46 Salterio, 43 (Bermejo) ... 8 
1' 46" 2/5. Corta cabeza, a, 3/4 1. 
G., 40 pesetas; col., 11,50, 7,60 y 11. 
C O Premio Lore Tokl, 8.000 pesetaaj 
900 metros. 
48' DAGHESTAN, 54 (Pon-
doland y Barllla), de 
C. Flgueroa, montado 
por Leforestier 1 
48' Prlmerose, 50 (Perelll) ... 2 
42 Pirulo, 52 (C. Diez) 3 
Burgos, 62 (V. Jiménez). 4 
37 Torote, 52 (Romera) ... 8 
423 Collndres I I ( C h a v a -
rrías) J 
Zoralna, 50 (Arcos) 7 
68" 1/5. 1 1/2 l . , 3/4 L 4 L 
G., 14,50; col., 6,50 y 18. 
CA Premio Bellavista, 4.000 pesetas; 
1.800 metros. 
PANACHE, 57 (Rubán y 
Antypirlne), de L. F l -
gueroa, montado p p r 
Romera ••••••• * 
44' Sweepy. 59 (Chavarrías). 2 
36) Harmonlste, 61 (Lefores-
tier) •••••••• • 
41' La Tirana, 45 (Trullás). 4 
44 Joana, 59 (A. Diez) 6 
39 Baroness, 53 (V. Jimé-
nez) ••••• 6 
2 M i r a n d o l i n e , 49/46 
(J. Méndez) 7 
V 58" 4/5. 4 L, 8 L, « l ^ ^ 
Ganador, 67,50; colocados, 22,50 y 9 pe-
setas. 
C e Premio Gladiateur, 9.000 pesetas; 
3.000 metros. 
44' L I G H T L E G E N D , 56 
(Dark Legend y Avlra), 
de C. Flgueroa, montado 
por Leforestier 1 
(44) Who's He, 56 (• M. Gar-
cía) ••••••• I 
44 Chambergo, 56 (A. Diez). 3 
(46) Chiffonier, 58 (Romera)... 4 
3' 26" 1/5. 3/4 l , 4 1. cabeza. 
Ganador, 13; colocados, 6,50 y 6,50 pe-
setas. 
C O Premio Pinocho ("Handicap"), 3.000 
pesetas; 2.200 metros. 
47' TITERE, 52 (Choix de 
R o l y Grlnette), de 
M. Fernández de Henes-
trosa, montado por Le-
forestier 1 
50* Chatoyant, 54 ( C h a v a -
rrías) v 2 
43 Sunny Day, 47 (Trullás). 3 
44 Reus, 59 (Perelll) 4 
(60) Amosanda, 62 (Romera). 5 
2' 30" 2/5. 4 1., 8 L cabeza. 
Ganador, 16,50; colocados, 10 y 17,50 pe-
setas. 
O T R O S D E P O R T E S 
S E R N A 
( A N G E L J • ) 
Relojes de pared ocasión 
rUENCARRAL, 10. MADRID 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos «amateurs» 
En el frontón Jai-Alai continuaron 
los campeonatos de Castilla de pelota 
«amateur>/. Se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Segunda categoría (final).—La pare-
ja Méndez Vigo y Ortega vencieron a 
Gargollo y a Abásolo por 40-22. 
Se celebró a continuación un partido 
de desafío, a mano, entre Vallano e 
Igualador (Arti l lero) contra García y 
Sacristán (Maloney). Vencieron estos 
últimos por 25 a 19. 
Para la primera categoría, semifinal, 
se enfrentaron Ignacio Méndez Vigo y 
Luis Olaso (Hogar Vasco) contra Goi-
zueta y Castillo (Imperio). Triunfaron 
los primeros por 50-23. 
N a t a c i ó n 
El festival del Cano< 
El Canoe prepara cuidadoisamente la 
organización de su gran festival en el 
Retiro, para cuya celebración ha seña-
lado la fecha del domingo 17. 
El programa de esta interesante fies-
ta náut ica lo constituyen competiciones 
de traineras, con la participación de 
los equipos siguientes: Ministerio de 
Marina, Gimnástica Española, F. U . E., 
F. E. C, Instituto Cervantes y varios 
equipos del "Canoe", que se disputarán 
el "Gran Premio Ayuntamiento". 
En natación se celebrará la travesía 
del estanque, en la que part iciparán nu-
merosos nadadores de inscripción libre, 
además de los equipos de lo« "clubs' 
madrileños. En esta prueba tendrán pre. 
mió todos los participantes que se cla-
sifiquen. 
También se celebrarán carreras de 
piraguas y chinchorros, y, finalmente, 
lo más emocionante y espectacular del 
programa: loa rapidísimos «-outboards:», 
que harán sus exhibiciones en una In-
teresante carrera. 
El comienzo del festival será señala-
do con una suelta de palomas de la So-
ciedad Oolombóflla Madrileña, que con-
tribuye de esta forma a la brillantez de 
la fiesta. 
La inscripción de equipos para la 
carrera de traineras se c e n a r á el día 9, 
sábado, celebrándose el siguiente día 
algunas eliminatorias. 
Para la travesía a nado del estanque 
y la carrera d€ piraguas y chinchorros, 
•e reciben las Inscripciones hasta el 
día 13, en la Secretaría del Canoe, Pl 
y Margall, 5, principal, donde «e faci-
litan detallee, 
C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
d e a l p i n i s m o 
Recorrido del Guadarrama 1934 
Por la S. E. A. Peñalara ha sido de-
signada una Comisión compuesta por 
los señores Delgado Ubeda, Bargueño 
y España para entrevistarse con la del 
Club Alpin Francés, Sección Suroeste, 
que en los primeros días de la semana 
entrante se reunirán para tratar de 
asuntos importantes relacionados con el 
alpinismo francosspañol. 
Recorrido del Guadarrama 
El próximo domingo, día 10, la 
S. E. A. Peñalara efectuará la cuarta 
excursión del "Recorrido del Guadarra-
ma, 1934", al pinar de la Aceveda, si-
tio natural declarado de interés nacio-
nal. La excursión se realizará en la si-
guiente forma: salida de la avenida de 
Pi y Margall, 5, a las 7,30 de la maña-
na, hasta el chalet de dicha Sociedad 
en la Fuenfría, desde donde los excur-
sionistas, siguiendo por la Calzada Ro-
mana, a t ravesarán a pie tan hermoso 
pinar. Los que no quieran hacer este 
recorrido retrocederán en el mismo co-
che y por la carretera de Villalba a la 
Granja, por el Puerto de Navacerrada, 
a la Boca del Asno. Desde este lugar 
seguirán & Valsaín, donde recogerán al 
grupo que dejaron en la Fuenfría, pa-
ra regresar a Madrid. Detalles e ins-
cripciones, en la Secretaría, Avenida de 
Pi y Margall, número 5. 
Labor cultural 
El próximo miércoles, día 6, tendrá 
lugar la quinta conferencia del cursi-
llo sobre divulgaciones montañeras del 
programa cultural 1934 de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara. Será 
radiada a las seis de la tarde en punto, 
y está a cargo del catedrático de Geo-
grafía de la Universidad Central don 
Francisco Hernández-Pacheco, vocal de 
la Directiva de la S. E. A. Peñalara, 
que diser tará sobre "Las rocas y el pai-
saje". Si por formar parte dicho señor 
de la Comisión científica que marcha 
a Ifni , coincidiera su actuación con su 
ausencia, serían leídas sus cuartillas 
por el señor España. 
Reparto de premios 
El domingo, día 17 de junio, tendrá 
lugar ©n el chalet de la Fuenfría de la 
S. E. A. Peñalara el reparto de premios 
de la temporada acabada de terminar 
y a continuación el acostumbrado ban-
quete en honor de los -esquiadores pe-
ñalaros, que consiguieron, entre otros 
galardones, los primeros puestos en el 
Campeonato de España en esquís 1934. 
Loa trofeos ganados por los peñalaroe 
forman un conjunto importante, que se-
rá expuesto durante una semana «n un 
gran comercio de la avenida d<l Con-
de de Pefialver. 
B o c o s v e n c e e n l a S é p t i m a 
S u b i d a a N a v a c e r r a d a 
El domingo se celebró, entre los k i -
lómetros 1 y 2 de la carretera de Vi-
llalba a La Granja,, la V I I subida en 
cuesta a Navacerrada, organizada por 
el Moto Club de España. Los participan-
tes fueron escasos, y hubo varios aban-
donos en plena carrera, lo que le restó 
brillantez a ésta. No se pudo por ello 
'batir «records^. La organización fué ex-
celente. Clasificación: 
Categoría 250 c. c. 
Primero, Juan José Iboas, que cubrió 
los kilómetros de la subida en 22 m. 
5 «., a una medía de 51,623 kilómetros! 
Categoría 550 c. c 
Primero, Rafael RoldAn, 15 mtoutos 
45 s.; media, 72,880. 
Categoría 600 c. o. y fuerza Ubre 
Primero y vencedor absoluto de la oa-
G u e r r a , a l a c a b e z a de l a 
V u e l t a a I t a l i a 
Resultado de la duodécima etapa 
ROMA, 4.—La duodécima etapa de la 
Vuelta ciclista a Italia-RÍ mini-Flor en-
cía, 176,100 kilómetros, ha sido ganada 
por el corredor Guerra, que hizo el re-
corrido de la etapa en 16,89 minutos. 
Clasificación general después de la 
duodécima etapa, 
1, Guerra, 87 horas, 7 minutos, 56 se-
gundos; 2, Camusso, 87 horas, 10 minu-
tos, 23 segundos; 3, Cazzulanl. 
En la 18/ etapa 
ROMA, 4.—Hoy se ha corrido la X I I I 
etapa de la Vuelta ciclista a Italia, con 
el recorrido Florencia-Bolonia, 127 k i -
lómetros. 
Ganó la etapa el corredor Olmo. 
paris-Relfort 
BELFORT, 3. — La carrera ciclisita 
París-Belfort, con un recorrido de 430 
kilómetros, que ha tenido lugar hoy, ha 
sido ganada por el corredor belga GU-
sels, que cubrió dicha distancia en 
13,15 minutos. 
En segundo lugar «e clasificó el co-
rredor de la misma nacionalidad Scht-
pers y a continuación ll«gó a la meta 
el francés Marcaillon. 
La Vuelta a E l Escorial 
Se cílebró el domingo la carrera de-
nominada Vuelta a El Escorial sobre 
un recorrido de 100 kilómetros. La 
prueba fué muy interesante. Clasifica-
ción: 
1, M A R T I N SANTOS, en 3 h. 11 m.j 
2, Pablo García; 8, Fernández; 4, Maes-
tro. 
Carrera "handicap" 
Con gran éxito se verificó aiteayer 
la prueba organizada por el Velo Club 
Portillo, denominada carrera "handi-
cap", con un recorrido de 100 kilóme-
tros. La salida ee dió en los terrenos 
de la Ciudad Universitaria, con la me-
ta en el mismo lugar. La prueba esta-
ba reservada para principiantes y to-
das las categorías. He aquí los resul-
tados: 
1, AMERICO TUERO, de cuarta ca-
tegoría; 2, Santoa Mollat. principiante: 
3, José Arias, cuarta categoría; 5, An-
gel Sánchez, principiante; hasta 20 
participantes. 
" ' , m " ^ g ^ ^ ^ ^ B ^ ™ 3 ^ ^ m ñ i í i mm 
rrera, Nicolás Bocos, en 14 m., 2 1/5 
a um. media de 81,235 por hora. 
Segundo, Braulio Pastur, 14 minutos. 
59 segundos. 
«Sldecars» 
Primeros, Carlos Carmena y señora, 
17 m., 10 s., 3/5, media de 66,400. 
El torneo internacional de Ooblenza 
COBLENZA, 4 . -Ayer tarde se ha 
disputado el torneo internacional de au-
tomóvil en presencia de más de 300 000 
espectadores. 
La prueba principal, que consistía en 
una carrera de 342,550 kilómetros fué 
ganada por el corredor alemán Nran-
chitsch, que hizo dicho recorrido en 
2 horas. 47 minutos, 36 segundos, o sea 
a una velocidad media de 122 kllóme-
tros por hora. 
En segundo y tercer lugar se clasl-
ficaron el corredor alemán Stuck v el 
francés Bidón. y 61 
L a w n - t e n n i s 
Campcoiuitu internacional 
PARIS, 3.-Campeonato internacional 
de «tennis* de Francia: 
Dobles caballeros: Borotra y Brutmon 
vencen a Orawford y Orath por l l / n 
6/8. 2/6, 4/6 y 8/7. ^ /* , 
D^bks mixtos: Borotra y la señorita 
Rosambart vencen a Ú b n v T 
Quiot por 6/2 y 6/4. ^ i B W ¥ 1 
M A Ü K I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.649 
E L D E B A T E ( 9 ) Martes 6 de Junio de 1984 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a l i q i q u í d a c i ó n d e m a y o e n 
i a B o l s a d e M a d r i d 
S e h a n r e c o g i d o 1 6 . 4 5 0 P e t r o l i t o s , 
c o n t r a 3 . 5 2 5 en a b r i l y 3 2 5 
en m a r z o v 
D e s p u é s de un mes en que los movi-
mientos de valores, sobre todo en algu-
na clase, han sido importantes, resulta 
Interesante comparar detenidamente el 
rebultado de la l iquidación de los úlf-
mos meses. 
E n el cuadro que insertamos a conti-
nuación, después del .resultado global, 
destaca sobre todas las cifras el alza 
que experimentan los Petrolitos. Recuér 
dése el alza que durante el mes de ma-
yo experimentaron, con las oscilaciones 
marcadas en sus cursos. Pero recuérde-
se también que el nominal de estos tí-
tulos es tan solo cincuenta pesetas. Diez 
y seis mil títulos representan tan solo 
ochocientas mil pesetas nominales. 
También es notable el incremento que 
experimentan los Alicantes. 
L a l iquidación en el mes de mayo ha 
sido la siguiente: 
E n ia liquidación de fin de mes de 
lunio. se ha determinado un saldo 
metál ico de 4.726.590,88 pesetas. 
Los t ítulos recogidos han sido los nue 
siguen: Nortes, 4.975; Alicantes 7 r " 
Tranvías , 75; Petrolitos, 16.450: Minr^ 
Ri f portador. 1.400; Los Guindos, ^00; 
Felgueras. 1.025: Explosivos. 3.100; T?P-
nestos, 1.225: Alcoholeras, 300; Guadal-
quivir. 25; Chades. 10; Alberches. 475. 
H. Española. 75; Papeleras, 300; Azuca-
reras ordinarias, 1.400; Obligaciones sin 
estampillar de la Azucarera, 100; ídem 
estampilladas, otros 100. 
Y , además, 60.000^pesetas nominales en 
Bonos oro del Tesoro; 50.000 en deuda 
amnrtizable, 3 por 100; 50.000 ídem de 
1927, con impuesto, y 100.000 en deuda 
ferroviaria, al 4,5 por 100 de 1928. 
Véanse los resultados comparados con 
los tres últ imos meses: 
Valores Mayo Abril Marzo 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F . do 50.000 
E . de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 900 
G v H de 100 a 200 
Exterior 4 % 
F de 24.000 
E de 12.000 
D de 6.000 . . . . 
C d»;, 4.000 
B de 2.000 
A de 1.000 
G v H de 100 v 200 
Amortizahlo 4 % 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Aniort. B* % 1900 
F de 50.000 
E 'de 25.000 
D de 12,500 
C de 5.000 
I de 2.500 
\ de 500 












H . Española 
Chades 


































Saldo metálico en 
millones de ptas. 4,7 8,0 
t* de 50.000 
E de 25.000 
L) de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A do 500 
Amort. 5 % 1926 
F . do 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 % 1937 1 
Antr. Día 
I7 de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A do 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F de 50.000 
E de 25 000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A da 500 
Juntas de S o c i e d a d e 
Día 7.—"Cristina, Sociedad Anónimr' 
(Carrera de San Jerónimo, 28, tienda). 
Editorial Musical Ibero Americana, S. A. 
(Avenida de Eduardo Dato, 11) (ambas 
en Madrid). 
Día 9.—"Garantía" (S. A. de Reasegu-
ros); S. A. "Minas de Bierzo" (ambas 
en Bilbao). 
Amort. S 1928 
H de 250.000 
G de 100 000 
tT de 50 000 
r le ooo 
dp 12.500 
( de 5.000 
; de 2.500 . 
de 500 
F A C T U R A S A L C O B R O 
Han sido enviadas para su cobro al 
Banco de España, las facturan conteni-
das en la siguiente relación: 
Cupones.—Interior 4 por 100, hasta la 
factura número 3.750; Exterior 4 por 
100, hasta la factura número 550; Amor 
tizable 4 por 100, 1908, hasta la factura 
número 425; ídem 5 por 100, 1917, hasta 
la factura número 750; ídem 5 por 100, 
1920 hasta la factura número 600; ídem 
5 por 100, 1926, hasta la factura nume-
ro 900; ídem 5 por 100. 1927, con im-
puesto, hasta la factura numero 1.975; 
ídem 5 por 100, 1927, sin impuesto, has-
ta la factura número 2.450; ídem 3 por 
100 1928, hasta la factura número 1.425; 
ídem 4 por 100, 1928, hasta la factura 
número 850; ídem 4.50 por 100. 1928. has-
ta la factura número 750; ídem 5 por 
100 1929, hasta la factura numero 1.05it 
Títulos amortizados. — Amortizados 4 
ñor 100, 1908, hasta la factura numero 28; 
fdem 5 por 100, 1917, hasta ^ factura 
número 3; ídem 5 por 100, 1920' J ™ 3 ^ 
la factura número 5; ídem 5 por 10, 
1927. hasta la factura numero 1. 
D¿uda ferroviaria. Cupón. - Amortiza-
ble al 5 por 100. hasta la "ume-
ro 1-116: ídem al 4,50 por 100. 1928, has 
[a la factura número 220; ídem a l > o 0 
poi m 1929, hasta la factura nume-
i0. ¿ n i i « i r i ü r p ü ' i w i w m m m 
La emisión de cédmas 
de crédito local in 
t e r _ 
E l a m b i e n t í que existe en el m e r -
cado es m u y f a v o r a b l e 
Lae impresione* que 36 recogen en 
el ambiente financiero en este primer 
perfodo de conocimiento de la noticia 
de la emisión no pueden ser m á s favo-
?ab eS E n Banca se dice que la suscrip-
ción m, l legará al día s eña lado para la 
aoertura, especialmente en algunos B a n -
cos que p a í a estas horas han colocado 
J a ios t í tulos que le , corre^ondieron 
J J la distribución del seguro de la emi-
^ R a z o n a n este interés del público por 
J e S ó n con la afluenda de_ dinero 
que 
muy elevada, porque, en í 
Amort. 4 ¡Vr 1928 
H de 200.000 
G de 80.000 





































1 0 0 
100 
1 00 





















Amort. 5 C 1929 
F' de 50.000 
E de 25 000 
D de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 






5 % octubre A 
— — B 
3 % 1934 A ... 
— — B ... 
Deudn ferrov. B <r, 


















8 2 2 5 
8 2 2 5 
9 4 7 B 
- B 
- C 
Ferrov. 4 % 
4 H «&> 1928. A . 
— B 
- C 




Madrid. 1868 3 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. 5 % 
- 1918 5 % 
Me.1. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 Mi % 
- 1929. 6 % , 
iDt. 1931 6 V, % 
Ens. 1931 6 K % 
Con earantia 
Prensa. 6 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográfica. 5 % 
- 6 % 
9 4 7 d H. Ebro 6 % 1930. 
9 4 7 5 




Trasatl, 5 V> % m. 
Idem Id. Id. nov, 
Idem Id. 6 To 1926 
Idem id 5 % 1928 
Turismo. 5 % . 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco 6 
Malzén A 
Cédulas 
Hip, 4 % ... 
5 % .., 
5 ^ % 
8 % .„ 



































9 0 75 
9 0 70 
9 4j 
l a * 1 
7 2 
7 8 
C. Local, 6 % .. 
- 5 H % 
Interprov 5 % 
— 8 % 
C. Local 6V. 1932 
— B U 1932 
Efec. Extranleros 
E . argentino ... 
Marruecos 
Céd argentinas 
— Costa Rica 
8 ^ 2 B 
Acciones 





E . de Crédito .., 
H Americano , 
8 3 2 5; L . Ouesada 
Previsores 25 ., 
- 50 .. 
Rio de la Plata 
Guadalquivir ... 
C. Electra A ... 
Antr. Día 4 
— — B 
H. Española. C .. 
- f. c... 
f. p... 
Chade. A B C ... 
8 8 2 5̂  Idem. f. c 
7 7 2 5 Idem. f. p 
Mengemor 
9 5 0 Alberche o., f. c. 
Idem Id. f. D. .. 
Sevillana 
U. E . Madrileña 
Telefónicas oref. 
Idem, ordinarias... 
9 0 2 5 W t nortador 
9 5¡ Idem. f. c. 
1 0 Oí 7 5 Idem. f. p 

























































1 0 417 
2 5 
Duro Ffilguera 





C. iMaval blancas! 
Umón v Fénix 
Andaluces ~' 
M. ¡¿. A.. „,., .wJi 
Idem, t, u. 
idem, t. p 
JUetro Madrid 
ixvi io 
Idem. t. c. 
Idem, i , p 
Maund Tranvías. 
Idem. í. c 




ia&tn, ti c 
iutun, í. p 
— Cédulas 
Edpan. Petróleos. 
idtun. l . c 
iUtsm, x. p 
Explpsivos 
idem, í. c 
iüem, f, p. 
ídem en alza 
Idem en baia 
100 
1 0 0 7 5 
101 
6 ó 100 
1 0 OÍ 7 5 
7 5 : l o 0' 8 5 
7 5 11 o 0; 8 5 
1 0 0, 8 5 














2 3 4 
2 8 4 
2 3 3 
102 
102 
1 0 2 
102 
102 

















9 0 6 0 
9 0, 6 0 
9 0 6 0 
yo B o 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metrfi" 
Ferroc. Orense .. 
Agua Barna. 
Cataluña de Gas 
Chade. A B. C . 
Hullera Esoañola 
Antr, Día 4 
2 2 
'2 6: 5 0 
14| 
16 9 
1 1 4 
3 3 3 
5 4 5 0 
Hispano Colonial | 2 4 5' 
Crédito v Docks 1 6 ^ . 
Asland. ordin •• 
— orefer. ., ' 3 3 7 5 
Cros 1 - 4 
Petrolitos ¡ 3 5 5 0 
Hispano-Sulza 11 2 0 
Indus. Agrícolas. 2 0 0. 
Maquinista terres 8 4 
Tabacos Filipinas 3 04 
Rif cortador - 111 
Alicante 2 18 




3 2 3 
3 4 5 0 
240 
16 5 
3 4 50 
Naviera Nervión... 













4 1 Oí 4 1 Oí 
2 5 0i. l i25S 
7 11 |i 71 
7 15 0 
5 0, |j 
4 0 7 5l 
200 
1 ^ 
6 1 4 | 




2 5 1| 6 5 
215 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
1 Antr. Día 
3 02 
2 8 2 5 0 
2 1 5 2 5 11 0/0 neroetuo 
2 5 0 2 5 
Explosivos 
Obligaciones 
7 45 0 
TM 5 0 
7 4 5 0 
7 4,5 0' -^orte 











esp. 6 % ,., 
& Mi 
barna 3 % 
& í.» 9 0; „ 
9 0 2 5" — — r ' 
9 0 2 5! — — 3 
9 0i 2 5! Segovla 3 . . 
9 0 2 si — * ^ 
Cíird.-Sevilla 3 % 
C Real-Bad. 5 % 
Alsasua A % % .. 
H -Canfranc 3 % 
M Z. A 3 % 1.* 
G 2 6 2 51 6 2 0 
5 2 6 5' 
5 2 








9 4 1 0 
9 4 7 5 
9 4 7 5 




— E , 




1 0 0 6 5 Traaatl 6 ^ 
1 0 0 G 5 , ~ 
1920' 
1922 
1 0 0, 6 5 
1 0 0; G 5 
101 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 5 0 








5 11 2 5 
5 0 2 5 
5 0 5 0 
50 
5 7| 2 5 
47-
7 7 5 0 
6 5 5 0 
5 9 2 5 
5 1! 8 5 
7 5 5 0 
7 3 7 5 
6 9 7 0 
6 7 5 0 
7 2 5 0 
8 1 
7 6 2 5 
5 8 5 0 
16 
15 
1 0 2 
— amortizable. 
Banco de Francia 
Crédlt Lvonnals 
Société Générale. 








i Caucho Indochina 
50 
Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %• 
, B. N de Mélico 
5 Wagón Lita 
^ Riolinto 
^ í; 7 "I Lautaro Nitrato 
Petrocina 
Roval Dutch 





Plrlt«v de Huelvp 
Minas de Seirte 
I'iasall.lntira 
H" c. de Norte 
M 7. A 
4 7| 
6 5 5 0 
5 8 7 5 
5 1 2 5 
69 
7 2 6 0 
81 I 
7 ;) 7 5 
58 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
25 
Accloneti ¡ — — ' 
Banco de Bilbao ^ 1 1 5 0 
B Urquilo V .1 140 
B Vi>:cava A 110 4 5 
, F . c. L a Robla . 
10 2 G 0 Santander Bilbao 
1 0 2 6 0 F , o Vascongíulos 
10 2 fl 0 Electra Viesfo 
1 0 2 G 0 H Esoañola ... 
1 0 2 7 5 H ibérica 
U. E Vizcaína 
Chades . .. 
Setolazar nom 
Rif oortadpr 
Rif nom 9 9 
2 9 0, 
12 5 
2 0 0 
3 9 0 
1-4 8 5 
6 1 0 
6 1 2 
3 3 4, 
.7 0| 
3 0 0 
2 4 0 
114 5 
3 9 0 
70 




1 1 8 0 0 
2 0 6 0 
1089 







6 0 0 






3 8 6 
1561 
2 6 1, 
657 
6 5 5 : 
6 0 
510,; 
14 2 7 i' 
6 10 
2 6 
3 2 5 
3 2 5 
77 
1 1 8 2 5 







2 9 2 
182 
600 














Antr, Día 4 
4 0 
4 0 
2 2 0 
2 2 8 
12 6 
2 0 9 
3 6 
4 6 0 
1 7 
2 2 5 
2 2 6 
2 2 5 
1 2 2 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 6 
1 0 0 
1 0 4 
50 
8 0 0 
7 2.5 0 
4 1 
4 2 7 6 
4 1 2 5 
1 0 0 
3 4 6 0 
35! 
3 5 |B0 
6 4 0 
6 5 6 
6 4 3 














1 4 8 5 Coronas checas 




I Pesos argentinos 
— uruguavos 
3 7' 1 5l 
7 71 0 • 
5 0 6 
5 0G 
2 1' 7 3 
15 6 0 
5 8 6 2 
12 9 9 
2 2 3 9 
1 a 4 o 
19 9 0 
2 7 3 7 
122 
2 2 G 5 0 
110 
5O7! 
2 G 3 1 
3 8 2 5 
















Idem. 193.1 , 
Gas Maund 8 
u Ey pauoia 1 
- sene D 
Chade b % 
Sevillana tf.» ,. 
— 10.» ,. 
U. Eléctrica 5 %. 
- ti % 1923 
ídem idito b % 
luem L'JM ti eio 
XUtíUl JLS>úl ti Vo 
xtiuiuijicti o % % 
Hn A o ,.„ 
— 11 ti V» ..... 
— C ti % 
á, i'ytueirada 6 % 
iMone. i,« , 
- •L" 
- 3.» 
- 4̂ » 
- 5.» 
Aiman.-Vai. 3 % 
Aaiunaü. ¿ % i.» 
— ¡í.» .... 
— 3." .... 
Alaasua. 4,50 ... 
Huesca-Cant. 4 % 
tiSPecialeá ti % ., 
i'ampiuna, 3 ^ ,,. 
Prioridad B 3 %. 
V iucuctuuaa. 5.50. 
Alicante 1.» 3 Vo 
6 V« A lAnza) ... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
ó % F 
6 % ü 
o 50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Cord.-Sevilla 
Metro 6 % A 
Idem 5 % B 
Ídem 5.50 % C ., 
M Tranvías ti % 
Azuu. sin estam. 
— aslarn lyiü 
— - 1931. 
Idem 6 % 
— int. piel. . 
E de Pelro 6 % 
Asturiana 1919 ... 
- 19̂ 0 ... 
- Itt̂ ti ... 
- 1929 ... 














Marcos oro má^ 
— mínimo 
Esc oort máx 
— mínimo . 
P argent. máx 
— mínimo , 
Florines máximo 
— mínimo 




1 'anpsas máximo 
mínimo 






1 0 0 
3 4 
3 4 
6 3 5 
50 
50 
9 5 5 0 
5(i 
5 5 7 5 
9 6 
9 6 
1 0 3 5 0 
8 9 
9 0 
102 2 5 1 0 2 
9 2 2 5 
9 4l 
9 4|5 0 9 4 5 0 
1 0 3 2 5 10 3 25 
10 3| 
10 2 5 0 
102 50 102 50 
9 2 9 2 
9 9 
9 9 5 0 
9 8 
6 7 5 O! 




5 3 5 0 
2 9 5' 
5 1 
51 
5 0 5 0 
6 5 
5 8 
8 5 7 5 
5 2 : 
5 6| 5 0 
81¡ i 
2 46 
6 9 5 0 
63 2 5 
6 1 5 0 
6 6 7 5 
6 6 7 5 
7 4 5 0 
8 1 2 5 
7 5 5 0 
811 5 0 
7 7 7 5 
7 8 
2 18! 










8 7| 6 0 
9 0 5 0 
8 7 5 0 
8 7 
8 1 5 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Todos los comentarlos bursá 
tiles giran en torno al mismo 
tema, ya viejo en los corros: loa 
precios topes. 
Tampoco en estos comenta-
rios hay novedad: agentes que 
los defienden, agentes que los 
impugnan, especuladores e n 
contra, bolsistas m á s o menos 
conformes.., 
Pero existe un vago males-
tar que nadie s»be en nué se 
funda y a qué obedece. 
Porque las razones que se in-
vocaban hace unos días resul-
tan ya casi indefendibles, y, sin 
embargo, la Bolsa sigue sumi-
da en la misma postración de 
toda esta ú l t ima temporada. 
Se reduce el tope 
en Cooperativa Electra , papel a 33 por 
32,50 dinero. 
E n valores mineros sólo se oye algo 
en R i f portador, con papel provisional 
a 290; para nominativas hay operacio-
nes a "como se hagan". 
P a r a los d e m á s valores de especula-
ción no hay nado nuevo. Se ha reduci-
do el tope de Explosivos a 635, pero aun 
así, no hay nada de particular. E n "fe-
rros" tampoco se llega a formar corro. 
Sólo se oye papel para Petrolitos, a 
34 al contado, y a 34,50 dinero a fin co-
rriente. 
Para Azucareras dinero a 40,50, al 
contado. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
H . Española , 148 y 147,50; Telefónica 
preferente, 104,25, 104.50 y 104,75; Petro-
litos, 34. 33.75 y 34. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del día 25) 
( E n millones de pesetas) 
A C T I V O 
M o v i m i e n t o d e C á m a r a s 
d e C o m p e n s a c i ó n 
CONFERENCIA SOBRE LA ECO-
NOMIA LEONESA 
E l n íov imiento que ha registrado la 
Cámara de Compensac ión Bancaria de 
Bilbao durante el mes de mayo ha sido 
el siguiente: 
Cheques cruzados, 28.638, por un total 
de 129,9 millones de pesetas; cheques 
cruzados no exentos, 270, por 4,2 millo-
nes de pesetas; cheques sin cruzar, 328, 
por 2,2 millones; letras y demás efectos. 
11.504, por 58,4 millones de pesetas; de-
voluciones, 392, por 663.482,08 pesetas. 
Los totales son 41.132 documentos, pa-
ra 195.452.043,14 pesetas. E l importe men-
sual liquidado asciende a 24,3 millones de 
pesetas; la m á x i m a diaria, 14,1 millones; 
la mín ima , 2,5 mijlones; la media dia-
ria, 7,8 millones de pesetas. 
Cámara de Comercio 
Hispano Brasileña 
8 5 7 
2 4 5 
de Explosivos 
Se había asegurado insisten-
temente que el lunes desapare-
cerían los precios topes impues-
tos por la Junta Sindical: éste 
era el criterio que parecía iba 
a imperar. 
Pero el comienzo de la sema-
na sólo nos ha traído una no-
vedad: la reducción del precio 
tope en Explosivos, de 643 a 
635. Claro es que el efecto ha 
sido el mismo, puesto que tan-
to Barcelona como Bilbao co-
tizaban por debajo del 625 y no 
había manera de operar con es-
tos precios. 
E l sábado por la mañana , en 
el Bols ín del Banco de España , 
se hicieron Explosivos a J30: 
¿ c ó m o formalizar esta opera-
c ión? No había salida posible-
no había seguramente más sali-
da que la que suele adoptarse 
entre columnas, a úl t ima hora 
dei Bols ín . Ayer mismo se ase 
guraba a ú l t ima hora—nosotros 
no pudimos comprobarlo — qm 
se ofrecían Explosivos a 625. 









4 8 5 0 
4 8 4 0 
23 9 2 5 2 3 9 2 5 
4 8 5 0 
4 8 4 0 
Oro en C a j a 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes ... 





Efectos a cobrar 
Descuentos 
P a g a r é s del Tesoro ... 
Cuentas de crédi to ... 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 
g a r a n t í a 2.615.4 
Créditos disponibles ... 
P a g a r é s de prés tamos . 
Otros efectos 
Corresponsales en E s -
paña 
Amortizable 4 por 100 
= 1928 
Acciones de Tabacos... 
Idem B . de Marruecos. 
Idem Banco Exterior,, , 
Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 
Tesoro públ ico 
E n la Asamblea general celebrada por 
; ila Cámara de Comercio Hispano-Brasi-
ma>o i g g g lefta quedó proclamada la Junta direc-
|tiva que a cont inuac ión se expresa: pre-
sidente, don Victorino Prieto; vicepresi-
























2.244.8 ¡presidente segundo, don R. Boeta Ana-
ya; secretario, don Julio Cola; vicesecre-
tario, don Auxilio Berdión; contador, don 
Fernando Muñoz; tesorero, don Luis Ro-
mo Dorado; vocales, don Antonio Cortés, 
don Gaspar Escuder, don Hugo Macha-
do Netto, don Fernando Viola, don B. Ca-
rondolet, don Joaquín Pelegrí , don E n -
rique Marina, don Antonio Naseda, don 
Celso Joaniquet y don Juan Alba de 
Rivas. 
L a nueva Junta se propone llevar a 
cabo una intensa propaganda defensora 
de los intereses comerciales afectados por 
los créditos congelados y bloqueo de di-
1 visas. 
























P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previs ión ,,, 
Reserva especial 
Billetes en c irculación. 
Cuentas corrientes .... 
Idem id. en oro 
Depós i to s en efectivo 
I Dividendos e intereses 

























Salimos de una emis ión y en-
tramos en otra: ahora la do 
Cédulas Interprovinciales. ¿Que 
efectos produce esto en el mer-
cado? 
Hay criterios muy dispares 
para algunos, la afluencia de 
las emisiones ha restado evi-
dente caudal circulatorio a 1 
mercado,' y de ello se han re-
sentido todos los departamentos 
tanto fondos públicos como va 
lores industriales. 
P a r a otros, la influencia, de 
sentirse, tendría que haberse no-
tado en fondos públicos, no en 
valores industriales. E l público, 
dicen éstos , es distinto para 







17 17 5 1 7 1; 7 5 
6 3! 6 0 6 4 
63 40 
3 7, 4 0 
3 7' 3 0 
7l 3 9 
7 8 l 
2 8 9 
2 8 7 
3 4 2 0 
3 3 80 
4 9 8 
4 '9 7 
1 8 9 
187, 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
16 8 
16 6 
1 9 4 










3 4 2 0 
3 3 8 0 
4 9 8 
4 9 7 
1' 8 9 
1 8 7 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
1 6 8 
1 6 6 
1 9 4 
1 9 2 
No han tenido tiempo las cla-
ses ínfimas de la Deuda Inte-
rior para hacer escuela en el 
cambio que alcanzaron el úl-
timo día, a 67. 
Salió ayer dinero en relativa 
abundancia a este tipo y quedó 
dinero a 67,50 para hacerse a 
68. E l cambio anterior repre-
sentaba una excesiva diferencia 




S e g ú n nuestras noticias, va a 
ser solicitada la admis ión a la 
cotización oficial de las obliga-
ciones de la Sociedad Inmobi-
liaria Ibérica. 
Son 1.905.000 pesetas, en tí-
tulos de 500 pesetas, al 5 y me-
dio por 100, amortizables en 
cincuenta años, a partir del 
primero de enero de 1930. 
•a existe P ^ a F o n j o s j u b j i c o s 
, i 
la C a i l U a V ™ d r ' p o n i u . ^ el fondo, 
^o a T m l que'un^ Deuda del Estado, 
;o * Tesoro es quien apronta tn-
F u e r a d e l d lNorddeutscher Lloyd Aktien.. 3 1 
1» n Siemens und Haidie 138 1/4 
1 v Deutsche Ablosungsanleihe ... 22,50 
_ 4,50 por 100 Hamburger Hipo-
theken 91,25 
Siemens Schuckert 89 1/2 
Gelgcnkirchner Bergbau 63 1/4 iBerliner Kraf t & Licht 134 
B O L S A D E Z U R I C H 
.. 670 
A d e m á s de los valores incluidos en 
cuadro se han cotizado: 
Obligaciones Lecrín, segunda, 99,75 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Por ser día de l iquidación y por per-'chade serie A-B-C 
sistir los precios topes que marcan una'serie D 
notable diferencia con los cambios quelserie E ^ ' [ " ^ ' " ^ " " ' ' ' " " " ' " ^ i 130 
envía Barcelona, no hubo Bols ín de la|Bonog nuevos . "...'.*...,' 29 
m a ñ a n a , es decir, no se celebraron ope-1 Acciones B ^ i U ^ ^ T . A , ^ " . ; . 163 
raciones. Donau Save Adria 33 
B O L S I N D E L A T A R D E Italo-Argentina 95 
No se celebran operaciones en el bol- Electrobank 582 
sin de la tarde. Motor Columbus 224 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Nortes, 2 5 1 ; Alicantes, 217; Explosi-
vos, 623,25; Chades, 332. 
Cierre,—Norte, 249,75; Alicante, 214,25; 
Explosivos, 617,50; R i f portador, 281,25; 
Chade, 332. 





, Dólares 15,19 
ínrtor decisivo para el éx i to de la ope-,Pesos argentinos 373 
faCtor aeci F ntos ei ahorro 
ración, ^ f ^ i ó n muy prudente ha-
lo ntereees. como si tratara del Inte-
rior o deT kmortizable. constituye un 
S!en1íLUvalore¿"de"tranquilidad. Y és te 
cia loa v a l o r e a ^ ^ ^rA(,n tanto „ 
cia 1 Hnrin oue la ofrece tanto en 
™ t ^ o m o í n ^mantenimiento de, ca-
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 4) 
Continental Gummiwerke 151 
Chade Aktien A - C 180 
renta S e a d o ^ o ^ 1 ^ 7 ^ cé- Gesfürel Aktien 99 
dulas toterprovincia^ vienen ^ o f r e 
t* renta liquida del 5,65 por 100. 
C u a S r ' ondo del Estado apenas llega 
C . I r 100 Y esta prima en la renta, 
^oraP qu v J fayendo las capitallza-
c l o n i . también ofrece su atractivo al 
público. 
A. E . G 
Farben 
Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank 






Reichsbank Aktien 154 
P h ó n i x J j 









I . G . Chemie 565 
Brown Bovery 93 
Pesetas „, . . 42,025 




B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 30 
U. S. Stecls 38 1/2 
Electric Bond Co 14 3/8 
Radio Corporation 7 
General Electr ic 19 1/8 
Canadian Pacific 15 1/4 
Allied Chemical 130 3/4 
American Tel . & Te l 112 1/4 
Consol Gas N, Y 31 5/8 
National City Bank 27 







B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible .t 32 5/16 
•mniMiiiiü'i'iB va ss a%ni«:iiii::;i:i;ii«:iiiii::Qi 
A tres meses 32 5/8 
E s t a ñ o disponible 229 1/8 
A tres meses 226 3/8 
Plomo disponible 10 7/8 
A tres meses 11 3/16 
Cinc disponible 14 11/16 
A tres meses 15 
Cobre electrol í t ico disponible. 35 5/8 
Ai tres meses 35 3/4 
Oro 137 1/2 
Plata disponible 19 1/2 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
No mejoran las perspectivas del mer-
cado en esta ses ión inaugural de la se-
mana bursáti l . Comienza la semana con 
las mismas presiones de estos ú l t imos 
días: las de los topea y las de Barcelona. 
. " I ffi E ' H K • H H E i K '^ 'H' H1 i 
E b r o - C o m p a ñ í a d e A z ú -
c a r e s y A l c o h o l e s 
M A D R I D 
Desde el día 5 del corriente mes se pa-
gará, contra cupón n ú m e r o 11, el divi-
dendo complementario acordado por la 
Junta general, del que es tá deducido el 
impuesto correspondiente. 
E l pago se verificará en el domicilio 
social y en los Establecimientos siguien-
tes : 
E N M A D R I D : Banco Hispano Ameri-
cano, Banco de Vizcaya, Banco Español 
de Crédito y Banco de Aragón , 
E N P A M P L O N A : L a Vasoonia, Ban-
co Hispano Americano y Crédito Na-
varro, 
E N Z A R A G O Z A : Banco de Aragón y 
Banco Hispano Americano. 
E N S A N S E B A S T I A N : Banco de San 
Sebast ián , Banco Guipuzcoano y Banco 
Urquijo de Guipúzcoa. 
E N B I L B A O : Banco de Vizcaya y Ban-
co Hispano Americano. 
Madrid 3 de junio de 1934.—El direc-
tor general, Benito L E W I N . 
Y es natural que las consecuencias 
sean exactamente las mismas de todos 
estos digis: falta de movilidad en los 
precios, falta de transacciones. 
Los corros, muertos; la gente, desani-
mada, decaida, en un ambiente en que 
todo son negruras y pesimismos, 
¿Todo?. . . Y , sin embargo, cuando la 
gente se pone a discurrir con lógica en-
cuentra argumentos para levantar el es-
píritu. E l espíri tu se levanta, pero el 
mercado... 
E n resumen: otro día con signo nega-
tiva, de pocos vuelos y muchas pesadi-
llas. 
E n Fondos públ icos no falta el ha 
bitual ten con ten: alzas y bajas en to-
dos los sentidos. Queda papel para el 
amortizable de 1920; para el canjeado de 
1917; para el 5 por 100 de 1926 y de 1927; 
para el 4,5 por 100... De an imac ión tam-
poco va el sector de Fondos públ icos muy 
boyante, v í c t i m a de la atonía general. 
Destacan, como de ordinario, los Bo-
nos oro, que no dan nuevos pasos en al 
za, pero logran consolidar las posiciones 
úl t imas , a 234. 
E n valores municipales vuelven a bri-
llar las mismas tónicas de costumbre: 
papel en Vil las nov í s imas , a 83, y a 83,25 
las nuevas; « u b s u e l o , ofrecido, y ofreci-
das las Obligaciones de Erlanger a 115; 
para Vi l las de 1914 hay dinero, y papel 
para las de 1918, a 72, 
» * » 
E n el corro bancario se oye demanda 
para Banco de E s p a ñ a y para Río de 
la Plata, a 76, en alza firme. 
P a r a valores de electricidad habla di-
nero en Alberches a 41. Para Hidroeléc-
trica Españo la hay papel a 148 y dinero 
a 147 50; en Mengemor, m á s animados, 
queda dinero a 147 y papel a 149; en 
Guadalquivir, papel a 101 y dinero a 100; 
Total 6.423.5 6.473.8 
Tipo de i n t e r é s , — D e s c u e r n e , 6 por 100. 
P r é s t a m o s y Créditos con garant ía , 5, 
5,30, 6 y 7 por 100. Créditos personales, 
7 por 100. 
A N U N C I O O F I C I A L 
A N U N C I O 
L a Compañía Nacional de los Ferroca 
rriles del Oeste de E s p a ñ a saca a con-
curso el derecho exclusivo para la fija-
ción de anuncios comerciales en las es-
taciones y dependencias de su red, con 
arreglo a las bases que se hallan a dis-
posición de los concursantes en las ofi-
cinas de la Div i s ión de Tráfico, estable-
cidas en la E s t a c i ó n de las Delicias, de 
nueve a trece, los días laborables. 
Para tomar parte en el concurso será 
condic ión indispensable depositar una 
fianza en efectivo de 1.000 pesetas, la que 
erá devuelta una vez resuelto el con 
curso, excepto a quien se le adjudique, 
que deberá elevarla en la cuant ía que a»-
determina en las bases antes indicadas. 
Las ofertas deberán presentarse por 
escrito, en sobre lacrado, con la indica-
ción: "Concurso para la exclusiva de 
anuncios", hasta las doce del día 25 de 
junio de 1934, y la apertura de pliegos se 
e fec tuará el día 27 del mismo, a las on-
ce horas y a presencia de los concu-
rrentes que deseen asistir. 
Mañana miércoles , a las siete de la tar-
de, pronunciará en la Cámara de Comer-
cio (Barquillo, 13) una conferencia, per-
teneciente al ciclo organizado por Unión 
Económica , sobre el tema "Solidaridad 
económica nacional", el diputado popu-
lar agrario don Juan Manuel Antonio 
Alvarez Robles. E l tema será " L a eco-
nomía leonesa y la solidaridad económi-
ca nacional". 
Contribución sobre la renta 
Lia "Gaceta" ha publicado la relación 
número 13 de las declaraciones de la 
Contribución general sobre la renta para 
el presente ejercicio. E n dicha relación 
figuran, entre otros, don Lui s de la Pe-
ña y Braña, don Valent ín Ruiz Senén, 
don Juan J o s é Alvear y de la Colina, 
don Estanislao Urquijo y Uss ía y don Jo-
sé Manuel Figueras y Arizcun. 
Entidades colaboradoras 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se les ha concedido el ca-
rácter de Corporaciones colaboradoras de 
la Direcc ión General de Comercio y Po-
lítica Arancelaria a las entidades si-
guientes: 
Unión Patronal de las Artes del L i -
bro, de Madrid; Federac ión de Armado-
res de Buques de Pesca, de Madrid; Cá-
mara Mercantil, de Barcelona; Federa-
ción E s p a ñ o l a de Fabricantes de Super-
fosfatos, de Madrid; Gremio de Fabrican-
tes de Sabadell. 
Corredor de Comercio 
Por orden del ministerio de Hacienda 
ha sido nombrado corredor de Comer-
cio colegiado de la plaza mercantil de 
Zamora don Benito Junquera Palóu. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del d ía 4 de Junio.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las publicadas el 
día 3 del actual. 
Beses sacrificadas.—Vacas, 332; ter-
neras, 78; lanares, 3.625; cerdos, 71; le-
chales, 98. 
F o r á n e a s . — Terneras, 379; lecha-
les, 368. 
Vendidos en e| mercado.—Terneras, 
399; lechales, 785. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 787; 
lechales, 1,620. 
o n c o m u m 
D í p u l a c i o n e j 
?ARA LA CONSTRUCCION DEI PLAN NACIONAL 
DE CAMINOS VECINALES 
suscripcioh POBUia de 8 8 . 0 3 3 c w u i a s 
^ de Crédito Local Interprovincial 
I N T E R E S 
6 % a n u a l 
R m i m l E d i o i i Q u i q o 
5 , 6 5 0/o 
Se 500 pesetas cada ana. j p 
upo deeíiusioo 
9 6 , 5 0 % o s e a n 
Compren(JW« la piim» A* wnoro 
xación y el cupón corrido. 
4 8 2 , 5 0 P t a s . 
4110 ¿tr&n «attsfechas en el acto, 
— G A R A N T I A S — 
L* LA DEL BOTADO, • cayo cargo corre el servicio de Interese* y 
MnortlutciAn de Mtaa CVduUu. librando Uimentraímente ai Bañe* la/» 
cantidad*! necesarias pura cumplir entes atenciones, que han de Apu-
rar. obllKntorlamrntc. en aua presupuestos hasta H aüo t9M 
2.* La mAnc.omunada y solidarla de las Diputaciones que forman la 
Mancomunidad para la oonstruoclún del plan nacional de camino* ve-
cinales. 
S." La (enera; del Banco de Crédito Local de España. 
Esta emisión ha nido asefu* 
rada por un grupo Importartt^* 
de Bancos y banqueros ^ 
Se reciben suscripciones pJr 
medio de los Bancos asefura-
dorrr, todns lo* rostantcs da 
£ftpaña y el BANGO DE CRI> 
DITO LOCAL 
P r i m e r c u p ó n o p a g a r 
3 0 O í J U N I O 
F e c h a c J e l a s u s c r i o c l c b n 
D ü 8 J U 2 D U U I I I O i n c u i s i u E . 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer a las cinco de la tarde, en la 
iglasia del Cristo de la Salud, linda-
mente adornada con flores blancas y lu-
ces, que presidia un cuadro de la Vir-
gen del Perpetuo Socorro, se celebró la 
boda de la encantadora señorita Sara 
Gallego (Xscáriz, con don José «Gutié-
rrez Pombo, pertenecientes ambos a 
conocidas familias. 
La novia lucia elegante traje blanco 
de raso y velo de tul. Fueron padrinos 
el padre de la novia, general de Inge-
nieros don Eduardo Gallego Ramos, y 
la madre del novio, doña Milagros 
Pombo, viuda de Gutiérrez Cedrún, que 
estuvo representada por su hija Luisa, 
señora de García del Moral. 
Bendijo la unión el rector de la igle-
sia, don Félix del Campo, y fueron tes-
tigos, por la novia, sus tíos don Miguel 
Gallego y don José Oscáriz, su herma-
no don Eduardo y su primo don Manuel 
Gallego, comandante de Ingenieros, y 
por el novio, sus hermanos don Carlos 
y don Fernando, su hermano político 
don Paulino G. del Moral y don Pablo 
Garnica (hijo). 
A pesar de que la ceremonia tuvo ca-
rácter íntimo, por el luto que la fami-
lia del novio guarda por el fallecimien-
to de su padre^un gran número de ami-
gos de los contrayentes acudió a la 
iglesia para verlos casar y admirar la 
bella novia. 
E l nuevo matrimonio ha emprendido 
ayer mismo un largo viaje que com-
prende París , Italia, Suiza y la Costa 
Azul. 
—En San Antonio de la Florida se 
ha celebrado el enlace matrimonial de 
la bellísima señorita Amalia Vendrell 
de Benito, con el abogado don Carlos 
Mart ínez Enríquez. 
La desposada lucía un lindo traje 
blanco de piel de ángel, forrado de tisú 
de plata, y largo velo de tul de encaje. 
E l templo estaba profusamente ador-
nado de flores y luces. 
Bendijo la unión ©1 padre Federico 
Curieses. Apadrinaron a los contrayen-
tes doña Concepción Enríquez Loygo-
r r i , viuda de Martínez, madre del no-
vio, y el ingeniero de Minas don Luis 
V-endrell de Benito, hermano de la des-
posada. Firmaron el acta matrimomal, 
por parte de la novia, sus tíos doctor 
Tomás de Benito Landa y don Aurelio 
de Benito Landa, don Luis leabal Pa-
llarés y don Eustaquio Fernández Mi -
randa, y por parte del novio, du herma-
no don Luis Martínez Enríquez; el mar-
qués de Tenorio, don Femando Pila, 
don Toribio Jimeno Bayón y don Pe-
dro Fernández de Córdoba y Fernández 
de Córdoba. 
Luego de «fectuada la ceremonia nup-
cial, los numerosos invitados se trasla-
daron a un aristocrático hotel, donde les 
obsequiaron con una bien servida me-
rienda. 
E l nuevo matrimonio salió con direc-
ción a Pa r í s y a la Oosta Azul. 
—Es tá concertada la boda, y a fines 
d« la presente semana tendrá lugar la 
petición de mano, de la bellísima seño-
r i ta Mar ía Dolores Castañeda y Barrio-
beno, oon «1 joven ar is tócra ta don José 
María Duque de Estrada y de Verete-
rra, marqués de Gastafiaga. 
La novia, una bellísima muchacha, 
es hija del académico de la Historia y 
secretario de la Academia, don Vicente 
Castañeda Alvear y de su esposa doña 
Pilar Barriobero. 
E l marqués de Gastafiaga, que osten-
ta desde hace poco este título, por ce-
sión de m madre, es hijo de los condes 
de la Vega del Sella, don Ricardo Du-
que de Estrada y Martínez de Moren-
tín y doña María del Rosario de Vere-
terra y Armada, anterior marquesa de 
Canille jas. Hermanos suyos son: el 
marqués de Canillejas, los marqueses de 
la Deleitosa y los condes de Castañeda. 
Por la simpatía que en la sociedad 
madrileña gozan ambas familias, la 
boda constituirá un grato acontecimien-
to social. 
—Para el día 24 del corriente mes 
está anunciada la boda de la encanta-
dora señorita Marichu Sarri y Arsuaga, 
hija de los marqueses de San Félix, con 
el capitán de Artillería don Francisco 
Goicoerrotea y Valdés, hijo de los mar-
queses de Goicoerrotea. 
—Por la señora viuda de Llanos, na-
cida Sáinz de Baranda, y para su hijo 
don Antonio, director de "Vanguardia 
de Calatayud", ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Carmen Piñana Se-
cades. La boda se celebrará en breve. 
—Por los señores de Pajarón y para 
su hijo don Manuel, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Angelita 
Fernández Palau. La boda se celebrará 
en breve. 
= S e g ú n prometimos, ampliamos datos 
de la becerrada aristocrática que a be-
neficio de la Visita de Pobres de la Obra 
Luisa de Marillac, de la que es presi-
denta la encantadora señorita Margari-
ta Crespi de Valldaura (Vega de Boeci-
11o) se celebrará en la plaza de toros de 
Tetuán el próximo viemes día 15 del 
corriente. 
E l aliciente de la fiesta está en que 
tomará parte en la misma una encan-
tadora señorita, que ya ha demostrado 
sus habilidades en varias fiestas tau-
rinas celebradas en la finca "Juan Gó-
mez", cercana a Sevilla, propiedad de 
sus padres: la señorita M-arichu Urqui-
jo de Federico, hija de don Juan Ma-
nuel de Urquijo y doña Carmen de Fe-
derico, toreará y m a t a r á un becerro. 
Serán matadores de los demás bece-
rros, pertenecientes todos a la ganade-
ría de Hijos de Cruz del Castillo, don 
Esteban Crespi de Valldaura y Cavero, 
marqués de Villasidro; don Guillermo 
Ponce de León y Domingo Ortega. 
De pedir la llave están encargadas las 
encantadoras amazonas Casilda Silva 
(Santa Cruz) e Isabel Figueroa (Vela-
yos) y presidirán el festejo las bellísi-
mas señoritas Esperanza y Fernanda 
Maldonado (Villagonzalo)) Victoria Do-
lagaray y Regina Gamazo (Gamazo). 
Las invitaciones para la fiesta, que 
resul tará brillantísima, pueden pedirse 
a ia señorita Margarita Crespi de Vall-
daura, Españólete, 19, teléfono 84317. 
=Acaba de sufrir una delicada ope-
ración quirúrgica, con resultado satis-
factorio, la señorita Pomposa Escandón, 
hija de los marqueses de Villavleja. 
—También ayer ha sido operada en 
Madrid la duquesa le Algete. 
Vlajejos 
Procedente de Italia han llegado los 
marqueses dAcceglio, para pasar una 
temporada al lado de su madre, la señora 
viuda de Ducassi. 
—Procedente de Pontevedra llegó ayer 
a Madrid el gerente de "La Toja, S. A.", 
don Rafael Saenz Diez. 
—Marcharon: a Oviedo, el marqués de 
Marzales; a París, el duque de Miranda; 
a Bilbao, los señores de Caro (don Juan); 
a Tetuán, don Ramón Jordán de Urries, 
hijo de los marqueses de Velllla de Ebro. 
—Llegaron: de Bilbao, don José María 
de Areilza; de Biarritz, el duque de Al-
geciras; de Algeciras, el duque de Her-
nán!. 
—Se han trasladado: de Logroño a 
Pamplona, el marqués del Puerto; de 
Pamplona a Zaragoza, el conde d« Torre-
florida; de Glbraltar a Sevilla, loe mar-
queses de Isla Hermosa; de Roma a Im-
berzago, la princesa Pío. 
La marquesa de Pozo Rubio 
Anteayer se verificó el entierro de la fi-
nada marquesa de Pozo Rubio. 
Durante la mañana se celebraron misas 
en la capilla ardiente, que fueron oídas 
por numerosas personas de la aristocra-
cia. En la conducción del cadáver, presi-
dieron el duelo, con el oonfesdr, padre 
Legísima, los hijos de la finada, don Rai-
mundo y don Pedro; su hermano, el mar-
qués de Molins, el duque de Pinohermo-
so, el conde de Orizaba y el marqués de 
Alquibia. 
El cadáver recibió cristiana sepultura 
en la Sacramental de San Lorenzo. 
Doña María-Angela Roca de Togores 
y Aigulrre-Solarte, marquesa de Pozo Ru-
bio, g-rande de España, dama de María 
Luisa y de doña Victoria, era viuda del 
hacendista don Raimundo Fernández Vi-
llaverde, fallecido el 15 de julio de 1905. 
]J)e este matrimonio fueron hijos: don 
Raimundo, soltero, heredero del título 
marquesal; don Pedro, artillero y cala-
travo, que casó en junio de 1926 con do-
ña Odilia Girona y Salgado; doña Mer-
cedes, casada el 26 de diciembre de 1921, 
con don Manuel García Pérez y Sánchez-
Romate, fallecido; doña Angela, soltera; 
doña María del Carmen, que casó el 18 
de septiembre de 1926, con el conde de 
Velle, duque de Pinohermoeo; doña Isa-
bel, casada el 9 de marzo de 1922, con el 
conde de Valle de Orizaba y don José, ca-
latravo y diplomático. 
La finada pertenecía a una ilustre fa-
milia y era hermana del actual marqués 
de Molins, don Fernando, y de los fina-
dos, don Alfonso, marqués de Alquibia y 
doña Carmen, marquesa de Peñafuente. 
Descanse en paz y reciban sus hijos y 
demás familia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Don Rafael Roca, padre del joven ase-
sinado en abril en la puerta de Acción 
Popular, nos ruega que, ante la impo-
sibilidad de contestar al gran número de 
pésames recibidos con motivo de la muer-
te de su hijo, hagamos público el testi-
monio de su gratitud a cuantas personas 
y entidades han compartido el dolor de 
esta atribulada familia, y en especial a 
todos los Centros y Juventudes de Ac-
ción Popular que han dedicado solem-
nes honras fúnebres al alma de su ma-
logrado compañero. 
—Por el alma del excelentísimo señor 
don Fernando Pérez de Barradas y Fer-
nández de Córdoba, marqués de Peñafior, 
grande de España, que falleció el 6 de 
jimio de 1928, se aplicarán durante va-
rios días, sufragios en distintos puntos. 
—En la esquela de las señoritas Aurora 
Alvarez R. Villamil y Genoveva Alvarez 
Esquerdo, publicada el domingo, decía: 
"las misas gregorianas comenzarán el 
lunes 4, a las once menos cuarto, y los 
demás días a las nueve menos cuarto", 
debiendo decir: "a las once menos cuarto 
y nueve menos cuarto", como es en rea-
lidad. 
La señora y señoritas 
V A S C ' O N C E L 
ofrecen a su distinguida clientela su con-
sultorio de belleza en los nuevos salones 
del entresuelo de Avenida del Conde de 
Peñalver, 7. 
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Bogad a Dios por el alma de 
L A B X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DONA ANGELA ROCA OE TOGORES í AGÜIRRE-SOLARTE 
CARRASCO Y ALCIBAR 
Viuda del excelentísimo «Aor don Raimundo Fernández VlUaverde 
Marquesa de P ™ Rubio. Grande de España f i T r d ^ 
honor de doña Victoria Eugenia, dama noble de ^ Ordon 
de María Luisa, terciaria franciscana, etc., etc.. 
Que falleció en Madrid el día 2 de junio de 1934 
Habiendo redMdo los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan leg ís ima; sus hijos, 
don Raimundo, doña Mercedes, viuda de García-Pérez, dona Angela, 
don Pedro, doña Carmen, doña Isabel y don José; hijos políticos, dona 
Odilia Girona Salgado, conde de Velle y conde del Valle de Orizaba; 
nietos; hermano, maivjués de Molíne; hermftos políticos, primos, sobri-
nos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
E l funeral que se celebrará el jueves día 7, a las once de la ma-
ñana, en la parroquia de Santa Bárbara; las misas gregorianas que 
se celebran a las doce de la mañana durante todo el mes en la capilla 
de las Damas Celadoras del Culto Eucarístico (calle de Blanca de 
Navarra), así como todas las disponibles el día 11 en el Santuario del 
Perpetuo Socorro, en el convento de las Carmelitas Descalzas de Mur-
cia, en la Catedral de Orihuela y en todas las iglesias de Albacete, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L EXOMO. SEÑOR 
DE COMBA Wiy Y GONZALEZ 00 AGM 
Marqués de Peñafior, de Cortes de Graena y de Quintana 
de las Torres; Grande de España, gentilhombre con ejer-
cicio y servidumbre; caballero profeso de la Orden de 
Santiago, con dignidad de Trece; maestrante de Sevilla, se-
nador por derecho propio, Gran Cruz de Carlos i n , her-
mano de la Pontificia Hermandad del Santo Refugio, pa-
trono y hermano mayor de otras Hermandades religiosas, 
etcétera, etcétera. 
Descansó piadosamente en el Señor 
E L D I A 6 D E J U N I O D E 1 9 2 8 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Isabel de Angulo y Rodrí-
guez de Toro, marquesa viuda de Peñafior; sus hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del corriente en las iglesias 
de Calatravas, Góngoras, Descalzas, Escuelas Pías de San Antón (calle 
de Hortaleza); las misas y el manifiesto en las Religiosas de María 
Reparadora (Torija); el 7 en la parroquia de San José, el 9 en San 
Pascual y dicho día 6 en la parroquia de Santiago, en Guadix (Gra 
nada) y en la ciudad de Ecija (Sevilla), serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7 (6) 
Oficinas de publicidad R. CORTES. Valverde, 8, L*. Teléfono 10906. 
DIA 6.—Martes—Santos Marciano, Ni -
canor, Apolonio, Doroteo, Ciríaco, Mar-
celino, Faustino y Bonificlo, y Santas 
Zenaides, Clria, Valeria y Marola, mrs. 
lia misa y oficio divino son de la fe-
ria I I I de la Infraoctava, con rito semi-
doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Antonio Alonso Bernal y don 
José María Casabona, respectivamente. 
Cuarenta Horas (iglesia de Calatra-
vas). „ 
Corte de María.—De los Peligros, Re-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos. • 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida—Empieza una novena a San Anto-
nio de Padua: 10, misa cantada. A las 
5,45 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, don Carlos Jiménez Lemaur, ejer-
cicio, reserva y adoración de la reliquia 
del Santo. 
Parroquia de San Glnés^-A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. • 
San Antonio de los Alemanes.—Empie-
za la novena a San Antonio: 10, misa 
cantada. Por la tarde, a las 6, exposición, 
estación, rosario, sermón, don Faustino 
García de la Parra, Magistral de Gua-
dix; novena, Santo Dios, reserva. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—A las 
8, exposición; 10,30, misa mayor, sermón 
por don Manuel Hernando. Por la tarde, 
novena a San Antonio de Padua, con ser-
món por el R. P. Fr. Juan Fernández. 
Cristo de la Salud.—A las 8, santa mi-
sa, rosario, meditación, ejercicio del mes 
y bendición. , 
Santa María de Gracia (Humillade-
ro, 23),—A las 10, misa mayor, sermón, 
por don José Suárez Faura. Por la tarde, 
a las 6,30, novena a Santa María de Gra-
cia, predicando don Mariano Benedicto. 
Iglesia de Jesús.—Empieza una nove 
na a San Antonio de Padua: A las 7, 8, 
9 y 10, ejercicio de novena. A las 6,30, ex-
posición, rosario, sermón, R. P. Luis de 
Orihuela, reserva. 
Religiosas Bernardas del Sacramento. 
A las 6 t., continúa la novena al Santí-
simo Sacramento, predicando el R. P. Pe-
dro de Vlllarrín. 
Religiosas Clarisas Descalzas.—A las 
5,30, continúa la novena al Santísimo 
Sacramento, predicando el R. P. direc-
tor de la Asociación de la Vela al San-
tísimo. 
NOVENAS A L SAGRADO CORAZON 
DE JESUS 
S. I . Catedral.—8, misa comunión ge-
neral y ejercicio; a las 6,30 t , rosario, 
sermón por el R. P. Tomás S. Perancho, 
bendición y reserva. 
Parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión y ejercicio; a las 7,15 t , expo-
sición, rosario, sermón, reverendo padre 
Francisco Peiró, S. J.; preces, bendición, 
reserva.—De la Concepción: 7 t., exposi-
ción, estación, rosario, novena, sermón, 
R. P. Martínez Colom, reserva.—Santa 
Cruz; 11, misa solemne; 6 t , exposición, 
rosario, novena, sermón, don Hernán 
Cortés, reserva.—De los Dolores: 6,30 t., 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Daniel Lampreave, ejercicio, bendición y 
reserva.—Santos Justo y Pástor : expo-
sición, estación, rosario, sermón, don En-
rique Vázquez Camarasa, reserva.—San 
José: 10,- misa solemne; 6,30 t., exposi-
ción, estación, rosario, novena, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, reser-
va.—San Lorenzo: a las 7 de la tarde, 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Máximo Yurramendi, novena, reserva.— 
San Marcos: 7 t., exposición, estación, 
rosario, sermón, don José Alcocer Moneo, 
reserva.—San Martín: 10, misa solemne; 
6 t , exposición, estación, rosario, ser-
m/in don Ricardo Gómez RoJI, novena, 
Sservl-Salvador y San Nicolás: 8. mu 
sa y n^ena; 6,30 t , exposición, estación 
mavor. rosarlo, sermón, don José María 
García de la Higuera reserva.-San Se-
hastián: 10, misa cantada y exposición; 
a las 7 t exposición, estación, rosarlo, 
sermón, don Jesús García Colomo, nove-
na, ejercicio del mes, reserva.—Santia-
go': 7,30 m., rosarlo y novena; a las 
6,30 t , exposición, estación, rosario, ser-
món, don Rafael García y García, canó-
nigo'de Granada, novena, reserva. 
Iglesias—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 8,30, misa rezada y ejercicio; 
7 t., exposición, rosario, letanía sermón 
por'un padre de la Residencia, ejercicio 
y reserva—Asilo de Huérfanos (Claudio 
Coello, 102): 10,30, misa solemne con ex-
posición hasta las 12; 6 t., exposición, 
estación mayor, rosarlo, sermón, don 
Diego Tortosa, novena, Santo Dios, re-
serva.—Beato Orozco: 8,30, misa comu-
nión; 6 t., exposición, estación, rosarlo, 
novena, sermón, R. P. José Lozano, ben-
dición, reserva. Calatravas: 9, novena 
al Sagrado Corazón; 11,30, ejercicio del 
mes al Sagrado Corazón y santo rosa-
rlo, terminando con solemne reserva.— 
Capilla de las Esclavas Concepclonlsta» 
(A. del Valle, 7): a las 5 t., estación ma-
yor, rosarlo, novena, sermón, don Jesús 
García Colomo, bendición, reserva.—Cris-
to-Rey (Martín de los Heros, 95): a las 
8,30, misa de comunión general para los 
asociados de los Sagrados Corazones y 
Adoradores Nocturnos en el Hogar; a las 
7 t., rosarlo, sermón, R. P. Gonzalo Ba-
rrón, bendición, reserva.—San Manuel y 
San Benito: 11, misa rezada, y por la 
tarde, a las 6,15, exposición, ^staclón, 
rosario, sermón, R. P. Matías Espeso, 
ejercicio, bendición, reserva.—Misioneras 
del Santísimo Sacramento (travesía de 
Belén, 1): a las 5 t , octavario a Jesús 
Sacramentado, con sermón por el reve-
rendo P. Miguel Pulg.—Oratorio del Ca-
ballero de Gracia: 8 L, rosarlo, sermón, 
don Pedro Fernández Latasa, motetes y 
reserva.—Religiosas Trinitarias (Marqués 
de Urquijo): 6 t., exposición, rosario, ser-
món, don Mariano Benedicto, ejercicio, 
motetes, reserva.—Salesas Nuevas: 8,30, 
exposición hasta las 12, que se reserva-
rá ; 10, misa cantada; 5 t , exposición, es-
tación mayor, rosario, sermón, reveren-
do P. Eduardo Dodero, novena, bendición, 
reserva.—Santa Cristina: 6 t , exposición, 
rosarlo, estación, sermón, R. P. Francis-
co Peiró, novena y reserva. 
También se celebran en las parroquias 
de San Glnés y del Purísimo Corazón de 
María. Predicará en San Glnés el R. pa-
dre Miguel de Alarcón. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
AUTOMOVILISTAS 
Por muy poco dinero puede usted restau-
rar completamente la pintura de la ca-
rrocería de su automóvil, dejándosela 
como nuevfc, en 
" A U T O S O L * 
Instituto de Belleza para Automóviles 
Vicente Blasco Ibáftez, i T. 86854 Madrid 
Pida a su garagista o proveedor los pro-
ductos "Autosol" brillantina qultabrea 
Pallsh (tubo, ptas. 2,60). 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ro-pas, encerador p i s o s 
con máquinas eléctricas. Teléfono 23266 
SOLUCION CAMPIÑA 
PARA E L TABACO 
Destruye la nicotina y su toxicidad, ha-
ciendo bueno al tabaco malo y al bue-
no superior. Pídalo en estancos. 
Tubo para 125 cigarros, 40 CENTIMOS 
•niimi 
miiiiHiiiimiiHHmHiiimiiiiHimimiiiim 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta odio palabras 8,60 ptoa. Cada palabra más j , ' r . . 8,10 " Más 8,10 ptas. por imsretóa en concepto de timbre. 
UiiiuiwiiiimHiiiiimiiwiiiiiiuiiiiimm 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, prin-
olpaL 
Agencia Corona, Fuenoarral, 63 mo 
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SDí AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEftOB Víllán, abogado. Marqués Urquijo, 
42, 3-6. Glorieta Cuatro Caminos, 1, 7-9. 
Teléfono S4562. (V) 
S E S O R Cardenal, abogado. Oonault* 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
J U A N Pulido. Consulta, seis- nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua L a Campana". Te-
léfono 32557. (V) 
B A L N E A R I O d« Boñar (León). Aguas bi-
cabornatado - sódico - cálclcas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artrltisrao 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de junio a 30 septiembre. 
(T) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
D E T E C T I V E S particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S competentes, investigacio-
nes, vigilancias, eficacia, reserva. Agen-
cia Aipé. New York, París, Madrid. Prín-
cipe, 14. (V) 
ASUNTOS ministerios, organismos oficia-
les. Consultorio jurídico-administrativo. 
Informaciones reservadas. Dato, 7. "Di-
gar". w 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despacho», al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateada», en Vegulllas 
Desengaño, 20. l w 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 80. E s -
trella, 10. 
D E S P A C H O español, 300} «ra*ri3&: 
nos, 100. Estrella, 10. 
M U E B L E S mu<íW<dmoa, 
ses, estilo,, oauoa»» Estrella» 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo 
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
M U E B L E S todas clases, camas doradas, 
plateadas Luna, 22 (portada naranja) 
(8) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 46. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Los mozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
A L M O N E D A . Lujosos mueble», poroelanas, 
bronces, reglo despacho. San Roque, 4. 
(2) 
COMEDOR alemán, desde 776 peseta», mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.860 peseta», va-
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.600; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 peseta». Flor Baja, 8. (5) 
CAMA, oolohón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rio» estilos, infinidad d« muebles. Luna, 
13. (5) 
OCASION. Alcoba, comedor lujo, moder-
nos. Doctor Esquerdo, 11, cuarto dere-
cha. (6) 
U R G E N T E . Liquido piso lujo, comedor, 
tresillo, magnifico despacho, cuadros, al-
fombras, muebles isabelinos. Velázquez, 
30, primero izquierda. (16) 
E X T R A N J E R O deshago casa, comedor, 
despacho español, tresillo, saloncito, dor-
mitorio, cortinas, lámparas, alcoblta ja-
ponesa, Electrolux, objetos, cuadros, va-
rios. Velázquez, 27. (3) 
A L M O N E D A , mesas despacho, 20 pesetas, 
librerías, varios. Barbieri, 4. (16) 
F O R M I D A B L E liquidación, toda clase mo-
biliarios, camas, tresillos, fresquera, cua-
dros, turcas, precios como nadie. Cañi-
zares, 10, entresuelo. (10) 
V E N D O comedor jacobino, nuevo. Paseo 
del Rey, 18, segundo Izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R magníficos muebles moder-
nos, comedor, despacho, dormitorio, re-
cibimiento. Arrleta, 7. (V) 
P A R T I C U L A R , caja caudales, vitrina^ co-
medor, cuadros: de 4 a 6. Manuel Corti-
na, 18. (V) 
ASOMBROSA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 260; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
V E N D O , marcha, comedor, alcoba, reci-
bimiento, buró, armarios, camas doradas, 
sillones, colchones, otros. Columela, 4. 
(18) 
OCASION, de embargo. Despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Mon-
tesinos, 16, principal. (18) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
G R A N liquidación. Regio comedor, elegan-
te, alcobas, todo moderno, regio despacho 
español, comedor español, tresillos, camas 
doradas, otros muebles. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
A L Q U I L E R E S 
C A T O R C E habitaciones, 96 duros. Rodrí-
guez San Pedro, 60. (3) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
Academia Anchórls. Avenida, 26. (T) 
A L R E D E D O R E S Vlgo (Pontevedra), cha-
let gran confort, vista» espléndidas ría, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: V e ^ . 
«weat 69. «epuodó, 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
C O R U J A , chalet, salida playa Santa Cris-
tina, huerta, garaje. Morería, 13. Ma-
drid. (4) 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
C U A R T O todo confort, bien decorado, 65 
duros. Covarrubias, 84. (T) 
S A N T A N D E R se alquila temporada vera-
no plsito amueblado, excelente situación. 
Informes: teléfono 55381. (T) 
F O R M I D A B L E piso bajo, mucha luz, ca-
lefacción, once habitaciones, 450 pesetas. 
General Arrando, 5. (T) 
A L Q U I L A S E principal, baño, amplias ha-
bitaciones, frente Palacio Nacional. Le-
pante, 2. (T) 
H E R M O S O cuarto once habitaciones, muy 
barato. Martín Heros, 38. (2) 
H O T E L lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
V E R A N E O en Cercedilla. Clima insupera-
ble, fáciles comunicaciones, informes ofi-
ciales gratuitos en la Unión de Propie-
tarios. Hotel Arivel. Cercedilla. E n Ma-
drid: Lagasca, 26, jardín. Teléfono 56712. 
(10) 
M A G N I F I C O principal, espacioso, terrazas, 
confort, 210 pesetas. Junto basílica Ato-
cha. "Metro" Pelayo. Fuenterrabía, 9 (ho-
tel). " (4) 
A L Q U I L A R I A casa grande finca seis kiló-
metros Avila, dos horas Madrid, capilla, 
estanques, jardín, huertas, monte, ver-
dadero sanatorio, habitaciones sueltas, 
con o sin asistencia, o casa pequeña in-
dependiente misma finca. Noviciado, 2, 
principal. Teléfono 21685. (T) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
55 duros, hermoso entresuelo, particular, 
sociedad. Barbieri, 3. « (6) 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
A L Q U I L O cuartos rebajados, junto Reti-
ro. Núñez Balboa, 13. (T) 
C U A R T O higiénico, sol, ascensor, 13 du-
ros. Ferrocarril, 31. (T) 
C U A R T O económico, todo confort, ascen-
sor, teléfono, baño. Claudio Coello, 68, 
Inmediato Serrano-Goya. (T) 
P R E C I O S O piso, todo confort. Alarcón, 12. 
(T) 
V E R A N E O en San Sebastián. Alaullase pri-
mer piso, elegantemente amueblado, en-
trada Ategorrieta, siete balcones, ocho 
camas, electricidad, gas, baño, teléfono, 
escalera servicio, portero librea. Deta-
lles: teléfono Madrid 31106. (T) 
CASA nueva, cuartos 65 pesetas. Teneri-
fe, número 6. (3) 
A L Q U I L O plsito amueblado, económico, 
baño, gas. Lombia, 6, primero centro iz-
quierda. (V) 
T O M A R I A en alquiler hotelito próximo pi-
nar o recorrido camioneta Ohamartín. 
Bretón Herreros, 29, tercero. (2) 
A L Q U I L A S E piso amueblado en L a Gran-
ja para temporada. Teléfono 57861. (2) 
P L A Y A Suancea, alquilo pisos con agua. 
Intprmes; A. Sandl. Torrelavega. Eduar-
do Hortelano. Suaaeee* feft 
CASA nueva, cuarto tres alcobas, 75 pe-
setas. Virtudes, 20 (Chamberí). (3) 
V E R A N E O alquilo habitación una, dos ca-
mas pueblo cerca Burgos. Espíritu San-
to, 27, jrlncipal izquierda. (18) 
BONITO ático 120-105, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Ríos Rosas, tran-
vías 17-45. Alenza, 8. (A) 
50 duros, espléndido piso, esquina, sano, 
ascensor, tranvía, "Metro" puerta. Santa 
Engracia, 125. (A) 
E S P A C I O S O piso, independiente, cocheras, 
Jaulas. Razón: Alberto Aguilera, 21. Je-
rez. (A) 
HERMOSOS pisos todos adelantos, 166, 340 
pesetas. Velázquez, 69. (B) 
T I E N D A espaciosa, 60 pesetas, casa nue-
va, esquina. Linneo, 18 (final Segovia). 
(E) 
N A V E con vía apartadero Acacia». Alma-
gro, 38. Velasco. (B) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilado», co-
brando después. Dato, 7. "Dlgar". (4) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 33. 
13603. (18) 
COLINDANDO plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño, 616. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, bxcelen-
te, calefacción central, gas, baño, telé-
fono, 215. Lope Rueda, 28 (esquina Me-
norca). (2) 
I N T E R I O R , seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, sol, vistas, jardín. Clau-
dio Coello, 38. (T) 
A Z O T E A , confort, preciosa, mediodía, ca-
lefacción central. Covarrubias, 9. (V) 
G A R A G E Independíente uno, dos ooohes, 
agua. Covarrubias, 9. (V) 
P I S I T O amueblado económico. Informa-
rán: Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensario. (T) 
L O C A L amplío, 25 duros. Zorrilla, 6. (T) 
A L Q U I L A N S E locales para uno, dos y 
seis coches. Plaza Puente Segovia, 1. (T) 
S O L A R E S (Santander). Alquílase chalet 
amueblado, baño, termo, jardín. Arrese. 
Hortaleza, 106. (T) 
S U A N C E S . Casas playa, jardín, habitacio-
nes. Razón: Visitación Martínez. Suances 
(Santander). (T) 
A L Q U I L O o vendo espléndida casa huer-
ta, 20 minutos Madrid. Publicidad Alor. 
Carmen, 36. (14) 
S E alquila piso principal, espacioso. Me-
diodía y naciente, todo confort. Atocha, 
113. (T) 
R E B A J A D O , ocho grandes habitaciones ex-
teriores, calefacción central, sótano ha-
bitable. Almagro, 28. (T) 
A L Q U I L A S E piso amueblado en Ondarre-
ta (San Seba«tiñn). Razón: Castelló, 18, 
hotel. 
A U T O M O V I L E S 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
¡; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
FORD, conducción, 1933, cuatro cilindros. 
Núñez Balboa, 3. (D) 
¡ ^ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes r e M M , Re-
paración y recaucliutado garafUMMo. In-
var. Alberto Alquilera, 18. (3) 
C H R V S L E R 70. excelente estado, M ven-
á«A MlffMl Angel, M. #0)4 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos día» de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 86060. (16) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el má» barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsán. Caetelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
P A R T I C U L A R , Chrysler, 62, cuatro puer-
tas, 3.000 pesetas. Ayala, 18. Garaje. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
;; N E U M A T I C O S ¡ ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
CAMBIO Essex por coche pequeño. Teléfo 
no 70276. (T) 
D E L A G E , íiltimos modelos, elegantísimos, 
ruedas de rodillas, 10, 15, 17 y 26 caballos 
fiscales. Velázquez, 18. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C O N D U C C I O N interior, 7 plazas, modelo 
30. Torrljos, 20. (3) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardlñas, 89. 
(6) 
18,76 H.P. Peugeot sin válvulas, tipo sport, 
conducción, gran lujo, como nuevo R a -
fael Calvo, 2. Garaje. ' (16) 
POR traslado Argentina vendo Rolls-Roy-
ce, 20 H.P. , en 8.000 pesetas. Razón: Ga-
raje Alvarez. Bravo Murillo, 28: de 10 a 1. 
(T) 
C R U C E T A S , pallers, grupos cónicos, ma-
zas de embrague, etc., etc., para Fede-
ral, Dodge, Reo, Chrysler, International, 
Auburn, Cord, Graham Paige, etc. Alon-
so García y Compañía. Bárbara Bragan-
za, 14. (3) 
H U P P Roadster, perfecto estado, 4.500. 
Pardlñas, 41. Garaje. (T) 
C H A U F F E C R S : para dos amigos reunien-
do 25.000 pesetas, tengo asunto único E s -
paña, más agradable y productivo que 
"taxis", transportes, etc. Díaz. Franci.s-
co Giner, 9. (V) 
R E G A L O Buick roadster a persona Influ-
yente venda industria ambulante. Díaz. 
Francisco GIner, 9. (V) 
A G E N T E automóviles, extensas relaciones, 
confiaré venta coche magníficamente 
equipado para industria ambulante trans-
formable. Detalles, precio y comis ión: 
Díaz. Francisco Giner, 9, (V) 
COMPRO patente de "taxi", pago más que 
nadie. Torrijos, 20, garaje. (3) 
COMPRO coche pequeño hasta 12 caballos, 
faetones y conducciones. Torrljos, 20, 
garaje. (8) 
A U S T I N 7 oab»Ho«. Veda prueba Veléfo-
no 55258. (A) 
V E N D O coche 9 HP., barato, buen esta-
do. También cambiaría por "moto". Gaz-
tambide, 14. Garage Los Angeles, de 6 
a 8. (A) 
B U G A T T I carreras, toda prueba, barato. 
Francisco Giner, 9. (T) 
B U I C K roadster, cubiertas muevas, toda 
prueba. Francisco Giner, », (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Piara Santa Ana, 12 
01) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; B« arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17168. (24) 
Z A P A T E R I A S : Vendo partida pernlto» es-
caparate, gran ocasión. Calle Tahona 
Descalza», 6 duplicado. Urcarey. (21) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántlc". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez 
(T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos. ConsulU reservada, 
apósitoa mensuales. Montera, 7. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. ' (£) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia «m-
barazadas, económica. Mayor, 40. ( l i ) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista 6 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá iV; 
Teléfono 54854. ' $j 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca 
6- (6) 
MARIA. Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (M) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 18 Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (jj) 
PAGO insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, 'condecoraciones' 
bastones mando, máquinas coser, escribir 
Teléfono 59352. Andrés. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga Incomparable-
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
6- (9) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, caja caudales, taploes, alfombras,' 
máquinas coser, colchones, librea platal 
ow», Ifo «• venda ata v«f oferta rala. TCwI 
ovAWK SfUtaM 88746. 
ORO, 5,70 gramo Pagamos alto» precios 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina dudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRA finca» urbana» en Madrid " L a 
Compañía Hipotecaría". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,76, 
buen resultado. Jardines, 18, fábrica. (21) 
PAGO bien cuadro», grabado», libro» an-
tiguos, moderno». Hortaleza, 84. Teléfono 
14601. (8) 
PAGO increíble mueble», objeto», voy rá-
pido. Teléfono 81748. (18) 
T R A J E S caballero, ropa» diplomáticos, 
muebles, porcelana», condecoracionea, ob-
jeto», menudencias, pago inmejorable-
mente. Teléfono 62776. Adolfo. (8) 
P A R T I C U L A R compra mueble» a particu-
lar. Avisos: Teléfono 1893©. (A) 
COMPRO mueble», máquina» oo»er, escrl-
bir, saldos. Teléfono 36206, '«) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vía» urina-
rias, blenorragia. Preciado», diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M A T R I Z . Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rublo. (10) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 6 peseta». 
Clínica Soto Morale». Alcalá, 186. Telé-
fono 54864. (9) 
C U R A C I O N E S pronta», «Jlvlo Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrca, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincia» correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
do». Hortaleza, 30. (6) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 69 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13. 
(A) 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudio», 2. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación,/matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
M E D I C O loco. Desahuciado» pulmón, es-
tómago. PignateUl, 6. Nueve a doce. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E de verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taquimecanografía 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
ca». Academia España. Montera, 36. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez, 17, segun-
do. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Telefono 43488. (21) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. • (20) 
I N G L E S rápidamente aprendido tomando 
lecciones del experimentado profesor Wol-
seley. Hermosilla, 8. (4), 
A C A D E M I A Iberia, Corte, confección pa-
risién. Patronee y vestido», rapidez, per» 
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T E L E C i K A F O S , garantizada preparación. 
Jefes Cuerpo. Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (3) 
P R O F E S O l l francés, nativo, diplomado, 
prepara oposiciones, 25 pesetas. Espoz y 
Mina, 5, segundo derecha (junto Sol).. (4) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
O P O S I T O R E S rápidamente 500 pulsaciones 
minuto, mecanografía tacto, seis pesetas 
mensuales. Máquinas nuevas examen. 
Contabilidad, taquigrafía, inglés, francés. 
Instituto Taqulmecanográflco. Emilio 
Menéndez Pallarés, 4, junto Fuencarral, 
59. (V) 
P A R A Ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
Ortografía, gramática. Aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía 
alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. 
M E C A N O G R A F I A con método. Taquigra-
fía. Contabilidad. Cultura. Academia Mon-
tera. Montera, 7. (16) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos 
Preparación completa, exclusivamente por 
Ingenieros de Caminos, plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Repaso bachillerato, 
comercio, mecanografía (alquilamos), ta-
quigrafía, cultura. Fuencarral, 119, segun-
do. (2) 
O P O S I C I O N E S Notarlas y Registros pre-
pararía único alumno. Manuel Garcja. 
Alcalá, 179. (T) 
O P O S I T O R E S : Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. Ma-
drid. (T) 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folle-
to explicativo gratuito. (T) 
TODO estudiante debe saber Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 
(24) 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes emzplezan clases 
para principlantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, sin interrupción durante verano. Aca-
demia Redondo. Romanones, 2. (18) 
S E S O R I T A profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
SEÑORITA parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París), lecciones francés. 
Pi Margall, 7. (2) 
A L E M A N A , católica, daría clases, conver-
sación. Trude, Cristóbal Bordíu, 46 ("Me-
tro" Ríos Rosas). (T) 
j A L E M A N en tres meses I Curso de vera-
no, profesor nativo, diplomado, 10 pe-
setas, 2 clases semana; 15," alterna; 25, 
diarla, todo el curso. Centro Alemán. San 
Leonardo, 6. Teléfono 44549. (T) 
P R O F E S O R bachillerato, francés, latín, 
matemáticas. Herraosllla, 50, tercero cen-
tro. (T) 
SEÑORITA austríaca. Joven formal. Idio-
mas, busca colocación veranear, pocas 
pretensiones. Hermosilla, 84 moderno. (T) 
E L D E B A T E ( " ) Mart*« 5 do junio de 1934 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
A 
IW Kjnt fea 
—Oigo pasos, Félix. Creo que el la-
drón está en la casa. Esto es terrible. 
¿Qué hacemos? 
—Pues armarnos hasta los dientes para 
que no nos coja desprevenidos. 
—¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¿Quién? — Y o , que traigo mi tirador, porque oí 
decir que había que armarse. 
"Jeromín", la gran revista para niflos, publica todos log jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiii imiiiiimiimiiiiiiiiiimiiii iiuiiiiiiiiiiimiirmiiiimiiiim 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
GANGA. Buen porvenir. Vendo establecí 
miento Zaragoza, plaza Constitución-
Mártires, 1, y Palma de Mallorca, ave-
nida Antonio Maura, 18, precio 20.000 pe-
setas cada uno, entrada 5.000 peseta 
facilidades pago, beneficios 1.500 pese-
tas mensuales garantizadas, exclusivas 
Aragón y Baleares, negocio acreditado 
mundialmente. Consultad a J . Mourade 
Alcalá, 33, Madrid, o Barcelona, Ram 
bla Flores, 4. (T) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni 
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo' tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hlspania". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O hotel, dando tres calles, trece ha-
bitaciones. Jardín, garaje, 70.000 pesetas. 
Doctor Federico Rublo, 94. (T) 
F I N C A S . Compras,''ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova, 4: 
cuatro-^sels. (3) 
V E N D O hermosa finca provincia Santan-
der (frente palacio Magdalena), inmejo-
rable para hotel, sanatorio, espléndida 
playa. Teléfono 56484. (V) 
V E N D E S E Chamartín. Padilla, 14, Juijto 
Colonia Pinares, hotellto, gran huerta, ar-
bolado. (T) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
V E N D E S E , dando facilidades, o cambiase 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
1.500 metros Torrelodones, agua, sitio in-
mejorable. Mayor, 77. (3) 
S O L A R 3.302, buenlsima calle, vendo ba-
rato. 36689. (T) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
V E N D O hotelito 80 kilómetros, cambiarla 
por otro Madrid, abonando diferencia. 
Caños, 4: siete-nueve. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá:, 94. Madrid. (2) 
V E R A N E O Collado-Mediano. Villa María 
Cristina. Se vende o alquila, 13 habita 
clones, baño, termosifón, garaje, jardín 
agua corriente, situado entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 
V E N D O casa bien situada, 8 % libre, pa-
ga derechos reales, vendedor, trato di-
recto. Apartado 12.317. (2) 
V E N D O barato terreno en Villalba, colo-
nia Negrales. Teléfono 34221. (2) 
A L Q U I L A S E amueblada, o vende, casa 
nueva, dos pisos, diez camas, baño, 1.800 
metros de terreno en Mata Espesa-Alpe-
drete. Razón: teléfono 30857. (T) 
CASA próxima glorieta Atocha, moderna, 
alquileres de 25 duros, renta 18.000 pe-
setas precio 35.000 duros a rebajar 17.000 
del Banco. Villaf ranea. Génova, 4: cua-
tro-seis. ^ 
r O M P R O casas propietarios bien orienta-
das 250.000 a 5.000.000. Ofertas: Santa 
Feliciana, 9. Herreras. (T) 
N E G O C I O interesante. Cercedllla vendo ho-
tel amueblado, tres plantas, calefacción, 
garaje, con un "auto", jardín amplio, 
hermoso, noventa mil pesetas todo com-
prendido. También terrenos ubicación in-
mejorable sobre carretera, 11.270 metros 
cuadrados, 60.000 pesetas; otro lote 10.000 
metros cuadrados, distante 300 metros es-
tación agua abundante, 35.000 pesetas. 
Comprándolo en conjunto aceptaría ofer-
ta razonable para telegrafiar propietario 
residente extranjero. Informes: Príncipe 
Vergara, 6. tercero. ,VJ 
V E N D O , cambio, alquilo magnífico hotel. 
Teléfono 44489: de 11 a 6. (18) 
C E R C E D I L L A hotellto sin estrenar, bara-
to, facilidades. E l Pilar. Alto Lacuerda 
CASA 15.000. rentando 2.400. Cava Baja, 
30, principal. 
OCASION Vendo chalet 10.000 pies. Junto 
monte arbolado, diez minutos tranvía, 
siete kilómetros Sol, agua abundante su-
perior. 16.000 pesetas. Liasen. Carretas 
3. Continental. W> 
V E N D O hotelit%o estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freijedo. (A) 
V E N D O bonito hotel (Dehesa Vi l la / jar-
dín frutales. Razón: Pedro Mur, l ( E ) 
COMÍPRO casa hasta 300.000 pesetas, 8 li-
bre. Teléfono 61463. 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
torable. véndense, facilidades. Castellana. 
V E N D O hotelito Chamartín, 12.000 pese-
tas. Razón: Avenida Méndez Pelayo. 19. 
Tinte. (E) 
G R A N J A avícola Pozuelo, carretera Ca-
baña, 100.000 pies, viviendas, naves, se 
adquiere a 0,28 pie, urgente. Lucas. E s -
tación Pozuelo. (4) 
S O L A R estación Pozuelo, 30.000 pies, al-
cantarillado y agua, vale dos pesetas, 
pie a 0,60 urgente verdad. Lucas. Esta-
ción Pozuelo. (4) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan listas 
paquetes. Agencia Americana. Viesca, 10. 
Cádiz. , (9) 
COMPRAMOS colocaciones, sellos Correos, 
pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librerías. Teléfono 13975. (5) 
\ E N D O particular, preciosa colección Per-
sia, pesetas 500. Billard. Calle San V i -
cente, 56, último piso derecha. (18) 
MASANA, siete tarde, Interesante subas-
ta. "Filatelia". Espoz y Mina, 14. (V) 
V E N D O particular preciosa colección Per-
sia pesetas 500. Otros España. Billard. 
Calle San Vicente, 56, último derecha. 
(4) 
F L O R E S 
P L A N T A S , fiores. Fomlnaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY" 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios. Escribid: D E B A T E número 
37.951. (T) 
V E N D O finca Canillejas, poco dinero, bue-
na agua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
CASAS compro hasta 7.000.000 pesetas. 
También coloco en hipotecas sobre casas 
Madrid, grandes capitales. Gran reser-
va. Absoluta seriedad. Avenida Dato, 21. 
Benigno Serrano: seis-nueve. Teléf. 27990. 
(2) 
N E C E S I T O 15.000 pesetas sobre primera hi-
poteca finca magnifica. Sin intermedia-
rios. Teléfono 34221. (2) 
SI queréis dinero rápido en hipotecas lla-
mad teléfono 60635: 10-12 mañana. (11) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Sigüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
G A B I N E T E exterior, ascensor, baño, cale-
facción, teléfono. San Jerónimo, 19, se-
gundo. (T) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin-
cipal. (10) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (181 
H E R M O S A habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuencarral, 10. (18) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Principe, 1. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio o ami-
gos. Leganitos, 25, entresuelo Izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, todos los ade-
lantos modernos, precios verano. Rodrí-
guez San Pedro, 61, entresuelo derecha. 
(2) 
SEÑORA alquila gabinete, señorita. Ciudad 
Rodrigo, 8, segundo. (2) 
SEÑORA honorable cede habitación exte-
rior, confort. Bravo Murlllo, 27, entre-
suelo 6. (3) 
UNICO, persona honorable, confort, baño, 
baratísima. General Pardlñas, 27. prime-
ro centro Izquierda. (T) 
F A M I L I A R , pensión confortable, comida 
selecta, desde 7,50. Claudio Coello, 24. 
(T) 
F A M I L I A distinguida admitirla matrimo-
nio, persona sola, todo confort, Gran Via. 
20250. (T) 
CASA honorable desea dos amigos, con. 
Ventura Vega. 14. principal derecha. (18) 
SEÑORA sola cede habitación todo con-
fort, para matrimonio o caballero, dos 
amigos. Razón: Infantas. 42, tercero Iz-
quierda (esquina Torres). (V) 
H A B I T A C I O N , 35 pesetas. Silva, 80, teléfo-
no 16385. (5) 
ANUNCIOS para periódicos. Agencia L a -
guno. Preciados, 58. Descuentos. (5) 
P E N S I O N Rialto. English spoken, On parle 
frangais. Pensión desde 10 pesetas: ascen-
sores, aguas corrientee, cocina selecta, co-
cina sin igual. Gran Vía. P i Margall, 22, 
terceros, teléfono 23028. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete matrimonio, teléfo-
no, junto "Metro" Gova. Jorge Juan, 85. 
(16) 
G A B I N E T E confort, vistas Retiro, baño. 
Metro". Lope Rueda, 29 sencillo. (16) 
CASA particular alquilaría a sacerdote, ca 
ballero respetable, habitación exterior jun 
to a Sol. Espoz y Mina. 5. teléfono 12615. 
( V i 
SEÑORA, señorita, cede habitación inte-
rior económica. Ayala. 57. entio. centro. 
(T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita 
mente relaciones hosnedajes. Preciados, 
33. (18) 
E N familia, hermosa habitación, dos ami-
gos, confort. Eduardo Dato. 10 tercero 2 
(18) 
A L Q U I L A S E habitación, otra exterior, ma 
trimonio. dos amigos. Covarrubiaa. 17. ter 
cero. (18) 
SEÑORA sola alquila habitación, preferen-
cia estudiante. Torrijos. 5. primero de-
recha. (E) 
MODISTA joven, distinguida, honorable, 
alquila habitación económica. Señorita. 
Cerquísima Barquillo. Informarán: San 
Gregorio, 27, portería. (E) 
P E N S I O N , matrimonio, sacerdotes. Carde-
nal Cisneros, 7, primero derecha. (4) 
O P O S I T O R E S , la mejor pensión de Madrid, 
dos amigos o matrimonio, ocho pesetas. 
Pi Margall. 7. (4) 
F A M I L I A honorable desea huéspedes. Hor-
taleza. 64. segundo derecha. (18) 
C E D E S E habitación exterior caballero, 
matrimonio, con. sin. Leganitos, 41, ter-
cero izquierda. (4) 
P E N S I O N confort, cinco pesetas. Alberto 
Aguilera, 34, cuarto. (2) 
SEÑORITA honorable ofrece espaciosa ha-
bitación, dormitorio, despacho, fresquísi 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 
OCASION: Clásicos castellanos. Edición 
" L a Lectura". Montero. Claudio Moyano, 
22. ( E ) 
MAQUINAS 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
P A G A R I A hasta 600 pesetas máquina Un-
derwood, carro grande, en buen uso. Te-
léfono 61735. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo. Coplas perfectl-
simas, tres modelos diferentes Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reoaración toda , oíase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraciones. accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; t iñense píeles. Bola, 13. (3) 
S A A V E D R A . Modista, casa acreditada, pre-
cios moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 
22280. Envíos provincias. (V) 
P R A C T I C A garantizada, domicilio 4,75, en-
seño corte. Teléfono 17886. (V) 
MODISTA, desde 15 pesetas; tela incluida. 
35. Silva, 30. Teléfono 16385. (5) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3, 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
O F R E C E N S E licencias de explotación pa-
tente número 111.688, por "Un dispositivo 
para la puesta en marcha automática 
de grupos eléctricos generadores en una 
central automática". Las ofertas al Re-
gistro de la Propiedad Industrial. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.616 i*jr "Mejoras en el trata-
miento de materiales granulosos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
¡ H U E S P E D E S ! ¡Viajeros! Edificio expre-^ ma, limpieza, hermoso balcón, telefono 
sámente construido, habitaciones confor-
tabilísimas, comida inmejorable, baño, te-
léfono, seis pesetas. Pardlñas, 62. (T) 
25 duros mes, pensión completa, baño, te-
léfono, cocinero, buen servicio. Calle Fo-
mento, 32. (T) 
M O N T E M A B . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
PENSIOxV Josefina. Pi Margall, 22. Lujo-
sas habitaciones desde 5 pesetas; baño, 
teléfono, gran confort. (18) 
A L Q U I L A S E habitaciones exteriores, pen-
sión completa, económica, lado Gran Via. 
Teléfono 56740. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P A R T I C U L A R ; bonita habitación, soleada, 
señora formal. Ponzano. 24, primero de-
recha. (B) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundo. (1S) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. (T) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
H A B I T A C I O N E S amplias, confortables, ba-
ño. Conde Romanones. 3. entresuelo de-
recha. (T) 
H A B I T A C I O N , gran confort, no preguntar 
portería. Viuda de Rodríguez. Blasco Ibá-
ñez. 54, segundo derecha. (T) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Príncipe. 14. ' (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
R E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
21. (A) 
G A B I N E T E dental, traspaso o vendo. Pla-
za Mayor, 30. (A) 
FONDA " L a Parisién", Montera, 14. Habi-
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 
H L E S P E D E S económicos. Cardenal Cisne 
ros, 49. segundo izquierda. (2) 
R E S I D E N C I A internacional de señoritas 
Pensión completa, desde 195 pesetas. Ma-
yor. 71 (antes 85) Directora: doctora So-
riano. (10) 
P A R T I C U L A R colindando Gran Vía, es-
pléndido gabinete, matrimonio, dos ami 
gos, baño, teléfono, con. Salud, 9, según 
do derecha. (16) 
E N el mejor trozo de la calle de Fuenca-
rral, casa nueva, mobiliario nuevo, ba-
ño, sol. calefacción, habitación exterior, 
pensión completa, incluido baño y ropa, 
8 pesetas. Teléfono 34665. (2) 
C E D O gabinete caballero estable. Núñez 
de Arce. 13. tercero. (A) 
E N familia cedo hermoso gabinete. Lucha-
na. 10. principal. (D) 
P A R A señora honorable, estable, magnífi-
ca pensión. Fuencarral. 92. segundo cen-
tro. (2> 
G A B I N E T E exterior. Calle Conde Duque, 
14 tercero derecha. No preguntar porte-
r i l . (2) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes, confort. 
Rodríguez San Pedro, 57, tereero derecha. 
(2> 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajo* 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
P R E C I S A S E contratista con fianza, coci-
na balneario. Dirigirse: Marqués Santa 
Ana, 32, segundo: 4 a 7. (10) 
N E C E S I T A N S E señoritas trabajo serio j 
fácil, grandes comisiones. Marqués Ur-
quijo, 20: de 1 a 3. Señor Rodríguez .(2) 
P A R A la cocina mujer formal, buenos in-
formes, buen sueldo, dos de familia. Ro-
mero Robledo, 22, tercero centro. (2) 
D E S E A S E extranjera, católica, gran capa-
cidad, laboriosidad, persona optimista, se-
pa cocina, algo oficina, para gobernar 
casa poca familia, excelente trato y re-
tribución, inútil sin inmejorables refe-
rencias. Detalles servicios prestados, edad, 
sueldo a Optimista. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
P A R A • portería de mujer necesito matri-
monio, prefiriendo sea él guardia civil o 
de Seguridad. Solicitudes por escrito con 
informes: Apartado 218. Madrid. (3) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 
S E necesita socio capitalista con qmnet 
mil pesetas para negocio en marcha hace 
doce años. Produce el 20 por 100. Con-
testar: Feliciano. Continental. Alcalá, 2. 
i (T) 
¿QUIERE usted ganar dinero en opeiacio-
nes sanas con sólidas garantías sin tra-
bajo ninguno? Escriba Apartado 9.006. 
Admítense personas (caballero o señora) 
dlepongan cinco mil pesetas en adelan-
te. (6) 
P A D R E S posición: ofrezco situación inde-
pendiente para dos jóvenes asunto exclu-
sivo, distinguido. Personalmente Díaz. 
Francisco Giner, 9. (V) 
DOS jóvenes, reuniendo 25 mil pesetas, 
pueden resolver problema vida, asunto 
agradable, rendimiento interesante (na-
da de miles). Personalmente, Díaz. Fran-
cisco Giner, 9. (V) 
A G E N T E automóviles, extensas relaciones, 
confiaré venta coche magníficamente equi-
pado para industria ambulante transfor-
mable. Detalles, precio y comisión. Díaz. 
Francisco Giner, 9. (V) 
P O R 30 pesetas carrera gran porvenir. 
Apartado 6.028. Madrid. (7) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. 13603. 
C A P I T A L I S T A S : cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6. Conde. (18) 
A P R E N D I Z A adelantada, modista falta. 
Fernando Católico, 44. (A) 
MECANOGRAFA-taquígrafa, gran prácti-
ca en trabajos oficina, se precisa con re-
C O N C E D E S E licencia .explotación patente* 
modernísimo, baño, ducha agua corriente 
casa lujo. Viriato, 60, próximo Castellana. 
(T) 
S E ofrece pensión, único, en familia correc-
ta, a joven empleado, estudiante. Mar-
qués del Riscal, 6, primero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N confort, barrio Salamanca. 
Teléfono 53882, a persona seria, 4 a 8. (T) 
F A M I L I A admitiría dos huéspedes, con, 
sin. Hernán Cortés, 17, tercero izquierda. 
(T) 
SEÑORA sola, honorable, únicojv tranquili-
dad. Pez, 38, primero B. derecha. (4; 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
MATRIMONIO admitirla huésped, calefac-
ción, baño. Gonzalo Córdoba, 4, princi-
pal izquierda. (2) 
G A B I N E T E S exteriores, baño, derecho co-
cina. Alcalá, 92, tercero. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, agua co-
rriente; con o sin; baño, ducha, teléfono. 
Cardenal Cisneros, 51, principal. (Próxi-
mo Quevedo). (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua, estables, 
viajeros. Cocina bilbaína, sitio inmejora-
ble para verano. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
F A M I L I A distinguida cede a persona ho-
norable lujoso gabinete alcoba, sin. Ba-
ño, céntrico. Razón: Arenal, 19. Estanco. 
(A) 
P E N S I O N L a Milagrosa, espléndidas ha-
bitaciones, todo confort. Santa Engra-
cia, 40, principal izquierda. (A) 
S E desea matrimonio tenga medios vida, 
darle vivienda hotel Pozuelo. Referen-
cias inmejorables. Tratar condiciones. 
Escribir Colonia San José. Pozuelo. E n -
rique Martínez. (A) 
E S T A B L E S completa, 5 pesetas, matrimo-
nios, dos amigos, agua, baño, calefac-
ción, ascensor, seis platos, postre, des-
ayuno. Abada, 19, tercero Izquierda. No 
pregunten porteros. Teléfono 27997. ( E ) 
H A B I T A C I O N económica, exterior, baño. 
Hermosilla, 127. ( E ) 
P E N S I O N Irene. Fernando V I , 2. Esme-
rado trato, confort. ( E ) 
C E D O despacho y alcoba amueblado. Ro-
salía de Castro, 8. Teléfono 20631 (antea 
Infantas). ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ( E ) 
C O N F O R T A B L E habitación exterior, muy 
económica con, casa particular señorita, 
caballero formal. Montosa, 30 (antiguo 36) 
entresuelo, casi esquina Lista, buenas 
comunicaciones. ( E ) 
BONITA habitación todo confort, parti-
cular, caballero. Velázquez, 55, cuarto. 
( E ) 
F A M I L I A distinguida, cedería habitación, 
todo confort, con o sin pensión, precio 
moderado. Goya, 58, entresuelo derecha 
(Durant les repas legons et conversa 
tions en castillan.) (T) 
número 117.540, por "Una bomba o com 
presor con rueda giratoria de paletas para 
líquidos, gases o mezclas de tales sus-
tancias". Vizcarelza, Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.376, por "Mejoras en los dis-
positivos entintadores automáticos para 
máquinas registradoras o impresoras". 
Vizcarelza, Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3.) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.021, por "Perfeccionamientos 
en los procedimientos de reproducción en 
las películas de soporte estampado". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barauillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia éxplotación patente 
número 117.992, por "Un procedimiento 
para la fabricación de jabones". Vizca-
relza, Aeencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
Ío! "Teléfono 50234. <E) 
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LÍBROL 
SKRMONES voladores del padre Vilariño 
0,70 el 100. Bilbao. Mensajero. (V) 
P A R A novenas mes junio, sermones, vola-
dores. P . Vilariño. (V) 
P E R D I D A S 
S E gratificará al que entregue un colgan-
te de un pendiente, que se perdió sába-
do noche, desde la calle Nuncio a calle 
Toledo. Señor Sánchez. Espíritu Santo, 
33. (T) 
DIA 31 perdióse bolso "taxi", conteniendo 
carterita-llavero, dos rosarios, notas y 
poco dinero. Se gratificará. Marqués de 
Urquijo, 34, entresuelo izquierda. (T) 
B O T A de señora de Castellana a Rafael 
Calvo. Se gratificará. Llamar teléfono 
33877. (V) 
PRESTAMOS 
CONDE. Colocación de capitales garanti-
zados. Mayor, 6. Horas: 12 a 7. (18) 
CONDE. Compra, venta fincas. Mayor, 6. 
(18) 
CONDE. Préstamos sobre "autos" y mer-
cancías. Mayor. 6. (18) 
CONDE. Hipotecas sobre grandes y pe-
queñas casitas. Mayor. 6. (18) 
CONDE. Créditos personales Banco Espa-
ña. Ma>;or. 6. (18) 
C O N D E . Administración de fincas. Mayor, 
6. Teléfono 27527. (18) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E completa, sin amoníaco, a 
domicilio, 25,00. Ortiz. 10439. (T) 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
44030. American Radio. Montesquinza, 16, 
repara aparatos que incomnetentes des-
arreglaron. (18) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, forros seda, 45 pesetas 
(10) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
M A G N I F I C A S hechuras, propaganda, 35 pe-
setas. Fuencarral. 40. Navarro. (8) 
S A S T R E , hechura de traje. 40 pesetas. 
Arrieta. 9. (5) 
sa. Carmen, 16. Señor Boix. 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
O F R E C E S E matrimonio, portería, ordenan-
za, informado. Cartagena. 110, segundo 
número 8. (T) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, carpintería. 33524. (2) 
E M P L E A D O , mucha familia, solicita admi-
nistración, análogo, sin pretensiones. E s -
cribid: D E B A T E número 39.494. (T) 
O F R E C E S E empleado dominando francés, 
inglés, contabilidad, mecanografía para 
oficina, secretario, administrador. Eulo-
gio Gil. San Mateo, 11. (T) 
C O N T A B L E industrial, práctico, se ofre-
ce, modestas pretensiones, buen organi-
zador y enérgico. Montesinos. Arriaza, 
14. (2) 
O F R E C E S E sacerdote, familia particular, 
oficinas, colegios, lecciones particulares, 
conocimientos contabilidad, cálculo. Ma-
gisterio. Libertad, 3, principal izquierda. 
Pensión Las Heras. Teléfono 27390. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
SEÑORITA católica, con informes, ofréce-
se niños, señoras, señoritas. Teléfono 
40373. (T) 
MATRIMONIO joven, católico, desea por-
tería. Embajadores, 120, principal 1. (T) 
MODISTA, antigua oficiala Paraíso, eco-
nómica, interna, buenos informes. Los 
Madrazo, 14. Lechería. Josefina. (T) 
MODISTA buen corte a domicilio o inter-
na, 5 pesetas. San Marcos, 4, segundo iz-
quierda. (T) 
I N S T I T U T R I Z francesa, católica, informa-
dísima. Madrid, provincias. Fuencarral, 
132. (T) 
MUCHACHO excelentes informes ofrécese 
botones, servicio casa particular. Horta-
leza, 22, sotabanco. (T) 
O F R E C E S E muchacha para todo, veranear 
en Sigüenza. Teléfono 55450. 1̂8) 
O F R E C E S E cocinera para Madrid, provin-
cias. Jardines, 5, portería. (18) 
S E R V I D U M B R E informada, todas clases, 
facilitamos Madrid, provincias. Cruz. 30. 
Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E profesor Primera enseñanza 
sin pretensiones, cobrador, auxiliar ofici-
na, cargo análogo. Teléfono 25225. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I . 11. Teléfono 23001. 
(5) 
S E ofrece institutriz sabiendo bien de mo-
dista o primera doncella. Teléfono 22580: 
horas 8 mañana 10 noche. (V) 
F U N C I O N A R I O provincias especializado 
cuestiones sociales, administrativas, de-
sea colocación particular Madrid o pro-
vincia. Amplias referencias. Escribid: 
Sánchez. Anuncios Reyes. Preciados, 52. 
(18) 
G U A R D I A civil retirado desea portería, 
guarda hotel, conserje. Padilla. 53. ln-
r » 4 M « on + riiaiipln derecha B. (18) 
E X T R A N J E R A idiomas, colocaríase inter-
na, niños mayores. Lagasca. 26. (A) 
O F R E C E S E doncella para niñas, informa-
da. Preciados, 33; 13603. (T) 
P E R S O N A formal para niños o doncella. 
Inmejorables referencias. Regueros, 7. 
(T) 
C H O F E R , práctica 10 años, fianza metálica, 
sin pretensiones. D E B A T E , número 
40056. (T) 
J O V E N alemán, profesor de alemán e in-
glés, acompañaría familia veraneo. D E -
B A T E , 40054. (T) 
O B R E R O católico suplica colocación de 
chofer, ordenanza, cobrador o cargo aná-
logo. Buenos informes, solvencia. D E B A -
T E . 40055. (T) 
S E ofrece ama seca. Lista, 11. con buenas 
referencias. (T) 
O F R E C E S E cocinera informada. Pardiñas, 
11. Vaquería. (T) 
O F R E C E S E matrimonio, sin hijos, católico, 
para encargado estanco, portería, servicio 
familiar, guardería, cobrador. Porlier, 38. 
frutería. (T) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo obligación, 
con informes. Tres Peces, 15. cuarto de-
recha. (T) 
SEÑORA, desea acompañar niños o seño-
ra, salir fuera verano. Inmejorables refe-
rencias. Teléfono 52649. (T) 
TRASPASOS 
G R A N J A avícola se traspasa. Informes: 
Teléfono 180, Carabanchel. (V) 
T R A S P A S O tienda de esquina en sitio co-
mercial, poquísima renta. Razón: Zorri-
lla, 13. bajo. (3) 
POR diez mil pesetas traspaso magnífica 
tienda, dos huecos, en Hortaleza, 17. (V) 
TRASPASO tienda, buen sitio, vivienda. 
barata. Teléfono 12371. (10) 
F U N D I C I O N precintos plomo, local bara-
tísimo. Escribid: González. Fuencarral, 
63. Anuncios. (8) 
A N T I G U O , acreditado establecimiento, si-
tuado centro Madrid, artículos electrici-
dad, menaje, ferretería, excelentes con-
diciones. Dirigirse: Comerciante. Valver-
de. 8. buzón. (10) 
B A R R I O Argüelles, traspaso económico 
despacho aceité, jabones, poca renta. Te-
léfono 43052. (T) 
T R A S P A S O poco dinero negocio huevería; 
resuelta la vida; tiene buena vivienda con 
calefacción. Teléfono 12371. (10) 
U R G E traspasar pisito o vender baratl-
mo muebles dos cuartos, dormitorio, co-
medor y todos accesorios. Muy indicado 
para familia pequeña extranjera. Gene-
ral Arrando, 16, cuarto izquierda. (18) 
POR marchar al extranjero se traspasa 
formidable negocio a toda prueba, ga-
rantizando 2.000 pesetas libres mensual, 
fácil dirigir señora o caballero. Informes: 
Jardines. 15. pensión Andaluza: de 2 u 3. 
(8) 
C U A T R O lecherías, baratas. 70 litro. Ca-
llejón Preciados. 4. 'Garrido. (3) 
V E I N T E magníficas tiendas, próximas Sol. 
Callejón Preciados. 4. (3) 
N U E V E bodegas vinos, céntricas. Calle-
jón Preciados. 4, segundo. (3) 
F R U T E R I A , huevería, 1.500, vivienda. Ca-
llejón Preciados, 4. Garrido . (3) 
B A R , tres huecos, mucha venta. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
T I E N D A , dos huecos, mercado, céntrica. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
R E S T A U R A N T 20.000, vale 70.000. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
T A L L E R plisados, por no poderlo atender. 
Razón: Trafalgar, 15, portería. (18) 
T R A S P A S O depósito vinos, 2.000 arrobas, 
poca renta, buena clientela. Plaza San-
tiago, 1. Ultramarinos. (4) 
V A R I O S 
F U M I S T A , fontanero, toda clase trabajos 
chapa, dentro, fuera capital. Teléfono 
70035. Agustín. , (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes, Precia-
dos, 52, grandes descuentos. (18) 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid Remito muestras. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. (3) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
l a , 3. (24) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde. 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
S E vende fábrica electricidad y molino ha-
rinas. Razón: Glorieta Mariana Jesús, 11. 
Miguel Gracia. (T) 
VENDO urgencia preciosa Virgen Maella: 
de 3 a 8 Velarde, 15 triplicado, tercero 
I.» (T) 
S E venden mesa escritorio y otros mue-
bles. Columela. 3, segundo derecha. (T) 
P E R S I A N A S . Gran surtido; limpieza, al-
fombras, baratísimo. Pez. 18. Teléfono 
25646. (10) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpieza 
alfombras, esteras, baratísimo. Más. San-
ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 
ARMARIO Jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina. 25 pesetas. Torrijos. 2. (23) 
VENDO hotel Chamartín estilo sevillano, 
muchas comodidades, facilidades pago, 
más detalles: Apartado 1.249. Madrid. (T) 
B U T A C A S en buen uso para teatros, "ci-
nes", se venden. Informes: Santiago Gar-
cía. Castilla, 10. Santander. Rodríguez 
Cei'nos. Almagro, 15. Madrid. (T) 
PIANO Steinway, baratísimo. Teléfono 
57685. (T) 
V E N D O radiogramola. General Pardiñas. 
40 moderno, principal izquierda. (V) 
V E N D O o cambio por terrenos, casa, nave 
a propósito industria. Santa Teresa. 22. 
Puente Vallecas. Julián. (T)' 
AUTOPIANOS, píanos, radio, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, -
4. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
V E N D E S E baúl-armario, nuevo, valor 1.000 
pesetas por 300. Teléfono 57861. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes bonitos, pre-
ciosos objetos regalo. Fuencarral. 10. (3) 
P E R R O S caza, cachorros pointer. Carmen. 
17 moderno. Portería. (2) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (junto plaza Callao). (6) 
POR traslado se vende piso. Zurbano. 58. 
(T) 
V E N D O grifones premiados Exposición. 
Ibiza. 13. primero letra D. (T) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do. 42. Teléfono 71007. Sandoval. 2. Telé-
fono 44400. (T) 
U R G E N T E . Comedor, despacho español, 
recibimiento, magnífico dormitorio, Sin-
ger, secreter, infinidad muebles. Hermo-
silla, 87. (5) 
V E N D E S E material escólate seminuevo. 
Armario lunas. Progreso. 9. Anuncios. 
(7) 
MAQUINAS escribir Yost 90, buen gramó-
fono maleta 44 piezas. 110. Cava Baja. 
30. principal. (V) 
P R O P I O para casa campo, vendo cocheci-
T R A B A J O 
Oferta» 
C O C I N E R A y doncella con buenos infor-
mes y buena presencia. Velázquez, 69, en-
tresuelo izquierda. (T) 
terior e t esuelo  B. 
O F R E C E S E chofer-mecánico. Paseo Impe-
rial. 50. Manuel Martín. (E) 
O F R E C E S E chico terminado bachiller pa-
ra oficina o cosa análoga. Escriba: Luis. 
Continental. Preciados. 7. W 
O F R E C E S E cocinera, buenos informes. Te-
léfono 73264. (2> 
P E R S O N A formal, ofrécese regentar casa. 
uno, dos señores serios. Ferraz, 52. (2) 
O F R E C E S E cocinera, asistenta, sabiendo 
bien cocina. Prim, 5. (2) 
POSEO inglés, francés, español, alemán, 
holandés. Correspondencia A. B. M. Con-
tinental. Carretas, 3. W 
C A L L I S T A , cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
ADMINISTRACION de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
V E N D O obligaciones Compañía Madrileña 
de Urbanización a 110 pesetas. Apartado 
12.215. - ^ 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
I N V I E R T O dinero en negocios convengan. 
Apartado 9.052. (6) 
B A R A T I S I M O , cubierto 1,50; abonos, des-
de 35 pesetas treinta comidas; quedarán 
satisfechos. Echegaray, 11. Cocina Oro. 
(3) 
SEÑORA sola, enferma, sesenta y seis 
años, desahuciada del casero, solicita ca-
ridad. Embajadores, 56. (T) 
O F R E C E S E manicura seria a domicilio, 
2,50. Huertas, 20, platería. (11) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
E S T U D I O astrológico de vuestra vida. Doc-
tor Cruzado. Quintana. 15. segundo. (2) 
C A B A L L E R O solo, carrera Estado, desea 
habitación en casa particular. Apartado 
8.012. O) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tipo. Valverde. 3. (5) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo, catarros, riñón, estóma-
go. Informes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
L,OS mejores vinos de mesa, tintos o blan-
cos. Apodaca' 3. Bodega. Especialidad 
moscatel extra, dos pesetas botella; ser-
vicio domicilio. Teléfono 24943. (5) 
A V I C U L T U R A . Vendo lote patos, corredo-
res indios, macho, siete hembras. Razón: 
Teléfono 33627. (A) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente h e c h a s . Preciados, 33; 
13603. (18) 
M A N I C U R A sería, a domicilio, 2 pesetas. 
Teléfono 61775. (T) 
P I N T U R A general, habitaciones desde cin 
co pesetas, buen material. Teléfono 44748. 
(T) 
V E N D O dos cachorrillos legítimos. Viriato, 
10, portería. (B) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado. 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
to y guarnición. Barquillo. 20, segundo 
izquierda. (V) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor, bidón cuatro ki-
los, doce pesetas, entrega domicilio. E n -
vío provincias. Ramón Arroyo. Ñúñez 
Balboa, 33. Teléfono 51984. (3) 
P A R A construcción de llaves de todos sis-
temas. Cañizares. 1. Teléfono 25300. (18) 
V E N D O magnífico comedor, preferible a 
particular. Lope Rueda, 40, primero iz-
quierda. (18) 
R A D I O G R A M O L A continua 375 con disco. 
Santa Isabel, 35, tercero izquierda. (16) 
P A R T I C U L A R vendo armarios lunas. Pa-
dilla. 53. interior entresuelo derecha B. 
(18) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-' 
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo. 24. 
Tienda. (20) 
V E N D O pareja dogos, alemanes, cachorros. 
Corredera Baja. 1. principal. (18) 
S O L A R , 86 metros, fachada 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 
E N C E R A D O R A , aspirador eléctricos, oca-
sión. Españólete, 12, dupUcado, portería. 
(E) 
P A R T I C U L A R vendo barato, piano Bord, 
seipinuevo; 23035. (E) 
P U E R T A hierro, dos hojas, barata, nue-
va. Torrijos. 45. (4) 
OCASION cajas caudales, muebles ofici-
na. Ancha. 7. portería. (4) 
E N C I C L O P E D I A "Espasa", ocasión, mil 
quinientas pesetas. Fomento, 21, princi-
pal izquierda. (2) 
OCASION, por ausentarse de Madrid ven-
do comedor, más muebles. Fomento, 21. 
principal izquierda. (2) 
V E N D O urgente piso completo, comedor cu-
bista, armarios, despacho español, sin es-
trenar, tresillo junco, perchero. Torrijos. 
27. patio. (T) 
S E venden dos vagones cebada, cerca Ma-
drid, excelente calidad y precio. Razón: 
Artistas, 5. N. Borge. (T) 
R A D I O universal, superheterodino, nuevo. 
Lanuza. Blasco Garay. 8. (T) 
S E vende máquina enceradora Electro-Lux. 
seminueva. Teléfono 56012. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R superheterodino, cin-
co lámparas, marca "Supertone". 150 pe-
setas. Teléfono 76050. (T) 
P A R T I C U L A R , urge marcharse, vende 
muebles y comedor. Príncipe Vergara, 30, 
cuarto izquierda. (T) 
V E N D O piano, bueno, barato. Ave María. 
44, primero derecha; once a una. (T) 
VIENA 
PÁSTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Martín Heros. 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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L a obra se ha hecho en cuatro 
anos, pese a la persecución 
Las mL<jeres c a t ó l i c a s " suplen, 
con las catequesis, la l i m i t a c i ó n de 
sacerdotes Jmpuesta por la ley 
LOS ESTUDIANTES, LA MEJOR 
ESPERANZA 
la Acc ión c a ^ r 1 ; 0 3 ' la Pre£identa de 
doña R e í u ^ r Z ^ T ^ de Méiic0< 
die mejor q^l , ? , 0 ^ de, CortÍna- Na-
ferencia de 1'lla55.?OS ^ d l a d*r una rc-
aquel país la Sltuación religiosa de 
año 1930, desde o n ? 1 ^ í e J l c a n a ,el 
«Pñ^i. . n moderna, según las ñor-
Seme! d M ^ ^ Í ? ^ Atotunada-
ca. sólo efe032ndlfCeS1Sdela,RePÚblÍ-
diocesana y la,n? tlfenen aUn la ,3unta 
rrespondientes Fn ntaS Parroqu,ales co-
empezado las 0hrL HS1 ^ PT' han 
c u n ^ t a n c i a ^ ^ 0 ^ ^ ^ las cir-
J i , los Pelados para esta obra 
t p í i ^ P t ^generación La Unión Fe-
íeñoras cauí̂ ' qUe 63 el ^ P 0 de las 
^ S o r , ^ ^ Óllcas' ya sólidamente 
flí Â ' y su actividad es tanto más 
xecunaa y meTitoria, cuanto las tristes 
circunstancia de la nación la hacen 
mas necesaria. Así como las Juventudes 
Femenmas y ios jóvene6 ca tól icos ac-
í!^11 y* COn reIativa intensidad, sobre 
tooo Jas primeras, no va tan aprisa la 
organización de los hombres. La agru-
pación más importante de éstos son los 
Fací res de Familia; pero no forman 
f ÍT Acción Católica, propiamen-
te a1^3.. Las circunstancias del país 
los obligan a dirigirse con frecuencia 
a los iroderes públicos y otras activi-
dades que Se rozan con la política. 
F l director general pontificio es el se-
ñor Arzobispo de Méjico, don Pascual 
Díaz. .Los grupos católicos ya existen-
tes o que se funden al margen de las 
cuatro or-ganiZaciones fundamentales, se 
llaman Confederados" y están adheri-
dos a la Acción Católica. La Junta 
Central revisa sus Estatutos; los aprue-
ba la autoridad eclesiástica y les exige 
el conocimiento de los «Estudios Gene-
rales de la Acción Católica Mejicana", 
para su cumplimiento en la parte que les 
toque. 
Punto importante es la cuota men-
^ " ^ ^ d i e n t e a la " tésera" o tar-
jeta de Acción Católica, que deben tener 
todos sus miembros. No se considera 
como adscrito a la Acción Católica al 
queNno tiene dicha «tésera». La cuota 
mas elevada son seis «pesos»; de ahí 
desciende hasta «diez céntimos» para 
los más pobres. 
Supliendo al sacerdote 
Aparte de las obras generales de Ac-
ción católica, las señoras se consagran 
muy especiaimente a la educación reli-
giosa, que es la necesidad m á s urgente, 
en Jas condiciones actuales. Dada la es-
casez de sacerdotes, impuesta por la t i -
ranía, la instrucción religiosa y la catc-
quesis son ocupación continua de los 
miembros de la Acción Católica. Sabi-
do es que está prohibida toda enseñan-
za reiigiosa en las escuelas privadas. 
For otra partei hay Estados, el de Ve-
racruz. por ej€mpi0i donde se persigue 
a os sacerdotes, que ni aun en las fa-
milias pueden enseñar el catecismo. A 
eso tienen qUe SUpiir y SUpien, en efecto, 
las catequista que, a veces, hacen dos 
días de jornada para llevar un poco ^ 
evangelio a pueblos distantes que aho-
ra ven Un sacerdotei es decir, oyen 
Srvaio f^es en mes o con mayor in-
Lervdio todavía. Tan rabiosamente se 
T-PH?- eSto de ^Pedi r toda instrucción 
religiosa en las escuelas privadas, que 
no nace mucho fué cerrado y "naciona-
n í rnn ^ gran Cole&io Católico SÓlO 
i i i Un insPector encontró en manos 
r w alumno una "Hoja Parroquial", 
rtn* ados algunos Obispos, tolera-
dos mu0Sv,qUe viven ocultamente, cerra-
mi • 08 seminarios y dispersos los 
Católic taS' las señoras de la Acción 
boran o tienen 'I"6 colaborar, y cola-
fin d gran entusiasmo Y sacrificio, 
todo in que no "eguen a faltar del 
v o r a n ^ 3 Sacerdotes. Ellas cultivan las 
vocaciones, buscan recursos, fundan be-
bor de i dan a Ios 0bisP0S en esta la-• la cual son las mejores coopera-
Un mitin de orientación 
sindical católica 
CONCURRIERON MAS DE DOS MIL 
TRABAJADORES 
BURGOS, 4—Con motivo de la ben-
dición de la bandera e inauguración del 
domicilio social del Sindicato Católico 
da obreros, de Oña, se celebró un gran 
mitin de orientación sindical. 
Tanto al mit in como a loe actos an-
teriores acudieron representaciones obre-
ras de los pueblos comarcanos y un 
grupo de trabajadores burgal?ses en 
número que pasaba de 150. 
Predicó durante la misa solemne el 
R. P. Marcelo de Santa Teresa, C. D. 
Después de la misa, bendición y entre-
ga de la bandera del Sindicato, ee rea-
lizó una visita a la í¿l .-sa, claustro gó-
tico y monasterio de la villa. 
Por la tarde, a las tres y media, y 
ante más de 2.000 espectadores, se ve-
rificó el mit in . Tomaron parte en él los 
señores Sáiz Moral, Arcos Barrio y Or-
tega Ortega, de la Federación de Sin-
dicatos Católicos de Burgos, y el lino-
tipista madrileño y alumno del Insti tu-
to Social Obr.-ro Eligió Gómez Ríos. 
El cuadro dramát ico de la J. O. C. de 
Burgos representó por la noche una co-
media en los locales del Sindicato. 
doras. En algunos sitios han alquilado 
casas particulares, las cuales son un pe-
queño seminario, "sui géner is" ; pero allí 
florecen las vocaciones, que después se 
consolidan, ya en el seminario propia-
mente dicho, ya en los del extranjero. 
El ex ministro de Instrucción pública 
Basols dió en la mania de imponer la lla-
mada "educación sexual" en las escue-
las. Los estudiantes y sus padres protes-
taron. Los primeros supieron llevar 
tan eficazmente su protesta, que el mi -
nistro tuvo que dimitir . Nuestra Interlo-
cutora nos afirma que los estudiantes son 
la parte m á s sana de la nación. En ellos 
tiene puestas la Iglesia grandes esperan-
zas; sobre todo, los grupos católicos son 
verdaderos apóstoles. Debido a ellos f 
han impedido grandes atropellos, una 
vez que de una manera o de otra hay 
una ley que impone la instrucción se-
xual en las escuelas, las señoras de la 
Acción Católica han formado grupos es-
peciales de madres, que se dedican a la 
instrucción y orientación de las madres 
en general, en las cosas referentes a es-
tas cuestiones. También las madres se 
declararon en huelga, es decir, retira-
ron en muchos sitios sus hijos de la es-
cuela; así que en ellos no se cumple tal 
ley. Muchos maestros, sobre todo maes-
tras, se resisten a dar tal enseñanza; de 
ahí su suspensión. Con todo, eso obliga 
a las señoras a ejercer un apostolado es-
pecial en ese sentido. 
Otra dificultad grande que encuen-
tran para la catcquesis en los pueblos 
es la multiplicidad de las lenguas Indí-
genas. Los mismos sacerdotes se ven 
apurados para hacerse entender por los 
indios o mestizos, que son tantos toda-
vía; así, las señoras, en sus Círculos de 
Estudios y clases, tienen que aprender 
alguno de estos idiomas. 
Bajo la persecución 
FUNDADOS TEMORES, por K HITO 
— L a Generalidad tira siempre a dar. 
—Pues, anda, que cuando tenga la "onda"... 
Sociedad alemana disuelta 
en Checoslovaquia 
PRAGA, 4.—La Prefectura de Usti ha 
disuelto a una Sociedad alemana de -edu-
cación física y de canto, cuya activi-
dad se confundía con la de las organi-
zaciones comunistas. 
F I n F R A T F PRECIOS D E 
I L I I - I 1 t , SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Andalucllla. Porcuna (Jaén).—Difícil 
afirmar el por qué de la conducta, un 
poco ext raña , de él; del cambio, mejor 
dicho, tan repentino. Quizá la causa, 
una... equivocación, respecto de usted, 
cuya actitud de muchacha con decoro 
y que se estima, no era la que él ima-
ginó que iba usted a adoptar. Más cla-
ro: un mutis ante una realidad distin-
ta de lo buscado como fin. No le pese 
haber procedido como lo hizo, ni con-
ceda importancia al episodio. No me-
rece la pena. En cuanto a la segunda 
parte de su consulta, adquiera y lea 
«Cartas a un escéptico en materia de 
Religión», de Balmes. Escritoe usted 
bien: la letra un poco varonil. Y es us-
ted amabilísima, además. 
Candado. Santisteban (Jaén) .—Dese-
che la timidez, y si ninguna de esas 
dicho millones de veces, lo que usted 
ha oído decir. Pero... no caben dudas, 
ni distingos (para los católicos, se en-
tiende), en cuanto a esa Sociedad in-
ternacional y secreta, condenada so-
lemne y reiteradamente por la Iglesia, 
con prohibición absoluta de pertenecer 
a aquélla. 
Una « teddysta» (Badajoz).—Reflexio-
ne larga y serenamente. Esto lo prime-
ro. Quizás las apariencias no responden 
a la realidad; se dan casos. Si respon-
diesen, y llegara usted a adquirir la evi-
dencia, entonces procurar con talento 
y empleando todos los recursos, la re 
conquista... Las dos soluciones que us 
ted apunta, no lo serian, en el caso de 
usted. En cambio, en el caso de usted, 
precisamente (aludo a los primeros ren-
glones de su consulta tan sentida) es 
casi seguro el éxito, si de veras se pro-
pone recobrar lo que echa de menos y 
¡ da por perdido 
dos muchachas amigas, que según dico ihSaüéro (Zaragoza).—Nos dice 
se han enamorado de usted, le interesa ii-fAH QÍTYináHf,n ^clar: "Amrustiado. pi-
más que como amiga, puede y debe 
dárselo a entender a ambas, con su ac-
titud, mostrándose afectuoso y cordial, 
pero exclusivamente en plan de amigo. 
Enamorada de él (Madrid).—Comien-
za la consulta de este modo: "Hace mes 
y medio hirió por vez primera mi co-
razón el dardo de Cupido, hábilmente 
disparado por un joven de diecisiete 
años. Yo tengo .la misma edad." Lo del 
«dardo», señorita, es grande a estas al-
turas prosaicas; pero lo supera en 
"magnitud" el retrato del "pollo" que 
lo disparó con tan certera puntería . 
¡Vaya "pollo"! Según usted confiesa 
"es haragán , sin oficio ni beneficio, y 
sin fortuna, etc., etc." Su papá (el de 
usted) no es tá conforme con semejan-
te aspirante a yerno y, claro, que su 
papá tiene razón. Usted, bajo los efec-
tos demenciales del repetido «dardo», 
se muestra dispuesta a casarse y "a 
trabajar para los dos", pero eso esta-
ría feo, señorita, y más vale que "des-
pierte" usted y "expida" ai... olvido, a 
ese congelante y congelado galán que. 
por lo visto, resulta, como se dice aho-
ra, un "chaleco". 
M y m a Albión (Madr id) .—Está bien el 
recorte que nos adjunta del "Daily Te-
legraph"; y también es cierto que se ha 
La legislación antirreligiosa de Mé-
jico dificulta enormepiente el ministerio 
sacerdotal. En algunos Estados los fie-
les llevan a casa la Eucarist ía , como en 
las persecuciones de Roma, y distribu-
yen ellos mismos la comunión. F i algu-
nas iglesias hay culto "tolerado" o clan-
destino; y se da el caso en que los esbi-
rros del gobernador sorprenden -> los ca-
tólicos oyendo la explicación del Evan-
gelio o la misa, y el templo se cierra y 
el sacerdote es encarcelado. A veces per-
sonas adictas avisan, y sin m á s se sus-
penden los oficios y los fieles desapare-
cen como por encanto. 
La Prensa católica ha sido aniquilada. 
No hay m á s que un diario, "La Pala-
bra», que debe proceder con suma caute-
la si no quiere desaparecer. Las "Hojas 
Parroquiales" y Boletines eclesiásticos 
suministran la información religiosa. 
De ahí que la Acción Católica tiene 
que ser ya un verdadero sacerdocio. En 
efecto, los Obispos, que no pueden tener 
ni movilizar sacerdotes, se valen de es-
tas celosas mujeres, que ejercen hoy una 
misión casi sacerdotal. 
Hace cuatro años que se ha organiza-
do la Acción Católica en Méjico, según 
las normas de Pío X I . El hecho de que 
estén ya constituidas las Juntas dioce-
sana y Parroquiales en casi todas las dió-
cesis y parroquias, nos dice que Acción 
Católica mejicana ha entrado en plena 
actividad. En Méjico más que una pro-
longación de la Iglesia es parte esen-
cial de la misma, pues sólo la Acción 
Católica puede actuar al margen de 
toda la política' y penetrar hondamente 
en el pueblo. 
SOBRECARGADOR.—El sobrecarga 
dor CRAHAM en el nuevo modelo ocho 
da un incremento en potencia del 42 
por 100 (ahora 135 HP. ) , con gran 
economía de gasolina. Aceleración 
más rápida en todas las velocidades 
y especialmente en las altas. Mayor 




usted, simpático lector: ng ti , pi 
de mi inteligencia un "hecho", un he-
cho positivo, para encontrar la verdaó 
y descansar en ella, cansado». Amigo 
Teddy, «de mis extravíos por las regio-
nes de la duda". Pues bien, amable con-
sultante, aun desde el punto de vista 
filosófico, el Cristianismo, no es una 
mera concepción de la inteligencia: es 
algo más, es precisamente ese "hecho" 
que usted pide, y como "hecho", el ma-
yor de todos. Se trata de un Hecho que 
tiene por centro la persona de Cristo, 
de Cristo, tal como nos lo representa 
el Evangelio. SI, lector: dogmatícese o 
filosófese cuanto se quiera, siempre des-
collará por encima de todo ese Hecho 
cuya existencia sería absurdo negar y 
cuya inmensidad seria ridículo poner en 
duda. Helo aquí. Sobre esta tierra que 
nos sostiene, entre los hombres que por 
ella han pasado y dejado impresas sus 
huellas, hay Uno, que vivió, habló y 
obró; que fué visto, oído y tocado: el 
lugar, la época, la duración de su exis-
tencia y los hechos principales que la 
distinguen, todo es cierto, preciso, po 
sitivo y tan cierto, preciso y positivo 
como el hecho que tenemos actualmen-
te a nuestra vista». «Dudar de la exis-
tencia y de los principales hechos de la 
vida de Sócrates, sería locura, pues 
bien, los hechos de Sócrates, de los cua-
les nadie duda, es tán menos atestigua 
de uno de los escritores de la impiedad, m h u Clausura del Congreso Hotelero 
quién es esa afirmación rotunda? Pues 
fin, en ella. 
Teresita (Falencia).—Su carta es tras 
ladada a la superioridad 
N O D E J E D E E X P E R I M E N T A R U N A N U E V A S E N S A C I O N 
C O N D U C I E N D O E L C R A H A M C O N S O B R E C A R G A D O R 
CULATA DE ALUMINIO. -
La culata de aluminio GRA 
H A M permite las altas com 
presiones con gasolinas limpias. 
Incrementa la potencia y dis 
minuye el consumo de gasolina. 
GBAHAM ha logrado actual-
mente la compresión más ela 
vada entre todos loe coches del 
mercado. 
que la mayoría de los hombres no pien-
san de la mujer cosas tan crueles. Usted 
juzga, por lo que ha oído—según dice—, 
a algunos, pero esos son los menos. 
Uno de A. P. (Gerona).—La palabra 
"soviet" significa Consejo o Junta. Los 
¿oviets surgieron en Rusia en 1905, du-
rante la primera revolución y el primero 
en Ivanovo-Vosnesensk, ciudad llamada 
el "Manchester ruso", por ser entonces 
el centro más importante de la indus-
t r ia texti l . 
Maruja (Salamanca). — Desde luego 
no recibir más que a señoras, o caballe-
ros de edad. Esto, en el caso que expone, 
o sea, encontrándose sin familia y com-
pletamente sola. Se explica lo violento 
que le será recibir determinadas visitas, 
en esas circunstancias. 
Una circulista (Coruña) . — Efectiva-
mente, fué una errata lamentable: en 
vez de "misterio" apareció "ministerio". 
En cuanto a lo explicable que a usted 
se le antoja, en su buena intención, el 
"profundo misterio que se envuelve en la 
mult i tud de religiones», lea la Carta I I , 
de las de Balmes, encabezada, precisa-
mente, con ese t í tulo: "Mult i tud de re-
ligiones». Nos referimos a «Cartas a un 
escéptico". No tiene nada de extraño que 
su cultura religiosa no haya profundiza-
do lo bastante en estas materias, y de 
ahí alguna pequeña equivocación al opi-
nar, con la mejor buena fe. 
Médico joven (Soria).—No hay la su-
ficiente precisión en su consulta, cosa 
muy necesaria en temas del orden a que 
pertenecen las preguntas que tan ama-
blemente nos dirige. Veremos, sin em-
bargo, sí nos es posible complacerle. El 
Derecho, como noción racional que es, se 
revela inmediatamente a toda concien-
cia; eg decir, que el hombre que está 
en posesión de si mismo, tiene, sea cual 
fuere, su condición física, intelectual y 
moral, idea de "algo" que le es propio, 
nativamente propio, que no se origina 
de objeto alguno exterior, y de que na-
die puede, substancialmente, despojarlo. 
Notas del block 
MA D R I D acaba de dar un nuevo avance en el camino de su trans-
formación y progreso. 
La calle de Femando el Católico ya 
no se llama así. Desde hace tres días, 
as la calle de Fernando Garrido 
No Importa que la subvención por 
capitalidad nos la gastemos en máqui-
nas de escribir o en jaulas para grillos, 
mientras sigan soplando ^stas auras re-
novadoras. 
Andrés Garrido—dice uno de sus apo-
logistas—fué un revolucionarlo univer-
sal, precursor del socialismo. 
"Uno de aquellos revolucionarios ln-
ternacionalistas del afio 1848. que con-
movieron a todos los tronos de Europa, 
incluso al sollo de San Pedro." 
"No contento con revolucionar a su 
patria, formó una liga ibérica para con-
tribuir a la unificación de la I tal ia l i -
bertada, y después de Sedan, sirvió con 
Antonio Orense, de mediador entre Gam-
betta y Garibaldl." 
Revolucionó aquí y allá. 
Conmovió a los tronos de Europa. 
No hay, para la m a y o r í a de nuestros 
concejales, mér i tos que puedan parango-
narse con éstos. 
A l fin y al cabo, ellos llegaron a loa 
escaños por el mismo camino y justo 
es que no olviden a sus precureores y 
maestros. 
« * * 
SE celebró la clausura del Congreso Hotelero. Velando por la intensifi-
cación del movimiento de viajeros y por 
la prosperidad de la industria, los ora-
dores—Cordero, Gracia y la Nelken— 
sirvieron el siguiente menú : 
Hay que acabar cuanto antes con el 
capitalismo. 
La República ha decepcionado. 
Es indispensable la revolución con de-
rramamiento de sangre. 
Hay que Imitar a Rusia "que acabó 
con el zarismo sin sumario de ninguna 
clase, en una cueva, y después de que-
mados los cadáveres , las cenizas se lan-
zaron al fondo del mar para que nadie 
pudiera alzarlas como trofeo". 
Es necesario ayudar a loe huelguistas 
metalúrgicos . 
Hay que solidarizarse con los campe-
sinos, y estar vigilantes para hacer la 
revolución en el momento que se or-
dene. 
A este mit in anarquista se le deno-
Un Congreso en el que se ha estu-
de uno de los santoros de la impiedad, diado la fórmula para acabar con loe 
de Rousseau, en el libro IV, de su «Emi- hoteles y con los viajeros, 
lia». Ya tiene usted un Hecho y, por • • • 
añadidura, el «más grande de todos», T AS úl t imas conclusiones del partido 
que pide angustiado su inteligencia pa- A-/ Espafia-Italla, las ha sacado, como 
ra encontrar a verdad y descansar, al era de esperar, "E l Liberal". 
Dice as í : 
«La bandera tricolor de la libertad es-
pañola ondeaba al lado de la dictato-
Gallega y católica (Coruña) . — Crea rial de I ta l ia . Otra heroicidad española 
en tierra extranjera. Porque la bande-
ra tricolor es la enseña de la paz uni-
versal y se ha visto obligada a enfren-
tarse con la del pueblo que. por haber 
tenido una victoria alícuota en la úl-
tima guerra, se figura que ha de domi-
nar, en nombre del aplastamiento de las 
libertades, a todos los pueblos de la tie-
rra." 
Y para coronar estas eutrapelias, ter-
mina: 
«¡Honor a M a t e o t t ü . . . » 
O, ¡viva la Pepa! ¿ N o es lo mismo?... 
» * » 
EN T R E loe viajeros llegados a Obe-rammergan para asistir al drama de 
la "Pasión", figura un norteamericano co-
leccionista de cabelleras que desde el 
primer día se propuso adquirir la de 
Antón Lanz, que interpreta el papel de 
Jesús . • 
Antón Lanz, tiene cuarenta y cuatro 
años, y, por segunda vez, encama el 
mismo personaje. Desde hace muchos 
años, dejó crecer sus cabellos para lo-
grar la espléndida melena nazarena que 
ahora luce. 
Por esta particularidad quedó excep-
tuado del servicio mil i tar . 
E l norteamericano ha insistido en su 
deseo de comprarle la cabellera, ofre-
ciéndole ú l t i m a m e n t e hasta diez dóla-
res por cada pelo. 
Como reclamo a costa de la idiotez 
de un extravagante, no está mal. 
A. 
De este "algo" que es, en suma, su mis-
ma naturaleza, nace el concepto del De-
recho. A la segunda pregunta respon-
demos que, implicando el Derecho una 
relación que nace en la actividad volun-
taria del ser y recae sobre el objeto de-
terminado, sus elementos son en defini-
tiva: el sujeto libre, el objeto a que '.a 
libertad se dirige, y la relación que en-
tre ambos se establece. 
E l Amigo TEDDY 
I 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 80) 
JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción exprosamentr hecha para 
EL" DEBATE por Emilio CarraLScosa.) 
el camino que debía seguir. E] altar, que desaparecía 
bajo un dosel de floree frescas y aromadas, brillaba de 
luces. invitados se eslorzaban por contemplar el 
rostro de la desposada, que seguía caminando con la 
cabeza baja, envuelta en el velo de tul . Apoyada siem-
pre en el brazo del señor de Montmeyran parecía una 
sonámbula, y, desde luego, se advertía que era ajena a 
cuanto ia ideaba. 
Llegada al presbiterio se la condujo al reclinatorio, 
que le estaba reservado, y en el cual se arrodilló de-
votamente, con religioso recogimiento. 
La primera oración que salió de sus labios trémulos 
' u é Para pedir por el eterno descanso del alma de su 
abuelo, del que todo le hablaba en aquellos solemnes 
instantes; luego oró por Juan, y por cuantas personas 
amaiba; más tarde por sí propia. La oración y la calma 
restablecieron el equilibrio de su espíritu, y Beatriz sin-
tióse ya tranquila. Entonces abrió los ojos, que hasta 
entonces había tenido cerrados, y contempló el altar, 
cuyo adorno la dejó maravillada. 
^ cabo de un rato volvió discretamente la cabeza a 
uno y otro lado, y un gesto de asombro se pintó en 
Bus ojoa y se reflejó en todo su rostro. A su derecha 
y a su izquierda, arrodilladas también en sendos recli-
natorios, vió, primero una mujer. Joven como eUa y 
oomo «¡na ve¿tida con traje blanco de desposada, y lue-
go otra, y después una tercera. ¿Quiénes podían ser 
aquellas muchachas que ee casaban al mismo tiempo 
que ella, en la misma iglesia que ella? ¿Cómo expli-
carse que hubiera cuatro bodas a la vez en una feligre-
sía en la que, cuando más , se celebraban dos matr i -
monios al año? Beatriz llegó a pensar si la emoción 
que acababa de experimentar no habr ía turbado su 
razón. Nuevamente miró, con máe atención esta vez, 
y pudo convencerse de que, en efecto, en la iglesia, 
arrodillas en sendos reclinatorios y en actitud orante, 
había otras tres novias esperando que el señor cura 
párroco echase sobre sus respectivas cabezas la ben-
dición nupcial. 
Pero el asombro de Beatriz tuvo una segunda par-
te, porque no t a rdó en divisar, colocados no lejos de 
Juan de Fontrailles, al teniente de Fontanges, a A l -
fredo de Hauterive y. por último, a Jaime Tardieu. Una 
idea asaltóla de pronto. Sus miradas fueron a clavarse 
sucesivamente, con fijeza en cada una de las tres no-
vias bajo cuyos respectivos velos terminó por recono-
cer las facciones ar is tocrá t icas de Enriqueta de La Fer-
té, la belleza un tanto apicarada de Susana Tardieu 
y la linda cabeza dorada, de angelote rubio de Julieta 
Leroux, que, más que una desposada, parecía una ni-
ña de primera Comunión. Sólo entonces recordó el ju-
ramento solemne que un día hicieron sus tres amigas 
de la infancia, juramento evocado con tanta frecuen-
cia por la benjamína, pero en la formalidad del cual 
no había querido creer. Y Beatriz, en una nueva ple-
garía, más fervorosa si cabía, impetró del cielo una 
cuádruple bendición. 
Comenzó la ceremonia religiosa oficiando el cura pá-
rroco. El señor Leroux había hecho venir de Par í s a 
varios profesores de orquesta que, bajo su dirección, 
formaron la capilla de música. E l canto alternó, acom-
pañó a las notas que se escapaban del órgano, de la 
flauta, del violín, del violoncello y del harpa y todos 
las trozos de música religiosa y profana por los que 
Beatriz mostraba predilección fueron interpretados des-
de el coro: el «Ave María», de Gounod; el «Pañis An-
gelicus», de Oósar Franck; «Las estepas del Asia cen-
tral», de Borodine; la «Sonata patét ica», de Beethoven. 
El señor cura se aproximó una a una a las gentiles 
desposadas, y las hizo las preguntas rituales. 
—Beatriz de La Chesnaye, ¿acep ta usted por esposo 
a Juan de Fontrailles? 
Con voz apenas perceptible, Beatriz respondió: 
—Sí, acepto. 
—Enriqueta de La Ferie, ¿acep ta usted por esposo 
a Enrique de Fontanges? 
A la señori ta de La F e r t é no fué posible oírla, pero 
los invitados la vieron inclinar la cabeza en gesto de 
asentimiento. 
—Susana Tardieu, ¿acep ta usted por esposo a A l -
fredo de Hauterive? 
Una voz femenina, en la que palpitaban la alegría y 
el entusiasmo, pronunció estas cuatro palabras, que re-
sonaron en el silencio de la iglesia: 
—Si, señor cura, acepto. 
—Julieta Leroux, ¿acep ta usted por esppso a Jaime 
Tardieu ? 
Algo asi como un suspiro se oyó, que decía tímida y 
sencillamente: 
—Sí. 
El sacerdote dirigió entonces a los recién casados 
una plática breve, tierna, llena de emoción, en el trans-
curso de la cual deslizó pasajes tomados de "El genio 
del Cristianismo» y de las «Oraciones fúnebres», de 
Bossuet, y de los «Pensamientos», de Pascal y de «La 
Ciudad de Dios», de San Agustín. Enriqueta de La Fer-
té fué comparada con Raquel; Susana Tardieu, con 
Rebeca y con María de Bethania; Julieta Leroux, con 
Santa Teresita, y Beatriz de La Chesnaye, con Juana 
de Arco, en una ocasión, y en otra con 
la rosa 
que ha abierto su corola de púrpura 
a la caricia de los rayos del sol. 
Esta elocuencia, rica en metáforas del anciano pá-
rroco fué muy celebrada por los invitados, que apre-
ciaron la intención puesta por el sacerdote en sus pala-
bras. Y la ceremonia nupcial terminó con la misa de 
velaciones. 
E l desfile del cortejo fué largo. Nunca la humilde 
iglesia parroquial había congregado a tantas gentes y 
tan ilustres. Juan le ofreció el brazo a Beatriz, y la 
juvenil pareja abrió la comitiva, que, a los sones de la 
marcha de «Tannhauser», se dirigió hacia la salida del 
templo. Llegaban ya a la puerta, abierta de par en par, 
cuando Beatriz de La Chesnaye vió a un anciano de 
elevada estatura, aunque encorvado, con el rostro sur-
cado de arrugas, que se inclinaba delante ella y que con 
mano temblona hacia ademán de bendecirla. La joven 
reconoció en el acto aquella diestra callosa y se detuvo. 
Era Juan Pedro. Beatriz recordó la escena que se ha-
bía desarrollado en aquella misma iglesia el dia que 
murió su abuelo, recordó las emocionadas palabras de 
consuelo que el buen hombre le había dirigido y la pro-
mesa que le hiciera de orar con frecuencia por el muer-
to. Entonces, sin cuidarse poco ni mucho de la eti-
queta, la ya señora de Fontrailles soltóse del brazo de 
su marido, se acercó al anciano pastor, echóle los bra-
zos al cuello y posó los labios en las mejillas renegri-
! das y arrugadas, curtidas por todos los vientos. 
A l aparecer en la escalinata exterior de la iglesia. 
| las cuatro parejas de recién casados fueron recibidas, 
i entre el asombro de todos los asistentes y con la es-
' tupefacción de no pocos de ellos, según la costumbre 
- inglesa. La duquesa de Aberdeen. los marqueses de 
i Bcrwick. Hugo y Francisca Mac Currich y buen nú-
mero de personas que se prestaron a imitarlos arro-
| jaron sobre los recién casados puñados de arroz y una 
verdadera lluvia de monedas. Mezclados a las gentes 
del campo, a los lugareños que invadían la plaza. los 
señores de los castillos de la comarca tomaban posi-
ciones, se apretujaban para contemplar lo más cerca 
| posible a las venturosas parejas. Los nuevos esposos 
pudieron, al fin. subir a los carruajes que los espera-
ban y que inmediatamente se pusieron en marcha con 
dirección al castillo do La Chesnaye. donde debía ser-
virse un «lunch». 
Cuando «1 «auto» que ocupaban Beatriz y Juan dió 
vista a la señorial mansión, un criado izó en el tejado 
del edificio el pendón de los La Chesnaye. El puente 
levadizo habla sido cubierto con un tapiz rojo, sobre 
el que se destacaba una doble guirnalda de claveles, y 
por el que pasaron, antes que nadie, los cuatro nuevos 
matrimonios. En el «hall», lacayos, que lucían las l i -
breas de la casa Fontrailles, se hallaban anneaoos en 
dos filas, para que pasaran por entre ellas los invita-
dos. En los magníficos salones del piso bajo se respira-
ba ambiente de fiesta. En el gran comedor de gala y 
en el de diario, así como en a lgún otro salón, había 
servidas mesas de a ocho cubiertos cada una. en las 
que encontraron acomodo alrededor de cualrociontos 
comensales. Guirnaldas de rosas «Mariscal Niel* alter-
naban con las de claveles rojos, y unas y otras iban a 
convergir en una especie de dosel hecho de Uno: que 
pendía del techo sobre la mesa presidencial, en la que-
tenían su puesto los desposados. 
Las cuatro parejas se sent ían igualmente dichosas, 
pero la felicidad se manifestaba en cada una de ellas 
de diferente manera. La dicha que inundaba a Beatriz 
y a Juan era profunda y silenciosa; la de Enrique^ y 
Enrique, digna y a r i s tocrá t ica ; la de Susana y Fredy, 
exuberante y un poco llamativa; la de Julieta y Jaime, 
sonriente y discreta. 
Se habló de los viajes de novios proyectados. 
-Nosotros iremos a Biár r i t z -< lec la ró Enriqueta- , ^ 
y desde allí a Deauvílle. y luego a Ostend-
A nosotros nos seduce Ital ia- respondió Susana-; 
hemos decidido pasar unas semanas en Venecia Des-
pués naremos una visita a las islas Borromeas. 
-Pues nosotros-dijo Julieta- permaneceremo; 
Champigny. 
-Cuente usted entonces con nuestra próxima 
ta, s e ñ o r a - i n t e r v i n o Juan de Fon t ra i l l e s - pues 
otros nos proponemos quedarnos en La Chesnaye, 
Beatriz prorrumpió en una carcajada Jovial. 
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